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E L N U E V O A R M I S T I C I O P A R E C E S E R U N T R A 
A n d r é B r u l é 
T A D O P R E L I M I N A R D E P A Z 
F O C H A N T E E L C O \ S E J O D E L A S 
G R A N D E S I T O T E S C I A S 
P a r í s , febrero 17. 
E l M a r i s c a l Eoch se p r e s e n t ó per-
sonalmente ante e l Consejo las 
Grandes Potencias hoy y a n u n c i é l a 
a c e p t a c i ó n y f i r m a p o r los a lemanas 
de las nuevas condiciones de l ¿irrafs-
t i c i o . 
L a f i r m a se y e r l f i c ó a las sois de 
l a t a rde del domingo en e l c a r r o p r l -
r a d o de l M a r i s c a l F o c h en T r e r o s . 
Es to viene a c o n j u r a r l o que pare-
c í a una s i t u a c i ó n alero c r i t i c a , p o r 
cuan to se h a b í a i nd i cado qne los alo 
d e c i d i ó aceptar los t é r m i n o s ¡ n c o n d i - 1 cnperado. E n t r e los barcos de m e n o r 
c i o n a l m e i í l e , j i m p o r t a n c i a hundidos se cuen tan r> 
c ruceros auxi l ia res , 4 c a ñ o n e r o s , 72 
B e r l í n , febrero 16. I caza submarinos, una eslopa y sieto 
E l Gabinete A l e m á n , r e u n i d o en | p e q u e ñ o s buques de varios t ipos . 
VTeymar, d i s c u t i ó las condiciones d e l l Considerada en su c u a n t í a t o t a l Ift 
a r m i s t i c i o duran te la noche d e l s á i p r é d i d a sufr ida p o r l a escuadra i r á n 
hado y r e a n u d ó sus del iberaciones an-
tes de las once de esta m a ñ a n a . E l re -
bul tado de las discusiones se i g n o r a 
hasta ahora a q u í . 
E l pe r sona l en B e r l í n de l M i n i s t e r i o 
de Belaeiones Ex te r io r e s caree*» de i n -
f o r m a c i ó n especial respecto a las p r o -
posiciones de l a r m i s t i c i o , las cuales, a l 
parecer , solo se p u b l l c n r o n en p a r t e 
manes p o d r í a n p e r s i s t i r en adhe r i r se a i»quí. P o r lo t an to , no puede expresar 
las ins inuaciones que so h a b í a n hecho 1 o p i n i ó n def in ida respecto a !a f ron te 
Llega hoy a esta c i u d a d u n g r a n 
artista f r ancés que h a b r á de presen-
tarse ai públ ico habanero, ñ o r p r i m e -
ra vez, en e l t e a t r o " M a r t í " . 
No so t ra ta de u n p r i n c i p i a n t e n i 
de una figura decadente ya , s i no de 
tn actor que e s t á en la p l e n i t u d de 
ras facultades: M . A n d r é B r u l é T r a e 
«1 notable i n t é r p r e t e d e l t e a t r o de 
Maetterlinck una C o m p a ñ í a de ex t ra -
ordinario m é r i t o , que ha hecho p o r l a 
América del Sur u n a b r i l l a n t í s i m a 
toarnée. F iguran en e l l a a r t i s t a s co-
mo Su-ane De lvé , Sabine L a n c h a y , 
Madaleine Lamber t , Cel ine A l i x , Pau-
le Serty, Henr ie t te More t , M a r t h e Fa-
las Del la / , Gervayo y Rauzena, 
Gastón Severin, Qildes Sa in t Bonne t , 
sange Malavie, D u t e l Mangys , L e r i -
cw Nazeran y L u c i e n B r u l é . 
^ repertorio es e s p l é n d i d o . 
Comprendidas en é l se h a l l a n "Pe-
teí- ^ Meli3an<ie''> de M a u r i c i o Maet -
J ! S?' " 0 n ne badiues pas avec 1' 
r 1 0 ^ , del poeta i no lv idab le A l f r e d 
2 Musset, "V E n f a n t de 1» a m o u r " 
vL?enr.y B a t i " l e , " L e Jue l " , de La-
J ^ n , Gringofre de B a n v i l l e " , " L e " 
BptI! 1 Tlerges"' de Prevos t , - " M í s t e r 
j . ! ? 6 1 ^ . " de Beer y V e r n e u i l , ob ra 
s« que fué estrenada en la Habana 
«nace mucho por l a C o m p a ñ í a da 
pr0'r1ed6n; "Rafles", de H o r n u n g y 
. ^ e y . J ' L e Rafage", de B e r s t e i n , 
^unaiivs', de Donndy, una p a t r i ó t i c a 
^cauccién de K i s t e m a e k e r s : " U n í 
S a « J r o c t " : " L * detour" , . de B e r n s 
S dama X " d0 B1sson, y ot ras 1 
de Ohnet, Garaul t , Fonson , M i - | 
W y ^ 6 1 " 0 " ^ , La l i cbe , Croisset y 
instaa Bernard. 
^ s l t £ f t ? , " 1 ^ es u n a r t i s t a de 
"oniDaL 0, y que cuenta c o n una 
«na ¿ r n L e X ^ e l e n t e ' haTá en " M a r t í -
^ E D o r a d a b r i l l a n t í s i m a . 
^ amplio r epe r to r io le pe rmi to 
micas ñl ?onccGT obra3 serias y có -
^ c e s e l m á 3 m l i c s o s 
escr i tores 
? ^ g ? e I l e a w e t MeUsarde" y " L e 
"^ftles'» Z ' ^maTít^" pasaremos a 
^ a " t v . * , M í s t e r Beve r l ey" y de 
^ o l a t i e r e SIe 7 a " L a petitG 
^ f f ^ S j ^ eminente ac to r u n 
de que no f i r m a r í a n las nueras cond i -
ciones. 
Es tas ú l t i m a s , aunque t o d a r í a no 
se l i a n dado a l p ú b l i c o , se t i ene en ten-
d ido que s i gn i f i c an u n a r e s t r i c c i ó n de 
las operaciones alemanas c o n t r a Po-
l o n i a den t ro do c ie r tos l í m i t e s f i j ados , 
desapareciendo a s í e l p e l i g r o de u n 
choque m i l i t a r , y a l m i s m o t i e m p o 
dando acceso en t re e l i n t e r i o r Ce Po-
l o n i a y e l M a r B á l t i c o . 
P e r o resu l tados m á s i m p o r t a n t e s 
a s u m i r á n f o r m a de f in ida cuando e l 
M a r i s c a l (Foch regrese a T r e r e s p a r a 
someter los detal les de l desarme y de 
l a d e s m o T i l i z a c l ó n de las fuerz:»s ale-
manas , los cuales e s t á n f o r m u l á n d o s e 
por los asesores m i l i t a r e s , navales r 
e c o n ó m i c o s de l gene ra l F o c h . Estos 
son de u n a í n d o l e que, en efecto equ i -
r a l e a u n acuerdo de paz p r e l i m i n a r . 
Se t iene entendido que e l desarme 
I n c l u y e t a n t o l a r a m a n a r a l como l a 
m i l i t a r , y las autor idades navales es 
peran que los t é r m i n o s naTal0^ que 
l i n a l m e n t e se acuerden p r e s c r ' b a n e l 
desmante lamien to de las f o r t i f i c a c i o -
nes de H e l i g o l a n d y e l Cana l de K l e l , 
a b r i é n d o s e e l c a n a l a l a n a T e f a c i ó n 
c o m e r c i a l . 
S i b i e n es c i e r to que e l bloqueo no 
se l evan t a p o r los t é r m i n o s actuales , 
e s p é r a s e , s i n embargo , que e l desar-
me bajo t é r m i n o s pos ter iores y m á > 
comple tos o b v i a r á l a necesidfid de u n 
nuevo bloqueo y p e r m i t i r á e l a l i v i o 
e c o n ó m i c o y de subsistencias que pue-
da de te rminarse . 
E l Consejo' de las grandes potencias 
e s t u d i ó hoy nuevamente l a c u e s t i ó n 
rusa , pero s i n l l e g a r a n i n g u n a deci-
s i ó n . 
E l s en t i r genera l parece ser que no 
se h a l l a a l a v i s t a n i n g ú n aci ;erdo y 
qne n i n g u n o de ios planes pendientes 
ofrece g r a n perspec t iva de l l e g a r a 
u n a s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
I A R E N O T A C I O N D E L A R M I S T I C I O 
P a r í s , febrero 17. 
E l M a r i s c a l F o c h esta t a rde i n f o r 
r a alemana-polaca. 
L a nueva f r o n t e r a , s i n embargo, se-
g ú n se ha t razado parece p o r l o me-
nos ser t an favorable a los alemanes 
como l a presente s i t u a c i ó n m i l i t a r , 
dejndolos en d o m i n i o de l a l í n e a fe-
r r o v i a r i a que a t raviesa Schne ldemenhl 
hasta l a P m s i a O r i e n t a l que es u u 
pun to v i t a l de las comunicaciones con 
las t ropas que operan c o n t r a los bols-
h e v i k i . Po r o t r a pa r t e l a l í n e a de de-
m a r c a c i ó n que co inc ide genera lmente 
con l a f o r m u l a d a p o r los polacos, p r i -
va a A l e m a n i a de u n a r e g i ó n a g r í c o l a 
en que, s e g ú n d icen las au tor idades , 
los n lemanes t ienen u n a g r a n p r o v i -
s i ó n de a l imentos y de g r a n o . 
H U E L G A S I N S O L F C I 0 5 
B e r l í n , febrero 15. 
1.a, huelga de t rabajadores de l a s 
t iendas de B e r l í n se h a esparc ido a 
H a m b u r g o , y ya h a y c inco m i l emplea-
dos de estas t iendas en hue lga . 
L a hue lga de B e r l í n n o se h a so lu-
cionado t o d a v í a y esta t a r d e a una ho-
r a avanzada e l n ú m e r o de emnleados 
qne h a b í a abandondo sus puesios l l e -
gaba a cuaren ta m i L 
L A S I T U A C I O N R U S A 
A r c á n g e l , f ebrero 15, p o r l a P rensa 
Asociada, 
Desdo e l d í a 11 de F e b r e r o los bols-
hec ik is no h a n atacado a las fuerzas 
aliadas en n i n g ú n sector e n e l f ren te 
de A r c á n g e l . Aerop lanos a l iados que 
han estado con t inuamente c e r n i é n d o s e 
p o r esas a l tu ra s d icen que n o ha h a b i -
do n i n g ú n m o v i m i e n t o de t ropas d e t r á s 
de las Meas enemigas desde la r e t i r a -
da bo l shev lk i a l sur de S redmakrenga . 
S i b ien es c i e r to que e l cese de Lía 
host i l idades ha co inc id ido con l a es-
perada concu r r enc i a de los o^lclale-i 
bo lshevik is a las is las de los P r í n c i -
pes, no l o es menos que l a ofensiva 
ha sido contenida p o r las t ropas nme-
rjcanas y a l iadas . 
Comentando e l mensaje b o l s h e v l k i 
de a c e p t a c i ó n e l p e r i ó d i c o Vozroshde-
m ó a l Consejo Supremo l a a c e p t a c i ó n ¡ í f S1ile,ve.rB ( L a K e s u r r e c c i ó n d e l N o r -
p o r los alemanes de las condic iones 
de l a r e n o v a c i ó n d e l a r m i s t i c i o . 
cesa fué de 110.000 toi iela<lis com-
parada con 550.000 p é r d i d a s por l a es-
cuadra Inglesa^ 75.000 por l a i t a l i a n a 
y 15.500 por l a de los Estados Tn idos . 
L A T E R R I B L E S I T U A f l O X D E P £ . 
T B 0 G B A D 0 
Londres , Febrero 17. 
Se h a aver iguado de var ias fuentes 
ü d e d l g n a s , dice l a Agencia Reuter , 
' que l a s i t u a c i ó n en Pet rogrado y en 
Moscotv, hace tres semanas, e ra peor 
que nunca . Cont inuaban las ejecucio-
nes en los pr is ioneros y a menudo 
e r a n l levadas a cabo a l son de los 
alegres acordes de una banda de l Re-
g imien to , a l i n e á n d o s e las v í c t i m a s a 
lo l a rgo de una ancha fosa. 
" L a suerte del t raba jador , dice l a 
cgenc ia Reuter , es desesperada, bajo 
e l r é g i m e n bo l shev lk i . L a s i t u a c i ó n 
de las subsistencias en Pe t rogrado 
ha ido de m n l en peor. Centenares de 
personas mueren semannlmente, y I» 
ac tua l p o b l a c i ó n es de poco m á s do 
quin ientos m i l . 
A D V F K T K M L4 A LOS A L E M A N E S 
Coblenza, Febre ro 17. 
A u n q u e los alemanes en e l t e r r i t o -
r i o ocupado p o r los amer icanos han 
estudiado y aceptado e l p l a n d é l a 
L i g a de Naciones y los t é r m i n o s de 
la r e n o v a c i ó n del a r m i s t i c i o , se les 
ha dicho, que pospongan indef inida-
mente sus e l e c c l o n é s . T a m b i é n se les 
a d v i r t i ó qne cua lqu ie ra t e n t a t i v a pa-
r a r e c l u t a r soldados en esta á r e a pa 
r a su e j é r c i t o , d a r í a p o r resul tado u n 
s t v e r o cast igo. 
E l nuevo gobierno p rus iano h a b í a 
convocado a elecciones en todas las 
mun ic ipa l idades pa ra e l dos de M a r -
zo. 
L a o rden c o n t r a e l r ec lu t amien to 
f u é ocasionada p o r u n c a r t e l p u b l i c a 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
P a r í s , domingo . Febrero 16. 
L a s not ic ias de u n a r e v o l u c i ó n en 
Buca re s t h a n sido desmentidas p o r 
e l Negociado de J a Prensa r u m a n o 
de esta cap i t a l . 
A c u e r d o s d e l a m a n c o -
m u n i d a d c a t a l a n a 
L o s p a r l a m e n t a r i o s y c o n c e j a l e s c a t a l a n e s e s t á n r e s u e l t o s a r e n u n -
c i a r l a s a c t a s . E n G r a n a d a r e i n a t r a n q u i l i d a d . C o n l a d e r r o t a de los 
m o n á r q u i c o s t e r m i n ó l a r e v o l u c i ó n e n P o r t u g a l 
U N A R T I C U L O D E M A U R I C I O 
D A M 0 U B 
P a r í s , Febrero 17. 
Bajo e l e p í g r a f e "Seamos jus tos con 
A m é r i c a " , e l diputado M a u r i c i o Da-
mour , pub l i ca en e l p e r i ó d i c o " L e 
J o u m a F , u n a e n é r g i c a pro tes ta con-
t r a e l nacional ismo, **tan exasperante 
como r i d í c u l o , de cier tos de m i s con . 
ciudadanos, ios cuales s i no se pone 
coto es probable que enagenen a 
nuest ros m á s fieles y devotos a m l -
gos*. 
" Y a es hora , agredo M . D a m o u r , 
de poner fin a esta Babel, que e s t á 
creando u n a seria ma 'a in te l igenc ia 
en t re A m é r i c a y Frfuc.ia, dos paív» s 
que t i enen que gan^'.ro todo y no 
perder nada, mediante una u n i ó n m á s 
í n t i m a y d i r ec t a . 
T r c v e í i , febrero 17. 
B a j o los nuevos t é r m i n o s p a r a l a 
r e n o v a c i ó n de l a r m i s t i c i o , s e g í n h a n 
sido presentados a ios alemanes p o r 
e l M a r i s c a l (Foch, A l e m a n i a t e n d r á q u e 
abandonar todos los m /T imien l^s o fen 
slvos c o n t r a los po la res y t a m b i é n 
p r o h i b i r que sus t ropas c r u c e n l a 
f r o n t e r a r u s a en c i e r t a l i nea . 
L a l í n e a de d e m a r c a c i ó n en t re A l c -
«De l a . n o t a de l M i n i s t r o T c l i i t c h e 
r i n se desprende que los b o l s h e v i k l 
e s t á n dispuestos a vender a R u s i a en 
subasta p ú b l i c a . I n t e n t a n a r r e g l a r es-
to a su cap r i cho en las is las de lo» 
PrIucipes.4, 
L o s bo l shev lk i estnn in tens i f i cando 
sus esfuerzos pa ra d e s t r u i r la m o r n i 
de los nuevos soldados rusos l o m i s m o 
que de las t ropas amer icanas e i n g l e -
sas. L a p ropaganda b o l s h e v l k i , b ien 
esc r i t a y b ien impresa en i n g l é s , se ha 
m a n i a y P o l o n i a se t r aza de l a mane- ! í i l t , r ibuld .01 mis t e r iosamen te en t r e las 
r a s i g u i e n t e : I g S » « ^ a ^ s a l iadas . Hojas sueltas 
« A l este de Grosser N e u d o r f (sud-1 ?sííki , , l l i t las1e11 ^ a | ( | e « s e n e l f r en t e 
este de B r o m b e r g ) , Su r de L a l i s c h i n , ?e Ulle?a ' (I9nde e s t á n operando lah 
Su r de Schodiziesen, N o r t e de E x i n r /as americanas , e x h o r t a n a los so l 
(sudoeste de B r o m b e r g ) , Sur de Sann I f f j ^ amcrjcanos y p iden a los o f i -
(?) N o r t e de C z a r n i k a u , ^Es te de I í í f i ¡ L seíI 'e*ire¡1 a sns hogares y a 
K r c u z ) ) Oeste de B l r n b a u m y Bents - t e r in l l i ado ,a gnierra con A l e -
chon (Oeste de Posen) W o l l s t e i n , L i s s 1 a ^ h V . A I 
y N o r t e do Wie rneszow y desde a l l í K - : " ü c i a í í 3e Ia í " ^ 3 « « n d u c t ? de los 
a lo l a r g o de l a f ron te ra en t r e S i les ia « í . i . , 6 ^ d e s P a « s <te l a o c u p a e l ó n de 
y Po lon ia (esta l í n e a de d e m a r c a c i ó n " r ? se P ^ l i c a r o n como hechos 
da a Po lon ia una p a r t e cons iderab le 1 ^ ! s T a d o , s en P e r i ó d i c o s de A r -
de l gobierno a l e m á n de Posen ) . cangel , y han agi tado p ro fundamen te 
L o s t é r m i n o s a l iados p r e s c r i b í a n S £ fif o m Í L Í ^ J I o s _ r a ^ aral 
que e l a r m i s t i c i o d e b í a ser renovado 
L A S M U J E R E S E N L A C O N F E B E N -
C1A D E L A P A Z 
P a r í s , Febre ro 17. 
E l Consejo In t e r - a l i ado de Mujeres 
cuenta ahora con e l asent imiento tío 
c i a f r o de las cinco grandes potencias 
t u e l Consejo de Diez, que ha supU 
cado pa ra l a r e p r e s e n t a c i ó n de las 
mujeres en todas las comisiones de l a 
Conferencia de l a Paz, r e l a t i v a a los 
intereses de mujeres y n i ñ o s . 
E l B a r ó n Sonnino, M i n i s t r o de Eo-
l í i c i ones Ex te r io r e s i t a l i a n o , p i d i ó hoy 
su asent imiento , en nombre de I t a l i a , 
habiendo acordado ya F ranc ia , la 
Gran B r e t a ñ a y los Estados U n i d o s , 
acontar l a p r o p o s i c i ó n . 
E l p l a n p a r a l a p a r t i c i p a c i ó n de las 
mujeres comprende t a m b i é n l a fo rma 
cfón de u n a c o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l 
«le mujeres, oue s e r á consul tada so-
bre las cuestiones que puedan in te -
resarles, antes de una a c c i ó n final 
acerca de las mismas . F l Secretar lo 
I . ans ing d i jo a las mnjereifi delega-
das, qne a p o y a r í a el n l a n y a n u n c i ó 
su pe r sona l a p r o b a c i ó n de l suf rag io 
femenino. 
A l o s i m p o r t a d o r e s 
p o r u n p e r í o d o i nde t e rminado con u n a 
demora f i j a de t res d í a s para su r e -
n u n c i a c i ó n . L o s viejos t é r m i n o s de l 
a r m i s t i c i o deben ser l levados a c a b i 
comple tamente p o r A l e m a n i a . 
L a c o m i s i ó n de Impor tadores n o m -
b r a d a el s á b a d o por l a asamblea cele-
brada en e l saJou de actos de l a L o n -
ííos de los a l i a d o s ' e s t á n p r e g u n t a n d o j a de l Comercio , i n v i t a a los i m p o r t a -
ansiosamente si la fuerza a l i ada v a a ¡ dores en genera l para ^ue c o n c u r r a n 
ser detenida o r e t i r a d a . on la ta rde de hoy, a las dos y media, 
E n t r e las no t ic ias de Senknrsk , h á - a l s a l ó n de actos de l a L o n j a , p a r a 
l iase u n a que dice qne l a M a d r e Ra- dar cuenta de l a en t rev i s ta celebrada 
phelfa . Abadesa de l g r a n Convento de 
Shcnkursk , ha sido fus i l ada p o r los L o s delegados alemanes l l e g a r o n a 1 — — 
Troves e l viernes p o r la m a ñ a n a y e l {,<>Isll1e{yi|íi' ¿ a « no t i c i a s r ec ibMas p o r 
M a r i s c a l Foch l l e g ó a l m e d i o d í a . l a j o f a ü a d o s i n d i c a n que l a madre Ra-
p r i m e r a d i s c u s i ó n se c e l e b r ó a las t r e s P * , a sldo a r r e s t a , í a J JPero no hay 
de l a t a rd# de l viernes, y la i n i c i ó e l not ic ias ae 8,1 supuesta e j e c u c i ó n . 
M a r i s c a l Foch . M a t í a s Ersbenre r í u ó T n - ™ „ 1 . o . Z Z Z , „ . . 
e l p r i m e r o que h a b i ó en r e p r e s e n t a c i ó n 1 1 1 M ' K Í S Í I A ? 1 ? ^ f S A M B L E A 
L0S E M B A R Q U E S D E A Z U C A R 
^ U u S ^ n í 0 en l a S e c r e t a r í a de 
^ i c a S n merc iu y T r a b a j o un-^ 
S í ^ t u i d o 1 par t lc iDando haberse 
5 5 b r a l o - í L ^ c a p i t a l " n -omitá 
^ i t e e " ^ u , a l l z a t i o n B o a r d Cuban 
S ^ n t a ^ i f t n V ^ 1 1 3 ^ en nombre y 
S ^ i e n f a 0 , " Board ' I ™ , en l o 
^ t H f u e J \ « A b a r q u e s de a z ú -
^ t e g , . de la zafra ac tua l . . 
W ^ i r ^ C o m ^ . con o r á c t e r ' 
i f g a y C a r , H q 0 r S e ñ o r e s : Eri,rC!to A . 
fcj*1 «efior ^ • •? l í f : iu ' autorizado-, 
: í f u í c in •(le todo 10 conceT-! 
ea Cuba nanuento de d icho Co- ' 
do ios alemanes. 
P a r í s , febrero 17. 
Dos notas fueron entregadas a l M a 
r i s c a l F o c h p o r M a t í a s E r z b e r g e r . 
s ú p l i c a s inc luso la l i b e r t a d de los p r i -
sioneros alemanes y l a c o n s e r v a c i ó n 
de l i n t e r cu r so e c o n ó m i c o en t re A l e m a 
n í a y los t e r r i t o r i o s alemanes ocupa-
dos. 
$0 H U B O D I S T U R B I O S EPÍ B E R L I N 
B e r l í n , domingo, Febrero 15, (po r 
lu P rensa Asociada.) 
Se h a b í a esperado a l g u n a pe r tu r -
b a c i ó n en B e r l í n hoy, p o r pa r t e de 
los elementos radica les , pero hasta 
las c inco de esta ta rde no se h a b í a 
anunciado p e r t u r b a c i ó n n i n g u n a en 
n i n g u . n a p a r t e de l a c iudad . 
L a p e r t u r b a c i ó n an t ic ipada , parece 
haber sido imped ida p o r e l a r res to 
u u n a h o r a avanzada de l a noche do l 
s á b a d o , de ochenta soldados esparta-
eos y r evo luc iona r io s que se h a b í a n 
r e u n i d o en c ie r to s a l ó n , s e g ú n se d i -
ce, p a r a p r e p a r a r los d i s tu rb ios do 
boy . 
E L E G C I O X E S E N E L A U S T R L i 
A L E M A N A 
L o n d r e s , Feb re ro 17. 
L a s elecciones celebradas e l do-
m i n g o en l a Aus t r i a -A lemana , fueron 
favorables a los d e m ó c r a t a s socia-
les, segrin u n despacho de V iena a ia 
r .xchange T e l e g r a p h . L a s elecciones 
se ce lebra ron s in desorden n i n g u n o . 
L o s d e m ó c r a t a s sociales, agrega e l 
despacho, e l i g i e r o n a todos sus lea-
ders en Viena* L a m a y o r pa r t e de las 
d e m á s ciudades d i e ron u n g r a n voto 
socia l i s ta , i nc lu so I n n s b r u c k y otros 
ba luar tes de los c ler ica les . E l T i r o l 
f u é ganado p o r los d e m ó c r a t a s so-
ciales, y los d e m á s d i s t r i t o s ag ra r ios 
s g u e n siendo social is tas c r i s t i anos . 
E l rebul tado de las elecciones s e r á 
p robablemente l a f o r m a c i ó n de u n 
gobierno de c o a l i c i ó n , no habiendo 
obtenido n i n g ú n p a r t i d o una m a y o r í a 
abso lu ta . 
N O T A O F I C I O S A D E L A M A N T O ' 
M l ' N I D A D 
Barce lona , 17. 
H a n celebrado u n a r e u n i ó n e l Cen-
se lo de l a M a n c o m u n i d a d y los pa r l a -
m e n t a r i o s c a t i l a ñ e s . 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n se f a c i l i t ó a 
l a p rensa u n a nota of iciosa en l a que 
se dice que no es d e r t o que ex is tan 
d iscrepancias en t re los miembros que 
componen hi M a n c o m u n i d a d . 
D i c e t a m b i é n l a no ta que en l a reu-
n i ó n se e x a m i n ó l a s i t u a c i ó n ac tua l , 
a c o r d á n d o s e que e l Pres idente de l a 
M a n c o m u n i d a d , s e ñ o r P n l g y Cada* 
f a l ch , se r e ú n a con e l c o m i t é que c o m 
ponen los s e ñ o r e s L e r r o u x , C a m b ó y 
J b n o y con objeto de t o m a r acuerdos 
d e f i n i t i v o s . 
en e l d ía de ayer con el A d m i n i s t r a 
dor de los F e r r o c a r r i l e s Contro lados 
Se encarece l a m á s p u n t u a l asisten 
cia, por t r a t a r se de asuntos i m p o r t a n -
tes relacionados con los impor tadores 
D E C L A R A C I O N E S D E L D O C T O R 
R I C A R D O D 0 L Z 
A l s a l i r ayer de Pa lac io e l P r e s i -
d e l Senado, doctor R ica rdo 
1 J qne t o d a v í a p ü ^ e V ^ r a l - s e J n i a n i f e s r ó a los r e p ó r t e r s que 
N A C I O N A L A L E M A N A 
Wegrnmr, s á b a d o , febrero l ó . 
E l leader socia l is ta independiente 
H u g o Haase d e c l a r ó hoy en l a A s a m - , 
blea N a c i o n a l A l e m a n a que l a r e v o l u - ' , 
cuando se s u s c i t ó l a r e n o v a c i ó n d e l í:ii<i,,,1a,t,maiia ^ Nov iembre fué a r t i - 1 a t í a t e 
a r m l t i c i o en Troves . Una no ta so re . .,.clíli Y ^ t o í i a> ía Pnede esperarse Lj0lz: :fo . , , _ A l l M i i Menoca l 
f e r i a a l empleo de l a m a r i n a merenn ' una verdadera r e v o l u c i ó n ' * . L a f o r m r . 'a v l s l t a hecLa a l genera l Menoca i 
te a k m S pa ra ^ o s p n í S ó s t t o s h} ™olnél6n que ha de ven i r , de* bab la guardado r e ^ r 7 n n 8 0 ^ e i i Í a n 1 t , Pde: 
m i e n t r a s que l a o t r a c o n t e n í a v a r i a s ?lsi™' ^ V ^ e n a de los actos* de l ac- aspiraciones que t e n í a n algunos d 3 
t u a l gob ie rno . j los miembros de l a Asamblea de No-
Baase a t a c ó a l gob ie rno y d e s p e r t í ' rabies, quienes p o n í a n como cond i -
l a e x c i t a c i ó n de los d e m á s ' m i e m b r o s t i f i a sine qua n o n para poder en t ra 
con sus a rgumentos v i t u p e r a t i v o s . E l 
e s t r é p i t o fué constante d u r a n t e todo 
su discurso que fué p r i n c i p a l m e n t e 
una r e p e t i c i ó n de las an t iguas acusa-
ciones de los social is tas independien-
tes c o n t r a e l gobierno. Haase a t a c ó a l 
p r o g r a m a de l Conde von B r a ^ k d o r f 
Copenhague, febrero 17. 
L a r e n o v a c i ó n de l a r m i s t i c i o f u é 
f i r m a d a a las seis y t r e i n t a de l a l a r - \>™'¿™ * ae i conae von B r a e k d o r f 
l e de l domingo, en e l c a r ro p r i v a d o íiar .f5?.u ^ Mm18*™ de Relaciones E x 
del M a r i s c a l Foch, s e g ú n despacho que 
se h a rec ib ido a q u í hoy de T reves , 
Londres , febrero 17. 
E l Gabinete a l e m á n d i s c u t i ó los t é r * 
minos de l a r m i s t i c i o desde las d i e « y 
to r io res , y d e c l a r ó qne no t e n í a n i é l 
m e n o r elemento socia l i s ta . 
P E R D I D A S D E L A E S C U A D R A 
Parfs, febrero 17. 
Una n u e r a l i s t a de las p é r d i d a s na-
f r e i n t a del domingo por La m a ñ a n a vales francesas d u r a n t e ía g u e r r a , que 
í a^ta las cua t ro de la t a rde e n qne «o acaba de publ icarse . I nc luye c u a t r o 
h 'zo un esfuerzo pa ra conTocar a l ; i acorazados: Bouvet , Suf f ren , Gaulo i s 
Asamblea Nac iona l para d e c i d ' - sobro y D a n l o n ; cua t ro cruceros acorara-
la « o i i t e s í a r l ó n . se t rún i m despa 'bo de dos : L e ó n Gambetta . A m l r a l C l u i m e r , 
e d i s c u t i r e l p l a n sobre que han de 
basarse las relaciones de a r m o n í a en-
t r e ambos par t idos , se pidiese l a re-
s i g n a c i ó n de su cargo a l genera l Me-
n o c a l . 
D i j o d e s p u é s el doctor D o l z qne M 
b a b í a guardadoreserva sobre t a l pe-
t i c i ó n , porque j a m á s hubiese perrai-
• do que se d i scu t ie ra , toda vez que 
para él e ra í t ;ua l que s i le hubiesen 
pedido l a l u n a 
E l haber d?ao c u e n t a — a g r e g ó — d e 
cuanto h a o c u r i d o en este caso a l 
«-eñor Presidei3*e, lo consideraba u n 
i 'eber, m á x i m a cuando ya el " H e r a l -
do de Cuba" h a t ra tado del caso. 
E n cuanto a la v i s i t a del genera l 
> ' r . Crowder . d i jo el doctor Do lz quo 
1 i el i l u s t r e j u r i s t a nor t eamer icano ba-Fxchance r e l e g r a p l i procedente de K l e b e r y D u P e P t i t T h o u a r s , y i . n c r u -
penha ín i f . ^ero r á p i d o , el Chateau-Renanl t . Ade- bla sido tnvt tado po r e l genera l Me-
ta 
Con 
Se I ia l ló impos ib le c o m o c a r a l a m á s , 14 dcs t royers , 8 torpedo/os v 14 r o c a l , y que se cree que no p o d r á ve-
Asamblea , j d e s n u é s de una conferen- submar inos . E l D u r l e puesto a f l o to n i r por i m p e d í r s e l o sus muchos ocu-
c ia con los ' l eade r s de los pa r t i dos so p o r e l enemigo fué m á s ade lan te r e - pac iones . 
Copenhague, Feb re ro 17. 
Not ic ias rec ib idas a q u í de Tiena , 
respecto a las elecciones celebradas 
ayer en l a A u s t r i a A lemana , dicen 
que c ien miembros fue ron electos a 
la Asamblea Nac iona l p o r los Soda 
l is tas , ochenta p o r los social is tas c r i s 
t i anos y setenta p o r los l ibera les . 
C O N F E D E R A C I O N E N T R E J A M A I C A 
Y C A N A D A 
L o n d r e s , Febre ro 17, v í a M o n t r e a l . 
E l Consejo de la b a h í a de Montego , 
Jamaica , la segunda ciudad de l a I s l a , 
ha resuel to u n á n i m e m e n t e d i r i g i r s e 
a l Gobierno, con l a s ú p l i c a de que 
la ( o n f e d e r a c i ó n de Jama ica con e l 
C a n a d á , se Heve a cabo, s e g ú n u n des 
pacho a l " M o r n l n g Posf* procedente 
de K I n s g t o n . 
M A S SOBRE LOS D E S O R D E N E S EN 
N U R E M B E R G 
Copenhague, Febrero 17. 
E l desorden en N u r e m b e r g s i g u i ó 
a u n a t en t a t i va de las fuerzas del 
Gobierno , pa ra dispersar u n a proce 
s i ó n de Espar tacos que pro tes taban 
r e n t r a l a r e o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o 
b á v a r o . Se dice que se d i spa ra ron t i -
ros desde los cuarteles con t r a la m n l -
t ' t u d . que t o m ó en sus manos el asan 
to y a t a c ó a l cua r t e l genera l del e j é r -
(?to. ; » p o d e r á n d o s e de las o f í c í n a s te-
l e f ó n i c a s , t e l e g r á f i c a s y p e r i o d í s t i c a s . 
L O S E S P A R T A C O S E N N U R E M B E R G 
Copenhague, Feb re ro 17. 
Las oficinas t e l e f ó n i c a s , t e l e g r á f i c a s 
y p e r i o d í s t i c a s de Nurembe rg , Barrie-
ra , han sido ocupadas po r los espnr . 
facos. s e g ú n not ic ias qne a q u í se han 
rec ib ido . 
R E N U N C I O E L M I N I S T R O D E RE 
LACIDOTBS E X T E R I O R E S A L E M A N 
Bnsl lea , Feb re ro 17. 
E l Conde Y o n B r a c k d o r f - R a n t / a u , el 
VHnis t ro de Belaeiones Ex te r io re s de 
A l e m a n i a , ha renunciado , s e i r ú n de-pa 
?ho a l a "Yosslche Ze l t ung ' ' de Ber-
l í n . No hay c o n f i r m e c í ó n p o r o t ras 
fuentes. 
E L P R I M E R D O M I N G O D E W I L S O N 
A BORDO D E L " G F O R G E W Á S A -
I N G T O V " 
A bordo de l t r anspo r t e de los Es-
tados Unidos "Georpe W a s h i n g t o a " , 
domingo 16, (po r l a P rensa Asocia-
da.) 
E l Presidente W l l s o n p a s ó su p r i 
n i e r domingo en e l mar , asis t iendo a 
los s e r y í d o s rel l t r iosos. du rmiendo y 
descansando. C o n s i d e r ó qne n i n t n i n 
negocio of ic ia l t e n í a que d e s e m p e ñ a r -
se y que no se h a b í a rec ib ido n i n g ú n 
despacho o f i c i a l . 
E l Presidente l eyó con mucho I n -
í r r é s , u n r e sumen , rec ib ido p o r e l 
I n a l á m b r i c o , de las opiniones pe r io -
d í s t i c a s y de las manifestaciones de 
(Paea a la OCUO, COLCMXA I 'BIAIEBA) 
L O S C A T A L A N I S T A S D I S P U E S T O S 
A L A R E B E L D I A 
Barce lona , 17. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s i n s í s t e s e 
en que los cata lanis tas e s t á n decidi-
dos a i r a l a r e b e l d í a y que se p ro -
ponen funda r u n d i a r i o subve r s ivo . 
T a m b i é n se i s e e u r a que los senado-
res, d lpntados a Cortes y p rov inc i a l e s 
y concejales e s t á n dispuestos a r enun-
c i a r sus respect ivas ac tas . 
G E S T I O N E S F R A C A S A D A S 
Barce lona , 17. 
Se dice que las gestiones que se ve-
n í a n rea l i zando en e l ex t r an j e ro a 
f a v o r de la a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a 
h a n f racasado. 
E S T Á ¿ R A Y E M E N T E E N F E R M A L A 
M A D R E D E L E S T U D I A N T E 
Granada, IT 
L a m a d r e del es tudiante muer to a 
• onsecuencla «!e '^s sucesos desarro* 
l iados a a n í se, enenenfra trraTemenfe 
en fe rma debido a la fuerte ' m p r e s i ó n 
qne le c a n s ó l a n o t i c i a del f a l l ec i -
m i e n t o de s i i h l j o i , 
T E N I E N T E W j , \ R U A R D I A C I Y I L 
S U M A R I A D O 
Granada, 17 
Se e s t á f n s t i nve i ' do sumar lo a l te-
n ien te de la Guardia C i v i l , s e ñ o r Gm-
rnte , ñ o r hn^v ordenado el t i r o t e o de 
esta U n i y e r s i d a d . 
A l mencionado teniente se le acu-
sa de l a m u e r t e de l es tudiante f a l l e 
c ido a consecuencia de los sucesos-
UN M A N l E í E S T O D E L G O B E R N A -
DOR GE « .RANADA 
Granada, 17. 
E l nuevo gobernador c i v i l de esta 
p r o v i n c i a ha publ icado u n bando re-
comendando prudencia a l pueblo, y a 
que e l Gobierno le d ió cumpl ida s¡i-
t i ; ' "acción. 
M A N I F I E S T O D E LOS E S T U D I A N -
T E S G R A N A D I N O S 
Granada, i ' . 
T a m b i é n los estudiantes han i m b l i -
cado u n manl l fps to en el que d i r i g e n 
duras acusaciones con t r a e l s e ñ o r 
E n c h i c a . 
L o s escolares han ab ie r to una sus-
c r i p c i ó n p a r a e r i g i r u n monumen to a 
las v í c t i m a s de los sucesos. 
SE L E P I D E L A R E M ' N C I A D E L 
A C T A A L S E Ñ O R L A C H I C A * 
Granada, 17. 
E n s e s i ó n celebrada hoy po r la C á -
m a r a de Comercio se a c o d d ó p e d i r l o 
l a r enunc ia dei acta de diputado a l 
« e ñ o r L a c h i c . i . 
T a m b i é n se a c o r d ó ped i r la dest l-
t n e i é n de todos los concejales l a c h l -
quis tas . 
L a C á m a r a de Comf-reio amenaza, 
si no se a t ienden sus pet ic iones, con 
que todos los comerciantes e i ndus -
t r i a l e s se d a r á n de baja en l a c o n t r i -
b u c i ó n , c e r r a » . d o inmedla tamente lo< 
es tablec lm Ionios e indus t r i a s po r 
t i empo í n d e í i n i d o . 
T R A N Q U I L I D A D EN G R A N A D A 
Granada. 17. 
D e s p u é s de haber permanecido t r es 
d í a s cerrados, hoy fueron abier tos los 
e s t a b l e c i m i e u í es. 
E l admin i s t dado r de consumos ha 
so l ic i t ado del A j u n t a m i e n t o la resci-
s i ó n del con t ra to , ya qne dicho con-
t r a t o f u é , en g r a n manera , el cau-
sante de los d i s turb ios ocur r idos aqut. 
(Pasa a la N L K V E , C O L i M N A SKXTA) 
L o s a g i t a d o r e s d e t e n i d o s 
a y e r s e r á n r e e m b a r c a d o s 
F u e r o n c o n d u c i d o s a l v i v a c a l a d i s p o s i c i ó n d e l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n . A y e r t a r d e e n t r a r o n c i n c o b a r c o s . U n a c o m p a ñ í a de c o -
m e d i a s . L o s q u e l l e g a r o n e n e l " M o n t e v i d e o . ' 7 R e g r e s a r o n d e K e y 
W e s t l o s c a z a - s u b m a r i n o s n ú m e r o s 2 y 3 . U n o d e e l l o s t u v o q u e 
ser r e m o l c a d o . E l A r z o b i s p o d e l P e r ú . C ó n s u l c u b a n o . 
L O S A G I T A D O R I S 
A l f i n ayer a l medio d í a los dos 
ebreros tabaqueros que Uegaron en e l 
v a p o r e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o " y que son 
acusados de ser dos agitadores obre-
roa, f ue ren conducidos desde las o f i -
cinas de l a C a p i t a n í a del Pue r to a las 
de l a P o l i c í a Secreta, y de este luga r 
a l v i v a c a l a d i s p o s i c i ó n de la Secre-
t a r í a de G o b : - r n a c i ó n , l a que ha diK 
puesto e l inmedia to embarque de d i -
chos ind iv iduos , qur» han i n f r i n g i d o 
¡no solo l a Ley de I n m i g r a c i ó n , s ino 
t a m b i é n e l C ó d i g o Pos t a l y l a Ley de 
l a Censura. 
LOS OUE L L E G A R O N 
E n e l " M o n t e v i d e o " l l ega ron los se-
ñ o r e s don Franc i sco Romero de L e ó n , 
Conde de R o m e r o ; Franc isco "W Bc-
w e r B e r í n g e r , G e r ó n i m o Fabi. ' in M a i -
l i , M a n u e l V a l l o , F ranc i sco Salvador 
Ramos y f a m i l i a , J u a n Be thancour t , 
Eugen ia Cancela, C h c w W a r r e n S á n -
chez, s e ñ o r a Ramona M u ñ o z v i u d a de 
A lonso , D o m i n g o R. M a r t í n e z , A d o l f o 
Mora les , P rov idenc i a R e v i r a , J u l i a 
C a s c a ñ o , Gregor io L ó p e z F a l c ó , I s a -
b e l V a l d é s L ó p e z e h i j a , A r t u r o Ola-
v a r r í a , Vicen te Roure , R a m ó n Fonte 
J o s é S. G a r c í a Laco?te. J o s é M a r -
t í n e z . Eduardo Ros, E ^ e b a n Mendo-
za Godoy, Ceci l ia V i c o A v a l a . Giuseppt 
M a r i a n l . L u i s M a r t í n e z C i n t r ó n y fa -
m i l i a , J. Grant G r i n g i b u r e y s e ñ o r a , 
P rudenc i a Guer ra , Hor t ens i a Roca-
l o r t , M a r i n a S i e r r a , John H . I r i b o y s , 
Romana Maiz^ano. 
J e s ú s Etchegoyen, J o a q u í n D o m í n -
guez M o r e l l ó , J o h n J. Hover , F r a n -
cisco L . Moracez, E d w a r d Rica , J. H a 
y a n Mac Penson, A r t u r o T o r o L a v a r -
te y f a m i l i a , H u m b e r t o O l a v a r r í a , Ma-
t í a s Gue r r a , Juan Vicen te L ó p e z , D o -
m i n g o L o r a G o n z á l e z , F ranc i sco Pe-
n iche t , Ben i to Delgado, D o m i n g o Cle-
men te R o d r í g u e z , F l o r e n t i n o J i m é 
nez, Pedro de A l m a Romero , F r a n c i s -
co G o n z á l e z A l b e r t a . Juan L ó p e z Ma-
i r e r o , A n t o n i o G u i l l e n . Micae la P é -
rez S u á r e z , D o m i n g o Mendoza Cruz , 
M a r í a P é r e z M a y o r q u f n 
M a r í a Rosa l u í a n t e , J o s e í a ue M e -
ra A b r e n e h i jos , A l b e r t o Burgos: Gon-
z á l e z , L u c i o Je Gftray v f a m i l i a , L á -
r a r o M o r e n o , A n t o n i o Mi raba t , J o s é 
O l i v a Cabre ra , A n t o n i o Ter rez , Osbin 
nel Pozo Roque, R a m ó n Santo D o m i n -
go, F ranc i sco D í a z B a r r e i r o , M a r í a 
J a n é y o t ros . 
E l " M A N D E T I L L E " 
Procedente de New Y o r k l l e ^ ó ayer 
ta rde e l v a p o r noruego " M a u d e v i l l e " 
que t r a j o u n c?Jrgamento de heno y 
300 b a r r i l e s de asfa l to . 
E L " C O S T I L L A " 
E n l a s t re para l a Habana y para to -
m a r a z ú c a r l l e g ó ayer e! v a p o r ame-
r i cano " C o s t i l l a " , que procede do 
T a m p i c o . 
SE V I G I L A R A E S P E C I A L M E N T E VI, 
V A P O R F R A N C E S 
Con objete de ev i t a r que puedan ser 
robadas las m f r e a n c í a s í d r o g a s f r a n -
cesas) que va a descargar el vapo r 
f r a n c é s "Georg ia" , se dispuso que 
dicho barco en l u g a r de descargar en 
b a h í a p o r medio de chalanas a t raca ra 
a l e s p i g ó n de San Franc isco , pero s in 
que se sepa por q u é razones se desis-
t i ó de esta idea. 
T a n t o e l A d m i n i s t r a d o r de la A d u a -
na , s e ñ o r Escoto, como t-l A d m i n i s t r a -
d o r Delegado, s e ñ o r J i m é n e z Rojo , y 
el Inspec to r General de l Puer to , se-
ñ o r Calonge, se han puesto de acuerdo 
para e v i t a r a todo t r ance e l que sa 
puedan cometer robos de esas mea-can 
c í a s , pues h a y confidencias de que s j 
pretende por los "caco?" hacer uu 
" r a i d " sobre las mismas . 
E L " P A R I S M I N A " 
E l v a p o r amer icano " P a r i s m i n a " 
l l e g ó anoche, procedente de C o l ó n , 
conduciendo f ru tas en t r á n s i t o y 53 
pasajeros pa ra l a Habana y 11 en 
t r á n s i t o 
E n este vapor l l egó la c o m p a ñ í a d3 
comedias francesa de A n d r é s Bru' .e, 
que v a a ac tuar en esta c iudad. 
(Pasa a l a I L T I M A , COL. TRJMERAJ 
18 o e í b i t ) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r l a o f e s d e l m a n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l , 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o r u n a s : a - t a o o . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j • incwos eont^ato8.,, 
C o m e r c a t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o t 
Chicago, Neir York, Habana, Partg, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
f t tTuréwanos con sos ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o J U I » m < 
Direcwón Cab legrá í l ca j PICOCLERO. 
Beferenclas: BAJíCO NACIONAL D E C U B A . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEtfBBOS DE L A IfETT YORK STOCK E X C I L i N G E 
EJ«cnta«)os órdenes en la Bolsa de Neir York , de l a que e s t imes 
recibiendo cont ínnamente cotizaciones. Aceptamos ó r d e -
-^s a margen, Especlalidid en fnrerslones de p r i -
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
De acuerdo con lo que p rev ienen los 
Es ta tu tos , y cumpl i endo lo dispuesto 
por la Jun t a D i r e c t i v a , c i to , por este 
medio, a los s e ñ o r e s accionistas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A (S. A . ) , pa-
r a l a Jun t a Genera l reglnraentar ia que 
be h a de ce leb ra r e l lunes 24 de Fe-
b re ro riel c o r r i e n t e a ñ o , a las cua t ro 
de l a tarde , en el ed l t l c ic social 
Habana , 14 de Feb re ro de 1919. 
E l Secretar io , 
J O A Q U I N P I N A -
B o l s a d e N e w Y o r k 
L E C T 
En toda la zalra no be locado mis correas. 
i c 
V i e n e d e l a 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
^ j T o O R R B A D E C U B R O M E J O R A B A 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
, Í E L E C T R I C , ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
< < E L E C T R I C , , p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes eiisteocias en la Habana, 
todos tamaoos, correa doble y sencilla. 
" E L E C T R I C ' * 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 H A B A N A 
" V I D O Z " 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
F R E N S A A S O C I A D A 
F e b r e r o 1 7 
<V los Estados Unidos no s u f r i e r o n 
a l t e r a c i ó n . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
KEW i 'Ol lk STOCK 
COTIZA CIO>ES 
FKBUKUO 17 DE 1013 
mi. Valores 
AZUCARES I TABACOS: 
$ 8.0o American Bett Sugar. . , 
^10.oü Cuban Auier. Sugar. . , , 
Cuba Cau': aut^i' Corp. , 
$ 7.00 Cuba Cana ¡Sugar pref. . 
l 'unia Ale*C« bugar. . . , 


















$ 8 .00 
$ 8.00 
( 0.00 
l'ETUOUÜÜ X «AS: 
K leiruieum. . . . • . 
Aiexicau i-eiroleuiu 
tUftCuUl Uulí » « . « . 
Sinciali UU 
Ulüo Clües Gas. . . . . . . . 
Peopic » Gas 
Cousullduie Gas 






Kay. Cuuboi. Copper. 
JbttbicUuui Steel K 
Crucible Síeel 
Lnckwaiiua Sieel 
Miüvaie Stee C • * • 
Uepüblk i iun ¿i: Steel 
L S Sieel Corn 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
AmerieaL Laa 
Ameneun Sjuieitint íc Keeíl Co. 




\\ esiuiifuuijae Electric 




U. S. Industrial Alcohol, . . . 
FEKUOVIAKIAS: 
Cftnaülan Pacific 
Cal MIL St. l'aul 
Id. id. Id Cum 
Inierb Consol. Corp. Com. . . . 
Id. id. prt 
lAhlgb Valley 
Missouri I'aciíic Certifícate. . . 
New York Central 
Ucnding Com 
Southern Pacific 
Southrjii llaiiway Comm. . . . 
ITnion l'aclfic 
MARITIMAS: 
L Mor Mar. Pref 
Inter Mercantile Marine Com. . 
Cierre 
de ayer 



















































































































































































































A c c i o n e s 
B o n o s 
E L MERCADO D E L D D Í E B O 
l ' a p o l n i e r c n n t i l , o a 5.1 1. 
U b r a s ester l inas. 60 d í a s por le-
I ras , 4.73.112. 
Comerc ia l . 60 d í a s , l e t ras sobre 
Bancos, 4.72.n i 
r ^ r x ^ Comerc ia l . 60 d í a s . 4 .72.12; po r l e -
9 . 4 9 9 , 0 0 0 tríV 4-75.3 4 ; po r cable, 4.76.7jl6. 
7 8 5 , 0 0 0 
Franco*.—Por 
cable, &45*1(8« 
l e t ra , 5.45^ 4 ; p o r 
t raspaso en p e t r ó l e o s , motores , equi-
pos y tabaca leras . 
Los motores generales f u e r o n l a 
e x p r e s i ó n m á s no tab le en la dlT^slon 
de a u t o m Ó T l l e s con una ex t r ema ga-
nancia de seis pun tos . 
Los Pools se man i f e s t a ron act ivos 
en Sumat ra Tobacco, p roduc tos ta-
bacaleros, C e n t r a l Lea ther . A m e r l c . , i i 
5 BaldTvin L o c o m o t i r e s . 
A m e r i c a n S m e l t i n g y N n t l o n a ! L^Rd 
c o r r i e r o n c o n t r a a lo genera l de I n " 
m e t a l ú r g i c a s , que l l e g a r o n a ser i r t c-
gulares con m o t i v o do not ic ias de 
nueras t ransacciones . 
Las f e r r o c a r r i l e r a s se m o r l e r o n l en 
lamente , pero e x p e r i m e n t a r o n u n a l - i 
za m u y Tiya p o r demanda de p i e - • 
c ios . L a s tr : :nsacciones en las del gas 
y las de t racc iones a lcanzaron mo-
deradas ganancias . Las T e n í a s ascen-
d » e r o n a 800.000 acciones. 
E l Mercado de Bonos! é s t u r o rego-
h-r y ca lmado, m a n t e n i é n d o s e firmes 
las emisiones ex t ran je ras y las de la 
L i b e r t a d . Las Tenias tota les ascen-
d ' e ron a 9.775.000. L o s Tiejos Bonos 
(Pasa a l a p á g i n a D I E Z ) 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
GESTAMOS SOBRE JOTEMA 
Consulado . 1 1 1 . T e l é f . A - 9 9 8 2 
M A R C A S D E G A N A D O , 
L I C E N C I A S . 
Guías forestales, Ciudadanía , Marcas y 
l 'ati . i tes. Certificados y Pensiones y 
cualquier otra i*nnto se gestiona ráp i -
damente en las oficinas públ icas . 
O S C A R L O S T A L 
Ei-Jefe de Adminis t ración de la Secreta-
ría de Agricultura. Habana, 89. Aparta-
do 913. Teléfono M-2095. Habana. 
C 556 al t 9d-16 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s l o s p r i n c i p a l e s I n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . « m m m , * 
C . M A R T Í N E Z C A R T A Y A & C o . 
A l m a c e n i s t a s , I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s E l é c t r i c o s y H e q o l n a r l s . 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
" T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL. PAGADO. . 
FONDO DB RESERVA. 




" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s 
Jflemb-os: Bolsa de la Habana 7 í í ew Y o r k C. A S. Exchango 
COMPRAMOS «BONOS DE L A LIBERTAD*» E N T O D A S C A N T I -
DADES Y r.AS " T A E J E T A S " D E LOS QUE S U S C R I B I E R O N A P L A -
ZOS Y NO P i E D E N SEGUIR P A G A N D O L A S . 
OBISPO 2fi T e l é f o n o s : A-2707. A-4988 
E e c u t a m o s O r d e n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k . 
g U l J N i ^ M Á S VÉINTE SUCURSALES 
V E I N T E Y SKIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN L A HABANA 
HBW Y O R K : WiUlam and Cedar Strecta. 
LONDRES- Bnnk Buildiii«8. Princea Street. 
BARCELONA: Plaza de OataluOa, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banoablei del Mando. 
Be expiden CARTA DE CREI»1T0 para viajeros en DOLLABS, L I -
BRAS ESTKHLINAS y PESETAS, yakíderaa sin descuento alffuno. 
Kn el DBPABTAMBNTO <lo AHORROS ae admiten dopósltos a in teré» 
desde CINCO Pi-̂ SOS eu adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN L A HABANA OBRAPIA. 33. 
ADMINISTRADORES: R. do AROZARENA; R. N . HERMAN. 
SUPERVISOR DB SUCURSALES: P . J . B E A T T l ' . 
¡ j r G . B 
B O R S A U W O > 
r o L A Z Z A R O t C 
* U £ S A N O f t l A 
QUALITA, 
N O N 
PlüSUlTUA 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
" " a z u c a r e s 
>>w York, Febrero 17. 
No hubo cambio ninguno en el mof-
eado local de azúca res , co t izándose 
los precios a 7.28 la centrifuga a l re-
i n a d o r . Los negocios, sin embargo, 
fcsturieron un poco m á s acthos con 
mo t l ro de lus anunciadas compras de 
180.000 sacos de cubas para embar. 
que en Febrero. 
Los precios del refinado no han 
cambiado y sigue rigiendo el de 9 cen-
tavos para o í granulado fino. Los 
negocios asumieron el c a r á c t e r <íe 
una t r a n s a c c i ó n de lo comido a 1» 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
T h o r v a l d L . C u l m e l l 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g o . 
H O T E L " F L O R I D A " O B I S P O 2 8 . 
A d v e r t i m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e l a s m a r c a s c u -
y o s d i s e ñ o s a p a r e c e n e n e s t e a n u n c i o s o n l a s ú n i c a s 
q u e d i s t i n g u e n l o s a c r e d i t a d o s s o j r f 3 b r o s d e l a c o n o -
c i d a f i r m a G . B . B o r s a l i n o F u L a z ^ a r o u C a . , c o n F á -
b r i c a e n A l e s s a n d r i a ( I t a l i a ) fláéSLxIe?' f h a c e m u c h o s 
a ñ o s r e c i b i m o s , y s o n l o s p 
s u e x c e l e n t e c a l i d a d . 
í l p ú b l i c o , p o r 
serr ldo, po r cuanto se l i m i t a b a n » 
lus compras p a r a las necesidades m á s 
perentorias , 
T A L O R E S 
^evr Y o r k , Febre ro 17. 
L a r e u o T a c i ó n de l i n t e r é s p ú b l i c o , 
nunque en g rado moderado, f ué u n 
í n c t o r de considerable i m p o r t a n c i a en 
l a s e s i ó n de hoy bastante fuer te t 
r m p l i a de l a Bolsa de Yalores . 
Mejores condiciones i ndus t r i a l e s , se 
g ú n fueron bosquejadas en las r a r l n ^ 
revistas, i m p a r t i e r o n c ier to sent i -
miento de confianza o I m p u l s a r o n n 
nuevos c u b r i m i e n t o s de los contra tos 
cortos. 
Las t ransacciones fueron comple ta -1 
mente deslust radas p o r e l pesado 
c 1123 i n l o P 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a » 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o s M . 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
PINTURAS Y BARNICES BARRO REFRACTAWI 
| ESTOPA-DESPCRDlCireTj SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL 
| CORREAS | VALVULAS JERO 
} PAÑOS FILTRO | EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
H a b a n a y F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
R a m ó n L ó p e z y C a . , S . e n O . 
I n q u i s i d o r 1 . 
H a b a n a 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O M I y l l . A p a ñ a d o 1 6 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . H a b a R . • i 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s Y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o o t a d o d e h R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c o í , c o m o d e ¡ m p o r t a c i ó f i c F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e E c a r r o s p a r a c a ñ a . 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R Í N A F e b r e r a 1 8 d e 1 I M » . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
U V I S I T A D E M R . C R O W D E R 




severa y persistentemente 
todos los voceros de la o p i n i ó n no 
f*¿ delito exclusivo n i del Pa r t ido 
Conservador n i de la a g r u p a c i ó n l i -
i I Ambas colectividades p o l í t i c a s 
bcrai-
contribuyeron a que en el censo f l -
orasen m á s de doscientos m i l electo-
res que no ex is t í an en rea l idad, a que 
pos de electores considerables y 
-faWrs quedasen sin representa-
c¡ón electoral, a que acudiesen los 
muerios a las urnas, casi en mayor 
número que los vivos, a que en pue-
blos de doscientos habitantes votasen 
quinientos electores, a que los • 
se cotizasen como en almoneda 
blica y a que las elecciones se v e r i -
ficasen, sin ciudadanos, en el secreto 
retiro de las mesas. Esta a d u l t e r a c i ó n 
del sufragio es la causa indi rec ta de! 
del Coronel nor teamericano 
Crowder, que, s e g ú n ex-
presión de " E l M u n d o " , ha de 
"asesorar" al gobierno de Cuba en la 
reforma electoral. Y a p a s ó el m o m e n -
to de discutir sobre las responsabil ida-
des de esta v i s i ta ; es u n hecho con-
sumado producido por conservadores 
y liberales. 
Lo cierto, lo posi t ivo es que M r . 
Crowder, por su pericia en cuestiones 
de censos y en problemas electora-
les, por su ecuanimidad, por su h o n -
radez y por los gratos recuerdos que 
dejó durante la i n t e r v e n c i ó n amer i -
cana merece la confianza y el afec-
to de uno y ot ro partido* L o c ier to 
es que la s i tuac ión p o l í t i c a de la Re-
pública iba p r e s e n t á n d o s e cada vez 
más confusa, m á s incier ta , m á s i n -
quietante y que M r , Crowder viene a 
despejarla y aclarar la . L o cier to es 
que aquellos mismos elementos p o l í -
viajc 
mister 
ticos que andaban a las g r e ñ a s , que 
se hos t i l izaban, mutuamente con s a ñ a 
i r reconci l iable y que a pesar de las 
tentat ivas y los esfuerzos de los " n o -
tables" no lograban l legar al ansiado 
pacto nac iona l , ahora se ponen de 
acuerdo para recibir c a r i ñ o s a m e n t e a 
M r . Crowder , para rendir le el homena-
j e de sus s i m p a t í a s y elogios y para 
ayudar le en su labor electoral p u r i f i -
cadora y saneadora. 
H a y sin embargo t o d a v í a algunos 
p u n t o que preocupan c inqu ie tan . 
¿ Q u i alcance t e n d r á la visi ta de M r . 
Crowder? ¿ S e l i m i t a r á solamente a l a 
re forma de la ley electoral , o l lega-
r á t a m b i é n como lo ind ican algunos 
colegas a la f i s ca l i zac ión adminis t ra -
t i v a de la Hac ienda y de la Inst ruc-
c i ó n P ú b l i c a y al estudio de la cues-
t i ó n social con la frecuencia de las 
huelgas y de los confl ic tos obreros? 
Nosotros no podemos o lv ida r que fué 
el Presidente de la R e p ú b l i c a , qu ien , 
s e g ú n manifestaciones del doctor M o n -
t e ro , i n v i t ó a l Coronel Crowder a esta 
i n t e r m e d i a c i ó n en la reforma electoral 
y que nada ha de realizar po r lo tan 
to el i lustre vis i tante que no sea per-
fectamente compat ib le con el decoro 
y la s o b e r a n í a de Cuba. Para su b i en , 
para su t r anqu i l i dad , para el desen-
vo lv imien to de su v i t a l i d a d y r iqueza 
prodigiosas, para su c o n s o l i d a c i ó n 
conviene ahuyentar el caos p o l í t i c o 
que e n s o m b r e c í a el p a í s , que t e n í a en 
perenne t e n s i ó n de hos t i l idad y v i o -
lencias a las dos grandes agrupacio-
nes, que desequil ibraba la marcha or-
denada de la R e p ú b l i c a y que pre-
sentaba s o m b r í o y siniestro a cada 
paso el fantasma de la r e v o l u c i ó n . S i 
M r . Crowder , asesorando al E jecu t ivo 
de la n a c i ó n consigue remediar es-
tos males, bienvenido sea. 
B a n c o í a c i o n a l 
A r t . i s de nuestros Es ta tu tos : " D « los catorce Consejeros de este Banco. 
N U E V E s e r á n s iempre comerciantes o indus t r ia les establecidos en Cuba. ' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r l o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y ^ 
Sacn r sa l e s en l a fldbaoa: 
M O N T E , 1 2 . 
O ' R E I L L Y . 4 
P T L DE AGUÍ DULCE, e tc . 
SUCURSALES D E L U Í T E R I O R : 
Aguacate . 
A l q u í z a r . 
B o l o n d r ó n u 
Ca l imete . 
Car tagena. 








Pue r to Padre . 
Rodas. 
San A n t o n i o de los B a ñ o s * 
Santa I sabe l de l a s La jaa , 
U n i ó n de Reyes. 
Zaza del Medio . 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
F a r a e l D I A R I O D E U M A R I N A 
P a r a d o j a s o b r e 
l a r e a l i d a d 
n ida de la P ó p ú b í i c a ; Jove l la r , de b i c i e r o n las gestiones opor tunas cer-
R E V O L T I J O 
Dícese que la f l o r de Febre ro es l a 
auémona, s í m b o l o del a m o r fa lso , o 
del no correspondido. 
« 7 varia p e r f u m e r í a de L a Casa 
tirande f igura e l de esa f l o r , c ó m -
irenlo sus d ien tas . Porque en e l 80 
de Galiano los augur ios son i n f a l i -
bles. Pero vueltos del r e v é s . 
"Cazador que a c a r a vas 
de la mujer y e l l e ó n : 
¡Ay de t i si no les das 
en mitad del c o r a z ó n ! " 
Sí que es una g r a n ve rdad esta. H c -
:ida uua mujer con ber ida de amor , o 
muere en la v i ca r i a , vamos a l decrr, 
o mata al que la h ie ra , de haber le a 
ias manos. Por eso e l pobre L u c i o 
Mínguez, que hoy se bate en r e t i r a d a , 
^ logrará hacer las paces con d a -
nta. 
¡Y cuidado que se mues t r a e s p l é n -
•"do el hombre! 
Comenzó por hacer q-.ie C l a r i t a e l i -
diera o! mejor sombrero p a r i s i é n que 
^ « Ninfas t e n í a n en su s tock d e l 59 
je «eptuno. Pero esto l a a l e g r ó poco, 
we^oia después a R o m a (no a l a de 
H >italianos' sino a l a ^ O ' R e i l l y y 
f ^ n a , ) para s u s c r i b i r l a a "Les 
«andes Modes", l a rev i s ta de las da-
«we elegantes cuya agencia e s t á a l l í . 
Mu n 610 siSui6 opaco. Pasando por 
E r * " y Tiend0 ei1 el 61 las l indas 
{vp^vor cier to b a r a t í c i r a a p , que ex-
& Miranda y Carba l l a l Her raa -
i * nr!11^6, comPr6 r e l o j pu lsera 
oro, magníf ico, y se lo e n v i ó e l d í a 
E N n S l P ^ U N R E S F R I A D O 
^ n ^ ? ^ , t ó m e s e L A X A T i V Q 6 R O -
•J0 QUININA. El bo t i cano d e v o l v e r á 
i t i é n l c cura-La Hnna de 
de su santo. Mas el c ie lo s i g u i ó í d n 
despejar. M a n d ó l a entonces a casa, 
como cuelga de A ñ o Nuevo, u n pre 
cioso si fon i é, comprado a Ros y No-
voa en San J o s é esquina a Galiano. Y 
nada . 
Viendo la cosa a s í nues t ro hombre , 
d i jese:—Cuando u n c a r á c t e r se ag r ia , 
en t re l a r i - ; 1 1 ^ 111,0 endu ' za r lo en seguida, y d l -
' t i e n d o y haciendo, ¡ z a s ! la z a m p ó 
ayer en l a D u l c e r í a de I n g l a t e r r a , 
donde en t re el la y su m a m á se zam-
p a r o n medio establecimiento. Pero n i 
p o r esas. 
Como recur so supremo, piensa c o m -
p r a r l e a h o r a "Las M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y del Hombre ' ' , l a obra m á s 
encantadora p a m una dama, que A l -
bela vende en B e l a s c o a í n 32, Y C l a r i -
t a s e g u i r á lo mismo. Has ta que, ha-
ciendo h o n o r a su nombre , lo mande 
a donde debe, y el amor se t o r n e e n 
e d í o . 
Por eso aquel lo de que " l a amis tad 
en t re hombre y mujer , o va camino 
del a m o r o por él ha pasado ya , " so-
lo es verdad a medias : en l a p r i m e r a 
pa r t e del penramien to nu in t e r i ano . 
Hablemos de los n i ñ o s . A s í como 
pa ra ves t i r a l p r í n c i p e heredero a l a 
moda , con elegancia, y con e c o n o m í a 
&, l a vez, se le l l eya a Prado 119, a E l 
Spo r tman , para co r t a r l e o r i z a r l e e l 
cabel lo, se le l l eva a L a Josefina, Ga-
l i a n o 54. L a Josefina es u n a buena pe-
l u q u e r í a de s e ñ o r a s , con serv ic io de 
m a n i c u r e , masaje y lavado de l a ca-
beza. Su t i n t u r a para t e ñ i r las canas 
goza é9 r w w m b r e . 
Teranino aconsejando a mis lectores 
que ¡ « r a I w e n pan y mejor c a f é , acu-
dan a L a Ceiba, t ienda de v í v e r e s f i -
ivos, buenas golosinas y m ó d i c o s p r e -
cios «roe ga l lardea en el n ú m e r o 8 de 
Mont* . 
Z A U S . 
Espada a M a r i n a ; Soledad, de A n i -
mas a A v e n i d a de la R e p ú b l i c a ; y 27, 
de I n f a n t a a M a r i n a . 
P o r d icha m o c i ó n se interesa ade-
m á s que se s iembre arbolado en l a 
A v e n i d a de la R e p ú b l i c a desde e l 
P a r q u e Maceo hasta l a Un ive r s idad 
N a c i o n a l . 
E L M I N I S T R O D E S U I Z A 
A y e r estuvo a despedirse del Secro-
í a r i o de Estado, por embarcar pa ra 
W a s h i n g t o n , e l M i n i s t r o de Suiza ea 
esta R e p ú b l i c a , s e ñ o r Sulzer. 
E L S E L L A J J E D E L O S C O N O C I -
M I E N T O S S D E L O S F E R R O C A R R I 
E n t e r a d a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a de l a c i r c u l a r n ú m e r o 17, dic ta-
d e l d í a de a^er, se establece en l a 
Company , re ferente a que, a p a r t i r 
d t l d í a de aper, se establece en l a 
p u e r t a de en t rada del pat io de d icha 
E s t a c i ó n , u n a o f ic ina con e l objeto 
fíe h a b i l i t a r todos los d í a s h á b i l e s , do 
u n a a c inco p , m . , las car tas de por-
te , ampa rando l a ca rga que se desee 
despachar e l c í a h á b i l s iguiente , se 
â. de l a A d m i n i s t r a c i ó n General de 
los Fe r roca r r i l e s , dando por resul ta-
rio que el s e ñ o r Morson , A d m i n i s t r a -
d o r de l a refer ida Empresa , i n f o r m a 
que ese estado es t r a n s i t o r i o debido 
a l exceso de carga que existe en Joü 
a lmacones ; pero que espera que u n í 
vez reorganizados los servicios, des-
aparezca la c o n g e s t i ó n que se ad-
v i e r t e y que es causa de que se ha-
y a n tomado tsas medidas. 
L a Empresa de ios Fe r roca r r i l eo 
e s t á capaci tada para cargar has ta 
1,300 tone lad r s diar ias , no s i é n d o l e , 
p o r lo t an to posible aumentar has ta 
las 1,800 toneladas diar ias como p re -
tenden los comerc ian te s . 
L a Secre ta r ia de A g r i c u l t u r a en-
i m e n t r a razonables los m o t i v o s ex-
puestos p o r l a E m p r e s a de los F e r r o -
ca r r i l e s , y espera que e l comerc io 
tenga c a l m a hasta t an to se soluciono 
e-sa i r r e g u l a i ú ' J a d en l a c a r g a . 
E N F E R M E 0 A . D _ 8 E C R E T A 
Agua» e eróalc» yHtrss afecciones uaiNARiAS 
en hombres • mujeres, Uretr l t lS, C i s t i t i s , 
ArMtU»S. Cstarra ae la vejiga. BSl d« t i -
Aóns3, Los que guiaran curarse ea pooos días 
les Inforsisré f ra i la sofcre un trslaaiiento 
coasleto patente. Interno a Inyecciones qu» 
esta ouranlo a todos los que lo usan. Rasar-
»» f seriedad envíe su dirección a 0, Sabas 
Apárcalo hlunero 1342 Habana 
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Suscnbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y i n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p a ñ í a l i e r a " H e r m o s a . 
C u b a , n ú m . 8 7 , b a j o s 
De acuerdo con Ir dispuesto en e l 
a r t í c u l o 43 de los Estatutos , se c i t a 
pe r este m e d í : a lor, s e ñ o r e s acc io-
n is tas pa ra l a segunda s e s i ó n de l a 
r e u n i ó n anua l o r d i n a r i a de l a J u n t a 
Gene ra l ; en la cua l se t r a t a r á de los 
pa r t i cu l a r e s a que se ref iere el ar-
menio 48 de dichos Estatutos. 
L a r e u n i ó n se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo 23 de l a c t u a l a las 9 a. m . ea 
el d o m i c i l i o aocial antes ind icado . 
De o rden del s e ñ o r Presidente , 
Juan E c h e v a r r í a . 
E n t r e los muchos amigos que yo 
tengo, cas i todos r e p r e s e n t a t i v o j de 
d iversos estados sociales y de ma-
neras d i s t in t a s de l pensamiento nacio-
n a l , h a y uno l l amado A b e l Donoso, 
de l que me he ocupadq, en o t ros ar-
t í c u l o s de d i ferentes publ icaciones , Ea 
h o m b r e c u l t o , l i t e r a t o , t a n deserde-
nado en sus maneras esp i r i tua les , que 
ya escr ibe u n a r t í c u l o i m b é c i l , y a u n 
estudio p ro fundo y razonado. I n t e n -
ta m i l i n d u s t r i a s v i v i d e r a s , p r o c ú r a s e 
| ganancia p o r los p roced imien tos m á s 
e x t r a o r d i n a r i o s , honestos s iempre, 
j o rque es u n caba l l e ro , u n caba l le ro 
que hace oposiciones a l man icomio 
Y ayer v i n o a ve rme , como tantas 
veces, y me d i j o ; 
•—Ha de saber us ted , m i v ie jo a m i -
go, que estoy m e t i d o en u n a g r a n 
faena. E s t o y haciendo el Nuevo Dic-
c i o n a r i o . 
— ¿ E n c i c l o p é d i c o ? 
— M á s que e n c i c l o p é d i - o ; porque ha 
de contener lor ias las esencias de la 
v i d a u n i v e r s a l . N o se d i r á en m i obra 
c u á n d o n a c i ó J u l i o C é s a r , n i se ex-
p l i c a r á l a m e t a f í s i c a , de Ccinfucip; 
pero se h a l l a r á l a ve rdad que nos 
f a l t a y que aparece d i s imu lada y con-
t r ahecha en los l i b r o s a l uso 
— F e l i c i t o a us ted , m i amigo A b e l 
Donoso, p o r haber dado a l f i n con 
m a t e r i a d igna de s u en tend imien to . 
Pero, p e r m í t a m e u n a p r e g u n t a : ¿ N c 
s e r á este d i c c i o n a r i o nuevo u n a de 
t an tas empresas de las que us ted 
p.comfct© y luego abandona? Porque 
us ted es en eso e l buen e s p a ñ o l , e l 
c l á s i c o e s p a ñ o l , e l que a todo so 
a t reve y de todo se acobarda. Y ser ia 
t r i s t e que l l e g a r a n p a r a us ted los 
d í a s v ie jos , los de las canas y los 
d e s e n g a ñ o a , s in haber real izado co-
ba es t imable . 
—No, E s t a vez me ha] lo seguro de l 
é x i t o , 
—Usted m e a n u n c i a u n nuevo dic-
c iona r io . ¿ E n q u é consis te l a nove-
dad? 
—Consis te en habe r dado con los 
¡ i ' n ó n i m o s ; esto es, con las palabras 
que s i g n i f i c a n lo m i s m o y que, ¡sin 
embargo, son usadas en acepciones 
d i s t in tas y a u n c o n t r a r i a s . Es m i em-
p e ñ o u n e m p e ñ o a l t amen te f i losóf ico , 
po r e l que se l l e g a / r á a l a ve rdad . Y 
i iqu í l e t r a i g o u n a mues t ra , s ó l o una 
m u e s t r a , de m i ac ie r to . L o s voca-
blos de que se t r a t a son de a c t u a l i -
dad suma. Cuanto a h o r a se discute, 
cuan to a h o r a es m o t i v o de d ivergen-
cias, q u e d a r á r e sue l to con m i d icc io -
n a r i o . Vea u s t e d : " A u t o n o m í a . . . Ee 
I g u a l que I n d e p e n d e n c i a . . , A r a n c e l , 
es i g u a l que E s c l a v i t u d H i s t o r i a 
es l o m i s m o que I g n o r a n c i a , , . Par-
t idos ( p o l í t i c o s ) equiva le a T u r n o de 
los I n e p t o s . . . N a c i ó n , quiere decir 
lo p r o p i o que B e h e t r í a . , , ¿ Q u é le pa-
rece a usted? 
— M e parece, a m i g o Donoso, que su 
d i cc iona r io d e b e r á l l e v a r este n o m 
b r e : " E l L i b r o d e l Sent ido C o m ú V ' 
— A s í l o c reo y o . Perc , ¿ n o op ina 
usted, m i amigo y consejero, que s e r á 
necesario u n f¿ran p r ó l o g o que pre-





se halla en cada ca-
, w D E L A L I B E R T A D 
, i c W ? f t n 7 venden- d e c i o s a l so-
^ ü c a d o g 8 e n v í a u boDos p o r co r reo 
CAGXET & B I S E L E 
N J l 2 B R O A D W A Y 
*íew York Cí lv . U, a . a . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
NO H U B O S E S I O N 
Por f a l t a de q u o r u m n o c e l e b r ó se-
s i ó n ayer ^ . rde l a C á m a r a M u n i c i -
p a l . 
A P E R T U R A D E C A L L E S 
H a sido presentada a l a considera-
c i ó n de la C á m a r a M u n i c i p a l una m o -
c i ó n , p roponiendo la a p e r t u r a de las 
t a l l e s s igu i en i c s : Lucena , de V i r t u d e s 
a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a ; San 
Franc i sco , d* P r í n c i p e a I n f a n t a ; 
M a r q u é s G o n z á l e z , de A n i m a s a A v e -
O I L 
ntamDNranxs 
ANBcronsoATs 
ACEITES Y GRASAS PARA 
motor*» d« ar.» vatoctdad 
AHtomfivIles, Lancha*, ir>tj«. 
nlos y maqulnarta en aanerai 
Ag«i*t«« axclualvoa para Cuba: 
T O R N A B E L L 8c Qo . 
93 BROADWAY 
Naw York 
Ofltlna y Depía l to en la Habana 
Boiaacoaín M , Te+f. A 0494 
i a m i m i D E S E G U R O S 
L a M e r c a n t i l . S . A . 
*• Cuba 
Orde 
-b del c o m e n t e , a las ocho de l a noche 
numero 31. 
en del d i a : 
Memc 
Haba 
C o m p a ñ í a 
en el loca l socia l . 
ona. BaIanC6 y d i c U m e n de ,a C o m i s i ó n de Glosa. 
**** que se presenten. 
na. 14 de Febre ro de 1919. 
c 143' 
Pedro L . Sne j ras 
4d-15 
Secretar io p. s 
a l t 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SL!*1* '«Ü aiqe!lniria Par* ,i8elar • 1 crl8ta1' y I » » » l '^r lo . Un equipo c o » 
^ r í * ^ ranZ'' Tcnem03 apaiato destilar asaa. y l a .orbeterA mia 
el ^ 0 con en Propio motor para hacer Leladoa. y MFatent•,, pa-
A*,r>can r I)amo• «^«JUo, pida c a t í l o g o c r t t l t . Dir í jase a Spa-
í o r o u u r i m Tfeet 14 t h Street. Naw Yor City. 
P A N H A R D 
E l A c e i t e q u e m á s s e c o n s a n i i e n e l m o n d o p o r s u a l t a c a l i d a d 
D e v e n t a e n t o d o s l o s g a r a g e s y c a s a s 
d e a c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s g 
N u e s t r o s e n v a s e s t i e n e n t o d o s i a p a l a b r a 
P A N H A R D 
H a y q u i e n ¡ m i t a n u e s t r o s e n v a s e s 
P i d a N u e s t r a M a r c a 
R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s 
T O R N A B E L L 8 c C O M P A N Y 
A g e n t e s e x d u s ' . v o s p a r a C o b a 
B e f a s c o a í n 5 6 . T e l e f o n o : A . 0 4 5 4 
J P D I 
• • • 
¡ concepto y la f i n a l i d a d de m i labor?1 
— S í , s e ñ o r . Hace f a l t a u n prolo-» 
go. L o que no s é es q u i é n p o d r á es -
c r i b i r l o , s i no es u n amigo m í o quaf 
rad ica en el M a n i c o m i o de Ezquer-r 
do, m a n s i ó n c i e n t í f i c a que honra a su, 
fundador y a l a ciencia e s p a ñ o l a . S# 
yo que hay a l l í u n anciano a qu io i í 
par ientes y amigos a r r o j a r o n du la | 
sociedad, r e c l u y é n d o l e c a t r e los vesá-^ 
nicos y o r haber in ten tado l o que usn 
ted j u t e n t a ; esto: s u s t i t u i r las apa-* 
r iencias por las real idades. ¿ H a leí-* 
do usted aque l l a famosa novela da 
V o l t a i r e que í>e t i t u l a E l I n ^ c n u o l 
Pues esc noble amigo e ra el i ngenuo 
ent re los pe rve r t idos y quintaesencia-
tíos. R i ñ ó con lodos los que le r o -
deaban, y l a i r a de verse desprecia-i 
do cuando esperaba la a J m í r a c i ó n co-r 
m ú n p e r t u r b ó su seso y f u é preciso» 
r e c l u i r l o . Me temo que e l Nuevo Dlc-<-
c iona r io que usted f ab r i ca le va af 
l l e v a r a l a c o m p a ñ í a dolorosa de l o» 
per turbados . 
— N o lo crea usted. L a gente v a 
abr iendo los ojos. E l sont ido comuna 
que ahora parece p r o s c r i t o , e s t á r e a » 
pareciendo. Me ha c i t ad j usted l a n o -
vela de V o l t a i r e . Y o c o n í í o en que E l 
I n g e n u o s e r á den t ro de poco e l a m o 
de la s i t u a c i ó n . No he comenzado n ú i 
empresa s in la rgas ref lexiones , y f r u -
to de ellas es esta f rase : " V a n a 
m o r i r los discretos, v a . i a apoderar-^ 
se de la g o b e r n a c i ó n h u m a n a los i m -
pulsados po r e l f r e n e s í . L a ment i ra -
es t á - en sus ú l t i m a s horas . L a ver -
dad reaparece. H a n fracasado loal 
sensatos. A b r a m o s las puer tas dft 
los manicomios , porque a l l í e s t á l * i 
r e a l i d a d " . , . 
— T o d o esto que us ted me dico es 
l a n e x t r a ñ o , que temo p o r su salu<^ 
e s p i r i t u a l . P ó n g a s e en c u r a . No t o m a 
c a f é , no beba alcoholes , pasee lar-í 
gamente por e i campo. Us ted creo a ú n 
en que dando u n a v u e l t a a l c e r e b r » 
humano , como se puede da r una vuel-< 
t a a la esfera a r m i l a r con que I03 
maestres nos e n s e ñ a n l a G e o g r a f í a , 
nos salvaremos de l a c a t á s t r o f e . E s -
t á usted equivocado. L a dolencia n o 
se h a l l a en u n bemis f t i r io ce rebra l . 
Todo el cerebro e s t á enfermo. Es que 
l a h u m a n i d a d ha fracasado. Y haca 
a ñ o s que u n f i lósofo f r a n c é s . B e r g -
&on, a n u n c i ó que el i n s t i n t o iba a do-
m i n a r a l a i n t e l i genc i a . P r o f e c í a 
c u m p l i d a . . . H a b r e m o s de a c u d i r a 
aquel los seres que San Franc i sco da 
A s í s l l a m ó "Nues t ros hermanos m e -
nores", e l L o r o , fundador de p a r t i -
dos, l a V u l p e j a , o rgan izadora de con-* 
j u r a s , e l Oso, danzante perpetuo y so" 
i emne , e l que ba i l aba en los bosques^ 
fr.ntes de que el h ú n g a r o le pasara un. 
a n i l l o de f i e r r o po r e l bel fo . No olí. 
v ide usted, amigo Douoso, que l a p r i -
m e r a f ó r m u l a l i t e r a r i a fué la f á b u l a * 
Vo lvamos a e l l a . . . 
— S i eso fuera verdad , ¿ q u é h a r í a yo? 
de m i Nuevo D i c c i o n a r i o ? 
— R e l u c i r l e a uua so la p á g i n a em 
l a que no hub ie r a impreso sino es-* 
te concepto: 
" H o m b r e , i g u a l a T i g r e . " 
J . O B T E G A - U i m L Á . 
M a d r i d . E n e r o , ll>19. 
A l o s S e ñ o r e s ! 
H a c e n d a d o s j 
M e h a r í a cargo de l a a d m i n i s t r a - i 
c i ó n de u n i ngen io , o de l a f iscal iza- i 
c i ó n de va r io s . T e n g o m á s de 25 , 
a ñ o s de pe rmanenc ia en los inge- ' 
n ios de l a l i l e . . 
Verdadero c o n t r o l sobre todas las 
operaciones i n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s 
de u n ingen io . E s t a d í s t i c a m o d i f i c a 
d i y a m p l i a d a p o r expertos p r á c t i -
camente , p a r a f i s ca l i za r efect iva-
mente los gastos y m a r c h a de l Cen-
t r a l a l d í a . A l que so l ic i te m i s ser-
v i c io s , p r e s e n t a r é v a r i a s referencias , j 
sa t i s fac tor ias de m i persona y com-
petencia, de hacendados, comerc ian-
tes y colonos 
D i r í j a n s e por esc r i to a M . L . N > 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó -
Suscribase a l D I A R I O D E L A M á J 
R I Ñ A 7 a n u n c i é s e en e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
caco. 
3547 12 f 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXKCJAKO DEL HOSPITAL I>K KAUSK-gencias j dei Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS t ' K I N A K I A H y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los u ré te res y exuoien OÍ 
rlñOn por lo» Hayos X. 
JNYECCiONES DE NEOSALV.VKSAN. 
CONSULTAS DE 10 A U A. M. i DE 3 a 6 p. m. en la calle de 
D E . F E D E R I C O T O R R A L B A S i h r F 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS i¡ 
A N E X O S 
C o a s n l t a s : d e 4 a 6 p . i b . e n C c a -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i a : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 -
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
% l o k - W e r n ¡ c k e ' , 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l & s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u s l - B a i d w i i t 
O b i s p o 1 0 1 . 
C a t e d r á t i c o d e l a U n l v e r s i d a t ! 
A L M E N O A R E S 2 2 . 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : C u n e » . 
M i é r c o l e s . V i e r n e s , d e Z tk A 
N o a h c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
A l o s p r o p i e t a r i o s , h o m b r e s d e n e g o c i o s y p e r -
s o n a s a q u i e n e s i n t e r e s e : 
L a of ic ina de los s e ñ o r e s Jaquet 
cuantos detal les sea menester, acere 
c o m p r a r , vender , h ipo tecar , n^gociur 
c a ñ a con especia l idad , fincas r ú s t i c a 
de l a c iudad de l a Habana , ro lares . 
Sus i nnumerab le s relaciones ha r 
contac to con l a persona por usted •) 
mente e l negocio que usted desea. 
Se ga r an t i z a l a c o r r e c c i ó n , exac 
mien to de los negocios que se les en 
pa ra el caso. 
Nues t ras in fo rmac iones las prop 
y R o d r í g u e z , le I n f o r m a r á , y d a r i 
a de todo aque l lo que us ted necesite 
, etc., etc., en cuan to a colonias do 
s, fincas urbanas cu cua lqu i e r b a r r i o 
etc., etc. 
á que f á c i l m e n t e le ponga a usted en 
uscada pa ra so luc ionar sa t isfactor la-
t i t u d y ser iedad en e l desenrolTl-
comienden, c o n l a reserva n e c e s a r i i 
orc ionamos g ra t i s . 
M Q U E T & R O D R I G U E Z . - L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O 2 1 7 
D E . 9 A 1 1 A . M . Y D E 2 a 4 P . M . 
H A B A N A . C U B A . 
IV. 1S4 1» £, 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . A R O L X X X V I I 
L A P R E N S A 
No le s o l í a m o s dar i m p o r t a n c i a ma-
y o r a las erra tas . Pero conf tsamos 
a h o r a nues t ro s incero a r r epen t imien -
t o . . . ¡ U n a e r r a t a puede decidi r sobre 
l a v i d a y sobre l a m u e r t e ! A c t u a l -
men te u n apreciable joven , que no lo -
g r a c o n c i l i a r nunca e l s u e ñ o , t iene l a 
ex is tenc ia p e n d i e n t e . . . ¡ d e una erra- i 
t a ! 
Deseosos de ev i t a r esta c a t á s t r o f e j 
i n d i v i d u a l , que puede i r r o g a r l e a l a j 
especie humana u n pe r ju ic io demasia-
do sensible, nos apresuramos a sal-
v a r esa e r r a t a y esa v i d a . . . 
L a e r r a t a no es de nues t ra cosecha 
h a b i t u a l , b ien holgada por c ie r to , s i -
n o de los campos de " E l M u n d o " . 
E n los "Consejos M é d i c o s " que este 
Y u n a e r r a t a l e h a b r á mate do! 
Donde e l " D o c t o r A . A. Stevens" 
e s c r i b i ó seguramente u n "poco" de 
b r o m u r o , le ha hecho decir l a e r ra ta , 
u n "pomo" . 
T o t a l , nada : e l t rueque de u n a n i 
p o r u n a c*. Pe ro basta a veces u n a 
l e t r a p a r a m a n d a r u n hombre a l o t r o 
m u n d o ¡ c u a n t o m á s a u n " j o v e n i n -
somne". 
que r ido colega todos los d í a s d ivu lga , | ^ Cara*agüey y 0 r i e n t e " 
A M r . Crov;der, p o r lo v i s to , n o 
le gus ta v i a j a r solo. 
" L a Noche" ayer nos anunc ia una 
nueva v i s i t a . 
— " A u n q u e se guarda abso lv ta re-1 , 
. I 1c e n t r e g ó una n i n a de nueve meses, 
serva nosotros hemos podido saber, VloW¿T,/1rt1a v l lAi fn v ^ r m á s . 
dice e l colega, que se ha d i spuPi to p o r 
los E . U . una s u p e r v i s i ó n s an i t a r i a 
J a q u e 
a , d e 
b o d o s 1 
s., Caja de 12, 4 0 cts . .De v e n t a é 
a p a r e c i ó ayer esta receta demoledora, 
—Joven insomne . Que no puede 
d o r m i r . Tome u n pomo de b r o m u r o 
todas las noches, antes de acostarse. 
A B A N D O N O 
C a r l o t a S a l d í v a r y Pedroso. de L a w 
t o n 24, d e n u n c i ó ante l a p o l i c í a , que 
e i d í a 9 de l ac tua l , una t a l Teresa 
que v i v e en San M a r i a n o n ú m e r o íi9, 
L o l amentamos p o r el doctor Ri -1 
cardo D o l z , que en v i s t a de l a grave-
dad de l Huevo conf l i c to y f i e l en 
esto a u n a cos tumbre respetabio, ten-
d r á que s a l i r o t r a ver: p r ec ip i tan amen-
L a f o t o g r a f í a puesta a l servioJo de 
l a c ienc ia—decla ra u n colega de l a 
— " T ó m e s e todas las noches, a l a ho 
r a de acostarse, u n pomo de b r o m u r o , te p a r a su f inca de "Artemisa1 
de potasio, o de sodio' ' . 
¡ U n pomo de b r o m u r o todas Jas no-
ches, antes de acostarse! 
¡ V a y a si se le q u i t a e l I n somnio ! 
A l a te rcera noche de poner en p r á c -
t i c a l a receta ¡ e s t e j oven v a a tener 
s u e ñ o para r a t o ! 
P a r a toda una e tern idad probable-
mente . 
ROBOS 
J o s é Mosquera y Alonso , vecino do 
Dolores n ú m e r o 9, d e n u n c i ó que le 
h a n s u s t r a í d o cua t ro pares de zapa-
tos, va luados en 20 pesos. 
Juan S i e r r a Be l lo , de Cepero nume-
ro 9, p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a , que de 
l a casa en c o n s t r u c c i ó n Santa Cata-
l i n a y F igue roa , de una caseta, le han 
s u s t r a í d o he r ramien tas por v a l o r de 
ve in te pesos. 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó J o s é Brea P é 
t a r d e — d a r á u n golpe de mue r t e a l a ' reZ) p r 0 p i e t a r i o y vecino de l a leche-
G r a c i a J u v e n i l 
mosca p r i e t a 
E l "a leurocan thus w o g l n m i ' ' — d e 
vez en cuando hay que usar el l a t í n — 
" d e s a p a r e c e r á de l a faz de l a I e r r a 
A s í d ice u n quer ido Cofrade. 
¡ B i e n , m i e n t r a s no desaparezc? de l a 
faz de l s e ñ o r R a m i r o L a Presa ' 
E l s e ñ o r Fe rnando O r t i z hace la 
en una car ra 
Los viejos y los entrados en aiios que 
ven la» canas gritando su edad, pueden defensa del Congreso 
liacorlas callar y lucir jóvenes -¡oino s i „ „ „ hiot» s«a«H« 
tuvieran la mitad de los años, asando muy uit!,1 w » K » < 
iACBITD k a b ü l , aue no es pintura i t * y que p u b l i c ó ayer el " U e r a l d o " 
no grasa, de tocador que se unta con 
las manos y no las mancha. ACEITE I t ^ t á d i r i g i d a esa e p í s t o l a a l s e ñ o r 
K A B U L , se vende en laa sederías > »»» M i n i s t r o A m p H m n o v a n*Afi ñna ra». 
Jas boticas. Devuelve a l cabello M ne-' •l>liniscro A m e r i c a n o y a cada dos ren-
gro intenso, brillante y sedoso, el color giones h a y en e l l a una «óru iu la t o r -
y la flexibilidad del cabello Joveu. 
C 1092 a l t 4d 2 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
t é s : — " S . E."—Su Excelencia 
Su excelencia M r . Gonzálo-. no pue-
de p o r tanto m o s t r a r l e q u ? ) o s o . . . 
Pero a lo me jo r se que'a, 
Ya lo v e r á n ustedes. 
Padecen de Diátesis Urica. Esta con 
el cortejo de sus fenómenos, ar^n^llas, 
cálculos renales, cólicos nefríticos, pie 
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc 
no es más que la detención de la nu-
t r i c ión ; formándose a'ceso de ácidos ú r i -
cos en lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgánica. E l 
fiddo úrico ya sólo, ya combinado con 
(•tr.is sales insolubles se depositan en 
ol rlñón y dan lugar a la a r enü la . Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por úl t imo all í en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas aná logas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este depósi-
to en el riíión se verifica en las articula^-
clones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múlt iples do-
lores, (¡ática, lumbago, jaquecas, etc., 
etc étera. 
Kl BKNZOATO DE L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
cionen, pues haciendo solubles a ese áci-
do f r i co y nratos, hace que fácilniente 
Fi\lgfui do nuestro .organismo sin dejar 
hrellas y evitar asf que lleguen a de-
1 ositarso en nuestros riflones, articula-
cioi.es u otros órganos, productos de asl-
milneión incompleta. 
Se vende en todas las farmacias acre-
citadas de la Isla. 
C 120°. alt. r.d-2 
T e n g a p r e s e n t e 
Nuestras medicinas do primera calidad. 
f e r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. Teléfono A-SS97. 
í l d - 2 
T I 
V e n d e m o s s e m i l l a s p a r a s i e m -
b r a , i m p o r t a d a s d e l a I n d i a , a 
$ 0 . 2 0 l i b r a , e n n u e s t r o s a l m a -
c e n e s . 
CUBAN AMERICAN COMMEBCIAL Co. 
Obrap ia No. 4 6 . A p a r t a d o No. 912. 
Te lé f . A - 4 9 7 4 . H a b a n a . 
c 1484 a l t Bd-16 
Los años maltratan el rostro, ajan el 
cutis femenino, marchitan su belleza, pe-
ro los años, sus efectos, son detenido» 
cuando las damas usan CREMA BEt t -
T l í s i que conserva el cutis siempre fres-
co, terso, lozano y bello, a despecho 
de la acción destructora de la edad. 
Crema Bert inl . deben usar las damas 
que quieran conservar siempre frescu-
ra del cutis, lozanía en el rostro y pa- i 
recer. cuando se suma el medio siglo, I 
jóvenes que apenas cumplieron veinte y 
cinco Eso se logra cuando se usa Cre- ' 
ma Bert inl , croma de tocador que gus-
ta a las damas. 
En las sederías, en las boticas se ven-
da Crema Bertini , y es agradable a las 
damas todas su uso y su aplicación, por-
que la lozanía de cutis que produce, la 
suavidad que comunica, encanta a las 
damas. 
Crema Bert ini , defiende el delicado cu-
tis femenino de la acción del aire, de 
los efectos del sol, de los peligros de 
afecciones cutáneas que tanto afean a 
las damas. 
C l.^O a l t 5d -n 
: D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , se c o n s t i t u y ó ayer, 
t n e l edif icio que ocupab.a l a s e d e r í a 
c i tuada en l a cal le de Habana y Obis 
r o , t i t u l a d a " L a Esquina ' ' , con obje-
to de r ea l i za r una i n s p e c c i ó n ocular . 
E l r e su l t ado de esa i n v e s t i g a c i ó n , 
parece que aleja toda sospecha de 
r u é el incendio que a l l í t uvo luga r , 
hubiese sido provocado p o r a lguna 
inauo c r i m i n a l . 
FORROS S U S T R A I D O S 
E l Secre tar io de la Jun ta M u n i c i -
pa l E l e c t o r a l , s e ñ o r Sandal io de l a 
N o v a l , r e m i t i ó ayer a l Juzgado d-.» 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Tercera , 
una c e r t i f i c a c i ó n de l a que aparece 
Que, han desaparecido casi todos los 
fo r ros de las t aqu i l l a s de v o t a c i ó n de. 
las ú l t i m a s elecciones que se ha l l a -
ban depositadas en el an t iguo edificio 
de l a Casa de Recogidas. 
H U R T O 
E l chauffeur Tedo l i no Monie lo Saa 
vedra , vecino de l a ca l le de Sant iago 
r ú m e r o 10, d e n u n c i ó , que mien t r a s 
se encont raba f ren te a l t e a t ro Na-
c iona l , con su m á q u i n a , le sustraje-
i o n de l a mi sma , e l saco de ves t i r , 
cuyos bols l los guardaba su t í t u l o de 
chauffeur , su c a r t a de ciudadano es-
p a ñ o l y l a can t idad de 147 pesos, no 
sabiendo q u i é n sea e l a u t o r de este 
hecho. 
D E S A P A R I C I O N 
J o s é L a g u a r d i a , vecino de l a cal le 
12 n ú m e r o 137, f o r m u l ó ayer u n a de-
n u n c i a , en l a que manif ies ta que * 
j o v e n R o s a l í a R o d r í g u e z O ' R e i l l y , rio 
18 a ñ o s de edad, bien de madrugada 
se m a r c h ó de l domicilio-, t emiendo 
que le haya o c u r r i d o a lguna desgra 
c í a . 
H E R I D O 
E n e l h o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a , I n -
g r e s ó ayer para ser as is t ido de va r i a s 
lesiones y her idas de p r o n ó s t i c o gra-
ves, e l a s i á t i c o l l amado Gacio o M a t , 
de 2o a ñ o s de edad y vecino de l a 
Calzada de! Monte n ú m e r o 287, laa 
r u é se produjo en el cen t ra l Soco-
r ro s , en Pedroso, a l caerse en e l I n -
t e r i o r de u n a c e n t r í f u g a . 
D e l i c a d í s i m o 
T u m o r e s S e b á c e o s 
Pronto no h a b r á quien tenga tumores 
sebacwxs. Los Parches Vllamaüe los ex-
tirpan ráp idamente , sin dolor, sin mor-
tificaciones y sin dejar, huella. 
l'arcbes Vllama ñe, se venden en las 
boticas. Una cajita basta. Cura lobani-
llos, lupias y cualquier clase de tumo-
rea, por antiguos que sean. 
JJOS Parches Vilamaííe . se preparan a 
base de iodo, por el doctor Serra, de 
Barcelona. Su efectividad la prueban loa 
múlt iples curados que hay en Cuba, co-
mo la señora de Presas, que sufrió un 
tumor grande seis años , el señor J o s é 
Mila, que tuvo uno en la cara; el señor 
José Otero, que lo sufrió 8 años en el 
cuello y Ricardo Seoane, que lo tuvo en 
una mano. 
A todos ellos, los Parches Vllamafie, 
e i t i rp i i ron sus tumores y acabaron bus 
sufrimientos, que eran muchos y agudos. 
Esos y otros casos de curaciones ra-
dicales, rápidas y efectivas, pueden c i -
tarse. P ídanse detalles al representante 
E l talco perfumado de la Duchesse Ro-
yale, es casi impalpable, bien boratado, 
con perfume suave y exquisito y hecho 
con talco químicamente puro Es el ta l -
co ideal para la epidermis delicada pa-
ra los niños y el proferido de las" da-
mas que cuidan su piel exquisitamente, de los Parches Vllamafie sefiof J o s é Sal 
Talco perfumado de la Duchesse Ro- vado. Cintra, 1C, Cerro ' Teléfono 1-1285. 
3-ale y Orema del mismo nombre, no fa l - Lobanillos, lupias quistes, bubones, be-
tan eu el tocador de las damas que ha- rnigas. callos y tumores sebáceos y de 
cen del cuidado de su tez un culto, e l ! todas clases de todos tamaños , antiguos 
culto de la belleza, porque en ella ra- y nuevos, todos se curan, desaparecen 
dlca principalmente. Se vende en todas sin dolor, sin dejar huella v muy pron-
Pnrtes. Agente. E. M. Amador, Lampa- ' to . usando h)s Parches Vilamañe, que 
r i l l a , 68. se venden en las boticas. 
C 1356 alt 7d-16 C 1S15 a l t 3d-6 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
C L A S F S D E P I N T U R A 
M b n j o , Color ido, C o m p o s i c i ó n y . F i g u r a . 
Clase especial de E s t é t i c a de l co fo t (procedimientos y su t t a r i e a . ) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101SS / N D . fi <L 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u b e l l e z a i a c o m p l e t a r á c o n u n e l e g a n t e y 
l i n d o M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o f r e -
— l e d e s d e $ 5 , b i e n a d o r n a d o , h a s t a $ 1 0 — 
" L A M i M l " . - N O S E E ( j U l V f l O ü E : N E P T Ü N O , N ú m . 3 3 . . 
cons is tente en t resc ientos pesos e:i 
efect ivo. 
vPor robo 
Por encon t ra r se rec lamado por i a 
Sala T e r c e r a de l o C r i m i n a l de es1"?» 
A u d i e n c i a , f u é detenido anoche por 
e1 detect ive R ivas y r e m i t i d o a l a 
c á r c e l , J uan R o d r í g u e z B a r r e r a s o 
A n g e l B a r r o s , vec ino de Juan A lonso 
r ú m r o 5, en L u y a n ó . 
de Pue r t a Cerrada 53, a c u s ó de coa - . l a p rop iedad de F é l i x F e r n á n d e z y 
c ión a l sub a r renda ta r io de l a rete- G o n z á l e z , se c o m e t i ó ayer u n robo 
r i d a casa, J o s ó Roque, por haber le 
cor tado los h i los del a lumbrado elec 
t r i c o , con e l p r o p ó s i t o de que desa-
loje l a h a b i t a c i ó n . 
P o r d a ñ o 
E l detective A . P. Rivas , a r r e s t ó 
ayer a Pedro P o n t ó n C o r r a l , vec ino 
de Reina 4 y medio, por encont ra rse 
rec lamado por el cor recc iona l de M a -
r ianao , en causa por d a ñ o Q u e d ó en 
l i b e r t a d mediante fianza. 
Robo 
Franc i sco P é r e z Cid, vecino, de 
M u r a l l a 3, a l tos , d e n u n c i ó que de su 
d o m i c i l i o le han robado ropas po r 
v a l o r de 140 pesos. 
Una í nu l a 
Sor Santa Ca l ix t a , Super io ra de l 
convento " E l Buen Pastor",, denun* 
c ió por escr i to a l Jefe de l a Secreta. 
CjUe desde hace quince d í a s ha desa-
parec ido de los terrenos de d icho con-
vento , una m u í a . 
Ot ro robo 
E n la v i d r i e r a s i ta en Zan ja 37, de 
B u l t o s e x t r a í d o s 
R e l a c i ó n de los bul tos e x t r a í d o s du-
r a n t e el d í a 15 de los co r r i en t e s : 
M u e l l e genera l , 5,642. 
E s p i g ó n de San Franc isco , 3,027. 
E s p i g ó n de l a Machina , 4,486. 
H a v a c a C e n t r a l , 4,644 
San J o s é , 4,314. 
W a r d T e r m i n a l , 2,364. 
A r s e n a l , 67. 
A t a r e s , 2,978. 
Reg la , 5,811. 
T o t a l : 33,063 bu l tos . 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr . D r . A r t u r o C. B o s q u e 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d " H a b a n a . 
r í a s i tuada en Concha 9, que lo roba , 
r o n de l c a j ó n de l a venta , diez y seis 
pesos. 
A l f r e d o Pa lomino , por t e ro del Ja i 
A l a i , y vec ino de Prensa n ú m e r o 92, 
d e n u n c i ó , que v io len tamente penetra-
r o n en su d o m i c i l i o y le sus t ra je ron 
c inco pesos que guardaba debajo de 
l a a lmohada . 
O T R A D E S A P A R I C I O N 
Joaqu ina Alonso y S á n c h e z , vec ina 
de C h u r r u c a 19, d ió cuenta ayer a la 
p o l i c í a , que su esposo B a r t o l o m é V a l -
ó é s y D í h z , ha desaparecido de su 
d o m i c i l i o . 
P R O C E S A D O P O R I M P R U D E N C I A 
P o r e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , fué procesado 
Ayer, s e ñ a l á n d o s e l e fianza de dosclen 
tos pesos, M a n u e l M a r t í n M I e r y Gon-
z á l e z , (a ) " P i c ú a " , vec ino del Cai-
i r i t o de l Guayabal , que e s t á acusa-
do de u n de l i to de Imprudenc ia te-
m e r a r i a . 
C o a c c i ó n 
J o s é de F r á n q u i z Quevedo, vecino 
D e l a S e c r e t a 
H u r t o de drogas 
E l doc to r S a r r á , ha denunciado o l 
l . u r t o de drogas, por v a l o r de $56.02, 
de d i s t in tos cargamentos llegados a 
eu c o n s i g n a c i ó n . 
N o d e s c u i d e e l d o l o r 
r e u m á t i c o 
C o m b á t a l o con e l L i n i m e n t o de 
Sloan, antes de que sea pe l igroso . 
A p u í q u e s e u n poco, s in f ro ta r , dé-
je lo p e n e t m y ¡ a d i ó s do lo r ! ya 
sea de coyunturas , muscular , de 
cojera, t o r c j d u r a , t i r an t ez o con-
tusicn-
A l i v i o i n s t a n t á n e o s in m a n c h a r 
la ropa. PorUivamente el l i n i m e n -
to que m á s be vende a ñ o t ras a ñ o . 
E c o n ó m i c o por r a z ó n de las enor-
mes ventas. Guarde u n frasco pa-
ra cua lqu ie r momento . P í d a l e a su 
l o t i c a r i o el L i n i m e n t o de Sloan. 
y fTuíTPPnto n a t a do lor de Slonn. 
S e ñ o r : T e n g o e! g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
u s a n á o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o con s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a v í a s d e c u r a c i ó n esa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r es te 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n es te e s c r i t o e l u s o q u e a b i e n p u e -
d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S. S. S . , 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
L a ' "Peps ina y R u i b a r b o Bosque*0 es e l m e j o r r e m e d i o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s . Gases y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
m 0 h 
ms¡r¡ 
c a s a d o s T e c i e n 
r i ñ e n d o 
¡.279 24d-4 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n . m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
N I V E L A LOS N E R V I O S E X C I T A D O S . C A L M A SOS V I O L E N C I A S , Q O I T A L A H E Ü R A S T E N I A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
V a p r i m e r o L a D i r o r c i a d a 0 r u m e s n l l . 
D a r á hoy su p r i m e r conc i e r t o . 
C e l é b r a s e en l a Sala Espa- iero , a 
las nueve menos c u a r t o de l a noche , 
o o n u n p r o g r a m a selecto, e s c o g i d í -
s imo. 
Y lo ofrece e l eminente p i a n i s t a 
f r a n c é s en obsequio de los soc;cs de 
P r o - A r t e Blns ieal , l a c u l t a y p r o g r e -
sis ta i n s t i t u c i ó n , fundada en fecha r e -
ciente, que pres ide l a s e ñ o r a M a r í a 
Teresa G a r c í a Montes de GIberga , 
E n e l Nac iona l se p o n d r á en escena 
E l L e g o de San Pab lo , o b r a p ó s l u m a 
del maes t ro Caba l le ro p a r a j a q u e 
ha p in t ado A m a l l o F e r n á n d e z , e l n o -
tab le e s c e n ó g r a f o , u n a he rmosa deco-
r a c i ó n que se e s t r e n a r á en e l s e g u n d o 
cuadro . 
, Es noche de moda . 
P r i m e r a de la t emporada . 
E s t a r á de ga la hoy P a y r e t c o n m o -
t i v o de la f u n c i ó n en h o n o r y h e n e f l - | 
c ió de l s e ñ o r R a m i r o L a Presa, e l ca-
ba l le roso y m u y amable r e p r e « e n t a i v 
te de Santos y A r t i g a s , que t a n t a s 
s i m p a t í a s d i s f r u t a en l a p rensa y en- j 
t r e los asiduos a l p o p u l a r co l i seo , i 
I n supe rab le e l p r o g r a m a . | 
en t r e s ac tos de L e o F a l l . p 
c i ó n l a r e p t i s e d e l precioso sa 
los Q u i n t e r o t i t u l a d o L a fiol ' ^ * 
y c o m o f i n de f i e s t a el dúo ^ 
G o l o n d r i n a s c a n t a d o por 
M o n t e s y O r t i z de Z á r a t e , ^ J 
p a ñ í a d e l N a c i o n a l . 
E n e l d e s e m p e ñ o de l a piPj 
l o i r a n p a r t e , e n t r e o t ros artig*^" 
i r i s , L ó p e z M u ñ o z , Consuelo Es k 
l a T o m á s , G a l e n o . Manzano y 
r í t o n o E n r i q u e R a m o s . 
H a b r á u n g r a n l l e n o en pa5>^ 
S e g u r a m e n t e . ^ 
Y s e r á es ta n o c h e en Martí 
n e f i c i o y d e s p e d i d a de l barítono*1 
A n t ó n . 
E n u n a de l a s ob ra s que se \\k 
a escena, l a z a r z u e l a Mnrux , 
p a r t e L u i s a M a r s i l l . l a bella j 
l í s i m a t i p l e q u e t a n t o se h i ^ 
d i r en t e m p o r a d a n o le jana de 
F i g u r a n t a m b i é n e n t r e los im 
tes de V a m x a los valiosos 
C o n s u e l o P a l l l o y M a t í a s Perr¡t1 ' 
L b b o n i t a z a r z u e l a Molinos de i 
t o c o m p l e t a r á b e l l a m e n t e el pro». 
¿ A q u é m á s a t r a c t i v o s ? 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n ^ 
A V I S O 
L a D i r e c c i ó n Genera l de Subs i s t e n c l a s a d v i e r t e a los comerc 
a quienes se haya cobrado a l m a c e n a j f e x t r a e n los m u e l l e s generales"' 
Es tado sobre ó r d e n e s de e x t r a c c i ó n de h a r i n a de t r i g o a l consumo 
dijs por este Cen t ro , que pueden c o n c u r r i r a e s ta O f i c i n a c o n los 
cantes de esos pagos pa ra r e i n t e g r a r les s u i m p o r t e . 
Habana . 17 de F e b r e r o de 1919 . 
A . A N D R E , D i r e c t o r de Subsista 
1547 4 d — I » 
E n t r e O b r e r o s y P o l í t i c o s I 
e s t á e l p o r v e n i r de Cuba . L o s ^ o b r e r o s se h a n d a d o y a cuenta y 
se c o n v e n c e r á n t a m b i é n los p o l í t i c o s , que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
vende p r e c i o s í s i m o s juegos de c r i s t a l e r í a g r a b a d a . 
Con 24 piezas a • • . . -.-
Con 37 piezas a • • • • 211 
y v a j i l l a s ing lesas , decoradas 
Con 104 piezas, a . . . . . » . » • . . • • rcsi . . - a* 23 
Con 84 piezas, a . . N 
Con 54 piezas, a - • • II 
Se a u m e n t a n o d i s m i n u y e n l a s p i ezas a v o l u n t a d d e l comprador. 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
Gustosos les m o s t r a r e m o s e l e r a n s u r t i d o q u e acabamos de n 
Venga hoy a v i s i t a r n o s . 
L A S E G U N D A T I N A J A I 
T e l é f o n o k-m\ 
C. 1401 a l t . 4t.-14.4d,li| 
R e i n a 19, S u á r e z y M é n d e z , 
C A R B O N A T O 
t D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I T I N A 
EFERVESCENTE 




D E J A R A D E S U F R I R 
S i T O M A 
C A R B O N A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
G r a n e l i m i n a d o r d e l 
á c i d o ú r i c o q u e i m p i -
d e l o s c ó l i c o s n e f r í -
t i c o s y l o s c u r a . 
Es un granulado efervescente 
que se vende en todas las 
Farmacias 
L l e g o e l C a r n a v a l 
G o r r a s , m á s c a r a s , p i t o s y o t r a s m u c h a s n o v e d a a e b . ^ 
t a m b i é n u n i n m e n s o s u r t i d o e n p a n t u f l a s j a p ^ . ^ f p 
d a s y d u r a d e r a s . L a s h a l l a r á e n e l S O L N A U t ^ 1 
O ' R E I L L Y 8 0 . - T E L E F O N O A - 8 7 8 0 . í9ii 
c 1193 a 1 ' 
¡ S o m b r e r o s ! 
S e L i q u i d a n , 
G r a n O p o r t u n i d a d . 
0 ! 
E N 
" E L D E S E O " , G ' ü a n o , 3 3 . T e l e f o n o 
A Ñ O L X X X V I I D i A R I O ^ D E J ^ M A ^ A ^ F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 3 . 
H A B A N E R A S 
L A C O M E D I A F R A N C E S A 
«-•¡5 va resuel to. • 
? í t ¿ t r o M a r t í , donde t r a ^ a j 6 la 
« o r i a n i viene a ac tuar ahora e l g r a u 
S A n d r é B r u l é . 
* S ñ a l a d a ha sido para e l v iernes 
. U n c i ó n i n a u g u r a l de la t emporada 
'a t"u soir a" f ron t , ob ra de propa-
t o ^ ¿ a Í i ada en l a que se desarro-
ga a t r a t é ! de sus in teresantes 63 
¡ S f l pasajes c o n m o v e d o r ? . 
S abono de la t emporada trance-
nara doce r e p r e s e n t a c i ó n . ^ , esta 
So' Abierto a cargo de los s e ñ o r e ó Va-
í e l a v Gui l ló . 
r Lc¿ mismos de l a Opera. 
Acreditados por su tac to y celo, 
de diez palcos han sido abo 
nados apenas se supo que A n d r é B r u 
l é v e n í a a t r aba ja r en l a Habana 
con la luc ida hueste en que f i g u r a 
a l lado de Suzanne D e l v é una ac t r i z 
I de t an sugestiva belleza como Sabi 
l ne L a n d r a y . 
Es la dama joven de l a C o m p a ñ í a . 
Todas las cnilettes que saca a es 
cena la L a n d r a y son de l a famosa 
f i r m a M a r t i a l y A r m a n d . 
A d e m á s de las diez funcione?, aa 
abono, en las noches de los Junes, 
m i é r c o l e s y viernes , hab rá , funciones 
ex t r ao rd ina r i a s . 
H a b r á t a m b ; é r ! m a ü n é e s . 
Y tandas elegantes per l a tarde. 
E L C O N D E D E R O M E R O 
t n tenemos de nuevo en !a Habana. 
r n la m a ñ a n a de ayer, y d e s p u é s 
^ ima lenta n a v e g a c i ó n en el K m I * 
'ñeo l legó el Conde de Casa Pomero . 
Vie'ne de Barcelona. 
Pn aquella cap i t a l , t an a g í t a l a en 
.-toa momentos, reside desde hace lar-
fecha el a r i s t ó c r a t a caba l le ro , a 
ÍÍÜími no ha mucho que o t o r g ó el Rey 
de E s p a ñ a l a Cruz de I sabe l l a Ca-
tólica. 
au vuelta a Cuba, d e s p u é s de la ú l 
•ima temporada que p a s ó en t r? nos-
otros hace m á s de dos a ñ o s , e s r á re-
lacionada con los cuant iosos intereses 
que aqu í posee. » 
Estuvo por l a t a rdo en el U n i o n 
Club el Conde de Romero y fué objeto 
en la elegante sociedad de u n rec ib i -
miento por ex t remo c a r i ñ o s o . 
Todos los a l l í presentes se disputa-
ban saludar a l camarada de o t ros 
días, siempre c o r t é s , s i empre afable 
v siempre s i m p á t i c o . 
Por él no pasan a ñ o s . 
F I E S T A S D E M I R A M A R 
Dos bailes m á s . I de S e ñ o r i t a s , que es el ú n i c o f a c u l t a 
y los dos en el m i s m o M i r a m a r . do pa ra expedi r la . 
E l pr imero , en l a noche de l sábaciB Se p o n d r á n de venta los palcos, l a 
r r ó x i m o . un bai le veneciano a l es t i lo m i s m o los de l a g a l e r í a a l t a oue los 
de los que se celebraban en otras de l a baja, pudiendo d i r i g i r s e cuantos 
temporadas ino lv idab les de l a legre los deseen a l que esto escribe, desde 
garden del M a l e c ó n . hoy hasta el v iernes , l l a m a n d o a l t r 
No f a l t a r á n i n g ú n de ta l l e en lo to- l é f o n o A-6993 de once a doce de Iq, 
cante al decorado, l a i l u m i n a c i ó n , la m a ñ a n a , 
a lga rab ía de los p i tos , las ba ta l las de S ó l o a esa hora, 
serpentinas y las l l u v i a s de confet t i . . . 
H a b r á de todo. 
No se pierde la t r a d i c i ó n . 
Su aspecto, como su e s p í r i t u , con-
serva el b r í o y f rescura de l a i uven -
t u d . 
No cambia . 
Xo v a r í a Paco, m i amigo m u v que 
l i d o , por m á s que t r a n s c u r r a el t i e m -
p o . 
Los que le r o d e á b a m o s , en c o r r o , 
r e g o c i j á n d o n o s a cada paso con loa 
rasgos de su e terno h u m o r i s m o , l e 
o í a m o s r e f e r i r en t re las emociones d i -
versas de l a t r a v e s í a l a f iesta cele-
brada a bordo del t r a s a t l á n t i c o por 
u n a C o m p a ñ í a de Variedades de la que 
es empresar io don Rafael Sabai y en 
la que se r e c o l e c t ó una ap rec iab la 
suma con dest ino a l A s i l o de Salva-
mento de N á u f r a g o s . 
Esa f rouppe , que d e s e m b a r c ó en 
Pue r to Rico pa ra d i r i g i r s e a Venezue-
la , es probable que venga a l a Habana . 
Y o me complazco en reitc'rai1 a l 
C o n d ^ de Romero m i b ienvenida a la 
ez que le hago e x p r e s i ó n de los me-
jores deseos por todo e l t i empo de su 
estancia en nues t r a c iudad. 
F r e c i o s e s ^ e d a í e s a í s s 
O M O p r s a s 
T e n e m o s e l g u s t o d e m a n i f e s t a r a 
las p e r s o n a s q u e f o r m e n c o m p a r -
sas e n e l p r ó x i m o c a r n a v a l , q u e 
o f r e c e m o s a p r e c i o s e spec i a l e s , 
v e r d a d e r a m e n t e í n f i m o s , las se lec-
tas t e las q u e e x p r e s a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n : 
V e l o s d e s eda S o n a $ 2 . 2 5 ; 
G e o r g e t t e s l o s o f r e c e m o s 
C h i f f o n e s a 9 8 c t v s . 
T r e s m i l p e s o s a l a m e j o r c o n p r s a 
Rasos d e seda ( l a v a b l e , t a b l a ) e n 
c o l o r e s . S o n d e $ 1 . 2 0 ; los o f r e -
c e m o s a 6 3 c t v s . 
No p o d r í a ser a o t r a a l g u n a 
Y a reserva de dar o t ros muchos 
detal les re lacionados con . l a noche ve-
Entre otros acuerdos tomados por ] neciana en M i r a m a r d i r é que el ba i l e 
la Comisión Organizadora exis te uno i n f a n t i l que a n u n c i á b a s e pa ra la tar -
capi ta l í s imo. de del s á b a d o h a sido' t r ans f e r ido . 
La fiesta s e r á de i n v i t a c i ó n ' Se c e l e b r a r á e l lunes. 
Ha de obtenerse é s t a de u n C o m i t é E n e l g lo r ioso 24 de Feb re ro . 
E l A y u n t a m i e n t o t i ene e n e s t u d i o 
v a i ' a ? p r o p o s i c i o n e s p a r a l a o r -
g a n i z a c i ó n d e las f ies tas d e c a r -
n a v a l . E n t r e e l l a s , h a y u n a q u e 
c o n s i g n a u n p r e m i o d e t r es m i l 
pe sos p a r a l a c o m p a r s a m á s a r t í s -
t i c a q u e se p r e s e n t e a c o n c u r s o . 
E l a l c a l d e d e l a H a b a n a y e l c o n -
s i s t o r i o e n p l e n o t r a b a j a n c o n 
g r a n e n t u s i a s m o p a r a q u e este a ñ o 
t e n g a m o s u n o s c a r n a v a l e s l u c i d í -
s i m o s , c u y a g l o r i o s a i n i c i a c i ó n se-
r á e l b a l p o n d r é d e l N a c i o n a l , a 
b e n e f i c i o d e l a C r e c h e p a r a los 
n i ñ o s p o b r e s d e l V e d a d o , 
¿£ 
T o d o p e r m i t e a u g u r a r q u e l o s 
p r ó x i m o s c a r n a v a l e s s e r á n b r i l l a n -
tes y a n i m a d í s i m o s : l as a l e g r e s y 
v i s t o s a s c o m p a r s a s , c u y a s p o l í c r o -
m a s v e s t i d u r a s c a n t a r á n u n a d e s -
a c o r d e s i n f o n í a d e c o l o r e s , o f r e -
c e r á n u n b u l l i c i o s o y v i b r a d o r es-
p e c t á c u l o a l a c i u d a d v e s t i d a d e 
c o n f e t t i , d e s e r p e n t i n a s y d e r i -
s a . . . . 
P a n a s , c o l o r e s a p r o p i a d o s p a r a 
c o m p a r s a s ( d i s f r a c e s , e t c . ) S o n 
d e 8 0 y 7 0 c t v s . ; las o f r e c e -
m o s a 4 0 y 4 5 , 
C r e p é g e o r g e t t e , s u r t i d o d e c o l o -
res . Es a $ 3 . 2 5 ; l o o f r e c e m o s 
a $ 1 . 9 8 . 
F o u l a r d s ( s e m i s e d a ) . S o n d e 
$ 1 . 2 5 ; los o f r e c e m o s a 4 0 y 
6 0 c t v s . 
S e d a escocesa l a v a b l e , d e u n m e -
t r o d e a n c h o . Es d e $ 2 . 7 5 ; l a 
o f r e c e m o s a $ 1 . 5 0 . 
A d e m á s , r e c o m e n d a m o s e l s u r t i d o 
d e r a sos d e a l g o d ó n y d e s e d a ; 
s edas f l o r e a d a s y j a p o n e s a s , y 
c i n t a s , e n c a j e s , g a l o n e s . . 
' " " E l E n c a n t o " 
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esta v i l l a v San Fernando , en la r i - t i o n ; " P a t r i a " a dos k i l ó m e t r o s d f L o s presupuestos de este A y u n t a 
De amor. apedic i t i s en l a C l í n i c a Nimez-Busta-
líu compromiso m á s . man te . 
I m i r a P l á , l a g e n t i l h i j a del i l u s . O p e r a c i ó n que le fué p r a c t i c a d a con 
tve director del I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , el m á s l i sonjero é x i t o p o r el cmi i . en te 
ha sido pedida en m a t r i m o n i o por e¡ doc tor Rafael Noguei ra . 
correcto joven Manolo V e n d r e l l . 
P l á c e m e dar la g r a t a nuevas 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
Tercer mar tes de mes. 
Toca r ec ib i r hoy a las s e ñ o r a s P i -
^ar Bolet de Ponce, C a r m e n F e r n á n -
dez de Castro de R o d n g u e z Capote i 
Merceditas de A r m a s de L a w t o n . 
Recibos de l a t a rde los t res . 
Enhorabuena! 
Pieretto Bianco. 
Del notable a r t i s t a I t a l i a n o , que de sus amistades, 
nuevo se encuentra en l a Habana, son 
las obras que han de presentarse en 
la p róx ima e x p o s i c i ó n del C l u b de los 
Pintores. 
Se inaugura e l jueves. 
E n el Vedado. 
A l a p o é t i c a ba r r i ada , en l a casa 
de la cal le oa. n ú m e r o 97, se ha t ras-
ladado l a respetable s e ñ o r a Sabina 
P . V i u d a de la Moneda con sus h i j as 
Fabio la , E m m a , E v a y Es ther , a c u a l 
de las cua t ro m á s bon i ta , m á s encan-
tadora . 
Me complazco en hacer lo a s í p ú b l i -
co para que l legue a conoc imien to de 
bera de la Laguna , d i s t an te seis k i l ó 
metros de a q u í pa ra e l t r an spo r t e de 
los r emeros . * 
COMERCIO E I N D U S T R I A 
E l fomento de seis Centrales en es-
te M u n i c i p i o , donde no h a b í a n i n g u -
na c a ñ a hace tres a ñ o s , ha c lavado e l 
m o v i m i e n t o m e r c a n t i l de t a l modo 
que l a ca l le p r i n c i p a l de o r ó n parece 
de una c iudad moderna 
Los centrales son por o rden de a n -
t i g ü e d a d : M o r ó n d is tan te 12 k i l ó m e -
t ros , capacidad pasa m á s de 300.000 
pacos de The Sugar c a ñ e C o r p o r a -
75 a 90.000 sacos, " A d e l a i d a " de Fa- t m i e n t o hace pocos a ñ o s no l legaban 
l i a G u t i é r r e z de unos trescientos m i l a 12,000 pesos y se ce r r aban con d é -
sacos; "Pun ta A l e g r e " de una Com- f i c i t ; <:oy l lega a c ien m i l pesos y 
p a ñ í a residente en Bos ton , Estados j s iempre sobra d i n e r o . 
Un idos ; "Cunagua" de los G o n z á l e z E l n ú m e r o de habi tantes en el ú l -
Mendoza u n coloso movido todo por U m o censo fué de unos diez m i l , hoy 
e lec t r ic idad c^paz de oeiscientos m i l pasa de 30.000. 
sacos y, con c a ñ a sobrante, y el " V i o -
eta" de l t ipo del " P a t r i a " . 
A G R I C U L T U R A 
L a i n v a s i ó n de la c a ñ a a c a b ó c o n 
.os exensos platanales que p r o d u c i á n 
Es de tenerse en cuenta que l a su-
per f ic ie t o t a l del m u n i c i p i o es m a y o r 
que la m i t a d de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a i n c h u o l a I s l a de P i n o s . 
Densidad de p o b l a c i ó n antes de l a 
gue r ra europea: no l legaba a una 
mi l lones de ese f ru to ú n i c a r iqueza, persona por m i l l a cuadrada . 
con las maderas, que i e n í a este M u -
n i c i p i o . 
Retour. 
De su r á p i d o v ia je a M i a m i , de don-
de trae las m á s gra tas impres iones , 
regresó ya el quer ido c o n f r é r o A l -
berto Ruiz. 
Reciba m i bienvenida. 
A l c onc l u i r . 
U n nuevo dolor . 
U n i d o a una nueva t r i s t eza 
L l o r a n los d i s t ingu idos esposos Gas 
pa r E . Cont reras y E rnes t i na O r d ó í y / 
a l a h i j a de su i d o l a t r í a , la l i n d a Ele- \ 
na, en la que c i f raban, c a r i ñ o s , t e r n u -
ras y encantos i n f i n i t o s . 
T e n í a diez a ñ o s de edad. 
U n e x t r a ñ o pade r imien to de las ar-
te r ias l a h a l levado a la t u m b a e ü 
breves d í a s 
Grande, s i n n o m b r e y s in consuelo, 
es e l pesar que e x p e r i m e n t á i s esos 
en l a 
l i a r í a L o l a Casado. 
La bella s e ñ o r i t a , h i j a del ve terano padres con l a ' m u e r t e , o c u r r i d a 
educador Pancho Casado, c a t e d r á t i c o ta rde de ayer, de su q u e r i d í s i m a E l e n a 
del Ins t i tu to P r o v i n c i a l , h a v u e l t o a l ¡ P o b r e c r i a t u r i t a ! 
lado de sus q u e r i d í s i m o s f ami l i a r e s 
después de s u f r i r la o p e r a c i ó n de l a E n r i q u e F O N T A I V I L L S . 
' l a f l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , í e í é í s n o 1 1 - 3 8 2 0 . 
- V E N D E C A F E 
• C A F E , Y N O O T R A C O S A . -
D e s d e M o r ó n 
F I E S T A S A N U E S T R A S E Ñ O 
RA D E L A C A N D E L A R I A 
ccincidenc:a de haber c a í d o en 
do izquierdo y l a o t r a en e l h o m b r o iz 
quierdo del P . Cano, qu ien c u i d ó de 
no asus tar la , l l egando ambas en ese 
m i s m o estado a l a igles ia s in m o v e r -
se, a l ex t remo de que d e s p u é s de las 
oraciones que e l Padre Cano r e z ó j u n -
to a l A l t a r , s u b i ó a l pu lp i t o , h a b l ó 
• 'al pueblo a l l í congregado, b a j ó de é l 
y a m e . J f V a t v c l n e 
Ac tuamen te pasan 
por m i l l a cuadrada . 
de t res almas 
R e c i b i r á s u e l e g a n t e s u r t i d o 
d e v e r a n o e n l o s p r i m e r o s d í a s 
d e M a r z o y a n t e s h a r á u n a 
L I Q U I D A C I O N A C U A L -
Q U I E R P R E C I O d e t o d o l o 
q u e l e q u e d a e n T R A J E S 
D E B A I L E , d e c a l l e y s o m -
. . ^ v ü ^ . j . uc uí i j jer c a u i ü en , , ' —•' — —. 
«omingo la fiesta de la P u r i f i c a c i ó n y l 1 retir,arse a ^ s a c r i s t í a r e c o g i ó 
ae muestra S e ñ o r a fué causa de que í i m b a s "a10™33 ""e n p r i r m n A ^ n «n 
P á r r o ^ ?-ad" y a l e r i a r ' 0 Cano, cura 
ambas palomas que p e r m a n e c i á n en. 
su hombro y : u u t o a l a i m a g e n . 
S í esas palomas hubiesen sido 
amaestradas en hacer ese vuelo n o h u 
i m p r e s i o n ó a l pueb lo . 
oco de M o r ó n , no encontrase co-
v i n L 8 a ñ o s d08 sacerdotes que 7" r r : — r . ~-
fuesen para celebrar la m i s a de t res h l * ™ resul tado t an bien 
J debido a que ese d í a es de f i e s ta ! T a l hecho casual 0 p r o v i d e n c i a l 
do r!LCatedral de C a m a g ü e y , no p u -
* Pesar " / " í ' ^ l l t m 0 - Sefior 0 h i ^ 
liests! , todas esas d i f icu l tades las 
d lda í 1reogÍCSas r e s u l t a r o n e s p l é n -
rib.^ ^ lve cantada po r las s e ñ o -
tusL?5"1?1" y Raquel M o r e n o acom-
flor \ ? f a l Piano Por el profesor se 
t w ianueI Meneses, r e s u l t ó maenf- for ta lecer sus posiciones 
ul-«-—Kra foí i„ . o . . 
D E P O L I T I C A 
H a y marejada, como dicen los hom-
bres de m a r . L a r e o r g a n i z a c i ó n de 
las Asambleas p r i m a r í a n t r ae r e v u e l -
tos a los asp i ran tes ; todos q u i e r e n 
Er  t a l la concu r r enc i a que no 
e cabía en el t e m p l o . 
d a ^ m l 1 ^ . l I a y o r fué t a m b i é n canta-
das «i .ü ,chas s e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a -
v piano Por el m i s m o profesor 
• "na orquesta. 
v e r d í ^ 1 " 6 Cano hab10 a l Pueblo con 
dad derdiael0C:UeacÍa SObre ** f e s t i v i ' 
? m e í í 0 0 6 3 ^ 1 1 fué i n m o n s a - a las ? 
m i é n d o l 6 de la I f : l es la ' ( i m P r i -
cnampr, 1Una p e l í c u I a ^ se h a b í a 
Mis? ^ 3a l l r los fiele3 de 13 
tíe L n r ? ' 0 ^ y 8 isui6 P0r l a cal le 
Que h L na rdo hoy Marciso L ó p e z , 
bis n"!n? m.ás u n k i l ó m e t r o . do-
Suenan va r io s nombres pa ra cada 
c a r g o ; !y a ú n f a l t an casi dos a ñ o s ; 
Cuando l legue e l p e r í o d o e l ec to ra l 
h a b r á tantos aspirantes como elec-
tores . . . 
COMO P R O G R E S A M O S 
D e l 15 a l 20 de estd mes queda-
r á n unidas las paralelas que p a r t e n 
de M o r ó n h a c í a N u e v i t a « y v i ceve r sa 
E l comercio g a n a r á m u d h o en l a 
r e d u c c i ó n de los fletes. Las m e r c a n -
c í a s t r a í d a s desde l a Habana pagan 
tan crecidos fletes que a l l l e g a r a l a 
ven t a a l de ta l le en estos lugares r e -
su l ta casi dupl icado su v a l o r . 
I m p o r t a n d o por Nuevi tas en seis 
horas t e n d r á n sus mercsnc las en M o -
r ó n , que desde l a Habana pasa de 
seis d í a s . 
Se proyec ta u n banquete a l señert 
flmpático rt» L ^ P1^01011 Por lo J o s é M i g u e l Ta ra f a , Pres idente de l a 
)lz6. y cor i ; q u i e n l o rea" C o m p a r t í a del F e r r o - c a r r i l de l N o r t e 
Providencial , i 5 ^ 0 hecho üe Cuba, para l a fecha en que se i n a u -
^ i en t e : 1 qUe r e s u l t ó ' ^ s i " gu re e l se rv ic io 
¿ f S ^ M a r í a R a u r e l l de V e n t u -
tot Pp J!ndar i sefioritas Nena y M a r -
c*meS q 0' Dulce M a r í a Montero , 
« to v , an Y ú s t i z . seuori tas E x p o 
t r a b a n í m a Na t iv idad V e n t u r a , es-
',08 n fw„i cruce de la p r o c e s i ó n en 
«1 se f i^ o de ,a casa donde v ive 
^ l m a ° L ^ l 1 0 ^ e n t u r a , y al pasar 
c S ? L ^ e S e r a f í n S á n c h e z hasta 
MaVtf „ 3 F a ñ o l a y r e g r e s ó por l a 
de laa ocho aa(Í0 a l t e m p l 0 cerca 
Un 
P R E N S A 
Tenemos un d i a r io t i t u l a d o " L a De-
bacle", y dos semanarios " L a Defen-
sa" y " E l Comerc io" , y u n a r ev i s t a 
" A l p h a " . . . 
D E P O R T E S 
A d e m á s del juego de pe lo ta que dos-
33 se prac t icaba se (omeu que se di hombros de los devotos l de haco afto 
Cerl0. ianza1?^11, R o s a m e n t e a ha-1 ta ahora un o l u b N á u t l c o . ' q u V t e n - | e l 
f611 7 su h l í ? ? , 8.« ^ I a r l a R a u ' i d r á una g l o r i e t a en l a L a g u n a de L e t u 
tura "u. mJlte l a n i ñ a N a t i v i d a d Ven- J t , m „ ~ k i i m - T . , , . „ „ , ^ _ . l,1r  8 ^ U 1 J l l a l  l  t i i   
^da» P l o m a s que a l v o l a r osus 
U, Coh;, 2á8 Por las luces de benga-
Una i y bomba8. f u e r o n a posar-
a los Pies de l a Imagen a l l a -
b r e r o s . 
H o t e 1 0 0 
üu lco aepflEito 
^ L a C o p a " 
NEPTUNO 15. 
TELKFO.NO A-7S32. 
C A M I N O S 
L o s caminos que comunican a M o -
r ó n con sus diez ba r r io s r u r s í ^ s e5-
l á n sual estado que en los t i e m -
pos p r i m i t i v o s . . . No hay u n a sola 
cv r re t e ra , m u y malos puentes, en los 
a r royos no los hay en los r í o s Ja t i -
; bonico del Nor te , Chambas, Ca lva r io , 
L l a n a y Caunao. 
¡Ni una ca r re te ra n i u n puente! 
E l poblado y Cen t ra l Pun ta A l e g r e 
se comunican por m a r con C a i b a r i é n 
teniendo l í n e a s de vapores que hacen 
d ia r i amente viajes de ida y regreso. 
Este poblado ha progresado mucho 
t iene f á b r i c a s de yeso, l a d r i l l o s , te -
jas, ca l . sal inas, t e n e r í a s y expo r t a 
f ru tos menores . 
S i M o r ó n p rogresa es por s í , pues 
en absoluto se carece de a c c i ó n of i -
c i a l . 
E n los 16 a ñ o s de R e p ú b l i c a i n t e -
¡ r r u m p i d a u n solo Consejero P r o v i n -
c i a l , entre munic ipes , Representanten 
I Senadores y Consejeros ha consegul-
; tío y hecho algo en favor de M o r ó n : 
¡ e l s e ñ o r A g u s t í n L ó p e z Mora les , p r o -
' bable candidato a l a A l c a l d í a por el 
. P a r t i d o Conservador . 
E L C O R R E S P O N S A L E S P E C I A L . 
Febrero 13. 
l a s a lumnas de l Colegio E l I n m a c u l a -
do C o r a z ó n de M a r í a . Jus ta y d ig-
n a pro tes ta . 
Debido a m i honroso cargo de Co-
r responsa l del D I A R I O he sido v i s i t a -
do por u n in teresante g rupo de l indas 
y d i s t inguidas jovenci tas , en c n r á c c e i 
de comisionadas de las a lumnas Inter-
nas del "Colegio del I n l m a c u l a d o Co-
r a z ó n de M a r í a , " de esta c iudad. 
Las s i m p á t i c a s v i s i tan tes me hablan 
de una no ta I n f o r m a t i v a flel corres-
ponsal en San L u i s del d ia r io L a Dis -
c u s i ó n , referente a supuestas res t r ic-
ciones en l a a l i m e n t a c i ó n de las a l u m 
ñ a s in te rnas del c i tado Colegio, y en 
l a M O R T A L E N F E R M E D A D 
á e los R I Ñ O N E S A B U N D A e n C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
E l que la enfwmedad de los r í ñ o n e s T t 
progresando es cosa segura. Miles y mllea 
de- personas, tanto del campo como de la 
c iudad de este pa ís , corren i n m l n e n l » 
riesgo de contraer l a mor ta l enfermedad 
de los r í ñ o n e s . 
Es una solapada enfermedad que sfa 
•xtlende, apretando gradualmente máfl 
y m á s basta que e l pobre enfermo se 
« p e r c i b e de que padece de la enfermeoad 
de Brignt. ¿Tienen enfermos los r l ñ o n e s l 
(Saben c ó m o se descubre s i se padece 6 
no de dlcba enfermedad T 
Vamos á enumerar unos s í n t o m a s de l a 
•nfermedad de los r í ñ o n e s : dolores en 
dls i in las partesdelcuerpo.booa amarga pof 
l a m s i á n a , e s t r e ñ i m i e n t o , cr ina turbia y da 
feo c«ior, s ensac ión general de d e b ü l d a l 
7 mal bumor, ojos Hinchados — y ab l 
tienen ios s í n t o m a s de l a enfermedad de 
tos r íñones . 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gola, c iá t ica , 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de ios m ú s c u l o s y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener r í ñ o n e s d é b i l e s 
ó enfermizos, pues todo eso son s í n t o m a s 
seguros de la erfermedad de los r í ñ o n e s . 
Todo eso indica que los r l n o ñ e s e s t á a 
déb i l e s ó enfermizos. Hay que f o n i ñ c a r i o s 
y sanearlos. No pierdan n i u n Instante 
m á s . vayan á casa del boticario y p í d a m e 
una caja de 10 cents de Pildoras De w a t 
Ja que se l l a m a l a a t e n c i ó n del l i m o , 
s e ñ o r Obispo de esta D i ó c e s i s sobre 
e l p a r t i c u l a r . 
Y me hacen ent rega de u n a ca r t a , 
i n t e r e s á n d o m e su p u b l i c a c i ó n , a lo que 
c o n t r i b u y o gustosamente por t r a t a r se 
de una j u s t a y d igna pro tes ta y po r 
r e fe r i r se a l pres t ig ioso y acredi tado 
p l a n t e l de e n s e ñ a n z a p r ivada que d i r i -
gen las m e r i t í s i m a s profesoras y d ig-
nas re l ig iosas " H i j a s del I n m a c u l a d o 
C o r a z ó n de M a r í a . " 
D i c h a a lud ida c a r t a dioe asf. 
" S e ñ o r Corresponsa l do l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . " 
" S e ñ o r : Nosotras las a lumnas in t e r -
nas del Colegio de l Inmacu lado Cora-
z ó n de M a r í a , grandemente arenadas 
por el a r t í c u l o que en e l p e r i ó d i c o L a 
D i s c u s i ó n p u b l i c ó su Corresponsa l en 
San L u i s , seguramente m a l i n f o r m a -
do, nos d i r i g i m o s a usted para conse-
g u i r po r su m e d i a c i ó n l a pub l i c idad 
de este escr i to , en el que r o s propo-
nemos defender l a merecida fama de 
nues t ro a m a d í s i m o Colegio. 
"Es impos ib le que nosotras , aten-
diendo a l ' í p r iño y a los amorosos c u i -
dados que nues t ras d i g n í s i m a s Profe-
soras nos p r o d i g a n de con t inuo , de j á -
ramos pasar desapercibida l a t e r r i b l e 
ofensa quo se los inf iere en d icha i n -
f o r m a c i ó n " 
" P e c a r í a m o s de ing ra ta s ei no con-
s i g n á s e m o s nues t r a m á s e n é r g i c a pro-
testa y d e j a r í a m o s de r e n d i r el cu l t o 
debido a la j u s t i c i a y a la ve rdad . " 
" P o r todo e l lo hacemos eoT>.3tar que 
las madres no son capaces de dejar a 
las n i ñ a s e ln e l a l i m e n t o necesario 
pa ra conservar su sa lud Y mucho me-
nos negarles l a camida cuando ellas 
desean repe t i r , pues a l c o n t r a r i o , ha-
ciendo las veces de madre , p r o c u r a n 
s iempre buscarnos aquel los manjares 
que m á s nos gus tan y hasta en m u -
chas ocasiones se han desprendido do 
el los con gusto pa ra sat isfacer n ú e s - 1 
t ro s deseos." 
" A s i m i s m o no t iene r a z ó n de ser 
l a queja que en d icha i n f o r m a c i ó n se 
hace pa ra ante e l l l u s t r í s í m o s e ñ o r j 
Obispo de esta D i ó c e s i s , porque é l co-1 
m o b e n e m é r i t o fundador de este p lan» i 
t e l e s t á p lenamente convencido de l a 
ve rdad que a q u í exponemos y de l a 
i n e x a c t i t u d de l r u m o r acogido y pu-
b l icado en " L a D i s c u s i ó n " p o r su Co-
r responsa l en San L u i s . 
"Dichosos pueden considerarse los 
padres que t i enen a sus h i jas en ei 
Colegio del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a , " a l que nosotras nos honramos 
en pertenecer." 
"Damos a us ted ant ic ipadas gracias 
s e ñ o r Corresponsal po r f a c i l i t a r n o s 
P O R F I N 
D E T E M P O R A D A 
Se l i q u i d a n todos l o s m o d e i o * de 
S o m b r e r o s de I n v i e r n o , y a m i t a d de 
s u p r e c i o . Ya e s t á n a l a v e n t a ios 
ú t i m o s H o d e i o s de l a E s t a c i ó n . 
H A Y Q U E V E R L O S 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t n o u y C a m p a n a r i o . • 
l a p u b l i c a c i ó n de esta ca r t a en e l res-
p e t a b i l í s i m o p e r i ó d i c o D L \ R T O D E LíA 
M A R I N A que usted d ignamente r e ' 
p resenta en esta c iudad . " 
" L a s a lumnas in te rnas de l "Cole-
g io de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a -
r í a . " 
E l c o n t r i b u i r a l a p u b l i c a c i ó n de l a 
precente ca r t a es p o r m i pa r t a u n de-
ber, pues en m ú l t i p l e s ocasiones m o 
he hecho eco de l a pr?3t ig iosa f ama 
conseguida, en todos los aspectos, p o r 
e l m a g n í f i c o colegio que d i r i g e n las 
dignas r e l i í o s a s " H i j a s de l I n m a c u l a -
do C o r a z ó n de M a r í a , " y t a m b i é n he 
encomiado muchas veces, en a c c i ó n 
de j u s t i c i a , la m e r i t o r i a l abor educa-
t i v a de su competente profesorado. 
E . H e r n á n d e z , Corresponsal , 
P E N O S A E N F E R M E D A D 
Entre las enfermedades m á s penosas 
hay que cantar las hemorroides o almo-
rrana-s. 
Casi todas las personas que ^ademen 
de diarreas o constipación son propen-
sas a padecerlas. También se deben a 
veces a algunos trastornos en los intesti-
no-s. 
Las almorranas, cualquiera que sea 
su causa, se curan con los supositorios 
flamel. 
Apenas iniciado el tratamiento los su-
positorios f lamel proporcionan gran a l i -
v i a En« treinta y seis horas cura el caso 
más grave. Se venden en droguer ías y 
farmacias. 
G R A N A L B U M P A R A P I A N O 
M A R I D I A R I O 
1 9 1 9 . A " 
18 F . T r o t s , O. Steps y Talses . 18. 
Se r emi t e a toda l a I s l a a l r e c i b o de ÜJ í PESO en sellos de cor roo . 
M A J í U E L Y G U I L L E R M O S A L A S , S A X R A F A E L N o . 14. 
C. 1487 5d.- ia 
Q U E S A T I S F A C C I O N ! 
E s l a U N I C A q u e g r a d u a l m e n t e s i r v e 
A Z U C A R q u e s e d e 2 » e a , p u e s n o s e 
p e n i i m p a c i e n t a a l n u e l a u s a , A H O -
f ^ l ^ ^ ^ J A T l Z R R A N D O t i e m p o y d i n e r o , p o r e s o f u é a p r o b a d a 
ci tarse ot ros deportes . 
Be e s t a b l e c e r á u n eervielo d© gua-
guas-motor p e r e l í e r r o c a r r i l entre 
p o r S A N I D A D . 
AnunclcMi J A M o r e j ó n , T e l . A '8966 o 1051 a l t 7d-2 Tt-* 
para los R í ñ o n e s y la Vellera, la* «uaio» 
•s t&n becbas expresamente par* i m 
•nfermedades del r iñon y de la veHca. 
C u r a r á n á lodo enfermo que p resen t» 
1M ausodlcnos s í n t o m a s , sean cuales 
ffaeren e l grado y edad de l a a í e c o U t e 
E X H I B I C I O N 
D E 
M O D E L O S A D E L A N T A D O S 
P A R A L A 
P R I M A V E R A 
H a l l e g a d o u n a c o l e c c i ó n d e l i n d í s i m a s c r e a c i o -
n e s e n s o m b r e r o s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
S o n d e p a j a , g e o i | ( j e t t e , s e d a y c o m b i n a c i o n e s a e 
p a j a y s e d a , y p a j a y g e o r g e t t e . 
N u e s t r o s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e n i ñ a p a r a l a p r i -
m a v e r a e s m m e j o r a b l e . 
8 . A . 
s a n r t a i a e i 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d 
H A B A N A 
• 
U I A K T J ü í . L A M A K 1 I N A K e h r e r o 1 » de 1 9 1 3 L A A A Y U 
E S P E C T A C U L O S 
I L B E N E F I C I O 1>E E A M I R O L A 
P B E S A 
E n e l t e a t ro P a y r e t se c e l e b r a r á 
esta noche l a l u n c i ó n a beneficio del 
t uba l l e roso representante de Santos v 
A r t i g a s , nueii-.ro est imado amigo e i 
s e ñ o r R a m i r o L a Presa . 
E l p r o g r a m a es m u y in teresante . 
Se p o n d r á en escena la opereta en 
t r es actos " L a D ivo rc i ada" , uno do 
los mejores é x i t o s de Esperanza 
11 is • 
E l gracioso s a i n ó t e en un acto 5 
t res cuadros, de los hermanos Q u m -
i t r o . m ú s i c a del insp i rado maes t .o 
se r rano . " L a Re ina M o r a " , des-
e m p e ñ a d o po r Esperanza I r i s , o o n -
mioIo Esplugas, Carmen Tomas . & m , 
r a L ó p e z M u ñ o z . Rosa Fus ter . Luz ( 
f -onzá l cz . Ani.or. io Sor iano. L u i s Man-
•ano. Galeno y V i l l a r r e a l . 
F i n a l i z a r á ia f u n c i ó n con el d ú o ue I 
"Las Go londr inas" , por O r t i z de za -
rate y Teres i ta Mon tes . 
L a orques ta s e r á d i r i g i d a por e i 
maes t ro ^ lug . i t - rza . 
Dada la var iedad del p rog rama > 
í u s m ú l t i p l a s i m p a t í a s con qu^ 
cuenta el beneficiado, puede augu-
rarse que ¡a f u n c i ó n de esta noch? 
s e r á u n g r a n succes a r t í s t i c o y so-
c i a l . 
M a ñ a n a se p o n d r á en escena " L a 
v iuda a l e g r 2 . " 
L a c o m p a ü í a se despide el d í a 20, 
Y el 21 d e b u t a r á Regino L ó p e z . 
• • • 
f í A C I O N A L 
E n el g r a n coliseo se c a n t a r á esta 
•nochf1 l a za'-^uela en t res actos, o r i -
g i n a l de Ramos C a r r i ó n y m ú s i c a del 
maes t ro Chaof, " L a Tempestad" , co-i 
t i s iguiente r e p a r t o : 
Ange la , E m i l i a Ig les ias ; Roberto , 
T - re sa G , M a r t e s ; M a r g a r i t a , E m i l i a 
Mon te s ; U n a aldeana, Pompeya Ca-
b a l l e r o ; S i m ó n , Jac in to A r r i ó l a ; B e l -
t r á n , J o s é O i t i z de Z á r a t e ; Mateo. 
Car los F r e i x a s ; E l Juez. Salvador 
l l o l d á n ; E l P rocurador . Ricardo G . 
U r r u t i a ; U n pescador, R . O l l e r ; U n 
n . c r i n e r o , Rafael L ó p e z . 
E l v ie rnes , estreno de la obra pós -
t u m a del eminente maestro Cabal lero 
" E l Lego de Sun P a b l o . " 
E n el segundo cuadro se e s t r e n a r í 
una m a g n í f i c a d e c o r a c i ó n del reputa-
do e s c e n ó g r a f o s e ñ o r A m a l l o F e r n á n -
dez. 
E l s á b a d o se i n a u g u r a r á n las tan-
das a r i s t o c r á i i c a s a las cinco de l a 
ta-rde. 
L a ap laudida cantante E m i l i a Igl 'J 
sias se p r e s e n t a r á como canzonetista. 
rpn tnndo va r ios couplets del maestro 
P a d i l l a . 
Se p repa ran " E l A n i l l o cíe H i e r r o " , 
" E l Parber i l ' .o de L a v a p i é s " , " L a Ca-
a de D ios " , " L a Guer ra Santa" 7 
' L a s muje res de Don Juan" , g r a n 
exi to en M a d r i d . 
* ¥• ¥ 
M A R T I 
Esto noch ' j se c e l e b r a r á una g ran 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , de beneficio Y 
oespedida del ap laudido b a r í t o n o L u i s 
A n t ó n . 
Se c a n t a r á l a ó p e r a e s p a ñ o l a ea 
dos actos, de! maest ro Vives , " M a r u -
xa" , con el r epa r to s igu ien te : 
M a r u x a . s e ñ o r a M a r s i l l ' : Rosa, s3-
í . o r i t a B a i l l o ; Marce la . Be' : Jor-
d á n ; Pablo , s e ñ o r A n t ó n ; Rufo, se-
ñ o r F e r r e t ; A n t o n i o , s e ñ o r F o r c a d e l l ; 
U n zagal , ¿ e ñ o r Corao . 
En breve f ? a p a r e c e r á en M a r t í el 
maes t ro J u l i á n B e n l l o c b . 
P ron to , dos es t renos: " E l Aduar'* 
y ' P e l í c u l a s de a m o r - " 
• Se p repa ra " É l G u i t a r r i o o . " 
¥ ^ * 
C O M E D I A 
Es ta noche se p o n d r á en escena l a 
(eraciosa c o m é a l a en t res actos " E l 
*:bre c a m b i o . " 
M M, 
A L H Á M B R A 
E n l a p r i m o r a tanda . " D e s p u é s de 
las doce . " 
E n s e g u n ú i f " A m e r i c a en la güe -
ñ a . " 
Y en te rcera , " E l r i co hacendado" 
l^or L u z G i l , 
• ¥ • • ¥ . * 
R O I A L 
E n l a p r i n e r a t anda de l a f u n c i ó n 
de esta noche se p r o y e c t a r á n las c i n -
tas c ó m i c a s "Conde s in condado" V 
" L a nueva m e c a n ó g r a f a " y el d r a m a 
en dos actos "Ramona" , por M a r y 
P i c k f o r d . 
E n la segunda tanda, los episodios 
11 y 12 de ' L a zarpa d i a b ó l i c a , " 
E n la te rcera , la comedia en c inco 
a t tos . de l a i «a rca M i l a n o . "Oros f 
bas tos ." » 
Y en la cua r t a tanda , e l d r a m a en 
t>(.3 actos "I-a g r a n audacia" , por í a 
i p laudida ac t r i z A d r i a n a Costamag-
n a . 
E l m i é r c o l e s 15, "Vende t ta" , por 
Regina Bai-it, y "Sola en P a r í s . " 
E l jueves 20. " E l prec io de una 
corona" , por / i b e r i o Capozzi. y mLoí 
l ayos Z . " 
E l viernes 21 , " L a voz del a m o r " y 
•moldado de c h o c o l a t e . " 
E l s á b a d o 2-5 " L a ley no escr i ta" , 
pur Bea t r i z Miche lena , y " A m o r ven-
gador . ' ' 
E l domingo 23. ' Esposa en l a m u e r -
-.e". por L i n a C a v a l i e r i , y "Por a l t a 
t r a i c i ó n . " 
E l lunes 24, " E l r i d í c u l o " , por Ma-
r i o B o n n a r d , y " R i v a l i d a d t r á g i c a . " 
P ron to »est»*-mo de "Protea V " , po r 
p r i m e r a vez en Cuba, exc lus iva de 
la Cinema F i l m s . 
¥ ¥ ¥ 
1 ARA 
E n p r i m e r a tanda, c intas c ó m i c a s . 
E n segunda y cua r t a , s é p t i m a j o r -
nada de "Mascamor" , en cinco ac tos ; 
y en t e rce ra "Su e x t r a ñ o m a t r i m o -




P r o g r a m a de l a f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n l a peunera par te se proyecta-
r á n c intas c ^ i r i c a s . 
E n segunda, el emocionante d r a m a 
• J n v e n c i b l e , " 
Y en tercera , estreno del segundo 
episodio de " M a s c a m o r . " 
M a ñ a n a , des es t renos: " V u e s t r o i 
"oeoados" y " L a h u é r f a n a del m a r , " 
E l jueves ?0, " A l n i v e l " , por Fan-
n ie W a r d . 
E l v ie rnes 21 , " L a marca de l pe-
l i g r o . " 
E l s á b a d o , c o n t i n u a c i ó n de "Mas-
camor . ' ' 
E l v ie rnes 2S, "Carmen" , por Ge-
r . i l d ine F a r r a r y " A r m a s a l hom-
bro" , por C a n i l l i t a s . 
¥ * ¥ 
M A R G O T 
C o m p a ñ í a Ce comedia, zarzuela y 
var iedades . 
A las c inco de l a tarde, t anda ver^ 
m o u t h , ponicr.close en escena l a co-
media de lor. be m í a n o s Qu in t e ro " H e -
r i d a de m u o i ' e . " A d e m á s , couplets 
por M a r í a L u i s a Ramos . 
Por la n o c t t , en segunda tanda l a 
zarzuela " ¡ C ; ¡o e s t á l a soc iedad!" ; Y 
en tercera , es t ieno de l a comedia " E l 
nuevo se rv ido ' 
Tin dichas t res seciones se exh ib i -
r á n p e l í c u l a s r.-i uno y dos actos. 
• • • 
FAUSTO 
Para l a f u n c i ó n de esta noche se 
ha combinado u n in teresante p r o g r a 
m a . 
E l jueves, estreno de l a notable 
cn'nta d r a m á t i c a " ¿ D ó n d e e s t á e l 
omor?" . i n t e r p r e t a d a por l a ap l aud i -
da a r t i s t a A n . i M u r d o c k . 
E l s á b a d o , " E l amor m á s g rande" 
por Regina B i d e t . 
P ron to , estreno de "Ste l la M a r i s " 
r o r M a r y P i c k ' o r d . y " L o a r r e g l a r é " , 
r c r Douglas F a i r b a n k s . 
¡f. >f. jf. 
M I R A M A R 
E n la p r i m e r a tanda se e x h i b i r á n 
c intas c ó m i c a s de C h a r l o t y l a i n t e -
resante p e l í c u l a " E l c i rco de los l i -
l iput ienses" . 
En segunda, los episodios 14 y 15 
de l a serie "juor secretos de l a Orden 
N e g r a . " 
E n breve e s t r e n a r á la I n t e r n a c i o -
nol C i n e m a t o g r á f i c a las m a g n í f i c a s 
c in tas " L a m u j e r abandonada", por 
l a Hespe r i a , " M a t e r n i d a d " , por leu 
M a n c i n i , y " E l o t o ñ o del amor" , po r 
la B e l l a Ote io , p r i m e r a p e l í c u l a de 
H O Y . E N P A Y R E T . H O Y 
TI. jU i tob E. I r i s O. de Zárate E. Muñoz L, Manzana T- Montes M. Villarreal C. Bsplugas A. l . laurcdfi C. T o m á s A. Soriano P. Hcrnámicz J. Galeno J . PeráJ 
L e g i ó n d e a r t e q u e c o n s t i t u y e e l p r i n c i p a l a t r a c t i v o e n l a f u n c i ó n d e 
B E N E F I C I O D E R A M I R O D E L A P R E S A 
H o y e n A R G O T 
9 9 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A Z A R Z U E L A Y V A R I E D A D E S 
O R T A S Y C i a . 
5 ' ^ d e l a t a r d e : H E R I D A D E M U E R T E , d e l o s h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , y c o u p l e t s p o r M a r í a L u i s a R a m o s . 
S'/z d e l a n o c h e : C O M O E S T A L A S O C I E D A D , Z a r z u e l a . 
9 % d e l a n o c h e : E L N U E V O S E R V I D O R , C o m e d i a , E s t r e n o 
c 1525 l d - } 8 
esta a r t i s t a que se p r e s e n t a r á en 
Ouba.. 
I L a s M e j o r e s C o r r e a s , 
L E V I A T H A N 
y A n a c o n d a , 
L a s m á s b a r a t a s p o r s u g r a n d u r a c i ó n . 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Camiones , A r a d o s , M o n t a c a r g a s , e tc . , e tc . 
C l í n i c a d e l D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
( D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E N F E R M E D A D E S D E L 
I A P A R A T O U R I N A R I O . E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , 
v e j i g a , e t c . , e t c . • 
C O N S U L T A S d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a y d e 3 y m e d i a 
y 5 y m e d i a d e l a t a r d e . 
l a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
c 1427 a l t 12d-15 
S U B A S T A P U B L I C A 
A l a 1 de Ta t a rde del d i a 20 de I V 
n rc ro de 1919 en el pue r to de M a r i e l , 
se r e m a t a n en p ú b l i c a subasta las 
' M^tenclas dp la gole ta amor icana 
••A i r g : l ^ i a , ^ embar rancada a barlo* 
>entod e aquel puer to , consistentes 
en l o s i g n i e n t e : 
E n u n Io t a : palo m a y o r y t r i n q u e t e 
ce S é ^ O " 1 T o t a v a r a de 68'—1 Bo ta -
v a r a 30'—1 Cangreja 33' 1 Cangre ja 
^O—Maniobra- : , j a r c i a s y motones 
Unas 1.000 l i b r a s de Mani l a s de se-
g u n d a desde Ij.?' ' a 2" 
rJn l o t e : Do? anclas 1,200 v 1,000 
l i b r a s . 2 anclotes 250 y 150 l ib ras 2 
cadenas de '¿i biazas cada una y i 
M o l i n e t e . 
U n l o t e : 1 m o t o r de gasol ina de 5 
a 6 cabal los , cen su guinche a u t o m á -
t i co . . Bombay de 3". U n a estufa de 
vapor con 6 h o r n i l l a s y horno . 1 Ca-
brestante . 
U n l o t e : 3 velas de proa. Una ma-
yor . To ldos le p roa y popa. 
U n l o t e : 4 bocoyes grandes par* 
agua. 3 pipas p e q u e ñ a s para agua. 1 
rueda de t i m ó u . 
U n l o t e : 400 yardas de lona n ú m e -
ro s 4. 6 y S. 1 r o l l o de M a n i l a de 1 " 
con 290 l ib ran . 12 galones de p i n t u r a 
U n lo t e : 1 . ¿ . seo de madera " M i c h i -
pen" de lOO' a 18' x 12' 36 quinta les 
de cobre j .n i lanchas del n ú m e r o M 
en 6 cajas v 200 l ib ras de clavos de 
• obre en 2 ba r r i l e s . L o cua l se supone 
i e k a j o del casco, o en los alrededo-
r e s 
E L C A P I T A N , 
c 1531 i d - i s 
• • • 
f O B N O S 
E l segundo rp i sod io de " L a casa del 
i d o " se e s t r e j a i á en las tandas de l a 
u n a ymedla , de las cua t ro y de las 
.siete y m e d i a . 
"Rate ros elegantes", en las de las 
dos y t res cuar tos , c inco y cua r to y 
ocho y med ia . 
"Los dos caminos" en las tandas 
de las doce y cua r to y de las nueve 
y m e d i a . 
A d e m á s 60 e x h i b i r á n " S u e ñ o da 
o p i o " y otras c in tas m u y in teresan-
tes . 
E l v ie rnes , estreno de la c i n t a " U n 
d r a m a en l a noche", por L i d a B o r e l l i -
^ * 
J Í I Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a desde l a una de 
l a t a rde a o u c j de l a noche. 
H o y se e x h i b i r á n las c intas c ó m í 
cas " M e l l y y Ros ie r s" y " E l rey de 
los a l t i m b a a q u i s " , e l d r ama " E l v é r -
t i g o " , "Ac tup i .dades a t h é y la ser i-i 
" L a s o r t i j a f a t a l " , episodio sexto , 
l a l . a r a , c m f w y p c m f w y p c m f w y p 
te * ir 
LA TOURINEC D E L CIRCO S A N T O S 
Y A R T I C A S 
De t r i u n f o en t r i u n f o van los c i r -
cos de Santos y A r t i g a s recor r iendo 
'a i s l a . 
T r a b a j a hoy e l d r e o " R o j o " en 
F a c t o ; u i a ñ a t . a en Guaro y el jueves 
en Cueto . 
E l c i r c o " A z u l " t r aba ja hoy en 
Sanc t i S p í r i t u s . 
P E L I C U L A S DE L A I M K R N A C I O 
> A L C I N E ¡ > T A T O G R A F l C A 
Es t a acredi tada C o m p a ñ í a p r epa ra 
les iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
c i n t a s : 
" L a canal la de P a r í s " , en seis epi-
SCdlOB. 
"Los mosqueteros modernos" , en 
cua t ro episodios . 
• A l d o r m i r bajo est re l las" , en cua-
t r o episodios-
" E l tes tamento de Diego Rocafor t " , 
en ocho episodios . 
" L u z b e l " , por l a I r i s , en cinco epi-
sodios . 
" L a m u j e r abandonada", po r l a 
H e s p e r i a . 
" M a t e r n i d a d " , p o r l a M a n c i n i -
" A l ponerse e l s o l " , por l a Jaco-
vtni, 
" L a Pr incesa de Bagdad" , por l a 
H e s p e r i a . 
" B a i l a r i n a s " , p o r l a C o r v i n g . 
" E l r o s t ro del pasado", por la 
H e s p e r i a . 
" U n drama" , de V . S a r d ó n , p o r l a 
L r i g n o n e . 
"P i ed ra s i n enc ina" , por Susana 
A r m e l l e r . 
" E l canto de la a g o n í a " , por T i l d e 
K a s a y . 
• 'E l camino m á s l a rgo" , por l a Ja-
c o b i n i . 
"Madame F ¡ ; r t " , po r l a Hespe r i a . 
" E l o t o ñ o del amor" , por l a B e l l a 
Otero y J a c o b i n i . 
" E l v ó r t i c e ' , por E . Ch ione . 
" E l r ayo" , p o r l a M a k o w s k a . 
"Braza le te a l p ie" , por Susana A r -
m e l l e r . 
" V e i n t e d í a s a l a sombra" , por l a 
J a c o b i n i . 
" E l t anqna de l a muer te , por Te -
r r i b i l i G o n z á l e z . 
" L a leyenda de Costamala" , por l a 
Fabregues . 
" L a s e ñ o r i t a c u r s i " , por l a Jaco-
l i m . 
"Sara F e l t o n " , por la Zambuto -
" A 200 po r h o r a " , por l a Jaco-
b i n i . 
P E L I C U L A S j ) E S A 5 T 0 S f A R T I -
GAS 
E n l a serie Ce estrenos que p repa 
r a n Santos p A r t i g a s , f i g u r a n las s i -
¿ u i e n t e s c i n t a s : 
"Mac is ta" , t i - r i e de t res in te resan-
tes episodios. 
" U n drama en l a noche", po r L i d a 
B o r e l l i . 
Francesca B e r t i n i , en siete episodios 
"Los siete pecados capi ta les" , po r 
t i tu lados l a a / a r i c i a , la i r a , Ir, l u ju -
r i a , l a env id ia , l a pereza, l a soberbia 
y l a g u l a . 
" L a Condesi ta Kon tec r i s to ' " , por 
T i l d e Kassay, eo c inco episodios-
"Pars L y o n M e d i t e r r á n e o " , basada 
en l a novela de Jav ier de Mont?p iu , 
en cinco episodios . 
" L a cas^uiv^ua" , por P ina M e n i 
c h e l l i . 
" E i Nnu laka" , serie de aventaras 
ü c l a Casa P ? t h c . 
"Luchas del I iogar ", por Gabr ie la 
Rob inne . 
" E l estignid. de ¡ a sociedad", por 
M o l l i e K i n g . 
' L a r e l i q u i a del Mahara jah" , po r 
An ton io M o r e n o . 
" L a m u j e r d e s d e ñ a d a " , de Pa^.hé, 
en quince enir-odio.s. 
"Romeo y J u l i e t a " . " L a o t r a " "Ja-
que a l r ey" . "Las gavio tas" y " A n -
g u s t i a s . " 
Y " L a z a f r a ' o "Sangre y a^tScar'', 
i n t e rp re t ada po r <;onocidoF a r t i s t a s 
de esta c a u i t a l . 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Febrero , j l , 
D I S T I N G U I D O S V I S I T A N T E S * 
H e i ñ o s rec ib ido l a v i s i t a del « e ñ o r 
M i n i s t r o de F ranc ia v del s e ñ o r I r -
v i n g S tudovel l , Jefe Je Depar tamen-
to Tabaca lero de la casa amer icana 
Pa rk and T i l f o r d , a quienes acompa-
ñ a b a n los Jefes de la f á b r i c a de t a -
bacos de la h i j a de J o s ó Gener, de 
l a Habana. 
T a n prestigiosa? personal idades vie-
nen en viaje de negocios tabacaleros 
y v i s i t a r o n d i c í i n t a s vegas de las m á s 
í v e r e d i t a d a s de este t é r m i n o , sa l iendo 
c o m p l a c i d í s i n o s de l a can t idad y ca-
l idad que presenta l a ho ja n ioonlana 
este a ñ o . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " C a r m e n " , S . A 
Se convoca por p r i m e r a vez a los 
G E N E R A L O R D I N A R I A que se cela 
n ú m e r o 4, al tos, el d i a 28 del ac tua l 
de l a M E M O R I A y B A L A N C E del ej 
i manifiesto cu l a Ofic ina de la Compa 
E n r a z ó n a que n i n g ú n acc ionis ta 
consta su c a r á c t e r de t a l por los cer 
ene se les ha expedido, e s t á n re leva 
t í t u l o s en l a S e c r e t a r í a para a s i s t í - ' 
las acciones cuyo cer t i f icado poseen, 
de l a Junta . 
Habana, Febrero 16 de 1919 
4273 1S f 
s e ñ o r e s Accionis tas a l a J U N T A 
b r a r á en l a casa ca l le de D R A G O N E S 
a las 3 de l a tarde para dar cuen ta 
c rc ic io ú l t i m o , los cuales e s t á n de 
¿ í a a d i s p o s i c i ó n de los Acc ion i s t a s , 
ha rec ib ido los t í t u l o s de f in i t ivos y 
n í i c a d o s provis ionales i n t r a n s f e r i b l e s 
dos de la o b l i g a c i ó n de deposi tar sus 
a dicha Jun ta en r e p r e s e n t a c i ó n de 
bastando que exhiban é s t e en el acto 
CESARFO G O N Z A L E Z 
Presidente 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P í a n o s 
* 
y F o n ó g r a f o s , S . A . 
B a l a n c e G e n e r a l . 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 
i ( T 1 V 0 
ACCIONES COMUNES 
( T E R R E N O S . 
F A B R I C A EX 
A Y E S T E R A X 
Y P E Ñ A L V E R 
( E D I F I C I O S 
( M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O . . . 
( . M A T E R I A L E S E N A L M A C E N . 
( P I A N O S E X CURSO D E F A -








M O l i l L I A R I O Y E N S E R E S . 
M A R C A D E F A B R I C A 
E F E C T I V O E N CAJA Y BANCOS • 
GASTOS D E O R G A X I Z A C I O X B I X A U G U R A C I O X 
E X I S T E N C I A S SEGUN 1 X V E X T A R I O S . 
D E U D O R E S POR M E R C A X C I A S : 
G A R A X T I Z A D O S • . $250.645.35 
C U E N T A ? C O R R I E N T E S . . . . " 14.579.00 
I N T E R E S E S , SEGUROS. ETC. , PAGADOS Y NO V E N C I -
DOS. 
D I V I D E N D O S NOS 1 Y 2 A L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S . 
T O T A L D E L A C T I V O . 










C A P I T A L : 
A C C I O N E S P R E F E R I D A S 
A C C I O N E S C O m ' X F S 
D E U D A * POR COMPRA D E T E R R E N O S . . . '. 
(3.000 met ros donde e s t á edificada la 
E á b r i c a . Cant idad pagadera en N o -
v iembre de 1927.) 
J. G I R A L T E H I J O . 
(Pa r to del v a l o r de la Casa G i r a l t . 
O'ReiKy, 61 , pagadera a rarón de 10 
m i l pesos anuales.) 
O B L I G A C I O N E S Y C U E N T A S A P A G A R , NO V E N C I D A S -
C O M I S I O N E S POR P A G A R . • • • 
I N T E R E S E S Y D I V I D E N D O S POR P A G A R , NO R E C L A -
MADOS • • 
R E S E R V A P A R A GASTOS G E N E R A L E S V E N C I D O S Y XO 
P A G A D O S . . . . . . . • 
. $ 200.000.00 
. " 1.000.000.00 " 1.200.000.00 
" 40.000.00 
50.000.06 
T O T A L D I 
U T I L I D A D E S . 





| 1 510.539.20 
« 129.5S9.1S 
T O T A L D E L P A S I V O Y U T I L I D A D E S $ 1.649.128.3^ 
l U s T I J I B I ( l ( ) \ DE L A S U T I L I D A D E S í 
D I V I D E X D O S NOS. 1 V 2 A L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S . 
(Pagndos.) 
D I C I D E N D O NO. 3 A L A S ACCIONES P R E F E R I D A S . . . . 
(Paga-.lero, Febrero l o . 1919.) 
D I V I D E N D O NO. 1 A L A S ACCIONES C O M U N E S . . . . . 
(Pagadoro, Febrero l o . 1919., 
FONDO D E R E S E R V A . . 
FONDO D E S A N E A M I E N T O . . • • 








• T O T A L $ 129 589.13 
D E A C U E R D O CON LOS L I B R O S : 
( F D O . i ( ' . B K I ' . J E F E D E C O N T A B I L I D A D . 
V I S T O B U E N O : 
( F M D O . ) L A I K L A N O ROCA, P R E S I D E N T E . 
( F M D O ) JOSK G I R A L T , D I R E C T O R G E N E R A L . 
; H A B A N A , ENERO 1S D E 1919. 
o í* IC-t fi.91 v91If 
Se hospedaron en ía famosa vega 
" o y ó de Monter rey" ' qur, t iene esto 
a ñ o una cosecha h e r a i o s í s u n a l a n t o 
en can t idad como en ca l idad , y no 
pud ie ren por menos que celebrar , t a n 
expertos v ia je ros , de una manera cum-
pl ida . Ia imponderab le cobecha del oe-
'ebrado m u n ü i a l m e n t c " J í o y o de Mon-
t e r r e y " 
. E l s e ñ o r J o s é Santa M a r i n a , A d 
m i n i s t r a d o r de las veg i s de l a s e ñ o -
ra h i j a de J o s é G e n t r , a t e n d i ó de 
manera exqu i s i t a a v ia je ros i a n ' l i s -
í i n g u i d o s , as i como a rodas a q u e l l i s 
personas que t u v i e r o n honor de 
a c o m p a ñ a r l o s 
D S S P E D I D A 
. E l sargento del E j é r c i t o Nac iona l 
s e ñ o r Feder ico G o n z á l e z , La sido 
t ras ladado a M a n t u i p o r ser necesa-
r ios sus s e . M c t i á en aquel la l o c a l i -
dad 
Lamentamos l a ausencia de amigo 
t a n es t imado; pero nos a legra a l pen-
sar que es como un ascenso dicho 
t ras lado , po r tratanse de u n m i l i t a r 
pundonoroso y f i e l c u m p l i d o r de mis 
deberes, a qu ien sus jei'es que lo dis-
n'nguen, le c o n f í a n mis iones de l ica-
das que é l d e s e m p a ñ a con g ran celo 
y competencia . 
Y a p r o p ó s i t o de l sargento G o n z á -
lez. H a sido favorecido con la eruz 
del M . M . 
Enhorabuena , 
VA Corresponsa l , 
761.0; Santa Cruz del Sur, 765 0-
t iago, 763.0. Sari 
E L T I E M P O 
Obse rva to r i a Nac iona l , 17 de Fe 
b r e r o de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m . del l'o 
n e r l d i a n o de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
765.0; P i n a r , 766.5; Habana , 766.21; 
Foque , 769; I sabela , 766.0 Camagi iey , 
T e m p e r a t u r a s : Guane, m í n U - o; 
nar , m á x . 24 rain. 15; Habana mix 
21 rain. 15.8; Roque, m á x . 24 níín 7-
I t a b e l a . raáx. 22 m í n . 18; Santa Cru? 
ce l Sur, m í n . 1 1 ; Camagiiey, m á x U 
m í n . 16; Santiago, m á x . 30 mín . 21 
V ien to y d i r e c c i ó n en metros no-
segundos: Guano, N . 1.8; Pinar M 
4.0; Habana. N E . 4.0; Roque, calina• 
Isabela . N E . f l o j o ; Camagiiey, x p 
1.9; Santa Cruz del Sur, N . 1.8; San-
t iago, N E . f lo jo . 
Estado del c i e lo : Guane, Pinar y 
Habana, par te cub i e r t o ; Roque, Isa. 
hela, Camagi iey, Santa Cruz del Sur 
y Santiago, despejado. 
A y e r l l ov ió solamente en Bueycí to. 
P A P E L C R E P E 
d e D e n n i s o n l e g í t i m o 
p r o p i o p a r a v e s t i d o s 
d e C a r n a v a l . 
G r a n s u r t i d o e n 
L a C a s a d e S w a n 
O b i s p o 5 5 . 
H a y c o n f e t t i y s e r -
p e n t i n a s . 
e 1514 a l t 5d-18 
^ L A M A N T E f l U U L & J J E 
^ / E S I A M E J O R O U E S E t O N O C E t 
. . SEGUN A F I R M A N S U S ^ 
NUMEROSOS C O N S U M I D O R E S C 
S U S A B O R E5 M u / A G R A D A B L E 
V N 0 SE POBIt R A N C I A Y SE VENDE EN; 
L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y I N E D I A ^ 
E S P E R A N Z A R J é l P A 2 5 5 0 -
B A I L E S D E L N A C I O N A L 
Y a e s t á n u l a v e n t a los palcos p a r a los dos p r i m e r o s bailes de dis-
f raz que se e f e c t u a r á n en el T e a t r o Nac iona l las noches del domingo 23 
v lunes 24 de este mes. L a s personas que t e n í a n manrlados a^ separa1" 
palcos, puede hace r lo l l a m a n d o a l te ?ófono A-5640. T a m b i é n e s t á n a la 
venta en las V i l d i e r a s doel H o t e l P U ¿ a i H o t e l I n g l a t e r r a . A n ó n del Pra-
do y Café Las Columnas . 
c 1477 10d-16 
C a j a d e A t i e r r o s d e l o s S o c i o s d e i 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se av i sa por esta medio a los s e ñ o - pendiente a l segundo semestre 
res Socios Suscr ip tores y Depos i tan- 1918. 
d« 
tes a I n v e r t i r , que pueden pasar con 
bus l ib re tas , po r estas of ic inas bI-
tnadas en los al tos del Banco In t e r -
nac iona l , Teniente Rey 11 , pa ra que 
le? sea abonado el d iv idendo corres-
Habana. 13 de Febrero de 1919. 
T í c t o r E c h e v a r r í a , 
Secretarin 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s S e ñ o r e s 
D e p o s i t a n t e s , q u e a p a r t i r d e l p r ó x i m o d í a 
p r i m e r o d e M a r z o , n u e s t r a s O f i c i n a s , s e 
i n s t a l a r á n e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l n ú m e -
r o 1 0 , c a s i e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
8d-14 
E S P E J O S 
al « a r a ^ n r los « $ £ £ 5 
li.-ucr espeja Quiero hacer espejos y sanarse cien pesos 
se manchan, pida nuestro catAlog<j gratis, por enseñarle a i h i l ^ - -• -Vi) Df 
nuestra "Patente" le cobtimoa ID pisos No cobramos por adelan a e3rí-
ceslta maquinaria. Con 5 tiesos puede einr^zar N szoeat e8peJ0 '„„ | , r e\ .-ristcl-
Teñamos maquinaria para ^ í 3 0 ' 3 ^ ^ Cit/-
i-'irljase a Spanish American Korarjlar. l & l West 14 tb Street. 
'.os. Damos í ra r ín t ía por 20 años 
G r a n P u r i f i c a d o r d e l a S a n g r e 
M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L U G A * 
U L C E R A S , H E R P E S . E C Z E M A S , R E U M A , O U 
V e n t a : S a r r á . J o h n s o n , T a q u e c h e l . B f l A S C O A I N . N i i m . W -
a ñ o L x x x y n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . P A C Í N A S I E T E . 
rrS hL SUPREMO 
2 de las elecciones 
t i Pr0 .Tncia de Ja 
P ^ 1 " p r e s e n t ó el doc 
I . ^ r tarde eEcrito 
tor He-
: i ' s e ñ o r 
1 ^ % Sotolonso Supremo, se-
^ d e n ' e del recurso que establec-ie-
¡Tftdlo dictado por la .ran-
l ^ ^ t r ^ Electoral en el p r o b l e m a 
^ CeDtral k s elecciones v e n t u adas 
osteniendo que es-
ar90 "rutó de la 
•ontra .aUllnegatorio del de c a s a c i ó n 
^ n ? n u r p u s 0 impugnando el f a l l o 
« 8eJ Tr ibunal en causa seguida a 
• e ^ m a á n d " Arca y Hora c i o Taybo 
T Í . vor d a ñ o a . 
"uSa la oraena la a d m i s i ó n 
e s t a b l e c i ü o _ 
L A A U D I E N C I A 
fonsecu^cias de hxs - M . r a t . d . s -
I i r r i t o de conclusiones p í o v i s i o -
Eu e6C:l;° "««^ i i n a ñ o , ocho meses, 
£ BOllcitud de oue las 





B U N A L E S 
U n a ñ o , ocho meses, w i n t i ú a d í a s 
de p r i s i ó n co r recc iona l para el proce-
sado Vicen t e Ost ivero P é r e z , por rap-
t o . 
Un a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
dt' p r i s i ó n corro . í j ' ona l pa ra e l proce-
sado Franc i sco V a l d é s Rub io , po r e l 
de l i to de r ap to . 
T r e i n t i ú n pesos de m u l t a o t r e i n -
t iú r i d í a s de p r i s i ó n pa ra el procesado 
Samuel Saa M a r t í n , por d e f r a u d a c i ó n 
a l a Aduana . 
A b s o l u c i ó n y en t regar la a ¿ns pa-
dres pa ra l a procesada Leopo ld ina 
Pe r t a Vega, come au to ra de u n de l i to 
de h u r t o . 
U n a ñ o , ocrio mesen, v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n cor recc iona l pa ra e l proce-
sado Leoncio In fan t e Colas, por r ap to . 
Y cua t ro meses y u n d í a de arres-
to m a y o r pa ra el procesado Sant iago 
Rui?, R o d r í g u e z , por estafa. 
5 nte a las 
^ P ^ t ' í o ñ s t i t u c i ó n ^ 
5 iflirJI-: ' :rpre=idente üc- la 
V a1 seU2p lo Contencioso ^ d m i m s -
o ^ v i l I l nropio T r i b u n a l p r e s e n t ó 
> 0 cH o dicho Le t rado separan-
de la a p e l a c r n que 
m nn recurso de queja ¡ 
„ io ^ lo C r i m i n a l ha d ic tado ¡ 
^ ^ declarando con l u g a r e l fe- \ 
..encía aet-1»*» oí> oct,,hií»í> ^ r . i í u e j a " " que se estableciera 
auto de la Aud iencu i^e esta 
la propiedad, y 
del re-
, c interesa un ano, 
I*1*5.- ti(!,'? de p r i e i ó n c o r r e . c i o n a l 
^ p r o c e s a d o L u i s Ye ro del P ino , 
^ n autor del delito de lesiones gra-
oro0nMe hnce consist ir el representan-
la ta rde de l ' Vidauneta, en que en 
'; ¡ r o c t o b r e ú l t i m o en la W e m d a 
1 1 República, frento a l a U m v e i -
, A varios estudiantes, ent re los 
U S se encontraba Feder ico ^Gar-
r^mba. t ra taron de pelar y a fe i t a r 
f^evo alumno de dicho Centro , p»o-
L í o en esta causa L u i s Yero del 
C y como este no se p r e s u r a a 
Z ' r la p r e t e n s i ó n do aquel los sur-
Í un estado de r i ñ a entre el proce-
W y C.wba, durante l a cun . Ye ro 
una navaja que por taba c a u e ó a 
! contrincante heridas de las que 
írdó ea sanar quince d í a s con necesi-
,(1 de asistencia m é d i c a e imped i -
«utopara el trabajo, q u e d á n d o l e co-
o defecto físico deformado e l r o s t r o 
or la permanencia de la c i ca t r i z que 
leja la citada les ión . 
Dice el Fiscal que el procesado de-
•. cer condenado en concepto de res-
tónsabilidad c i v i l a indemnizar a l per-
idicado mediante el abono de c iento 
incuenta pesos moneda o f i c i a l su-
riendo en defecto del p a r o de esta 
antidad, Ü apremio persona: detor-
ilnado en el a r t í c u l o cuaren t inueve 
el Código Penal. , 
Penas pedidos por e! F i sca l 
Fn otros escritos de conelusionet; ge, 
teresan por el Minic-terio F i sca l las 
lijiiientes penas: 
¡ a n c o 
SKYEGGtOM 
&iB99 m n u s E 
Cura de I á 5 d í a s las 
enfermedades secre-
^ 1 tas por a n t i g u a s q u e 
sean, s in m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ÍS PDfVEIIIlVí 
m m . 
Sentencias en lo r r i n ü n n l 
Por las d is t in tas Salas de lo C r i m i -
n a l de esta Aud ienc ia se han dic tado 
las s iguientes ; 
Condenando a Claudio T i r a d o T i r a -
do, como au tor de u n de l i to de estafa, 
a la pena de cua t ro meses u n d í a de 
a r res to mayor . 
Condenando a F i l o m e n a Gracias Es-
i r ada , como au tor de u n de^ to do 
i a tentado a la pena de u n a ñ o , ocho 
1 meses, v e i n t i ú n d í a s de p r i á i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
Condenando a Sant iago T r t ^ p a l a -
cios I zqu ie rdo , como a u t o r de u n de-
l i t o de i n f r a c c i ó n de la Ley E l e c t o r a l 
a l a pena de t r e i n t a pesos de m u l t a , j 
con ap remio personal en defecto de su 
pago. 
Condenando a H e r m ó g e n e s D o m í n -
guez, como au to r de u n de l i to de robo I 
en l u g a r habi tado, a l a pena de t res 
a ñ o s , seis meses v e i n t i ú n d í a s de p r o - j 
s idio cor recc iona l . 
Condenando a Ernes to Gue r ra T i r a - ( 
do, como au tor de u n de l i to de r a p t o i 
a l a pena de u n a ñ o , ocho meses vein-1 
t i ú n d í a a de p r i s i ó n co r recc iona l . 
Se absuelve a T i m o t e o R o d r í g u e z 
Cubas, por u n de l i to de d isparo de 
a r m a de fuego. 
Se absuelve a M a r i a n o Fresneda 
H u r t a d o , por u n de l i to de rap to . 
Se absuelve a T e ó f i l o Crespo B l a n -
co, po r u n de l i to de atentado. 
S c ñ a l a m i e n i o s pa ra hoy 
Sala P r i m e r a 
J u i c i o o r a l causa con t r a A n t o n i o 
Bonz , p o r d isparo . Defensor: doc tor 
J . M . A r a n g o . 
C o n t r a A v e l i n o R o d r í g u e z Guevara, 
p o r f a l s i f i c a c i ó n . Defensor : doc tor A r -
m a s . 
Sala Segunda 
C o n t r a A n t o n i o F lorez , po r false-
dad. Defensar : doctor Urqu laga . 
C o n t r a V e n t u r a Al fonso , J o s é Ro-
d r í g u e z y M á x i m o L ó p e z , por I r i r t o . 
Defensores; doctores M á r m o l y Her-
n á n d e z . 
Sala Tercera 
C o n t r a Eduardo L ó p e z , por lesio-
nes graves. Defensor: doc tor Fon t . 
C o n t r a Cami lo Soto, por atentado. 
Defensor : doctor Viei tes . 
C o n t r a Vicente I -ópez , por amenazas 
'Condicionales do muer te . Defensor , 
doc to r A n g u l o . . 
Sala de lo C i v i l 
N o r t e . M a n u e l F e r n á n d e z Va 'e i i zue- ! 
l a , c o n t r a A n a Robaiua sobre nu l idad , i 
M a y o r c u a n t í a . Ponente : del V a l l e . I 
L e t r a d o s ; doctor A l e m á n ; d c c i o r ' 
H e r n á n d e z ; s e ñ o r F i s ca l . | 
Mar ianao . Expediente de d o m i n i o } 
p r o m o v i d o por Atanas io Querejeta, so-, 
bre i n s c r i p c i ó n del domin io de la f in-1 
ca r ú s t i c a Medina , s i tuada en M a r í a - 1 
nao. Inc idente . Ponente : del V a l l e . Le-1 
t r ados : s e ñ o r F i s c a l ; F r e y r e ; C r u ^ ; 
G o r r í n : Bonachea. Par te . P r o c u r a d o r : , 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O T P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
B A R A T I L L O , 1 . H A B A N A . 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
N u t r e y F o r t N l o a 
S i n A l c o h o l i z a r 
e l O r g a n i s m o » 
402 a l t 2 5 d - l l 
S t e r l i n g . Par te . P r o c u r a d o r ; de! Pa-
zo . 
Mar i anao . A y u n t a m i e n t o de M a r í a -
nao sobre e x p r o p i a c i ó n forzoso de u?, 
lo te de t e r reno y f á b r i c a en é l cons-
t r u i d a en l a P laya de M a r i a n a o , como 
de l a p rop iedad de herederos de Nica-
sio R o d r í g u e z . Inc iden te Ponente : 
Po r tuondo L e t r a d o s : M o r a n de la 
C r u z ; P r c c u r a d o r : S t e r l i n g . 
N o r t e . J u a n Cabrera Socorro, c o n - | 
t r a E n r i q u e M a r t í n e z . Retracto . Po-
nen te : de l V a l l e . Le t r ados : V k n d i y 
L e d ó n . P r o c u r a d o r : Castro. 
Oeste. Di l igenc ias po r Rosa A g u s t I 
so l i c i t ando i n s c r i p c i ó n a su favor de 
la cas ay te r reno Calzada Real del 
C a l v a r i o n ú m e r o 52. 
Ponen te : del Va l l e . Le t rados ; F iga-
r o l a ; s e ñ o r F i s c a l ; Pa r t e : Estrados. 
\ o t i i i caeJones p a r a hoy 
L e t r a d o s : A n t o n i o G u t i é r r e z Bue- j 
n o ; R i c a r d o A . O x a m e n d i ; R a ú l d » 
C á r d e n a s ; A r t u r o O ' F a r r i l l ; A r m a n d o 
Gobe l ; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; L u i s 
L l ó r e o s ; Sa lvador A c o s t a ; Pedro Pa- j 
falo K o h l y ; R a m ó n Z a y d i n ; Car los de ¡ 
la T o r r e ; A r í s t i d e s G a l l a r d o ; Car los l 
M . de l a C r u z ; A n g e l C a i ñ a s ; J o s é 
Pedro G a y ; J o a q u í n F . P a r d o ; F e ' 
l ipe G . S a r r a i n ; C r i s t ó b a l S á n c h e z V I -
l l a r e j o ; A d o l f o B . N ú f t e z ; R u p e r t o 
S a n a í o í i o A i t i t u l e r c u l o s o Q u i n t a S & n J o s é ( A r r o y o i p o l o ) . 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D c s v e r n í n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4 . 
C U B A , N ü m . 5 2 . H A B A N A . 
A r a n a ; Rafae l C a l z a d i l l a ; Pau l ino A l -
va rez ; J o a q u í n L ó p e z Zayas. 
P r o c u r a d o r e s : L e a n é s ; Reguera ; 
I l l a ; D a u m y ; E . A r r o y o ; P e r e i r a ; 
Z a l b a ; Car rasco ; L l a m a ; Zayss Ba-
z ú n ; Es teban Y á n i z ; L ó s e o s ; E . Ma-
n i t o ; Granados ; R a ú l de l Puzo ; Ster-
l i n g ; R u b í d o ; V a l d é s M o n t i e l ; Solde-
v i l l a ; R o d r í g u e z A r a n g o . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : F e m a n d o 
ü s a e t a ; B e r n a r d o M e n é n d e z ; R a m ó n 
I l l a s ; E d u a r d o A c o s t a ; F ranc i sco G . 
Q u i r ó s ; A l f r edo M a r t í Cardoso; San-
t i ago F u n d o r a ; J e s ú s M a t a B a r r i ó ; 
M i g u e l A n g e l R e n d ó n ; J o s é S á n c h e ? , 
V i l l a l b a ; R a m ó n M a z a ; Sandal lo D í a z 
F e r n á n d e z ; R a m ó n SIcro D u a r t e ; 
E d u a r d o D a u m y ; Blas P a U a r é s Ro-
b a í n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R O J O & P A D R Ó 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
S e c r e t a r i a 
í>ü habiéndose reunido suficiente 
mero d-j Accionistas t a r a j a c pu-
'"3 celenar . j la JuiUa General Or-
"atria ctnvocüdu para i n v , r-c c . a 
^ v a Junta c. d ia :'. de nif i r-
Próxifr.o, a :as 12 n i . con cbjetr. 
5rocedr-r a la lec tura y r epa r to do 
Memory y Halanca <!e las "pera-
iwes del (juimo a ñ o ; v r^ i ra el d ía 
w referido mes de M a r / o , t a r a b a n 
«12 m. para d i scu t i r d icha Memo-
* y Balance 7 d e m á s asuntos oue 
jaiera el mejor se.-/icio y eyedito 
.'tíaneo y pr0CJk,r a ,a L)lección ^ 
•Wfiores Vice Presidentes, Consc-jt-
^tularos y suplentes q u - « s a n no 
Conforme a 'o prevenido en el ar 
t í c u l o 42 de los Es ta tu ios , t e n d r á n i 
efecto dichas j u i - a á y se e j o c i i i a i á n j 
los acuerdos que .̂ e .ornen cua lqu ie ra | 
que sea el n ú m e r o de accionistas con- . 
cu r r en te s ; y con a r r eg lo a l a r t í c u l o , ' 
v'S del Reglamento , en t re l a p r i m e r a 
y segundi. s e s i ó n pueden usar del de-! 
recho que les concede el re fe r ido ar-
t í c u l o . 
Habana 15 de febrero de 11)19. 
E l Secretar io Genera l , 
Gos ta ro k. Tomen . 
a l t . Gd.-lC. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
4 9 , e s q . a T E J A D I L L Q C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
* c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
H A B A N A - N E W Y O R K - L O N D R E S 
E L q u i p o s c o m p l e t o s p a r a I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s e I n -
d u s t r i a s , R a i l e s n u e v o s y u s a d o s y M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l . 
S A C O S P A R A A Z U C J f g R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E 
B L A I R , C A M P B E L L i M C . L E A N L T D . 
G L A S G O W , E S C O C I A 
F a b r i c a n t e s d e m a q u i n a r i a a z u c a r e r a : I n g e n i o s c o m p l e t o s , C e n -
t r í f u g a s W E S T O N , T r a p i c h e s , T a c h o s , D e f e c a d o r a s , C r i s t a l i z a -
d o r a s . C u á d r u p l e e f e c t o s , C o n d e n s a d o r e s , B o m b a s , V á l v u l a s 
T a n q u e s , e t c . , e t c . 
O ' R E I L L Y , 5 . H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 7 1 3 2 , A - 8 4 1 2 . 
C o n c i e r t o 
que bajo l a d i r e c c i ó n de l c a p i t á n Je-
fa y d i r e c t o r s e ñ o r M o l i n a To r r ea , 
t e n d r á l uga r boy , mar t e s , en e l Male-
c ó n , por l a banda de M ú s i c a d e l 
Estado M a y o r Gene ra l de l E j é r c i t o 
de 5 a (} y 30 ip. m . : 
1 M a r c h a m i l i t a r " A v a n t e , cuba-
n o ! " . F . Per lacezn . 
2 S i n f o n í a "Campanone" . Mazza. 
3 A n d a n t e r e l a 5 ta S i n f o n í a . Bee-
thoven . 
4 F a n t a s í a de pa ó p e r a • "Oamwn" , 
Bize r . 
5 D a n z ó n " L a M b r a " . G r e n t , 
% One S t e p . . ^ 
R. B e r t i n l 
C o n t r a l a G r i p p e 
61 bien es Improbable qne M ge-
neralice en Cuba, todo el mando tiene 
el deber de tomar medidas preven-
tivas contra esta epidemia. Los perió-
dicos han publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Agré^ue-
se a ellas el empleo de la EMULSION' 
DE SCOTT de puro aceite de hígado 
de bacalao con bipofosfltos para for-
talecer las vías respiratorias, pues e» 
al l í donde ataca la infección. SI lue-
go le coge a uno la enfermedad el 
peligro t e rá mucho menor. Desde boy 
tómese la EMULSION DE SCOTT. 
| s A w i m ¡ ¡ 
S h t MEJQ'R S O L V E N T E | S 
| D E L Á C I D O Ú R I C O ; | j 
I R E U M A T I S n ü . G O T A , 
i} TRASTORNOS BÍUOSOS.; : j 
i E S T R E Ñ I M I E N T O , > | 
í ^OLQR DE C A B E Z A . ( ;B 
| I N D I G E S T I Ó N . : í S 
I ^ I C A H A P O l k A R I E S C O ^ ^ Í 
' MEWYORK. U.S.A. ¡J < 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4, 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T Í I K P O N O A - I M O -
T r a t a m i e n t o especial de l a A m r l o ^ 
sis, H e r p e t í s m o j enfermedades de 
hangre. 
F i e l y Tías p e n l t o - n r l n a r l a » . 1 
c 1439 5d-15 
P i d a J a b ó n 
" A G Ü L L Ó " 
F O L L E T I N 7 4 
UJIS W . U M C E 
5 E N 
H U R 
,N0VEU DE L A E P O C A Ü E 
JESUCRISTO 
K M L N L N D E Z N O V E L U 
í'omu:- oh.llb^e^I,l "L* Moderna ObUpo. 133 3 136) 
^ í C o c t i a ü a ) 
^Sü* 1ue la oi*- '!,8^ailte como si 
i t r ^ l O n rBn^lpci:l í"0"tiniiara. En 
í18 ^ . c a r t a s suyas y 
»¿2 ^ ' \ T ^ S O . ella r 
h íS? la h,e.S,e,!.cla había contado a 
acaecido eu 
Iras se 
fN Simón/."' Cín,d.l,.ia' íócil de 
l 1 * ^ eí^ n.1 ^ ' ^ r l n i podían 
5» í ^ ' m o r Í 0 - „ l i l , a p e c h a asal 
V » la a t t 3 a% ,l,u> vueles 
& i.» . a,Uí,1"". Baltasar lleg 
darnos a q u í ; y el manantial bri l la como 
un «liaiuante en movimiento y entona 
cánticos ai Dios amantÍHimo. No hallo 
palabras con (jué agradecerte este goce 
qne nos proporcionas. Ven a sentarte 
con nosotros y a compartir nuestro 
pan. 
—Permíteme antes que to nirva 
Y diciendo esto, el hebreo llenó él cá-
liz y lo diú a Baltasar, que le miraba 
agradecido. 
Inmediatamente el esclavo trajo las 
toallas, y los tres, de^imés do haberse la-
vado, sentáronse a estilo oriental bajo Ja 
inlsm.i tienda qne años antes había oo-
• bijadi. a los tr(?s Magos cuando iban en 
busca del que había nacido Rey de los 
Jud íos . 
CAPITULO I I I 
LA VIDA DE VX ALMA 
m lugar era delicioso; la frescura del 
aire, el uosiego del valle, la belleza dc 
sitio, y el silencio, sfilo turbado por 
los gritos de alguna perdiz que se aven-
turaba a beber en el lago y llamaba a 
su pareja, o por el rumoroso volar de 
u abela c a rnaa con su dulcísimo bo-
tín, enternecieron visiblemente a l ancia-
no 
— Cuando to alcanzamos oh hijo do 
I T u r d i j o Baltasar al terminar el a l -
Minerzo,—parecía t ambién que te d i r i -
Klas n .TeruBnlén. ¿ Puedo preguntarteL 
sin indiscreción, si vas al lá? 
—Voy a la ciudad sagrada. 
— Por la gran neoesidad que tengo 
de ahorrarme fatigas, te p regun ta ré tam-
bién si hay otro camino m á s próximo 
que el de Rabbath-Auraon, 
— I no hay m á s escabroso, pero máe 
cort^) nue es el que yo pieiiso seguir. 
—Estoy impaciente. Desde hace unos 
días tenpo ensueños, o mejor, el mismo 
ensueño. Se reduce todo a que oigo una 
voz que m»» dice. •'; Apresú ra t e : ¡ A r r i b a ! 
El que esperas hace tanto tiempo va a 
i Ilegal ¡" 
I —¿Te refieres al que ha de ser Key 
j de los Jud íos?—preguntó Ben-Hur mi -
! raudo con asombro al egipcio. 
—El mismo. 
—¿Y no has oído nada de 61? 
—.Vada; salvo las palabras que te he 
dicho, 
—Pues ai;ul tengo nuevas que te re-
gocijar;'n como me regocijaron a mí . 
P.cn-liur sacó la flltiiaa carta reci-
bid;! dc Malluch. Baltasar la cogió con 
mano t r é m u l a ; la leyó en voz al ta y 
emoción crecier.tie, y, ni concluir, le-
vantó los o.̂ os a l cielo eu acciór. de g r j 
;ias y de sCplica Nada preguntó, por-
que no tenía dudas. 
—¡Cuán bueno has sido conmigo, oh 
Dios!—dijo.—; Déjame, te lo suplico, ver \ 
al Salvador otra vez y adorarle, y tu ' 
siervo es ta rá pronto para la muerte. 
Las palabras, el acento, la scncille/. 
extraordinaria íle la oración, conmovie-
ron hondamente a Ben-Hur, producién-
dole una sensación nueva y duradera. 
Dios no le hab ía parecido nunca tan 
presente y tan p r ó x i m o ; creíalo allí , iu-
clinúiulose sobre ellos o sentado a su 
lado, como nn amigo desinteresado y 
obsequioso, como un Padre que ama 
itruaimente a todos sus hijos; Padre lo 
mismo de los judíos que de los genti-
les; Padre universal que no necesitaba 
da intermediarios, n i rabinos, n i sacer-
dotes, ni doctores. La Idea de que un 
Dios nsf no enviase un Rey. sino un 
Salvador, se le represen tó con claridad 
nueva tan esplendente, que llegó a apre-
r i i i r In inayo^ importancia de ese don y 
In mayor coherencia de él con la nata-
raleza divina. Asi que no pudo resistir 
a la tentación de preguntarle: 
i Piensas todavía que será un Salva-
dor y no nn rey? 
ü i l t i sa r dlrlcrtóle una mirada ?an pro-
fund;! como tierna, y repuso: 
•—No qué decirte. E l Espír i tu que 
cm la estrella que nos puió en otro 
tiempo no ha vuelto a aparecérseme des-
do -ine hablamos en la tienda del buen 
jcaue: esto es decirte que no he visto 
ni oído nada para poder modificar mis 
convicciones Creo que la voz que oi en 
sueños era el Espír i tu mismo; pero no 
he tenido revelación alguna. 
—Te recordaré la discusión—dijo Ben-
H u r respetuosamente.—Opinabas que fe-
r ia un Key, pero no como César ; crei.is 
quo su soberanía sería espiritual y no 
terrena. 
—Sí, s í ; y opino lo mismo hoy. Con-
siste l a divergencia en que tú buscas en 
E l un Rey para los hombres, y yo un 
Salvador para las almas. 
Detúvose como quien busca la expre-
sión más sencilla de su pensamiento. 
—Prés t ame atención, oh hijo de Hur— 
dijo de pronto—y te ayuda ré a comprca-
der claramente mi creencia, y acaso, com-
prendiendo la superioridad del reino es-
p i r i tua l que yo ansio sobre todos los m?-
piendores cesáreos, entiendas la razón 
del in terés que me merece la miste.'osa 
persona que vamos a buscar. No puedo 
decirte cuándo tuvo origen la Idea de la 
existencia del a lma humana. Es lo más 
probable quo nuestros primeros padres 
l a tuvieran ya cuando salieron del Pa-
ra í so que fué su p r imi t iva morada. To-
dos sabemos, sin embargo, que esa idea 
no se perdió nunca por completo. La 
perdieron algunos pueblos y en algunas 
épocas ; otros la discutieron y dudaron; 
pero, el Bondadoso Dios nos enviaba de 
cuando en cuando poderosas inteligen-
cias que res tablecían la verdadera doc-
t r ina y nos confirmaban en nuestras es-
peranzas. 
";. Por qué un alma para cada hom-
bre? Considera por un momento, hi jo de 
Hur. la necesidad de semejante creen-
cia. Acostarse a mori r y acabar todo 
nuestro ser por siempre. El hombre se 
ha rehelado siempre contra eete f i n ; m á s 
a ú n : n ingún hombre ha dejado de pro-
mete! se en lo intimo de su corazón a l -
tro mejor. Los grandes monumentos de 
todas las naciones son todos protestas 
c-.mtia esa nada después de la muerte 
l l ámense estatuaj» e inscripciones. l lá-
mese historia. E l más grande de nues-
tros reyes egipcios hizo esculpir su efi-
gie en una colina de sólida roca. Día 
a dí.x iba con su séquito a admirar los 
proprests de la obra, hasta que se ter-
minó. Ninguna efigie tan grande ni tan 
duradero. La contemplo como se contem-
plar ía a sí mismo, y acaso pensó con 
orgullo en aquel momento: "Venga la 
muerte; no moriré por completo." Y se 
lc3 cuuil*,I!0 su deseo La estatua dura a ú n 
y d u r a r á siglos. 
'"Pero ¿nos aseguramos así una se-
cunda, vida? Viv i r en la memoria de los 
hcinbres. es sólo una gloria vana, como 
la l u / de la luna; una historia en ine-
dias Mientras tanto, ¿qué fué de aquel 
rey? En la p i rámide yace su cuerpo; un 
cuerp-j embalsamado qne fué otrora el 
suyo. . . Pero ¿dónde , oh hijo do Hur . 
dónde e s t á el rey? ¿ H a caído en la na-
da? Dos m i l años pasaron desdo que era 
un hombre vivo como tú y como yo. ¿ F u é 
un fin el ú l t imo aliento que exba ló? 
' •Afirmarlo sería una blasfemia. Acep-
temos más bien la doctrina que nos pro-
mete la verdadera vida, después de lo 
que llamamos la muerte, que no es m á s 
que la vida transitoria. Yo creo en algo 
más que una mortal memoria, vida de 
i r y venir, con sensaciones exquisitas, con 
clarovidencia, con poder en todas sus ma-
lofeMaciones: vida eterna acaso con pe-
queños cambios de forma y condición. 
"Acaso se te ocurr i rá prepuntar: ¿cuál 
es el plan de Dios? Sus desipnlos son In-
excrutables. Dios nos da a cada uno nn 
alma en la cuna, con esta sencilla l ey : 
sólo el alma es inmortal . Comprende por 
esa ey l a necesidad de que cada cuerpo 
tenga su ama correspondiente. 
"No puede expresarse con palabras el 
placer que so experimenta al pensar que 
cada uno de nosotros tenemos nuestra nl-
roa particular. En primer lugar, tal idea 
despoja a la muerte de todos sus horro-
res, y surge en nosotros el pensamiento 
de meiorarnos para pozar más de la nue-
va vida, que será eterna. Después mira 
cómo me encuentro: débil , caduco, an-
ciano, exhausto, demacrado, i nú t i l ; mi ra 
m i rostro apergaminado, mis sentidos de-
ficientes, m i voz temblona. Y, sin em-
bargo, estoy alegre con la esperanza de 
que, cuando la tumba se abra para reco-
ger mis despojos, las puertas ahora ¡u-
visibies del Universo que no es sino ei 
palacio de Dios, se ab r i r án para recibir 
m i alma, alma inmorta l y libre. 
"Quisiera poderte explicar cómo será 
nquella vida; pero no sé nada de ella. 
Sólo sé, v es bastante para mi, hijo de 
Hur, que siendo una vida de almas, ten-
drá condiciones de divina superior'dad. 
Las discusiones entre nosotros a ese res-
pecto ser ían inút i les y estér i les . ¿Vale 
la penn dt preocuparse por lo accidental 
ruin)''iendo lo esencial? ¿Cuál es la for-
ma de mi alma, qué morada tendrá , si 
(•stiir.i adornada de alas? ¿Qué significan 
esos pormenores/ No. Nada. Conflemus 
en Dios, que lo ha dispuesto todo óp-
timamente; y si las hermosuras de este 
mundo, que es obra suya, nos maravi-
Uan, í q u é no se rá en la otra vida? Ei 
que blanquea el l i r io colora la rosa, 
destila a gota de rocío y armoniza la 
n.úslca de la naturaleza; en una pala-
bra, el orpanizador de la vida bien pue-
de orpanizar m i alma Sé que me ama, 
y hu amor es la mejor g a r a n t í a . " 
El buen hombre se detuvo, bebió, lle-
vando con mano temblorosa la copa a 
sus labios, y los tres guardaron silen-
cio. Iras y Ben-Hur estaban conmovidos. 
La mente de este úl t imo Iluminóse con 
una luz nueva y vivísima. Principiaba a 
comprender la posibilidad de un reino 
irimaterlal. de mayor Importancia para 
loz hombres que el imperio de toda la 
tierra y que. después de todo, un Sal-
vador s'ería. en verdad, m á s divino pre-
sente que el del m á s grande rey. 
—Podr ías preguntar ahora—continuó 
Baltasar: —¿Es preferible a esta huma-
na vida, tan turbulenta y breve, la otra 
más perfecta v destinana a las almas? 
"Pero reflexiona y formula la cuestión 
para tí , en esta forma: "suponiendo a 
ambos Ipualmente felices y alegres, ¿es 
preferible un minuto a un a ñ o ? " Do 
ello a preguntarse: "¿Va len más diez 
años, cien, en la t ierra que una eterni-
dad con Dios?" no hay m á s que un pa-
so, y la respuesta, hijo de Hur . no es 
dudosa. Es penoso confesar que la idea 
de la existencia del alma ea uua luz casi 
apagada en el mundo. Dc vez en cuando 
a lgún filósofo especula sobre ella; pero 
como los filósofos no suelen basarse en 
la fe, no admiten por lo general su exis-
tencia y, naturalmente, su f in les es des-
conocido por completo. Toda criatura t ie-
necesidades. ¿Y no ves un profundo sen-
tido en el hecho de que sólo el hombre 
tenpa facultad para discurrir acerca do 
lo futuro? Por esta señal reconozco que 
Dios hu querido darnos a entender que 
fuimos creados para otra vida mejor, v i -
da que es en nosotros aspiración innata 
y necesidad natural. Pero ay! ¡qué mal 
comprendido es!... Los hombres viven al 
dia, i-otno si l o presente fuese todo, y 
se dicen: "No existe m a ñ a n a después de 
la muerte, y si existe, como no lo po-
demos averiguar, no debe de preocupar-
nos." Y nadie se preocupa de inculcar-
nos esta doctrina para hacemos pensar 
en la vida de u l t ra tumba; sólo nos ocu-
pamos, pues de ésta , sin pensar en la otra, 
qne es mucho m á s importante y sublime. 
Por mi parte, con toda sinceridad te di-
go que no darla una hora de m i vida 
espiritual por mi l años de vida terrena. 
Aquí el anciano parec ió olvidarse d^ 
hu* oyentes, tras breve pauta pros iguió 
como hablando consigo mismo: 
—Esta vida tiene sus problemas, y bav 
hombres que pasan sus d í a s tratando do 
solventarlos. Pues ¿ q u é doclr de los pro-
l l e m t s de la vida futura? ¿Q'.ié del oo-
nocimlento de Dios? Sólo el puede racer 
que todos loa misterios dejen de serlo 
para int. Entonces todo el universo so 
me revelaría. Poseer ía una sabidur ía d i . 
vina v contemplar ía , todas las glorias y 
«.borearfa todas ¡as dulzuras. En (f inpa-
raclón d - esto, las mayores ambiciones 
de esta vida, todos srs palaidone.-: to-
dos sus placere-s. todos sus honores y 
todos sus goces y pasiones, no s ivnif i -
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 1 
K o j e a n d ) n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E O C H E S T A Y C W C O A S O S 
M A R A E S 1S D E F E B R E R O D E 1834 
§ „ acaba de r e c i b i r numerosoa ap lau 
^ en el Tea i ro I t a l i a n o de P a r í s . 
T a n b u r i n i l l representado a F í g a r o 
. o n una gracia no conocida hasta 
aho ra No menos fe l iz estuvo l a se-
^ G r S en el papel de Ros ina ; v 
basta decir que d e s e m p e ñ a b a R u b í n , 
e l conde de A l m a v i v a P « * . ^ V 2 
f o r m e una idea de l a h a b i l i d a d y el 
. .plauso que a l c a n z ó su s e ñ o r í a en 
#sta r e p r e s e n t a c i ó n . 
H A C E T E i > T Í C L > C O A 5 0 S 
S Á B A D O 18 ^ " F E B R E R O D E 1891 
^Paris 7 d ' ' F e b r e r o . — D í c e s e que el 
Emperador G u i l l e r m o en e l d iscurso 
cue p r o n u n c i ó en ú l t i m o banquete 
h izo grandes elogios del Czar de Ru-
s a D i j o que dicho soberano es t a n 
o o r t i d a r i o de l a paz como é l m i s m o ; 
cine sus relaciones con el Czar son ex-
celentes y m á s í n t i m a s que l o fueron 
j a m á s ; que l a s i t u a c i ó n pud ie r a ser 
m á s grave en e l caso de que el R e i -
cbs tag recaazara el t r a t ado de co-
m e r c i o con Rnsia , de cuya c i rcuns -
t anc i a los enemigos de A l e m a n i a t r a -
t a r í a n de sacar e l me jor p a r t i d o po-
b l ó l e . 
" L a U n i ó n Cons t i t uc iona l " anunc ia 
hoy a ' l a cabeza de l a p r i m e r a qo-
l u m n a de la segunda p lana , que so 
ha hecho cargo de la d i r e c c i ó n y de 
¡a par te a d m i n i s t r a t i v a del colega e l 
£ p ñ o r don A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z . 
E l s e ñ o r El ices Montes , d i r e c t o r sa-
l i en te , pub l ica u n a a l o c u c i ó n despi-
d i é n d o s e de sus lectores y a mi gos . 
I n í o r n i a c i ó o j a l i l e o r á í i c a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
los c í r c u l o s del Congreso, respecto a 
L- c o n s t i t u c i ó n de l a L i g a de Nacio-
r .es pero no hizo n i n g ú n comen ta r lo 
sobre é s t o . Es m u y probable , s m em-
hj-rtro, que exprese sus p rop ias opi-
r i o n e s a l pueblo de los Estados L i u -
<ios en su discurso en Bos ton , a l des 
emba rcan e indudablemente se d i n -
e i r á a l Congreso m á s ta rde . P o r ahora 
t o se piensa en convocar a l S e ñ a l o 
r a r a t r a t a r sobre l a c o n s t i t u c i ó n de 
Íü L i g a de daciones , po r cnan to no 
í s t a r á perfeccionado antes del regre-
so del Presidente a P a r í s , y parece 
rrofcable que e l convenio, s e g ú n ha 
• »do publ icado, sea sometido a a lgunos 
« a m b i o s antes de que se f o r m u l e en 
f o r m a de t r a t ado . _ . 
Los planes del Pres idente t o d a v í a 
st basan en su regreso a E u r o p a , des. 
r u é s de levantada l a s e s i ó n de l Con-
creso, con l a pos ib i l idad de que per 
rmnezca en e l ex t ran je ro has ta e l ve-
r r n o . Las probabi l idades parece que 
f; Torecen l a c o n v o c a c i ó n de u n a se-
Mén e x t r a o r d i n a r i a de l Senado, y t a l 
t o z una del Congreso, d e s p u é s que 
í ^ n M i i e la Conferencia de l a Paz, pa-
r a decidi r sobre los t ra tados de l a 
paz y adoptar cua lqu ie ra a c c i ó n cje-
t u t iva necesaria. . , „ . . 
E l "George W a s h i n g t o i i " estaba 
boy navegando hac ia las Azores , con 
r l ' ñ ' m atraso, l a m a r se i b a a lboro-
tando algo, y 5i e l t i empo no es u n i -
formemente faTorable, no es probab>o 
<jue e l barco l legue a B o s t o n antes 
del 25 de F e b » ? r o . 
L A C U E S T I O N P O L A C A - A L E M A X V 
Yarsov ia . Febrero 17. 
E l aspecto polaco de l a cont rover -
f i a entre Po lon ia y A l e m a n i a sobre 
la P r o r i n c i a de Posen y los aconte-
c imientos resul tantes de e l l a , desde 
l a d e c l a r a c i ó n del a r m i s t i c i o , ha s i 
«o presentada desde la l legada de l a 
m i s i ó n Al i ada a Polonia p o r M . K o r -
fan ty , ex-miembro del P a r l a m e n t o ale 
man, por uno de los d i s t r i t o s polaco ». 
>!. K o r f a n t y declara que a l p r i n c i -
p io de las host i l idades en Posen, los 
polacos i n f o r m a r o n a l Gobie rno de 
B e r l í n que no abr igaban i n t e n c i ó n n i n 
puna de d i spu ta r la s o b e r a n í a de P r n 
sia mient ras estuviese pendiente la 
dec i s i ón de l a Conferencia de l a Paz. 
y que pro tes ta ron en vano c o n t r a '.a 
f o r m a c i ó n de una g u a r d i a de f ron te -
ra p o r los alemanes. Todos l o s reari-
inientos r e í fu l a ro s alemanes en t e r r i -
t o r i o polaco h a b í a n sido expulsados 
por los polacos, d e c l a r ó e l diputado*, 
pero desde entonces se h a b í a n o rgan i -
zado part idas i r resmlares a l mando 
<lel general a l e m á n , a q u i e n e l d l -
] a t a d o a c u s ó de haber a tacado y sa 
rucado e incendiado las aldeas, o b l i -
gando de esa manera^ a los polacos a 
organizar un o p o s i c i ó n . 
E n l a ac tua l idad , c o n t i n u ó el 
o ipntado. los alomnnes t i enen o ier to 
lu'imero de divis iones de sn e j é r c i t o 
r egu la r atacando a los polacos, a l 
parecer con l a i n t e n c i ó n de f e c u p e -
r a r l a p r o v i n c i a de Posen. Todas las 
f rerzas polacas en l a p r o v i n c i a Ikío 
s'do recluladas en t re natiTOS de l a 
misma, a g r e g ó K . K o r f a n t y , y e l go 
l i e m o polaco no ha i n t e r v e n i d o ftB 
1 .4 BTOTl D E L CONSEJO SUPREMO 
Par i s , Febre ro 17. 
L a nota o f i c i a l r e la f iva a la ú l t i n n 
r e u n i ó n de l Consejo Supremo de Gue-
r r a , ¿ i c e a s í ; * 
*•'£! Consejo Supremo de Guer ra se 
r e u n i ó hoy on e l Quai d ' Orsay. de 
t res a cinco d«f l a t a r d e . E l M a r i s c a l 
í o c h i n f o r m ó a las potencias a l iadas 
y asociadas l a a c e p t a c i ó n p o r los ale-
manes de las condiciones pa ra l a re" 
n o v a c i ó n del a r m i s t i c i o . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a a las dos de l a t a rdo y en 
e l l a se o i r á a l a d e l e g a c i ó n de Ser-
b i a " 
i L B E Y D E E S P A 5 A NO Y I E N E A 
A M E R I C A 
Pa r i s , f e b r e r o 17. (Po r l a Prensa 
A s o c i a d a . ) / 
L a s not ic ias de que e l Bey Alfonso 
d<- E s p a ñ a se propone v i s i t a r la A r -
gen t ina y e l B r a s i l han sido desmen-
t idas po r e l Jefe del Gobierno espa-
Sol, ( 'onde de Romanones, s e g ú n e l 
" D i a r i o l l l ¡ v o r s a P , de M a d r i d . 
D e c l a p a c i o n e s d e g u s t a y 
N O S K E 
Bas i lea Febre ro 17. 
Gustav >oske, M i n i s t r o de Defensa 
¿ e l Gobierno a l e m á n , defendiendo l a 
a c t i t u d de A l e m a n i a hacia P o l o n i a an 
t» l a Asamblea Nac iona l a lemana do 
V eymar , d i j o : 
" E l honor de A l e m a n i a t iene que 
s^r defendido .. toda costa cont ra e l 
i m p e r i a l i s m o polaco . Lamentamos el 
bo poder hacer m á s pa ra l a pro tec-
c i ó n de nues t ra f r o n t e r a . " 
E l M i n i s t r o p r o m e t i ó que l a l ey se-
r í a ap l i cada con toda severidad con 
t r a todos aquel los cuya c u l p a b i l i d a d 
foese e s t a b l e c í a con m o t i v o de l a 
m u e r t e de l doc tor K a r l L i e b k n e c h t y 
L o s a L u x e m l c r g o . 
E S T A D O S U N I D O S 
0 
n 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
A g e n t e s p a r a C u b a d e 
T H E J A M E S E E E E E l & C O M P A N Y 
T u r b i n a s h i d r á u l i c a s 
L a I s l a de Cuba posee riquezas naturales que le hacen posible com-
pe t i r con el a l to costo de c a r b ó n l e ñ a u o t ro combust ib le oara p roduc i r 
F U E R Z A M O T R I Z . 
NO ES N E C E S A R I O T E N E R GRANDES C A U D A L E S D E A G U A CON 
C A I D A S D E G R A N A L T U R A P A R A O B T E N E R F U E R Z A M O T R I Z . B A S -
T A T E N E R C A I D A S D E 20 O ?,0 P IES P A R A QUE CON L A S A F A M A D A S 
R U E D A S H I D R A U L I C A S " L E F F E L " SE P U E D A N O B T E N E R C A B A L L O S 
D E F U E R Z A . 
Si t iene usted u n cauda l de agua cualquiera , a v í s e n o s y p í d a n o s i n f o r -
mes sobre lo que se p u e d é hacer con é l . Nuestros ingenieros expertos en 
la ma te r i a , pueden da r le informes gra t i s , los que r e s u l t a r á n m u y benefi-
ciosos. 
O ' R c i l l y , 2 6 - 2 8 Z A L D O & M A R T I N E Z H a b a n a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
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PORTUGAL 
WASII IXGTOX, febrero 17. 
E l gobierno de Lisboa ha prooU.mado 
la smpresión f inal del movimiento revo-
1 lucionario de Portugal, en Lisboa, según 
i despachos recibidos hoy en el Daparta-
j mentó de Estado. La cotnunicaci.^a l i * 
j a lámbrica estaba mantenida entre Lisboa 
y Oporto. y ya se ha inaugurado ía eo-
| mnnicación ferrocarrilera. 
WASHINGTON, febrero 17. 
E l anuncio oíiciai deefa quo Concelro, 
el leader del movimiento monárquico 
varios miembros de su gabinete, hab ían 
sido encarcelados. Las bajas de los com-
bates durante el levantamiento se decía 
que hab ían sido numerosas. 
3 C 3 C 3 C 3 C s e 
G U O l 
i i TT 
a l t . 10*1.-2 
LOS A C U E R D O S S E Í RETOS C H D í O 
J A P O N E S E S 
Londres , Febre ro 17. 
F u despacho de l a A g e n c i a R e u t e r 
procedente de P e k í n , que a n u n c i a quo 
e l grobierno ch ino h a dado i n s t r u c c i o " 
nes a l a d e l e g a c i ó n c h i n a en P a r í s 
p a r a que d é a l a p u b l i c i d a d los acuer-
dos secretos con e l J a p ó n , dice que 
estos ar reg los son las v e i n t i u n a de-
mandas de 19i5, e l Convenio m i l i t a r 
c h i n o - j a p o n é s , e l acuerdo sobre las 
m i n a s y bosques de K i r l n y u n em 
p res t i t o sobre e l f e r r o c a r r i l de K a c h ' 
sushuns t i l o mismo que e l cambio Í 3 
notas en 1918 respecto a l a ob ra coo-
p e r a t i v a de los f e r roca r r i l e s de K i a o -
Chaw y T s i n g í a u . 
E E U N I O i V D E C O M I S I O N E S 
Par i s , Febre ro 17. 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l sobre los 
t raba jos de l a C o m i s i ó n de Kepara -
í i o n e s pub l icada hoy, d i c e : 
<¿La C o m i s i ó n de Reparaciones se 
í c u n i ó esta m i ñ a n a bajo l a pres iden-
cia de M . K l o t z E l l a c o n t i n u ó e l exa-
m e n de los p r i n c i p i o s e n que se basa 
e l derecho de r e p a r a c i ó n y o y ó suce-
s ivamente a ios s e ñ o r e s Chiesa, de 
I t a l i a | P r o t i c h , de Y u g o - E s l a v i a ; L a u 
cheur , de F r a n c i a , y T a n den H e u v e l , 
ue B é l g i c a . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n se c e l e b r a r á e l 
m i é r c o l e s a las 10.30 a. m . 
U n a nota sobre las reclamaciones 
rumanas dicer 
' •La C o m i s i ó n pa ra e l estudio de las 
cuestiones t e n i t o r i a l e s de R u m a n i a 
se r e u n i ó esta m a ñ a n a a las diez y 
media bajo l a pres idencia de M , T a i -
d ieu y s i g u i ó examinando las recla-
maciones rumanas . ^ 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A D E 
F R A N C I A 
Par is , Febre ro 17. 
L a s i t u a c i ó n l i nanc i e r a de F r a n c i a 
es objeto de seria a t e n c i ó n po r pa r t e 
(ie va r i a s comisiones y grupos de l a 
C á m a r a de Dipu tados , donde s e r á ob 
j e to de u n a i n t e r p e l a c i ó n en fec lu i 
no r emota . 
Se espera que los gastos de guer r . i 
do F r a n c i a l l eguen a u n t o t a l de 
(•ento ochenta y dos m i l m i l l o n e s 
do f rancos , con recursos p a r a hacer-
le f ren te de c iento c incuenta y ocho 
m i l m i l l o n e s . 
Estos recursos comprenden diez y 
cebo m i l m i l l o n e s de f rancos p r o c i -
dentes de l a . t r i b u t a c i ó n , c incuenta y 
eva t ro m i l mi l lones de f rancos de 
e m p r é s t i t o s «le g u e r r a ; ve inte m i l m l -
"l lones de francos ant ic ipados p o r el 
Banco de F ranc ia , p roduc to de los 
bonos de l Tesoro de breve p lazo , j u u 
1< con ant ic ipos po r al iados y c r é -
d i tos abier tos en los p a í s e s ex t r an -
je ros . 
A d e m á s del défici t de 24.000 m i l í o -
r e s hay gastos excepcionales. 
L o s c á l c u l o s elevan e l déf ic i t t o t a l 
n óO.OOO mi l lones de f rancos . 
Se reconoce que los gastos para 
1020 s e r á n de diez y ocho m i l q u i -
n ientos mi l l ones de f rancos , de ios 
cuales e l presupuesto existente p o d r á 
s ó l o proveer ocho m i l m i l l ones , Sfl 
e s t á , p o r l o tan to , d iscut iendo en los 
c í r c u l o s franceses, »l, a pa r t e de l a 
c o n t r i b u c i ó n de gue r r a de Alemania , 
i .o d e b e r á considerarse u n a nue^a 
d i s t r i b u c i ó n de los gastos de l a guc-
i r a en t re los al iados, a fin de d i s t r i -
¡ b u í r m á s equi ta t ivamente l a carga) 
la cua l , se sostiene, pesa m á s s o í h o 
F r a n c i a que sobre las d e m á s nacio-
i'.es. 
l O D A V I A V I V E E L G E B M E N D E L 
M I L I T A R I S M O E N E L A L M A T E U 
T O N I C A 
Londres , Feb re ro 17. (Servic io ina-
l á m b r i c o i n g l e 3.) 
E l mundo e s t á lejos de cons iderar 
seguro que los g é r m e n e s de l a p l a g i 
í lel m i l i t a r i s m o n a j a n m u e r t o en e l 
a l m a t e u t ó n i c a t o d a v í a , dice "The T i -
mes'* en su n ú m e r o de hoy comentan-
do, desde su s e c c i ó n de edi tor ia les , u n 
rec iente discorso del Conde T o n 
>JrockdorfM?i in tzau , M i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s , en l a Asamblea 
Nac iona l de W e l m a r , 
"Ese discurso de l nuevo M i n i s t r o 
de Negocios E x i r a n j e r o s — a ñ a d e — o s 
l a á l t l m a d e m o s t r a c i ó n del m a l acon-
sejado e s p í r i t u con que los alemanes 
m i r a n o pre tenden m i r a r la u o s i c i ó o 
en que se e n c u e n t r a n . A t r i b u y e l a 
v i c t o r i a a l iada a la manera e c o n ó m i -
na v no a l a manera m i l i t a r de con-
d u c i r l a g u e r r a . D u r a n t e todo su dis-
curso asume la m i s m a o o s i c i ó n que 
e l Pres idente Eber t a d o p t ó cuando 
p r o c l a m ó t r a n q n i l a m e n t e en su p r i -
m e r mensa ie "que la c u e s t i ó n de la 
' • • j ' pab i l ídad parece casi I n s l g n i f í c a n -
te**, v A l e m a n i a d e b e r í a haber aoreu-
. dod esde hace l a rgo t iempo de no 
haber estado ciega p o r sus grandes 
Chigafios, que osa no es la m i r a fle 
n inguna de las democracias aliadas • 
F A L L E C I Ó SIP. W I L F R E D L A U R E R 
M o n t r a e l , Quebec, Febre ro 17. 
E l c a d á v e r de Sir TVil í red Eaure r , 
e x - P r í m e r M i n i s t r o de C a n a d á , que 
f .ñ l ec ió hoy a q t l en su domic i l i o , des 
p n é s de un ataque de p a r á l i s i s , s e r á 
expuesto en cap i l l a a rd ien te en l a 
C á m a r a de lo? Comunes desde e l jne-
vos hasta e l s á b a d o , sesrún los p í a -
, 1 , I nes que se han anunciado hov 
l a l ucha . Acuso a los alemanes de | H ' 
ejercer actos de b r u t o l l d a d , de haber 
< 'eentado a l<»s D n s í o n e r o s polacos 
\ de haber detenido como rehenes a 
polacos notables, y e x p r e s ó e l t e m o r 
de las represalias alemanas en caso 
de que los alemanes vo lv ie sen a ocu-
pa r el d i s t r i t o . D e c l a r ó que Posen 
estaba ahora dominada por l a pobla 
c ' ó n polaca. 
L o s polacos de Posen, se i n d i c ó , en 
« iáxon una d e l e g a c i ó n a B e r l í m que 
<;is! lletró a u n acuerdo con e l iro 
bierno a l e m á n Mjira l a c e l e b r a c i ó n de 
u n a rmis t i c io , pero los alemanes fi-
r .almente s? negaron a firmarlo, 
D E J A B O N Es í T I E R R A A LOS D E -
L E G A D O S 
Capetovvn. South A f r i c a , Feb re ro 17 
( r í a M o n t r e a l ) . 
E l vapor n a j l é s " D n r h a n i Cast le" 
ha zarpado de este puer to s i n l l eva r 
a l a d e l e g a c i ó n que en r e p r e s e n t a c i ó r . 
oe^ los nacional is tas sudafr icanos es" 
pe'raha ser a d m i t i d a en la Conferen* 
c i a <ie l a Paz que se e s t á ce lebrando , 
en Par i s . 
L a t r i p u l a c i ón del barco se n e g ó a 
r egu i r g o b e r n á n d o l o s i la d e l e g a c i ó n 
antedicha era admi t ida a bordo . 
E L S E P T I M O E J E R C I T O B O L S I I E 
V I K I , E N O P E R A C I O N E S 
Londres , Febrero 17. 
E l s é p t i m o e j é r c i t o b o l s h e v l k i en 
L i v o n i n , a t a c ó ferozmente todos los 
sectores de los frentes de \ a r d a , 
Pskov y V o l m a r , y los combates con 
t i n ú a n t o d a v í a , s e g ú n el corresponsal 
del " D a i l y M a l í " en B e r s i n f o r d s en 
despacho fechado el lunes . 
" E l s é p t i m o e j é r c i t o , dice el corres-
ponsal , consiste de cuaren ta m i l hout 
bres que t i enen m á s de 12.000 c a ñ o -
nes, va r ios trenes bl indados v a e r e j . 
l lanos del f rente de los U r a l e s . 
L e ó n T r o t z k y , el M i n i s t r o de l a 
Guer ra b o l s h e v i k l . d i ó l a orden de 
r t a c a r en c o n f o r m i d a d con una reso-
l u c i ó n adoptada por una j u n t a s e d e 
ta del soviet de Petrot r rado ayer, des-
p u é s que T r o t z k y h a b í a dicho que \ \ 
o c u p a c i ó n de Pe t rogrado p o r las ( t U T 
d í a s blancas an t i -ho lhev ik i s slurnlfica-
n'a. e l fin de l a r e v o l u c i ó n bo lshevlkf . 
L o s esthonianos acaban de despe-
j a r e l d i s t r i t o de b o l s h e v l k i s ; pero 
el Estado mayor es thoniano estafea 
l is to y dispuesto, y d e s p u é s de va-
r ias horas de tenaces combates, a l -
c a n z ó u n a v i c t o r i a i n i c i a l . L o s cora-
l a t e s c o n t i n ú a n con grandes p é r d i d a s . 
C A R L O S D E A U S T R I A , P R I S I O N E R O 
Ginebra , Febre ro 17. 
U n i n f o r m e rec ib ido a q u í de I n n s -
b r u c k , dice, que e l ex-Emperador Car 
los de A u s t r i a , e s t á p r i s ione ro en e l 
t a s t i l l o , fue ra de V iena , donde e s t á 
custodiado p o r una gua rd i a de soda 
l i s tas . L a n o t i c i a agrega que Carlos 
desea e m i g r a r a A m é r i c a , con su 
f a m i l i a , en c a l i d d de paisano. D í c e s e 
que l a mayo r pa r t e de su f o r t u n a es-
t á colocada en los Estados Unidos . 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A D E 
L L E M A N I A 
W e y m a r , s á b a d o . Febrero l ó . 
E l pueblo a l e m á n , por lo genera!, 
10 ent iende c laramente l a s i t n a c i ó n 
f inanc iera en que l a g u e r r a los ha 
dejado, y se mues t ra demasiado op-
t i m i s t a , d e c l a r ó e l doctor Schiffar , e l 
m i n i s t r o de Hacienda, en u n discurso 
r n t e la Asamblea Nac iona l A lemana . 
Aparen temente c a u s ó asombro a l a 
( amara cuando expuso los datos es-
t a d í s t i c o s que probaban que 1» gue-
r r a h a b í a costado 161.000.000.000, 
(c iento sesenta y u n m i l mi l lones do 
marcos. ) 
E l doctor Schiffer p i d i ó entonces 
a l a Asamblea que votase u n c r é d i t o 
en f o r m a de u n e m p r é s t i t o , de 25.300 
n i l í o n e s de marcos, e l mayo r que so 
haya pedido j a m á s a l pueblo a l e m á n . 
E x p l i c ó que en e l mes de Octubre 
pasado, e l gobierno estuvo a l bords 
de l agotamiento financiero. No p i d i ó 
m á s que u n c r é d i t o de 15.000 m i l l o 
nes de mancos; pero cuando se n e g ó 
é s t e , se l e v a n t ó p o r medio de emi-
siones de bil letes de banco. 
E l M i n i s t r o c o n d e n ó e l der roche 
durante la guerra , y c a r a c t e r i z ó l a 
d i r e c c i ó n financiera de l a gue r ra co-
mo u n " p r o g r a m a de desesperac ión** . 
Nadie estaba en p o s i c i ó n para dec i r 
si A l e m a n i a p o d r í a salvarse de l a ac-
t u a l i n t r i n c a d a s i t u a c i ó n financiera, 
pero d e p e n d e r í a en pa r t e de l a clase 
de paz, que las potencias aliadas de 
( ¡ d i e s e n . Alemania d e b í a tener pa-
c 'eucia. A g r e g ó e l M i n i s t r o que A ' e -
man ia necesita una r e g e n e r a c i ó n so-
c i a l y d e c l a r ó que 5^ p r o p o n í a casti-
gar los fraudes que s é cometiesen con 
t r a e l gobierno, con m á s severidad 
que los que se cometiesen con t r a los 
i nd iv iduos . 
Los gastos de guer ra , a g r e g ó e l 
M i n i s t r o , h a b í a n sido cubier tos po r 
« m p r é s t i t o s de los cuales só lo ú n i c a -
mente e l i n t e r é s estaba cubier to p o r 
lí* t r i b u t a c i ó n . No se t ra taba , di jo e l 
doctor Schieffer, de anu l a r los e/u 
p r é s t l t o s de gue r r a n i de confiscar 
los ahor ros o el n u m e r a r i o de los 
bancos; pero e l gobierno t e n d r í a que 
i m p o n e r cont r ibuciones con a r r eg lo 
a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
C R U E L T R A T A M I E N T O A LOS PO-
L A C O S 
P a r í s , Feb re ro 17. 
E l C o m i t é N a c i o n a l Polaco anunc ia 
que e l p r i m e r g r a n cont ingente de 
polacos deportados, comprendiendo 
ve in te m i l e n n e hombres y mujeres 
y seiscientos c incuen ta n i ñ o s , ha Bo-
gado de A l e m a n i a a l a f r o n t e r a po-
l a c a . L o s deportados, dice e l C o m i t é , 
v i a j a r o n d u r a n t e e l d í a p l a noche en 
t i actores a u t o m ó v i l e s abier tos c u una 
t e m p e r a t u r a que l l e g ó a doce grados 
bajo ce ro . C incuen ta y seis n i ñ o s p r 
\ e c i e ron de f r í o . 
Cuando lepraron a la f r o n t e r a ale-
mana , s e g ú n l a p r o p i a d e c l a r a c i ó n , 
i^s infe l ices fue ron pr ivados de toda 
e l d ine ro que l l evaban enc ima y has-
ta de su ca lzado. Los varones en t re 
ios quince y los t r e i n t a y c inco a ñ o s 
Je edad quedaron detenidos, s in per-
m i t í r s e l e s e n t r a r en P o l o n i a . 
E l M i n i s t r o polaco de Negocios Ex-
i r a n j e r o s , dice e l i n f o r m e de l C o m i t é , 
ha p ro tes tado e n é r g i c a m e n t e ante e l 
Gobierno a l e m á n y t a m b i é n ha puesto 
t u conoc imien to de los Gobiernos 
al iados t a n o á i o s o s hechos. 
«iL E M B A J A D O R A G E R E G R E S A B A 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Roma, Feb re ro 17. (Despacho e s p e 
c i ' i l de la Prensa Asociada.) 
Con r e fe renc ia a los rumodes que 
f s t á n c i r c u l a n d o a q u í respecto a que 
M r . Thomas Nelson Page, Emba jador 
amer i cano ^ n I t a l i a , se dispone a d i -
m i t i r su elevado cargo, l a Prensa 
Asociada ha fx 'dldo a v e r i g u a r de bue-
na fuente que A i r . Pae:e ha dicho que 
s iempre h a b í a venido l a esperanza de 
regresa r a los Estados Unidos des-
p u é s que t e rminase l a g u e r r a . 
Aerrég-ase que M r , Paere e s t á seeru-
r o de habe r hecho cuanto le ha sido 
cos ib le en o^seoulo de los intei'esos 
amer icanos en I t a l i a y ñ o r s e r v i r los 
p r o p ó s i t o s d»^ Presidente W i l s o n de 
hacer m á s f i rmes los lazos que l i g a n 
a los dos p a í s e s . 
SE RETIRARAN". PERO MANDAN 
REFUERZOS 
WASHINGTON, febrero 17. 
Las trepas americanas y aliadas que 
es tán opeiando en el norte de llus.'a se 
r e t i r a r án " lo antes posible qn<> las con 
cUciones del tiempo lo parmitan i.-n I& 
primavera". Para faci l i tar este moví 
miento y mejorar las l íneas de comuni-
cación destinadas a l aprovisionamiento 
i de las fuerzas que han penetrado en el 
interior del país, el Presidente Wilson ha 
aprobado el envío de dos compañías adi-
cionales de ferrocarriles americanas i 
Arkangel. 
Esta inlormaciún cablegráfica a l Do 
I artamento de la Gncrra por el íronera 
Taskor H . Bliss desde P a r í s , por indU 
cación del Presidente, fué trasmit'.-lft a 
Jes señores Cliamberiain y Dent, l ' resi 
—-ilSUies, respectivamente, de las Comisio 
nes de Asuntos militares del Senado p 
.a Cáma'.n de Representantes, por el Se-
cretario j í a l a r . 
T! ' i> ' .»d tnformíi el y - i e r a l BIlM 
Secretario de la Guerra que la Gran Bre-
taña ha decidido enviar dos m i l cuatro-
cientos soldados íidicionales a Arliangel 
para reforzar su ejército en la Rusia 
septentrional. Con este motivo, dice el 
general Bliss que las autoridades m i l i -
tares br i tán icas no experimentan temor 
alpuno por la s i tnacióu mi l i t a r en el 
norte de Rusia. 
CORDIAEIDAD AMERICANA 
WASHINGTON, febrero 1.7. 
Los representantes diplomáticos de laa 
repúblicas latino-americanas fueron Aués-
pedea de honor de la Sonithern Socleiy. de 
Washington, en una recepción y bail 
ofrecidos por la misma con motivo de la 
"noche dedicada a los pueblos del extre-
mo Sur". 
A l saludo de bienvenida que dirigífi 
!os diplomáticos latino-americanos el 
President-j d^ la Sociedad hubo de con 
testar en nombre de sus colegas y en ol 
suyo propio, don Ignacio Calderón, mi 
nistro de Bolivia. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gorra grande y ft-iertoi, que com ' 
bina Cas t i c idad , mi l l a jo , seguridad, 
confor t y veloc 'dad. 
G a r a n t í a absoluta 
j H R A G E " H A B A N A 
Zulueta y Glor ia . Habana. 
De venta «n todos los Garages 
cipales de Cuba. 
Sol ici tamos AgentSa en el In t e r io r . 
é 
( A K K A N / V DEVüBIiVB A T.OS M E J I -
CANOS f.AS PROPIEDADES 
CONFISCADAS 
AVASHINGTON, febrero 17. 
El gobierno mejicano ha devuelto : 
sus propietarios más de m i l fincas con 
fiscadas inmediatamente después de l a 
revoluclóq que llevó a l poder a don Ve-
nustiano Carranza. L a lista de propieda-
des devueltas, t a l como se recibió hoy en 
Washington, demuestra que, con una so-
,1a excepción, solamente mejicanos o com-
pañ ías mejicanas han sido favorecidas 
hasta ahora. La excepción a que se alu-
de fué la Compañía francesa íTI L'oleo, 
que explota minas en la Baja California. 
Una de las carac ter ís t icas de esas rein-
tegraciones es que muchos de los r n t l -
guos amigos y secuaces de loa generales-
Díaz y Carranza y hasta realistas f igu-
ran eñ la lista. Esto se Interpreta como 
indicio de que Carranza está tratando 
de aplacar a las distintas facciones que 
l o combaten. F igura en la lista un ruso 
que se hizo ciudadano mejicana por na-
tura l izac ión que, según los funciona-
rios de aquí , fué uno de los m i s activos 
agentes d-.- Huerta para llevar armr.s y 
municiones a Méjico para pertrechar al 
ejérci to huertlsta. 
En otros cuyas propiedades han sido 
reintegradas se cuentan: Olegario Mol i -
na, ex-Gobornador de Yucatán, bajo la 
adminis t rac ión de don Porfir io Día/ , ac-
tualmente en Cuba; Emilio Babasa, ex-
Gobernador de Chiapas. diputado y se-
nador, que ha constituido su hogar , en 
Nueva York desde que tuvo que huir do 
Méjico; Rafael Beyes Spínola, director 
propietario de "E l InUparclal", de Mé-
jico, ó rgano del gobierno bajo el régi -
men porfir ista, que también hubo es-
capar de Méjico y ha vivido en Nueva 
Orleans desde la ca ída de don Porfirio 
v Enrique Momlragón, general QUfl fuo 
del disuelto Ejé rc i to Federal mejicano, 
qre fué obligado a dejar bu país por ei 
gobierno de Madero y ha vivido en Es-
paña y Cuba desde entonces. 
L A P I C E S 
. V E N X J c 
' E I í - V E N U S " d e f a T t . ^ 
Umversal es la BASP 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negnj, 
2 de Copiar; Mediano , 
Duro 
^ • • ^ i (Banda Azul) \ : « 
Considerado el m t t V ' " 
lápiz comercial 
American Lead Penen r 
Nueva York. E. U d. i ^ 
mente en Francia. Pidiéndole n, 
todo ¡o posible por obtener d.. i I 
obreros do Europa que 8e oponl' I 
concesión de las contratas q 2 T S 3 
pretendiendo, en Francia y ^ ' 
Asociación dé contratistas p a i T T ^ 
tracción de edificios de esta dnt1'" 
Esta medida fue adoptada d i 1 
haber sido ordenada para hoy i»1*' 
de todos los operarios del ramo^l' 
t rucción que utiliza la Asociacií 
cionada. Algunos liders obreros 
que cien m i l operarios y unas vei!? 
dades serán afectadas por la , 
aunque reconocen que probablemem 
de pasar algunos días antes de 
dos los obreros dejen sus tarea.1134 
Los contratistas dicen que S 
do quince peones que se havtn 
aquí en huelga, otros representa 
ios constructores no parecen dijn 
a ^onceder a la huelga la I m Z 
que pretenden darle ios liders obr«I1 
E L TRANSPORTE UE LOS S( 
AMERICANOS 
WASHINGTON, febrero 17. 
Un acuerdo a que acaban de 1]».. 
gobiernos de los Estados Unidos',] 
Jngflaterra sobre la cantidad que 
pagarse per el transporte de las • 
americanas a Francia durante al I 
en barcos ingleses se basa en el' 
del transporte, sin margen nlugnaV 
uti l idades. 
JCICIO SOBRE EE BOL.SHEVIKI«J 
RUSO Y SU OUIGKX 
WASHINGTON, febrero 17. 
Mr. Roger E. Simmons. que ha i 
sado recientemente do una misión 
empeñada en Rusia por encargo dü 
reau de Comercio, ha maaifestadi 
ante el Comité del Senado quo inní 
todo lo relativo a la agitación anarutl 
en este país, que si las fuerzas » 
canas y aliadas se retiran del Xoütl 
Rusia los bolshevlkis harán una 
matanzas más sangrientas que Iwtíi 
to el mundo. 
Sorprendióse el testigo grandemeit'i 
que se es té pidiendo la retirada de i 
fuerzas americanas de al l í . 
T a m b i é n presentó a la Comisión Cit 
nadores Mr. Simmons pruebas que, i 
él, dejan fuera de duda que Aleam 
flué la responsable de la revolución I 
hevikl en Rusia. Entre esas pmebufii 
ra una declaración jurada de nr 
que afirma solemnemente que anta 
que el gobierno del Czar fuera d«rl( 
do se le envió por e l Candller Impi 
de Alemania a Suiza para averigDirt 
i r a la secta socialista rusa mSs ní^ 
y ofrecer al Jefe de ella cinco nflloi 
ce marcos con objeto de que enviase 
bres a Rusia para hacer propa 
sus Ideas. Después de haber riBiisíij 
Suiza el ruso informó al CandUffl 
la secta capitaneada por Lenine enj 
más radical, pero recomendó qne n | 
utilizasen los servicios de un liiinl"»^ 
peligroso porque si tenía éxito fl 
sultado sería una terrible catástrofe I 
Rusia. 
L A BFENVENIDA A 
L A "GUARDIA SBJ 
NEW YORK, febrero 17. 
Guardando paso a l son de la 
"Jazz" de su famosa banda, din* 
por el teniente James R. Europ*.« 
soldados negros sonrientes, quo ^ 
el 3G9 de Infantería, conocido P« 
Guardia Negra de New York, nu*. 
por las calles atestadas de €mm 
que p ro r rumpían en aclamadoneí 
para recibir la primera bienvenlU 
lal de las tropas repatriadas. • 
Wi l l i am C. Hayward, que W ° 
y 116 soldados ostentaban la c 
guerra francesa y otras condecen 
por el valor desplegado en Ja j 
Portando rifles springfiell 7 
uniformes manchados por el I 
las trincheras, y sus cascos oe 
gunos de los cualee habían sioo 
dos por las balas enemigas. 
B pesar de todo, P ^ ^ " ^ 
fico aspecto, mientras ^ r e b ^ ^ 
y seis en fondo, subiendo por 
Avenida 
ande mm.uv/° 
E l gobernador Smith, el e^ 
Whitman y altas autoridades ^ 
to, de la manna del m 




. >hre "c 
E L SENADO AMERICANO Y L A LIGA 
D E NACIONES 
WASHINGTON, febrero 17. 
E l debate sobre la constitución de la 
L iga de Naciones probablemente 3c i m - J 6 ^ C v el distrito HarlJ 
d a ^ á en el Senado dentro de uno o dos ^ ^ J ^ ^ e n sus d o ^ -
días, a pesar de la súplica del Pr.2s:den-¡ donde muc ^ a, eX.GoW 
te Wilson de que la discusión se posponga-
basta después que él haya conferenciado 
con miembros dn las comisiones de Rela-
ciones Exteriores de ambas C á m a r a s en 
la Casa Blanca, el 26 de febrero. 
E l Senador Polndexter. de Washington, 
republicano, quien recientemente publicó 
una declaración criticando varias fases 
r^el plan de la Liga, intenta inlcinr la 
oposición el miércoles. Espérase que 8-1 
discurso precipite un debate genera' pe-
ro es dudoso que los miembros de esas 
comisiones participen en dicha discusión, 
por cuanto l a mayor ía de ellos, es.-'ui, al 
parecer, dispuestos a acceder a la súplica 
del Presidente. 
nel Hayward, según el ícese» 
1 los ^ 0 l * t * * * * 
ar* . 
el » I 
yo lado combatieron 
ghnlento iban oonduc dos en ' 
E l 3G9 de m o n t e r í a , antes ^ 
la Guardia Nacional. l"e ^ 
completo ^ « t . T o ' ^ giuüento negro toda 
cia y combatió durante 
nencia en el frente. 
L A EXPCLSION DE E X T R A N . i l KOS 
PERNICIOSOS, ES LEGAL 
WASHINGTON, febrero 17. 
Los extranjeros que aconsejan la des-
t rucc ión de propiedades o el derribo por 
la fuerza del gobierno constituido t e rán 
deportados conforme a las disposic.ones 
del acta de Inmigrución de fecha r. de 
febrero de 1917. , 
Esto fué manifestado hoy por ol Se-
cretario del T raba j áo . Mr. Wilson. en 
carta respondiendo duramente a Mirrome-
ter. Logia 4G0, Asociación Internsoional 
de maquinistas, de Brooklpn, que protes-
t ó contra la expulsión de 58 radicales 
extranjeros. 
El mismo Secretario niega en esa car-
ta, que los mencionados extranjero, fue-
ran deportados sin procedimiento legal 
y asegura que se les permi t ió defenderse 
en juic io con todas las ga ran t í a s nece-
sarias. 
L A HUELGA DE ALBASILES 
NEW YOUK, febrero 17. 
El Consejo Ejecutivo del departamento 
do gremios de construcción de la Fede-
rac ión Americana del Trabajo, envi j un 
cabiegrama a Samuel Gompcrs, «.aual-
M EVA LEV MARITIMA 
WASHINGTON, ^ Ler •* , 
Kn vir tud .le ^ ^ ¡ ¡ ^ * \ 
promulgada por e1 p ^ s ^ i b i * * * 
í e n t i n a . cuyos ^ ^ 1 ^ * * 
Washington hoy. n° al ^ 
barcos extranjeros ^ f * ^ * * 
n o t a j e entre ^ r < , 
Los barcos a^ent " 0 ^ r 
servicio tendrán que ^ p ü * ^ 
capitanes argentino* y * , * 
bcr:l componerse p o ^ l o ^ ^ 
cuarta paite de ci» 
MOVIMIENTO M V * ^ 
NEW YORK. ^ ' ' • r J e ' A ' .va^* 
m e s é el vapor Lake 
tanzas y Cárdenas. 
POBT EADS. ^ r e r o j „ de ^ 
Llegó el vapor Absa 
NORFOLK. Obrero 1 - ^ 
S*"6 r C i e n t o s . * procedente de ^ e 
tomn. ..x.w.rn 17. . 
GULF . J f P O R T . f e l - - o V - p h . l ^ 
Salió el vapor 
Nlquero. 
. .1 i H ^ f l 
R I Ñ A y " " « ' ' f . R f o DE ^ 
Suscr ibas . a ¿ A % A A % A 
A Ñ O L X X X V i í J l A R l t ) ü t LA M A i M A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . F A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I O O M U N D I A L 
<rv E uSAÍ> N O T I C I A S 
'o Prensa Asociada 
^ T i Í H l G A E?i BUENOS AIRES 
0THuenos Ai res , Febrero 17. 
¡ ra semana de huelga, Que l i a pa-
• . r,. li . i r i . | i iíinc< (lo 1.1 las emba cac o es 
n 
ha empezado h o j eon 
raIlzado^ ^ n O S AireSí du ran te casi 
C r ó n i c a 
A s t u r i a n a 
Para e l D I A l l I O D E L A 3 [ A R 1 N A balna 
cois semanas, 
pora perspectiva de nna p r o n t a so 
^ í T ' o f l c i a l de l a m a r i n a n r n g n a y a , 
« / m a n d o de u n barco del gobierno 
al "1iav0. fué atacado hoy en e l cea 
d i s t r i to banquero. E l oñciM 
e salTÓ, descargando su r e v ó l v e r a l 
^Arabas partes de l a con t rovers i a 
..n/.ian ane se oponen a una solu 
ñ de "a h u é l g a mediante e l c o n t r o l 
Sel gobierno, de l a ac t i v idad del pu?r-
t0, D E P O P T E S 
~ uu. ííp la Prensa Asociada, 
i S ^ l ^ p g ^ h i l o directo.) 
'. HABLA JESS W I I X A R D 
rniCAGO, febrero 17. 
Jess W:llard, campeón pugilista de pe-
completo, recibió hoy oficialmeute la 
notififaHón d« Tex Kickarrt de que Jackj t a l y el Hosp ic io , que f i g u r a b a n e i 
pempsep sería su adversarlo en el cam-, e l vasto p lan de mejoras p ropues to 
peonato del cuatro do iu l io . I ^ace algunos a ñ o s por el D i p u t a d o 
Xuestra entrevista de hoy no tuvo sig- s e ñ o r T r a p i l l o j del cua l yo me o c u p é 
en estas c r ó o i c a s . 
E n las ses^nes celebradas reciente-
mente por la C i p u t a c i ó n se t r a t ó am-
p l iamente de 5?te asunto, e n c a r e c i é n -
dose l a necesidad de adoptar una a i 
t i t u d enérgi ' . -a para que los M u n i c i -
pios de la zonh m i n e r a desistan de su 
de r>o pagar u n impues to 
a l cua l t iene perfecto derecho l a 
c o r p o r a c i ó n p r o T i n c l a l y en el c u a l 
Lí» D i p u n t a c l ó n y los A y u n t a m i e n t o s 
hu l l e ros . —Una E x p o s i c i ó n de cua-
dros. — L o s grandes t empora les , — 
Las fiestas ü e Nav idad . — F r a t e r n i -
d-id de r icos y pobres . —Suceso t r á -
gico en l a E s t a c i ó n de A v i l é s r — 
Rasgos de generosidad. 
L a a c t i t u d de los A y u n t a m i e n t o s 
H u l l e r o s n e g á n d o s e a sat isfacer e l 
impues to gravando el c a r b ó n , ha crea-
do una s i tua- 'u 'L d i f i c i l í s i m a a l a D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , que con d icho 
'mpuesto, pa.*a cuyo cobro se h a l l a b a 
au tor izada p : el gobie rno mediant-J 
u n Real D e ^ t o , se p r o p o n í a hacer 
f rente a los cuantiosos gastos ocasio-
nados por ias fiestas del Centenar io 
c e Covadonga y emprender obras d " 
g r a n i m p o r t a n c i a para l a c a p i t a l as-
t u r i a n a , tales como e l Nuevo H o s p i -
niflcación alguna, dijo Rickard. Yo me 
hallaba en el tren de Chicago para aten-
der a ciertos asuntos personales. •Wi l l a r l 
yjno para otros negocios y decidla ha-
«lar conmigo sobre estos asuntos. 
Bickard salió esta noche nnra Fort-
vrorth T « a s , con mitivo de ciertos .-isun-
L petroleros. Dijo qce esto no tenía re- p ^ - p ^ ' o ' 
bdón ninguna cun el sitio de la pelea. 
Declaró que habla recibido muchas ofer 
eran f.ivora-
S8; ' S I lo que ^ l espiraba pen. que e fh/n basado los compromisos con 
f arena no seqrr„ escogida, sinl hasta ^ P0r ^ ^ ^ m a con m o t i v o de 
?Bn, L de haber tomado en cons ide iac ión . ^ s fiestas centenarias, 
después «le naDer j T a m b i é n en el Ayunt^m]-ento de l a 
t0Sniard vino' a Chicago desde Kansas' c ap i t a l se t r a t ó de c u e s t i ó n t a n I m -
ntT donde vendió el equipo que I3 res-, por tan te , i n t e r v i n i e n d o con g r a n ca lo r 
i S de «u cireo en $47.00n. ê  ' a d i s c u s i ó n las izquierdas y derc-
"Yo espera dentro de un par de pema-1 ^has, cuyos c r i t e r i o s se m o n t r a r o n 
empezar un ligero entrenamiento, d i - ; contrapuestos, pues m i e n t r a s los con -
A WiOtirdt lo c""1 vbaTA nparecer algo cejales de las derechas op inaban que 
ticipado.' pero no he hecho gandes la Diputac i r j ; i i^ebía cobra r e l impues-
to sobre el . ^ n i t ó n , los de las izquier -
das m o n t r á r o n s e tenazmente opuestos 
antlc . 
ejercicios desde hace tiempo. 
PUGILISMO 
MENPHIS, TENN. febrero 17. 
Bal Moore, de Mcnphls, que reciente 
a e l lo , manifes tando que no les i n s p i -
r aba conf i an^ la D i p u t a c i ó n pa ra dis-
t r i b u i r equi ta t .vamente los ingreso-i 
mente derrotó a Jinuny Wilde en Lon- que se ob tuv ie ran por aquel impues-
dres alcanzó una fAeil ganascia robre 
Jotnny Richie, de Chicagp. aquí , esta 
noche, en r.n match de ocho rounds Am-
bos contendientes son bantDmmeijíhtB. 
M LVOS KECORPS D E R A P Í I l D E 
P A L M A 
Daytonia, F l o r i d a , febrero 17. 
t o ; y l l evad^ el asunto a v o t a c i ó n 
p r e v a l e c i ó el c r i t e r i o de los ediles 
•zqui^rdistas. 
E l p rob lema cigue en p' ». aun t '.e so 
c o n f í a que a o postre se r e s o l v e r á de 
manera favorable para los intereses 
i r o v i n c i a l e s representados po r l a D i -
p u t a c i ó n , pudiondo é s t a a tender de 
Hoy se a n n n c l ó por l a J u n t a de Con- bidamente a las atenciones cont ra idas 
curso de la A s o c i a c i ó n A n t o m t n l f s t a 
Americana que e l record de t i empo 
por tres mi l l a s en la P is ta de D a y t o n i a 
de Ralph de Pa lma fué 1:15.04 y no 
y acometer l a magna obra de do ta r 
a Oviedo de mejoras t an Imoor tan teT 
como las ya mencionadas, c reando a l 
,1M como an te r io rmen te se h a b í a n . ro^0 tieTnT? en Covadonga s e r v í -
anunciado. De Palma r o m p i ó seis re- ™* de q » e ^ se c a r e f para el a c ó -
cords de distancias hasta veinte m i - modo de f o r a ^ t r o s y o t ros elementos 
n i . 1 m a l o g o s que sop '".nispensables pa-
Kalph de Pa lma en u n a u t o m ó v i l Ta el fomento ¿"el t u r i s m o 
especialmente equipado con u n moto r 
Liberty r o m p i ó hoy t res m á s de lo^ D e s p u é s da l t r i u n f o obtenido con 
records mundiales de mov imien tos de su exposiciSn de cuadros en l a Casa 
arramme en la p is ta de Dny tonfa . P iquero de <-iii6n, el no tab le p i n t o r 
El tiempo, s e g ú n l a A s o c i a c i ó n Au-1 as tu r iano Eva r i s t o V a l l e se ha t r as la -
tomovlllsta de A m é r i c a , fué qnince m l -
ilas rectas en 6t448»7fii veinte mi l l a s 
8:54^0 y nna m i l l a 3S.88. E l a r r an -
qne para una m i l l a fué desde u n pun-
to donde se ha l l aba estacionado y los 
otros desde 1111 punto donde j a s ó a 
velocidad. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
CAÑA Q U E M A D A 
En la colonia " M a r í a " en Ciego de 
Avila, se quemaron 60,000 arrobas do 
caña. 
Como presunto au to r del hecho fué 
detenido Fel ic iano Sier ra R e y ; 120 
mil arrobas en la co lonia " A u r o r a " , 
siendo detenido Ju l i o L e ó n C a s a ñ a s 
presunto autor del incendio. 
Una locomotora de los F e r r o c a r r i -
les Unidos produjo un incend io en los 
campos de c a ñ a de la co lon ia " O r d ó -
fiez", en Isabela, q u e m á n d o s e 150,000 
arrobas del mencionado f r u t o . 
U O M K I D I O 
AÍ* Preston' E n r i q u e Cerda Caro 
aló muerte, por d isparo de a r m a do 
í iego, a J o s é D í a z . 
El autor del hecho fué detenido. 
En igual fo rma que el a n t e r i o r fué 
muerto en Niquero I lde fonso A r i s t a , 
lo r Blas Tamayo. 
D E T E N I D O S 
l o f ? t3ercer c o a c c i ó n y amenazar a 
jos trabajadores de l a f inca " F i d e l l -
tLiJ? f an t i ag0 de las Vegas, fué de-
t id¡n?0ei f ñ 0 r F ranc l sco Vie ra , p i e -
«dente del Gremio de Escogedores 
Laní0?Uayros fué detenido e l i s l e ñ o 
ber Lorpnzo GonzAlez? por ha-
buí not ^ a v e n i e n t e a p u ñ a l a d a s a 
T i i L 1 ^ 1 1 0 3 Jos('i H e r n á n d e z y D o -
^ n g o G u t i é r r e z V a l e n t í n . 
d a l g o ^ 0 0CUrrÍ6 en l a f iuca " H i -
pn , A H O R C A D O 
ranza afllflnca <<Dolor '^^ en l a Es r e -
„ 0 Emi l iano G o n z á l e z 
S e ^ e qu£' se ^rata de u n 
r S T R O Z A l ) 0 POR U i í 
b a c e t a » S'""!,011. del f e r r o c a r r i l de 
DK<nvD/\Vi^yv,-1J?w* ae u n suicidio. 
1 
j U t r en 
En 1 
^VWeenrm,cUa?0ÍndÍVÍduo' que no * * * * 
n l f i l ^ A J ) 0 P 0 R v * t r e n 
Rojas f „ f 0 e s p a ñ o 1 A n d r é s Nüf .ez 
' 'n tren ^ ' e m e n t e lesionado por 
El hecl10 o c u r r i ó en M a y a r í 
¿ . S U I C I D I O 
^ d e S a n / r T r ' T r , n , ' l a d ' . de l t é r m i -
• t r i» ánd0Tse u n t l r o ^ r e v ó l -
a s e ñ o r a Juana Díaz P e r d i g ó n 
C o m p 
(nxdo a O v i e d í donde a r e q u e r i m i e n -
tos de lá p r e n ¿ a y de sus muchos ad 
mira«i i ) res se r a decidido a Ins t a l a r 
o t r a exposici. ' i i . a n á l o g a en el s a l ó n 
Masaven, en el cua l e x p o n d r á t r e i n t a 
de sus mejore? cuadros, en t re los cua 
les se destacar sus paisajes l lenos de 
I d a y sus f i-raras rebosantes de ex-
p r e s i ó n no ementa de i r o n í a , porque 
Eva r i s t o V a l l e es u n a r t i s t a ya for-
mado que cvo i i na con paso f i r m e J 
r o n u n a l to 'ent ido de lo que debo 
Por in p i n t u r x 
\ e x p o s i c i ó n dispuesta p o r el 
jrv-rr. v br ioso a r t i s t a a s tu r i ano pro-
mete r e s u l t a r u n é x i t o comple to , pues 
ti par te el m- ' - i t o incues t ionable de. 
que l l e g a r á a ser no t a rdando mucho 
u n g r a n maa-siro, en Oviedo ha au-
mentado cons iderablemente l a no-
ble a f i c ión por el a r t e p i c t ó r i c o des-
p u é s de las dos notables Exposic iones 
cíe Bel las Ar te s celebradas en el Pa-
r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d y que l i a -
ue . ron l a aten-^on de los In te l igentes 
n c r e l n ó m e r o l e obras de a r t i s t as 
Avenes que 1 mne iaban u n amanecer 
esplendoroso j u r a el desenvolv imien-
to de l a p i n t u r a en nues t r a t i e r r a . 
Los grandes tempora les de v i e n t o v 
agua que como todos los a ñ o s por 
^sta é p o c a se desencadenaron sobre 
As tu r i a s , han producido d a ñ o s de 
• . o n s i d e r a c i ó n en las obras del puer-
t o del Muse l donde l a f u r i a del olea-
do o c a s i o n ó graves desperfectos en los 
mnros , siendo a r ras t r ados po r las 
cor r ien tes enormes bloques de p iedra . 
T a m b i é n e l t e m p o r a l h izo sen t i r sus 
t e r r i b l e s efec.es en o t ros puntos dvj 
l a costa, aunque los d a ñ o s no fue ron 
de t an ta c o n s i d e r a c i ó n como los que 
se han lamentado en el puer to t ras -
a t l á n t i c o de Gi jón . E n San Es teban 
de P rav ia , el m a r p a r a l i z ó d u r a n t e 
algunos dias las operaciones del puer 
t o e i n u n d ó una g r a n par te del v e c i -
n o pueblo de L a Arena , s i b ien loa 
d a ñ o s no fueron de m a y o r I m p o r t a n -
cia, no l a m o : : í á n d o s e tampoco des-
gracias p e r s o c ü l e s . 
Como otras veces, e l puer to de l Pa-
ja res se c u b r i ó de espesas capas i e 
nieve, entorpeciendo l a c i r c u l a c i ó n 
oe los trenes, que por espacio de a l -
gunos dias l l ega ron con enorme re-
t r a so a las estaciones de dest ino, 
« . ausando las consiguiente? moles t i as 
a los via jeros y no p e q u e ñ o s t r a s t o r -
nos a l comerc io con l a d e t e n c i ó n do 
l a corresponfjf-ncia 
Pero como no h a y m a l que c ien 
a ñ o s dure, los tempora les a m a i n a r o n 
en su f u r o r v yunque t o d a v í a no pue-
de decirse que el t i empo ha en t rado 
en u n p e r í o d o f ranco , s i n embargo , 
ias l l u v i a s no son t a n copiosas y e l 
vendabal no "i20ta con l a imp lacab l e 
•u r ia de los pasados d í a s . A l g u n a vez 
que o t r a asoma e l so l en t re c o r d i l l e -
ras de nubes parduzcas y con sus r a -
yas t ib ios parece anunc ia rnos las pro-
ximidades de una p r i m a v e r a que, cou 
los f r íos de estos dias inve rn izos , 
apetecen nuestros cuerpos como algo 
que confor ta y v i v i f i c a . 
I L A V A N D 
E L J A B O N 
J l ? t i e n e r i v a l . 
R A S I 
P O L A R 
ROM AÑA. 
A U T O M O V I L E S 
S I N G E R | W H I T E 
R O A M E R ¡ R E V E R E 
M A X W E L L I P E E R L E S S 
L E X I N G T O N 
Con gran surt ido de Accesor io» para los mismo». 
C A M I O N E S W H I T E 
L o s Ü N I C O S a c e p t a d o s c o m o l o s M E J O R E S 
p o r e l G o b i e r n o A m e r i c a n o , q u e o b l i g ó a l o s 
F a b r i c a n t e s d e l o s P i e r c e A r r o w , P a c k a r d y 
o t r a s m a r c a s a f a b r i c a r C A M I O N E S W H I T E 
— p a r a e l E j é r c i t o A m e r i c a n o e n E u r o p a . — 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 2 , 3 y 5 t o n e l a d a s 
CAMIONES 0E VOLTEO ESPECIALIDAD PARA MINAS 
U N I C O S A G E N T E S » 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
I N C O R P O R A D A » 
COMPAÑIA GENERAL 0E AUTOS Y MOTORES 
A n t e s M a n u e l J C a r r e j o 
A N I M A S 177. M A R I N A 2. 
A P A R T A D O 500. H A B A N A T E L E F . A-6958. 
G r a n d e s T a l l e r e s d e M e c á n i c a y P i n t u r a 
che, y que é s t a s nos va lgan para los 
efectos de l a r e m u n e r a c i ó n t a n s ó l o 
por " c u a t r o " ; cosa é s t a que no acep 
tamos, n i aceptaremos, por no ser de 
j u s t i c i a , n i ajustarse en n i n g ú n modo 
a l o que hemos pactado con l a E m -
presa, en cuyo documento se hace 
cons tar que l a l abor d i a r i a s e r á de 
ocho horas, debiendo pagarse doble 
los ex t r ao rd ina r ios . 
P o r lo an t e r i o rmen te expuesto, se 
comprueba que nues t ra a c t i t u d e s t á 
j u s t i ñ e a d a . 
A p r o v e c h o t a m b i é n esta o p o r t u n i -
dad, para hacer p ú b l i c o que en el 
Depar t amen to de Regla, se le ob l iga 
a l personal a v o l v e r a l t raba jo des-
p u é s de las cinco, de l a tarde , t r a s de 
v n a j o rnada de nueve horas . Y este 
t r aba jo lo t i enen que hacer de noche 
por e l m i s m o sa la r io , que horas co-
r r i en te s . 
H a y var ios Depar tamentos en don-
de a sus t rabajadores no se les ha 
abonado el aumento concedido, con 
a r r e g l o a las Bases pactadas. 
H a habido a lgunas separaciones sn 
jus tas . H a y jefes que se n iegan a re-
conocer a nuestros delegados oficia-
les, creando é s t o , u n estado de i n -
c e r t i d u m b r e y general descontento 
Y es preciso que los sepan todos; 
en modo a lguno es nues t ro p r o p ó s i t o 
c rea r dif icul tades a l a Empresa , n i 
m u c h o menos a l desa r ro l l a comer-
c i a l de nues t ro p a í s ; pero m u y bien 
pud i e r an todas estas causas obl igar -
r.os a t o m a r una r e s o l u c i ó n de f in i t i -
va. Esperamos se nos a t ienda y haga 
j u s t i c i a , nos gu ia en e l lo l a fe, y ^a 
f( no vac i l a . 
L A F E D E R A C I O N D E I N Q U I L I N O S 
Las inscr ipc iones se h a r á n en e l 
b a r i o del Cerro , el d í a 18, en el n ú -
m e r o 530, a las ocho de l a noche, en 
Espada 12,. en I n d u s t r i a 36, e l d í a 20, 
el d í a . 21 en l a Sociedad e l L iceo en 
J e s ú s del Monte . 
Se a c o r d ó l a i m p r e s i ó n de diez m i l 
l ec lbos . 
Celest ino A L T A R E Z . 
E s t a b l e c i d o s e n 1 8 8 9 
0 Z 0 M U L 5 I 0 N 
Con l a a l e g r í a t r a d i c i o n a l se han 
celebrado en es ta p r o v i n c i a las c l á s i -
cas fiestas de Nav idad , c a n t á n d o s e en 
ias Ig les ias les consabidos v i l l a n c i -
cos y r e u n i é n d o s e las fami loas en e i 
seno del hogí»r para festejar son su-
culentas cenas l a Noche Buena, a l a 
que se r i nde rtulto con los pla tos sa-
brosos que m a r c a i m p e r a t i v a m e n t e 
l a cos tumbre 1 oyendo luego l a misa 
del Gal lo en los o ra to r io s p a r t i u l a -
res o en las contadas Ig les ias dond3 
se celebra. 
E n e l " G r a n H o t e l " de A v i l e s y 
en e l "Covadonga" de Oviedo cele-
o r á r o n s e grandes cenas los dias de 
Navidad y A ñ o Nuevo, a las que con 
c i u r i e r o n d i s t ' ngu idas f a m i l i a s , que 
v i e ron des l i zan e a legremente las ho-
ras a los dalces onidos de las or-
questas, que p re lud iaban los ba i la -
bles de moda y d e s p e d í a n a l v ie jo 
a ñ o y saludaban a l nuevo saboreando 
las doce uvas rociadas con e l espu-
moso champagne. 
L a gente r i ca no se o i v i d ó de los 
que g imen en la pobreza y pa ra que 
los desberedidos de l a suer te d i s f r u -
tasen t a m b i é n de las a l e g r í a s de estos 
d í a s c l á s i c o s , e n v i ó sendos dona t ivos 
a los As i los y Casas de Ca r idad , a f i n 
r!e que los acogidos en el las p a r t i c i -
paran de los encantos de las fiestas 
n a v i d e ñ a s . 
E l d í a de Reyes se d i s t r i b u y e r o n 
í o p a s y juguetes en t re los n i ñ o s v 
ancianos que d i a r i amen te socorre l a 
A s o c i a c i ó n Av i l e s ina de Car idad , 
•i los que se o b s e q u i ó t a m b i é n con 
una comida c s ' r a o r d i n a r i a , du ran te la 
cua l l a Banda M u n i c i p a l i n t e r p r e t ó 
alegres piezas 
E l r epa r to fué hecho por las seño-
i tas del Ropero y de l a Sociedad de 
San Vicen te P a ú l , quienes s i r v i e r o n 
ps imismo la comida , y antes de em-
pezar é s t a lOii n i ñ o s y n i ñ a s de las 
escuelas del J.ve M a r í a que sostiene 
la r e fe r ida A s o c i a c i ó n , en tonaron e l 
t i m n o a l a Bp.ndera del Padre M a u -
jon , a l f i n a l i z a r el cua l p r o r r u m p i e -
r o n en v ivas a la ca r idad y a sus 
generosos protectores . 
L a f iesta r e s u l t ó p ro fundamen to 
conmovedora y cuantos l a presencia-
mos guardaremos de e l la imperecede-
ro recuerdo. 
E n Avi lésr : ha causado p ro funda 
c o n s t e r n a c i ó n l a h o r r i b l e c a t á s t r o f 3 
ci ' .urrida en l a E s t a c i ó n del f e r roca -
r r i l del Nor t e en las p r i m e r a s hora'? 
de l a m a ñ a n a del d i a 26 de D i c i e m b r e 
ú l i i m o Una m á q u i n a que con u n 
' a r g ó n se d i r i g í a como todos los dias 
ni puer to de San Juan de Nieva con-
duciendo a los obreros de l a Compa-
5 Ta de se rv ic io en a q u é l , c h o c ó v i o -
len tamente '.on dos vagones cargados 
CA: pinos y quo se encont raban fuera 
de piquetes po r un descuido imperdo-
nable de los mozos encargados del 
m o v i m i e n t o de m e r c a n c í a s en la es-
t a c i ó n a v í l e s e l a . 
E n el r e fe r ido f u r g ó n Iban muchos 
obreros de los empleados en las fae-
nas del puer to y en las d i ferentes fá-
br icas ins ta ladcs en San Juan de Nie 
va . los c u a l e « no cabiendo en el i n -
t e r i o r de a q u é l se co locaron en los 
estr ibos del m i s m o como l o v e n í a n 
haciendo en ocasiones parecidas Co-
m o a aque l la h o r a (seis y med ia de 
l a m a ñ a n a ) i c d a v í a no clareaba e l 
d í a , los info?ice8 obreros no se die-
r o n cuenta del pe l ig ro y a l p r o d u c i r s e 
H v io l en to chonue, quedaron comnle-
tamente destreados en t re los vago -
nes y en medio de la v í a , d e s a r r o l l á n -
dose u n a es- enad estrarradora e n t r » 
los obreros oue r e s u l t a r o n i lesos de 
1p c a t á s t r o f e , y las p r i m e r a s perso-
nas que a c u ó i e r o n a l l u ? a r de l a 
m i s m a a l escachar los g r i t o s de las 
v í c t i m n s f de 'os que demandaban au-
x i l i o . 
E n el s i t io oel suceso se nrespnta 
r o n inmedia tamente las au tor idades 
'ocales, ordenando el Juzcradn pI t r - ^ 
lodo de los c n d á v p r e s a l cemonter lT 
el de los ber idos a l H o s p i t a l de i 
Car idad. 
E l n ú n erc de los muer tos a s c e n d i ó 
II seis y el de los ber idos a dnce. fa- i 
Meciendo dos de estos en el H o s p i t a l . 
Ono d*» ei 'os a e s n u é s de s u f r i r l a am- i 
pu t f l c ión de nn brazo y una p ie rna . 
E l e n t i e r r o da los seis p r l m e r o i 
m u e r t o s con j t l t n v ó u n a imnonen^e 
m»nifp«5tnción de duelo, a l a que se 
a s o c i ó todo e' pueblo de Av i l é s . F o r - ! 
Miaban en el cor te jo f ú n é b r e e l A l i 
calde con u n a r e p r e s e n t a c i ó n del E x - ¡ 
ce len t i s imo A p u n t a m i e n t o y una co- ' 
m i s i ó n del Cent ro de Sociedades * 
Obreras. E l comercio c e r r ó sus puer -
tas y por la noche se suspendieron lo^ 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
Para socorrer a las f ami l i a s de la-? 
v i c t imas se in ic ió en el d i a r i o l oca l 
una s u s c r i p c i ó n de c a r á c t e r popular , 
que a los pocos dias de ser ab ie r t a 
a s c e n d í a a l a respetable suma de 
t r e i n t a y dos m i l pesetas. A d i cha 
i u s c r i p c i ó n con t r ibuye ron desde e l 
l i r i m e r momento con la suma de diez 
m i l pesetas enda una l a C o m p a ñ í a 
á e N a v e g a c i ó n Vasco-Astur iana y l a 
S*Ooiedad Hu'. 'era E s p a ñ o l a , rasgos 
de generosidad que merec ie ron l a 
g r a t i t u d y el aplauso de todos los 
- lementos populares. 
Con m o t i v o de esta c a t á s t r o f e . A v i -
les ha dado una nueva y hermosa 
prueba de sus sent imientos c a r i t a t i -
vos y ha recibido de l a p rov inc ia , po** 
tnedio de sus autoridades y represen-
taciones oficiales, tes t imonios elo-
cuentes de una e s t i m a c i ó n y de u n 
afecto que no se b o r r a r á n nunca del 
c o r a z ó n de los hi jos de este pueblo. 
J u l i á n O R B O N . 
A v i l é s , 8 do Enero de 1919. 
V I D A O B R E R A 
L O S L I T O G R A F O S 
E n e l Centro Obrero , i n f o r m a r o n 
t n j u n t a celebrada, los L i t ó g r a f o s , 
que los s e ñ o r e s Prendes y M o r é , abo-
na ron a sus obreros los d í a s que ^s-
t u v i e r o n en huelga por so l ida r idad a 
Jos w t i p ó g r a f o s . 
C o n t i n ú a n en hue lga las casas de 
Es t rugo y Maseda; l a C o m p a ñ í a L i 
t o g r á f i c a y Capote y Co. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
Celebraron ayer una j u n t a , ap roban 
do los asuntos admin i s t r a t ivos . 
Se d i ó cuenta de los t rabajos de 
propaganda que v ienen celebrando los 
cependientes, y se aceptaron los nue-
vos ingresos. 
LOS T E S I S T A S 
L a s e c c i ó n de Yesistas c e l e b r ó la 
csamblea anunciada, dando cuenta de 
la efect ividad del m o v i m i e n t o en el 
ramo. 
D E P U E N T E S G R A N D E S 
Los t rabajadores de l a s f á b r i c a s de 
refrescos, han sol ic i tado l a j o r n a d a 
do ocho horas, e l pago doble de las 
l oras ext ras , y e l reconocimiento del 
gremio . 
E n l a f á b r i c a de cerveza " L a Po-
lar" , t a m b i é n presentaron peticiones 
de aumento de sueldo pa ra todos los 
obreros. 
E L E J E C U T I V O DTIL S I N D I C A T O 
M E T A L U R G I C O 
Anoche c e l e b r ó l a s e s i ó n reglamen-
ta r ia , t r a t á n d o s e en l a m i s m a Tea 
asuntos del Sindicato, y se camb 'a 
r o n impresiones sobre el ac tua l con-
f l i c to del r amo de c o n s t r u c c i ó n . 
V E N D E D O R E S D E C A R B O N 
En la Bolsa del T raba jo , celebra-
i o n los vendedores de c a r b ó n , una 
apamblea. 
Se conocieron de protestas m o t i v a -
das p o r las elecciones, que se han 
celebrado recientemente. 
Se a c o r d ó ce lebrar las de nuevo 
LOS OBREROS DE LOS F E R R 0 C 4 
R R I L E S C O N T R O L A D O S 
El Secretar io del G r e m i o U n i d o do 
los Obreros de los F e r r o c a r r i l e s , se-
ñ o r J o s é M a r q u e t t I , nos d i r i ge e l s i -
guiente esc r i to : 
Se quiere hacer ve r que los t raba-
jadores y empleados rec ib idores d t ' l 
Fepa r t amen to de M i s c e l á n e a , se ne-
gaban a t r aba j a r de noche; le ruego 
que en honor de l a ve rdad y debida 
mente au tor izado por el Gremio U n i -
do de Obreros de los F e r r o c a r r i l e s 
Contro lados , haga cons ta r desde las 
colunes de ese p e r i ó d i c o de su d i g -
na y acertada d i r e c c i ó n : Que es i n -
c ie r to que los mencionados t raba l a -
deros y recibidores , se hayan negado 
n i se nieguen a ú n , a rea l i za r esa l a -
bor, que est imamos necesaria para l a 
C o m p a ñ í a , para el desenvo lv imien to 
comerc ia l del p a í s , y de m á s r e m u -
n e r a c i ó n para nosotros. 
Que si esa l abor se h a dejado de 
rea l i za r po r par te nues t ra , e l lo obe-
dece a que el s e ñ o r G o n z á l e z , a n o m 
bre de l a Empresa , h a quer ido y pro-
tende a ú n , que se t rabaje en d icho 
depar tamento " c i n c o " horas de no-
m A j I I F 1 £ S T Ú S 
MANIFIESTO 1.417.— H . M. FLAGEK. 
cap i tán Whltc, procedente de Kcy West 
consignado a K . L. Brannan 
A . Armand: 1HX) barriles papas. 
J . CasteJlano: 400 cajas huevos. 
Armour y Co.: 1025 cajas polvos; 1 ca-
ja polvos. . ,, . 
1 Idem muestras; 14.515 kilos carne de 
puerco; 85371 ídem abono; 4000 cajas de 
salchichas; 100 ídem carne; 10 ídem len-
guas. 
.MISCELANEAS: 
E . S. de Pando: 21 cajas vidrios. 
C. M. Lawis : OKO barriles yeso. 
E. Cel: 855 barras. 
K Ci ty : 462 railes; 462 barras. 
MADEUAS: 
Euterplce' 903 piezas maderas. 
H M . : 112 Idem ídem. 
Ferrocarriles Unidos: 620 Idem Ídem; 
400 cuñetes espigones. 
MANIFIESTO 1.418.—MASCOTTB. capi-
tán Meyers, procedente de Tampa y es-
calas, consignado a R. L . Brannan. 
M. Vicente: 100 sacos cebollas. 
H . B. Dunn: 150 cajas huevos. 
J . Mayol : 17 sacos frijoles; 10 Idem 
caM; 23 sacos huevo». 
Brouvers y Co.: 5 bultos accesorios pa-
ra auto „ ., . ,. 
Southren Exprés y Co.: 1 bulto ex-
preso y para los señores siguientes: 
C. I tu r r ioz : 1 caja efectos. 
J . García y Co.: 1 Idem idem. 
C. Dental : 3 idem idem. 
L-ombard y Co.: 1 idem impresos. 
Carballo y M a r t í n : 1 idem bulbos. 
J J5 Hor te r : 1 idem efectos. 
Quiñones Corp: 4 cajas calendarlos. 
MANIFIESTO 1.420—Vapor americano 
AIONTEKREY. capi tán Jones, procedente 
de Tampico. 
Suároz y López: 270 sacos garbanzos. 
De VEKACKUZ: 
G. Tellachea: 400 sacos garbzanzos. 
M . A . M . : 000 idem Idem. 
Betgaza y Co.: 000 Idem idem. 
A S : 222 idem idem. 
P. Campo: 6 cajas cepillos. 
H . Menóndez: 1 Idem cuero. 
MANIFIESTO 1.413. Vapor Americano 
L^ke ORANOS, capi tán Chapman, pro-
cedente da Baltimore, consignado a Mun-
pon S. Line 
VIVERES: ,••.«•»'»j 
.Armour y Co.: 850 cajas mal 650 :dem 
legumbres, 1 en duda. 
B Fernandez: 250 sacos maíz 
Blanch y Garcia: 200 cajas tomates, no 
vienen _^ , , , . 
Frevre c H i jo (Gibara) : uO id id 
P i juán Uno. y Co.; )Camaguey5: 100 
^ B o w h ^ y Dieguez ( Is la ) : 100 Idem idem 
ÍS Echeverr ía y Co: (Clrdcnas) . 200 
1(1 IMaz^^Co . : 05 cajas, 230 sacos harina, 
cr>o íiImti maiz. 1 en duda 
Genaro Gonzáláez: 400 Ídem idem, 600 
Idem afrecho. 
A y Co. • 434 cajas tomatas 
F Bowman: 2000 macarrones 
Bar raoué y Maolá KKX) sacos harina 
E A L i m a : 1000 idem Idem 
M Barera y Co.: 1300 idem afrecho 
R Suarez y Co: 50 idem harina 
U A.lvarez: 1000 idarn idem 
Cruz y Bagucr: 250 idem idem 
M Montes.: 1000 Idem idem 
Compaftin N Nacional 2000 Idem idem 
F E r v i t i : 500 pacas heno, 100 sacos afre 
Cl Kaelinr 595 sacos cebollas, 2546 idem 
papas, 3 en duda 
G k m l a l v Caball in: 839 atados papel. 
Havana Fru l t - 667 idem idem 
j pft-ez C: idem idem 
MISCIíLANEA: . , 
F Caparo: 125 bultos grasa, 220 ídem 
aceite. _ . 
Y L F l a t t : 2 «ajas ropa. 
Ell ls Bros: 48 bultos pintura 
K S \v : 15 cajas medias 
ECalmet: 1 Idem Idem 
Martínez Castro y Co: 2 ídem Idem 
" F T u r u l l y Co.- 15 bultos pintura 
A D R o m á n : 1 ca]a bragueros 
J M a r t i : 21 cajas botellas 
M Guen^ro: 9 idem Idem 
F Taquechel: 40 idem idem 
P 8 fli'nvey: 0 cajas extacto 
20^5- 12 cuñetes clavos. 2 menos 
Cuba I y Co: 1 caja anillos 
Iticoban 75 barriles grasa 
Havana Marine; 40 idem pintura 
Havana Electric- K y Co.: 85 hnltos 
materiales. 
15 menos. 13 bultos hierro. 
Pages y Duarte: 400 cajas hoja'nfaa 
W K Campbell: 4 bultos maquinarla 
Sabatea y Co- 100 tamberes sosa. 
Q Oity Supply: C0 barites deinfeo-
(antes. 
Casas Dia y Co: o idem grasa 
Cuartel Maestre: 201 cajas jabón 
T o l c k d i r f f y Ulooa: 94 bultos uceite. 
132 Idem grasa, 13 idem pintura 
Fabrica de Hie l i ; 1200 cajas malta, 60J 
menos. . . 
F C Unidos- 7 cajas hojalatas 
Antlga y Co.. 13 bultos hierro 
Vivda Blrgo y Co: 16 baúles sacos de 
T ^ M i r a n d a y Co: 8 Idem idem, 1 menos 
Caparo Uno.: 200 barriles aceite 
E Lecours: 250 caqas i d i m de bacalao 
628 cajas botellas. 
207: 17 cuñetes clavo». 18 cajas .-«men-
to, 3000 rollos techado, 2 en dudu 
A 11 Langwlth y Co.: 83 sacos semillas, 
lo9 idsm alimelnto 
F F Solis- 1 caja ropa 
Ulvero i Corre- 1 idem ídem 
Za.vas Abreu y Co.: 25 ángulos , no 
vienen. 
J 1. Or s in i : 1 caja bordados 
Behar Sobrinos: 1 Idem Idem 
U P é r e : 1 Idem idem 
E Odio: 1 cajú pape le r í a 
E Tomú M : 473 cajas botellas, 1 on 
d i da. 
l ' l ' K U E T F B I A : 
J Aguilera y Co. • 30 rolloa lona, 33 
tu l to» ferretería, 30G" ¡dem palancaN, 68 
en duda. 
Mai-hln y W a l l : 2 Lultos í c r re t e r i a 
P Maseda: 1 Idem Idem 
R Leret: 6 cajas brochas 
S Loebt l : 6 rajas ropa 
Marina y Co.: 95 bultos tuercas 
CnsteltMro Vloso y Co.: 7 fardos lona 
Oferay Uno : 10 Idem Idem 
Aspuru y Co.: 4 bul toi ferretería 
Oaj cstuiiy Garay y Co ¡ Wl planchas. 
Qnifioms Hardware Corp: l>»4 Idem no 
vienen 44 bultos y i . i os. 
Fuente, Presa y Co.: 80 Idem Idem 
B u e n S a b o r 
* * l a m e j o r E m u l s i ó n * ' d e A c e i t e P u r o M e -
d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a y G l i c e r i n a 
Q u i m i c a m e n t e P u r a , s i n A l c o h o l o D r o g a s 
N o c i v a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s R e c e t a d a p o r l o s 
m e j o r e s M é d i c o s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y 
e s m u y R e c o m e n d a d a c o m o P o d e r o s o R e -
c o n s t i t u y e n t e y A L I M E N T O T O N I C O 
M E D I C I N A p a r a M u j e r e s , H o m b r e s y 
N i ñ o s D é b i l e s . 
L a O Z O M U L S I O N R i c a e n A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a s e h a h e c h o 
E x a c t a m e n t e I g u a l p o r m á s d e 3 0 a ñ o s . 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r 
p o r q u e e s P u r a . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a e s p e -
c i a l m e n t e p a r a l o s C l i m a s T r o p i c a l e s . 
E n l a s f a r m a c i a s p u e d e o b t e n e r s e g r a t i s 
u n l i b r i t o d e l a O z o m u l s i o n , i n s t r u c t i v o y 
ú t i l , c o n l e c c i o n e s d e i n g l é s . 
O Z O M U L S I O N C 0 . , N E W Y O R K 
Aralnce y Co.: 81 idem Idem 
Gariu Garcia y Co: 9 idem idem 
B Henterla: 20 idem Idem 
H 0 : 54 cuñetes clavos 
Mlejcmclle v Co: SKI piedras de amo-
lar, no vienen. 
L (juosada Corp: 448 tubos, no vienen. 
Stell y Co.; 203 vigas. 
Y Mart lne: CS1 planchas. 
Taboaóa y Rodrigue: 132 bultos ferre-
t e r í a . 
J A l ió : 7S idem Idem 
.T A Viique: 1.S5 idem pernos, 75 idem 
pises,, 188 Idem tanques, 229 Idem carre-
t i l l a s : 
I.oano y Co: 203 cuñetes clavos 
.í Fernande y Co.: 245 Idem id»m 
Fons» y Co: 330 bultos ferreter ía , 1 menos 
Purdy jmd Hondorson; 327 tubos 
fct Lanagurta y Co: '92 bdltos pernos, 
302 ilancluis, (1201 barras no vienen) 
A c u e r d o s d e l a . . . 
(Viene c'e l a P R I M E R A ) 
i : l l u n e s S I L E Y A J í T A R A e l e s -
t a d o D E Q U E R R A E N G R A N A D A 
M a d r i d , 17. 
E l Jefe de l Gobierno, s e ñ o r C o n d í 
de Romanonesr h a declarado que e n 
> i s t a de que r e i n a l a t r a n q u i l i d a d e n 
Granada , s e r á levantado e l p r ó x i m o 
lunes e l estado de gue r r a . 
A d e m á s e l o g i ó e l s e ñ o r Conde d^ 
Romanones l a es t recha u n i ó n de que 
dan pruebas los per iodis tas a l e jer-
cer e l bo ico t a las not ic ias p a r l a m e n -
ta r i as . 
T A L L A Q U E M A D A POR L O S E S T U -
D I A N T E S 
M a d r i d , 17. 
D u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n estudian^ 
l i ¡ de l pasado jueyes» los escolare* 
quemaron una y a l l a , p rop iedad de l 
s e ñ o r V i c t o r i c a . que estaba interceep-
tando e l t r á n s i t o en l a c t v . l r i c a c a l í e 
do Ceda . pros desde e l a ñ o 1013, 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó s in reservas lo 
hecho po r los es tudiantes . 
E l m i s m o jueyes, po r l a noche, s<s 
c o n s t r u y ó po r orden de l s e ñ o r V i c t o -
r ica» o t r a y a l l a en aquel m i s m o l u -
p a r ; ñ e r o enterados de e l lo los estu-
diantes acud ie ron en m a n i f e s t a c i ó n a 
aque l l u g a r y l a des t rozaron . 
E l s e ñ o r V l c t o r i c a se p r e s e n t ó en 
e l l u g a r del suceso y r e c r i m i n ó a los 
escolares . S i presencia fué acogida 
con muears a l cac iqu i smo. E l s e ñ o r 
V l c t o r i c a h u y ó , s a l v á n d o s e con e l l o 
ce u n ser lo l i s g u s t o . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
C á d i z , 17. 
E l Cent ro Obrero a c o r d ó dar p o r 
t e r m i n a d a l a h u e l g a . 
L a n o t i c i a fné acogida con g r a n j ú -
b i l o p o r e l v e c i n d a r i o . 
V A P O R E S I T A L I A N O S A L A S A M E -
R I C A S 
B a r c e l o n a » 17. 
H a fondeado en este pue r to e l var 
p o r I t a l i a n o " B o l o g n a " , de l a Compa-
ñ í a Ve loce . 
Con e l v ia je de este vapor se r ea -
nuda e l se rv lc io con S u d a m é r l c a » que 
estaba i n t e r r u m p i d o desde e l p r i n c i -
p i o de l a g u e r r a . 
U N E S T R E N O 
M a d r i d , 17. 
E n e l Tea t ro E s p a ñ o l s é h a estre* 
nado» c o n buen é x i t o , l a comedia h i s -
t ó r i c a m a d r i l e ñ a ' l l a n o s b l a n c a s " » 
o r i g i n a l de l s e ñ o r A l b e r t l . 
T E R M I N Ó L A R E V O L U C I O N D E 
P O R T U G A L 
V i g o , 17. 
Se a r r i b u y e a l a r e s t a u r a c i ó n de l a 
r e p ú b l i c a en Opor to l a a l a r m a que 
p rodu jo en t re los banqueros y c o m e i -
ciantes e l decreto de l Gobierno p o r t u -
g u é s ordenando l a recogida de los b i -
gotes de Banco pa ra r e se l l a r lo s . 
L a r e p ú b l i c a en Opor to se p roc l a -
m ó a las t res de l a madrugada , en-
carce lando a a lgunos de los m i e m b r o s 
de l Gabinete m o n á r q u i c o . Ot ros h u " 
y ^ n hac ia l a ftontera. 
A l conoceT8e en l a p laza f r o n t e r i z a 
Va lenza l a r e s t a u r a c i ó n de l a r e p ú -
b l i c a en Opor to , los soldados l a v i t o -
r e a r o n . A l g n n o s m o n á r q u i c o s que 
i n t e n t a r o n r e s i s t i r en Opor to , f u e r o n 
cencidos y h u y e r o n . 
U n comandante d e l E j é r c i t o a r r i ó 
l a bandera m o n á r q u i c a y c o l o c ó l a 
t e p u b l i c a n a so»)re l a m u r a l l a . 
iinmiíiiirtifiMi iTnniwii 
A R A D O S A P O R C A D O R E S 
" K E N T U C K V " 
B . r . A V L R Y & S O N S 
U n t i p o a p r o p ó s í t o p a r a t i e r r a s f l o j a s . 
M u y f á c ü e s d e m a n e j a r p o r 
s u p o c o p e s o 
C U A T R O T A M A Ñ O S 
" P O N Y " C o n r e j a de 7 " C o n o s i n r u e d a . 
" A . O . " " " " 8 '* C o n r n e d a . 
" B . O . " " " " 9 " C o n r u e d a . 
" C . O . " " " M 1 0 " C o n r u e d a . 
C O N S T R U I D O S T O D O D E A O E E O . 
B A R A T O S Y D E C A L I D A D 
U S E E S T E C U P O N • 
F R A N K G . K O B I N S C o . 
S í r r a n d a enviarme detafles dol arado " K c n t u c k y " 
N o m b r e 
H a b a n a . 
D i r e c c i ó n 
D E P O S I T O : C U B A V L A M P A R I L L A 
p R A N K p D B I N S « 
• H A B A N A 5 
F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
F l o r i n e s . — P o r l e t ra , 41.1116; po r ca 
Me , 41.516. 
l i r a s . — P o r l e t r a , 6.S7; p o r cable, 
' R n b l o s . — P o r l e t r a , 13.1¡2; po r ca-
ble, 14 n o m i n a l . 
Peso meUeano, 77.112, 
P r é s t a m o s : p o r 60. 90 d í a s , 5 a 5.114, 
6 meses, 5.11.4 u 5.112. 
Bonos de l Gobierno , pesados; bonos 
f o r r o v i a r i o s , i r r e g n l a r e s 
Ofertas de d ine ro , í i r m e s ; l a m i s 
a l t a 5 ; l a m á s baja 4 . 1 2 ; p romedio 
6 ; c i e r r e , 4.1!4; ofer ta , 5 ; ú l t i m o p r é s -
t amo , 5. 
> o hemos rec ib ido las cotizaciones 
de los mercados de P a r í s y Londres . 
4 O T I Z A C I O S K S D E LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
New Y o r k , Febre ro 17. 
Los ú l t i m u s precios de los Bonos 
de l a L i b e r t a d fue ron los s igulenteB: 
T r r s y medio po r ciento, 08.80. 
P r i m e r o ConTert lbles , 4 p o r c iento . 
92.88. 
S e i u n d o Conrer tJbles 4.1|4 p o r c ien 
f o , 92.54. 
Tercero 4.1 4 p o r c iento, 95.14. 
Coar to , 4.1 ¡4 p o r c ien to , 93.94. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quie to pero firme a b r i ó ayer el 
mercado de va lores , m a n t e n i é n d o s e , 
en l a m i s m a a c t i t u d hasta e l c i e r r e 
j con m u y l i m i t a d a operaciones. 
L a s i t u a c i ó n del mercado se consi-
de ra m u y s ó l i d a , t an to p o r l a exco-
len to s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de las E m -
presa sy C o m p a ñ í a s , cuanto , por quo 
oí d inero , p r o d u c t o de l a z ú c a r que se 
e s t á embarcando, a f luye a l mercado, 
ceda vez en mayores cantidades, y la. 
consecuencia no puede ser o t r a que 
la baja del i n t e r é s de l d ine ro , pues 
n o encuen t ra este fác i l c o l o c a c i ó n so-
b re p r é s t a m o s . Con t a l m o t i v o l a de-
manda de va lores , para i n v e r t i r I r á 
t-n aumento , lo que ha de p rovocar 
i Jza de i m p o r t a n c i a . 
Las Pre fe r idas de l a C o m p a ñ í a L i -
core ra c o n t i n ú a n avanzando, h a b i é n -
dose vend ido a l c i e r r e 100 acciones a 
53, t i p o é s t e a l que con t inuaban pa-
gando. / 
E l balance de l a C o m p a ñ í a N a d o 
n a l de Pianos y F o n ó g r a f o s , de re-
< ¡ e n t o c r e a c i ó n , que tenemos a l a vis-
ta , demues t ra de una manera p r á c t i -
< a el buen estado en que dicha Com-
p a ñ í a se encuent ra . 
Las u t i l i dades s e g ú n e l ya mencio-
M.-'do balance a lcanzan a l a suma de 
.<l:129.583-13, que se d i s t r i buye en l a 
s iguiente f o r m a : 
E iv idendos n ú m e r o s 1, 2 y 
3, Acc iones P re fe r i -
das, 3 por c ien to . • $ 18.600 " 
Div idendo n ú m e r o 1, ac-
ciones Comunes, 3 por 
c ien to 30.000 " 
Fondo de rese rva . . . . 25.000 
Fondo de Saneamiento . 10.000 
Sobrantes . 
T o t a l . 
45.929.13 
129.589.13 
Las acciones de los F . C. Unidos se 
m a n t u v i e r o n firmes todo e l d í a , pa 
g ú n d o s e ab ie r t amente y en todas can-
t idades a 90. 
Todo el papel sal ido a l a ven ta en 
pasados d í a s ha pasado a manos fuer 
tes, l o que demuest ra l a confianza 
que exis te en el p o r v e n i r de este pa-
pel . 
Y a ha l legado a é s t a c ap i t a l l a Co-
m i s i ó n i n t eg rada por connotados 
m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a en Londres , 
a l a que nos r e fe r imos en nues t ra 
i n t e r i o r r ev i s t a . Es ta remos a l t an to 
de su a c t u a c i ó n , a fin de comunicar -
la a nues t ros lectores. 
E l ú l t i m o balance presentado po r 
l a D i r e c t i v a de l a C o m p a ñ í a de Ja rc i a 
de . Matanzas , h a causado buena I m -
p r e s l n en el mercado, puos su resu l -
tado pone de re l ieve el p r ó s p e r o es-
tado de esta C o m p a ñ í a . 
L a s u t i l i dades del a ñ o suman 
$674.781.82, d i s t r ibu idas en la s igulcn 
to f o r m a : 
Saneamiento, Deprec ia -
c i ó n y Desgastes . . 
F o n d o de Reserva . . . 
D i v i d e n d o Pre fe r idas . . 
I d e m i d . Comunes . . 






¡ A U R L t T o c A ! 
$ 674.070.70 
m m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i m n i i i i i i i i n i M u ^ ^ 
P a s t i l l a s ^ R i c h a r d s 
N o e s t é u s t e d a d i e t a . 
C o m a c u a n t o l e a p e t e z c a . 
¿ E « U d . una 8e esas infortunadas personas que comen siguiendo una regla? ¿ E s su l is ta de ' l o 
que no he de comer" A á s larga de la " lo que puedo comer"? ¿ Q u é sabor tiene una jugosa y suculenta 
chuleta? i S i U d . pudiera d iger i r la c u á n t a riqueza l l eva r í a a su sangre I N o es posible que U d . se sienta 
saludable y fuerte si siempre guarda dieta. N o es posible curar la indiges t ión complaciendo al e s tómago . 
E v i t e su ociosidad hac iéndo le trabajar. N o guarde U d . dieta. El camino más sensato para curar la 
indigestión es "el camino del Dr. Richards." A r r o j e l a lista " l o que no he de comer," coma aquello que 
le agrade, tome las P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S y v e r á que pronto se encuentra permanente-
mente curado. Este remedio ayuda principalmente a l e s t ó m a g o a diger i r los alimentos. Aquellos que no 
son digeridos son evacuados, evitando así fermentaciones peligrosas. Los tón icos que contienen promue-
ven l a riqneza de los jugos digestivos. Los alimentos que anteriormente no p o d í a U d . digerir , los digiere 
ahora sin causarle ninguna molestia. L a d iges t ión es normal y saludable. N o tome m á s medicinas; 
U d . t e l iea tc ya bien. 
C i e r r a e l mercado quieao pero fir-
me y a l a espectat iva, c o t i z á n d o s e en 
el B o l s í n a las cua t ro p. m. , como s i 
gue : 
Banco E s p a ñ o l , de 93 a 94.1|8. 
P C. U n i d o s , de 90 a 93. 
H . E l e c t r i c , Prefer idas , de 107.1|4 a 
109.1|2. 
I d e m Idem Comunes, de 98.114 a 
9» 5\f>. 
T e l é f o n o , Pre fe r idas , de 97 a 105. 
I d e m , Comunes de 91 a 91.3|4. 
Navieras , Pre fe r idas , de 85 a 92. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , n o m i n a l . 
I d e m , Idem Comunes, n o m i n a l . 
Pesca y N a v e g a c i ó n , Prefer idas , 
ce 77.1|4 a 93. 
I d e m , Idem, Comunes, de 43 a 50 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de Segu-
ros , de 149 a 200. 
I d e m , í d e m Benef lc iar ias , de 90 a 
100. 
U n i ó n O i l , de 50 a 100. 
Goma, Prefer idas , de 52 a 70. 
I d e m , Comunes, de 22 a 40. 
IManufacturera , Prefer idas , de 66 a 
69. 
I d e m , Comunes, de 46.l!4 a 47.1|2 
C o m p a ñ í a L ' c o r e r a , Prefer idas , de 
53 a 53.112. 
C o m p a ñ í a do Calzado, Prefer idas , 
de 56 a 69. 
I d e m , Comunes, de 40 a 43. 
C o m p a ñ í a do Ja rc ia , Prefer idas , de 
77 a 100. 
I d e m , (S ind icadas ) , de 77 a 90. 
Ja rc ia , Comunes, de 41.3|4 a 46 
" I d e m , (S indacadas) , de 41.S!4 a 46. 
C A M B I O S 
New Y o r k , 100.1Í4. 
I d e m , v i s ta , lOO. l j i e . 
Londres , cable, 4.78. 
I d e m , v i s t a , 4.76.1|2. 
Londres , 60 d í a s v i s ta , 4.73. 
P a r í s , cable, 92. 
I d e m , v i s ta , 91.314. 
H a m b u r g o , cable , 
I d e m , v is ta 
M a d r i d , cable, 101.114. 
I d e m , v i s t a , 100.5 |8 . 
Z u r i c h , cable, 102.1 ¡2. 
I d e m , v i s t a , 102. 
M i l a n o , cable, 79.112. 
I d e m , v i s t a , 78.3|4. 
H o n K o n g , cable, 76.60. 
I d e m , v i s t a , 76.20. 
C I R C U L A R E S COMERCLVLES 
E . G O N Z A L E Z G A L L A R D O , (S. en C.) 
Por e s c r i t u r a de 29 de Ene ro ú l t l 
i r .o , o torgada an te e l N o t a r i o s e ñ o r 
A l e j a n d r o Tes ta r , ha sido modificada 
h Sociedad en Comand i t a " G o n z á l e z , 
P é r e z y Co.'*v quedando separados de 
e l la los s e ñ o r e a M a n u e l P é r e z y Ló -
pez y M a n u e l N e g r e i r a y Josende, au-
m e n t á n d o s e el c ap i t a l de los socios 
comandi ta r ios has ta la can t idad de 
c incuenta m i l pesos moneda of ic ia l . 
L a C o m p a ñ í a g i r a r á en lo adelan-
te, bajo la r a z ó n soc ia l de R. Gon-
z á l e z Gal la rdo , (S. en C ) , bajo l a d i -
r e c c i ó n de su ú n i c o Gerente, nues t ro 
quer ido amigo el s e ñ o r Rodolfo Gon-
z á l e z Ga l la rdo , venta josamente cono-
cido en el comerc io de esta R e p ú -
b l ica . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Coraer-
3Can<iaeros ciiuróes 
Londres , 3 d l v . . . 4.1$% 4.74% V 
Londres , 60 d | v . . 4.75 4.71 V. 
P a r í s , 3 d|v. . . . 7% 8% D. 
Aleman ia , 3 d lv . . D . 
E. Unidos, 3 d'T . % % D . 
E s p a ñ a , 3 d l v . ' . . . l 1 ^ P 100 
F l o r í n D . 
Descuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con a r r e g l o a l 
Decreto numero 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.06.5825 centavos oro nac iona l o 
F L U J O S U R E T R A L E S Y V A G I N A L E S 
amer icano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos o r o 
nac ional o amer icana la l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
P a r a oan b ios : F r anc i s co V . R u i z . 
Para i n t e r v e n i r la cotizacUMD ot e ial 
de l a Bolsa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y A r m a n d o P a r a j ó n . 
Habana , Febre ro 17 de 1918. 
A n t o n i o A roe l ia. S í n d i c o Pres idente 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Feb re ro 17. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp, Vend. 
Rep. Cuba Speyer . 
Rep. Cuba D . I . . 
Rep. Cuba 4% % . 
A . Habana , l a h i p . 
A . Habana , 2a. h i p . 
G i b a r a - H c l g u í n . . , 
F . C. Unidos . . . 
Eco . T e r r i t o r i a l Se. 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. 
"Fomento A g r a r i o . 
Gas y E l e c t r i c i d a d 
H a v a n a E l e c t r i c R y 
H . E. R. Co. H i p . G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l e c t r i c S de Cuba . 
Matadero, l a . h i p . . . 
Cuban Te lephone . . 
Ciego de A v i l a . . . 
Cervecera I n t . l a . h i p 
Bns . F . C . del Noroeste 
a Guana (en c i r c u l a 
c i ó n ) 
Acueducto de Cienfue 
gos . . . . . . . . 
Ca. M r n u f a c t u r e r a N a 
c iona l (Ob l ig ) . , 
Bonos de l T e l é f o n o 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. T e r r i t o r i a l (Benef . ) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Banco de P r é s t a m o s 
sobre J o v e r í a . . . . 
F C. Unidos . . . . 
F . C. del Oeste. . . . 
E l é c t r i c a S. de Cuba . . 
Cuban Cen t ra l P r e f . . 
Cuban Cen t r a l C o m . . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
K . E l e c t r i c (Pre f ) . . 
I d e m Idem (Coms) . . 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . 
E l é c t r i c a de S S p í r i t u s 
N . F á b r i c a de H i e l o . « 
Cervecera I n t . (P r e f ) . 
I d e m idem (Coms) . . 
L o n j a Comercio (Pre f . ) 






















































C u r t i d o r a Cubana . . 
T e l é f o n o (P re f . ) . . 
I d e m Comunes . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . 
I n d u s t r i a l Cuba • . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . 
.•dem Comunes . . . 
Cuba C a ñ e (P re f ) . 
I d e m idem Comunes 
Ciego de A v i l a . . . 
Ca. de Pesca y Nave 
g a c i ó n ( P r e f ) . . 
I d e m idem Comunes 
TI. H A m e r i c a n a de 
Seguros (P re f ) . 
Idem idem Benef ic ia 
r ias 
U n i o n O i l Comunes • 
Cuban T i r e and Rub 
ber Co. (Pref . ) . . 
I d e m idem Comunes 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor 
p o r a t l o n (Pre f . ) L 
I d e m idem Comunes. 
Ca. M a n u f a c t u r e r a Na 
c i o n a l (P re f ) . . . 
I d e m idem Comunes 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes (P re f ) . . . . 
I d e m idem Comunes 
Constancia Copper . 
L i c o r e r a Cubana (Pre 
fer idas) 
I d e m idem Comunes 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe 
r i da s ) 
Ca. Pe r fumera (Coms) 
Ca. Nac iona l de Planos 
y F o n ó g r a f o s (P re f ) 
I d e m idem Comunes 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros (P re f ) . < 
I d e m idem Comunes 
Ca. Nac iona l de Cal 
zado (P re f ) . . . 
I d e m idem Comunes 
Ca. Acueducto de Cien 
fuegos 
Ca. de Jarcia de M a 
tanzas (P re f ) . 
I d e m idem Prefer idas 
Sindicadas 
I d e m idem Comunes 
I d . i d . Comunes S ind i 
cadas 
Ca. Cubana de A c c i 
denles 
Ca. U n i ó n Nac iona l de 
Seguros (P re f ) . 
I d e m idem Benef ic ia 






























































Ca. V i n a g r e r a Nacio-
n a l (en c i r c u l a c i ó n ) 
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n i P O R T A C I O N 
Resumen de T í t e r e s 
De K e y Wes t por el ferrv u . 
F l a g l c r , L a k o Como, de Bostñn » * 
M a r i ó n , de M ó b i l a : a' ^ k e 
Leche, 5.803 cajas. 
Salchichas, 7 Idem. 
Huevos , 800 Idem. 
Robalo , 100 tabales. 
Pescado, 588 idem. 
Bacalao, 5.017 cajas. 
Cebollas, 600 sacos. 
Avena , 400 Idem. 
Ma íz , 2.058 Idem. 
Afrecho , 752 Idem. 
H a r i n a , 10.799 idem. 
J a m ó n , 60 tercerolas . 
Manteca , 423 bul tos . 
Carne puerco, 340 Idem; 27 216 bt 
los a g rane l . • * M 
Papas, 10.685 bul tos . 
De Barce lona y escala, por t \ ^ 
por e s p a ñ o l "Montevideo" : 
S a r d i ñ a s , 21 cajas. 
L i c o r , 23 idem. 
Cebollas, 10 idem. 
Vegetales, 185 Idem. 
P i m e n t ó n , 227 Idem. 
C o ñ a c , 29 idem. 
Guisantes, 116 idem. 
Ciruelas , pasas, 150 idem. 
Quesos, 22 Idem. 
Tomates , 50 Idem. 
P u r o de idem, 391 Idem. 
Acei te , 500 idem. 
Conservas, 10 Idem. 
A l m e n d r a s , 10 Idem. 
Pescado, 152 idem. 
Acei tunas , 426 Idem. 
Habichue las , 100 sacos. 
Ajos , 520 bul tos . 
V i n o , 1.216 idem. 
C a f é , 7.942 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Pa ra K e y West , por el vapor H. 
M . F l a g l e r : 1.731 sacos a z ú c a r . 
Pa r a B i l b a o y escalas, por el n-
por e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I " : 
A z ú c a r , 6 fardos. 
Tabaco t o r c ido , 1 bu l to , 157 caja& 
Tabacos, 4.500 a grane l . 
P icadura , 1200 l ib ras 
Cigar ros , 180 ruedas. 
Dulces , 70 barras , 490 cajas. 
Ron , 103 l i t r o s . 
Tabaco en r ama , 2.488 tercios. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a l o t e r n a c ¡ o n 2 l S . I I . 
S E C R E T A R I A 
De o rden d e ¡ s e ñ o r Pres idente , se 
t<ta a los s e ñ a r e s A c c i o n i s t a s pa ra 
l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a , que se ha 
de ce lebrar e l d í a 27 de l a c t u a l mes, 
a las 3 p. m . en las Of ic inas de l a 
C o m p a ñ í a , A m i s t a d 84, a l tos , a d v i r -
t i é n d o s e que siendo é s t a , segunda c i -
t a c i ó n , se c e l e b r a r á l a Jun ta con los 
s e ñ o r e s Ac ion i s t a s que asistan. 
Habana , 15 de Febrero de 1919 
M . J . Mandnley , 
Secretarla 
c 1516 3d-18 
L 
A / M U M O O 
A a u i A n 116 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
. D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
R E Y D E L 
V E R M O U T H 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A . G U / V A V I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L M N A N T I A l 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
«jel M o m e i 
T e l é f o n o I - i * ? * * 
S u s c r í b a s e m 
n r / L R l O d e 1« M A R I N A 
^ A p a r t a d o 1 0 1 0 D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n e l V e d a d o » 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú M c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M n r t í , 1 0 3 . 
P O R 
con-
L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
C 0 N I > E C 0 R A D 0 S 
comento P r i m e r o a u x i l i a r , 
* l S n ' í e s Acul les , le ha sido con-
í ^ / u Orden del M . M , de C u a r t a 
Clase- loa condecoraciones que a l a n 
jguaies ^ concefiida a l cabo 
terior' ín H e r n á n d e z , del E s c u a d r ó a 
^ y t l solá^0 Juan M u z a u r r i e t a V e u -
íens- ABONO D E T I E M P O 
i ios efectos de la paga y a n t i g ü e -
pl E j é r c i t o , l e han sido abona-
dad en e ldad0 Narc iso I zqu i e rdo Gu-
i0,á tres a ñ o s y doce d í a s 
^ G O B E R N A D O R P R O V I N C I A L 
¿ b e r n a d o r P r o v i n c i a l s e ñ o r Ba 
tVató ayer tarde con el Genera l 
' • asuntos de su ca rgo . 
^ c n o c a l ^ p r i m E L L E S 
n subdirector de l a Renta , s e ñ o r 
^ Priraelles, estuvo despachando 
^ ron el General Menoca l , d i fe ren-
ÜfJmmtaa de l a o f i c ina a su cargo. 
te%^S PRECIOS D E L A Z U C A R 
avpt se e n t r e v i s t ó con el Genera l 
jlenocal una c o m i s i ó n de colonos da 
^ í e n t r e v i s t a t uvo por objeto t r a t a r 
de la fijarió11 de los precios del a z ú -
" l ' OFRECER P R O C E D I M I E N T O 
vi Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c 
•rtn Primera estuvo ayer a ofrecer 
Procedimiento a l s e ñ o r Pres idente de 
i ! República, en causas incoadas pov 
L Juzgados de M a n z a n i l l o y M a r i a -
ao contra determinadas personas 
tensadas de haberle i n j u r i a d o . 
El General Menocal o p t ó p o r e l Juz-
püo de I n s t r u c c i ó n . 
EL A L C A L D E D E L A H A B A N A 
para hablarle de asuntos de «m car-
go, aye r v i s i t ó a l s e ñ o r Presidente , 
e l doc tor V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e M u -
n i c i p a l de este t é r m i n o . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ASCENSOS E N E L P E R S O N A L D E 
L A S E C R E T A R I A 
A y e r fué c u m p l i m e n t a d o u n decre-
to del s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Ar t e s , fecha 14 del I i 
ac tua l , po r e l que confiere í e s s i -
guientes ascensos a func ionar ios de l 
D e p a r t a m e n t o : 
L a s e ñ o r i t a Ondina A g u i r r e y A r -
cante a O f i c i a l Clase P r i m e r a con e l 
haber anua l de 1.000 pesos y destina-1 i 
da a l Negociado de E s t a d í s t i c a (Sec-15 
c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a ) . 
L a s e ñ o r i t a A g u i r r e prestaba sus ; 
servic ios en la P a g a d u r í a , desde su | 
r e a c i ó n , en J u l i o an t e r io r . 
L a s e ñ o r a Car idad Fabre o Of ic i a l 
Clase Segunda con 1.200 pesos a l a ñ o 
e i g u a l dest ino. 
S e ñ o r i t a M a r í a L u i s a N ú ñ e z , meca-
LÓgrafa Clase B , con 800 peso.? anua-
les y dest inada a l Negociado de Pre-
supuestos y Cuentas. 
L a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Noda, Es-
•iente Clase B con 720 pesos a l 
a ñ o y dest inada a E s t a d í s t i c a 
es nombrada l a s e ñ o r i t a A r m a n da 
Y e r o y H e r n á n d e z m e c a n ó g r a f a Clase 
C, con 600 pesos anuales y dest inada 
a l Negociado de Un ive r s idad y Escue-
las Especiales. 
Nues t ro p a r a b i é n a todas las a g r á - , 
ciadas, merecedoras de t a l recempen- l a c i ó n cle.Maestros a quienes afectan 
sa p o r su idoneidad y celo a l pervick> 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s 4 o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . ü i » 2 1 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A C I D O U R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
n t i r r e u m á t i c o 
de l a p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó n . 
S O B R E S U E L D O S 
M u y en breve se r e u n i r á l a Comi-
sfón que ent iende en el despacho do 
los expedientes de sobresueldos. 
E l Jefe de l respect ivo Negociado, se-
ñ o r P ichardo , t iene ya u l t i i u a d a su 
l abor p r e p a r a t o r i a y d e t e r m i n a t i v a do 
l a p r ó x i m a s e s i ó n , y en que s e r á n das-
pachados todos los expedientes l l e -
gados ú l t i m a m e n t e a l a S e c r e t a r í a . 
Opor tunamente pub l ica remos l a re-
esas resoluciones. 
R e l a c i ó n n o m i n a l , í n t e g r a . 
H I S T O G E N O 
L i r O P I S 
C U R A l a 
T Ü B E R O J L P S I S ; 
A N E M 1 A , C A T A R R O 1 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A l E C ^ N C I A ^ C R E C I M I E N n o ^ 
V A L I O S A D O N A C I O N Y N D E V O 
M U S E O 
Opor tunamen te d imos ouenta de l 
v i a j e de l doctor Fe l ipe M e n c í a . Profe-
sor del I n s t i t u t o de l a Habana a l a 
R e p ú b l i c a de H a i t í . 
E n e l s iguiente decreto del s e ñ o r 
Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se 
resuelve l o pe r t inen te a l dest ino que 
rec ibe l a r i c a c o l e c c i ó n t r a í d a de P o r t 
au P r ince , p o r e l j o v e n y c u l t í s i m o 
C a t e d r á t i c o . 
D i c e a s í : 
P o r c u a n t o : e l doc to r Fe l ipe M e n -
c í a y G a r c í a , Profesor A u x i l i a r del 
; I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de l a 
j Habana , ha regresado de l a c o m i s i ó i 
i que l e c o n f i r i ó e l Decre to Pres iden 
o i a l de fecha 15 de Octubre de 1918, 
r e l a t i v a a que se t r a s l a d a r á a Po r t -
au-Fr ince , R e p ú b l i c a de H a i t í , p a r a 
r e c i b i r de l C ó n s u l de Cuba en aquel 
p a í s , co rone l Celest ino Bencomo, unf» 
c o l e c c i ó n z o o l ó g i c a que e s p o n t á n e a -
! men te o f r e c i ó , y ha t r a i d o una ex-
j tensa y r i c a c o l e c c i ó n donada a l Ho-
/ no rab le s e ñ o r Pres idente de l a Re-
j p ú b l i c a con dest ino a l I n s t i t u t o de 
! Segunda E n s e ñ a n z a de l a Habana . 
P o r c u a n t o : l a m u l t i p l i c i d a d de es-
pecies de que se compone d icha colec-
c i ó n , el n ú m e r o de é s t a s , los ejempla-
res repet idos y e l v a l i o s í s i m o proce-
d i m i e n t o adoptado p a r a su conserva-
c i ó n , (que pertenece a ú n a l secreto 
del donante) hacen que é s t e , con su 
generoso obsequio y o f rec imien to de 
• da r a Cuba l a f ó r m u l a de t a n eficaz 
j p roced imien to de conservar , r e su l t a 
; u n d i s t i n g u i d o benefactor, p o r lo que 
\ debe perpetuarse pa ra e l e jemplo t an 
desinteresado y p a t r i ó t i c o proceder : 
P o r cuan to : es procedente hacer i 
u n a s e l e c c i ó n que pe rmi t a conocer e l 
n ú m e r o de colecciones completas que 
puedan formarse, a f i n de des t inar l a 
m e j o r a l mencionado I n s t i t u t o , agre-
g á n d o l e duplicados de algunas espe-
cies, necesarios pa ra el canje de es 
tos, consiguiente a a m p l i a r y enr iquo-
cer a q u e l l a ; pero cuidando de ver co-
m o se proveen t a m b i é n de estas co-
lecciones—hasta donde alcancen—a 
ot ros establecimientos educat ivos; da-
do que t a l a p l i c a c i ó n , a d e m á s de' ser 
venta josa pa ra l a e n s e ñ a n z a , .?<?, ev i -
dentemente, l a vo lun t ad del donante . 
Corone l Celestino Bencomo. 
P o r t a n t o : en uso de las facul tades 
de que estoy invest ido y debidamente 
au to r i zado por el Honorab le s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
Eesne lvo : 
P r i m e r o : Que se r emi t a copia o f i -
c i a l de este decreto, por conducto de 
l a S e c r e t a r í a de Estado a l s e ñ o r Cón-
s u l de Cuba en H a i t í , Coronel Celest i 
n o Bencomo, generoso donante de fa 
c o l e c c i ó n z o o l ó g i c a de que se hace 
m é r i t o , como e x p r e s i ó n de g r a t i t u d v 
r econoc imien to por su d o n a c i ó n ; 
.Segundo: Que el doctor Fe l ipe Gar-
c í a G a r c í a , Profesor A u x i l i o r de l Ins -
t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de l a H a -
bana, a u x i l i a d o del Conservador de los 
Museos del c i tado I n s t i t u t o , sin dejar 
de a tender su C á t e d r a , proced?. a l a 
s e l é c c i ó n a que se ha re fe r ido este 
decre to ; 
T e r c e r o : Que en e l I n s t i t u t o de Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a de la Habana se 
creo u n depar tamento para l a colec-
c ión que se menciona, con l a denomi-
n a c i ó n de "Corone l Bencomo" 
Habana , 12 de Febrero de 1919.— 
Franc i sco D o m í n g u e z Roldan, Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s 
A r t e s . 
t 
E . P . D . 
M m R í v a s y F o n t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a hoy , 
1S de i a c tua l , a las nueve y media de 
l a m a ñ a n a , su madre , sobr ina , p r i -
mos, amigos y d e m á s deudos, sup l i -
can a sus a u ü s t a d e s a c o m p a ñ e n e l 
c a d á v e r desde ia ca l le 10, n ú m e r o 205, 
a l Cementer io de C o l ó n ; p o r cuyo ac-
to les r l v i r á a e te rnamente agradec!0 
dos. i 
Habana , 18 de Feb re ro de 1019, 
F r anc i s ca Fon t , v i u d a de R i v a s ; A n -
gela R í v a s y G u z ó n ; M a r í a Rivae , 
v i u d a de O o u z á ; Pedro B o u z á y R i -
vas ; B o n i f a c ' a G u z ó n , v i u d a de R i -
v a s ; M i g u e l B o u z á y R i v a s ; Mo-
desto A l v a r e z ; F i l i b e r t o D i e g o ; 
F r a n c i s c o P l a t ( ausen te ) ; A n t o n i o 
R o c a ; J o s é N a v e i r a ; Venanc io Je-
s ú s ; J o s é M a n u e l C u e r v o . 
No se r e p a r t e n esquelas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A / m u r c i o 
d e 
A s o i a r no 
2 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
N O M B R A M I E N T O D E 
C A T E D R A T I C O S 
Por decreto p res idenc ia l y a pro-
puestad e l s e ñ o r Secre tar io de A g r i -
c u l t u r a h a sido nombrado el s e ñ o r 
F i g i n i o L e a l y Cabrera , P e r i t o Q u í -
m i c o Azuca re ro , para e l d e s e m p e ñ o , 
con c a r á c t e r i n t e r i n o , de l a c á t e d r a 
del g rupo C. de l a Gran ja Escuela 
A g r í c o l a de l a P r o v i n c i a de l a H a -
l a n a . 
I g u a l m e n t e se ha nombrado a l se-
ñ o r M a n u e l R ie r a , i n t e r i n o para la 
c á t e d r a de l v i po D . de l a Gran ja Es-
cuela A g r í c o l a d ^ O r i e n t e . 
Po r o t r o decreto p res idenc ia l y a 
propuesta d e l s e ñ o r Secre tar io do 
A g r i c u l t u r a , se dan p o r t e rminados 
los servic ios que con e l c a r á c t e r de 
i n t e r i n o v e n í a p res tando en l a c á t e -
d ra D . de l a Escuela A g r í c o l a d^ 
Oriente , e l s e f o r Edua rdo Y i n n e t f 
J u l i á . 
A V E R N O S E N S E G U I 
P I E R D A T I E M P O 
N O 
Y l e h a r e m o s p r o p i e i a n o a e u n o u e n p a -
ñ o d e t e r r e n o e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a . 
C o n u n a c a n t i d a d d e c o n t a d o y e l r e s t o a 
p l a z o s c ó m o d o s , p u e d e V d . s e r p r o p i e -
t a r i o d e u n t e r r e n o e n t r e l a C A L Z A D A D E 
B E L A S C O A I N e I N F A N T A , u n o d e l o s l u -
g a r e s m á s c é n t r i c o s d e l a H a b a n a , q u e 
e s t á c o n s i d e r a d a c o m o u n a d e l a s p r i n -
c i p a l e s c i u d a d e s d e l a A m é r i c a . 
P a r a m á s d e t a l l e s e i n f o r m e s : 
B e r n a z a 3 . T h e B a r l o w C u b a C o . l e í . A - 3 7 3 4 
• 
P A G I N A D ü t t 
D I A R I O D E L A M A R I N A F o r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . A N O 
U C X X V h 
F u n J a c É E s c u e l a ü g r í c o l a 
" P e d r o M u r í a s 
L a Jun t a de Pat ronos de l a " F u n -
d a c i ó n Escuela A g r í c o l a Pedro M u -
r í a s " cumple con gusto e l deber de 
i n f o r m a r a l a Colonia Gallega, en ge-
n e r a l , v a los h i jos do la Devesa en 
p a r t i c u l a r , de las gestiones que l i a 
rea l izado durun te e l a ñ o vencido e l 
31 de D ic i embre ú l t i m o , a l i g u a l que 
h a venido h a c i é n d o l o con r e l a c i ó n a 
deede aue se 
E d i f i c i o p a r a b ib l io leca , e tc . 
T iene su ú n i c a p l a m a cua t ro me-
t ros de e l e v a c i ó n de piso. 
E d i f i c i o pa ra cocina, etc. 
T iene l a m i s m a e l e v a c i ó n de piso 
que e l a n t e r i o r , y l a de dos metros 
e l s ó t a n o . 
Sisfcma {¡reí-eral de c o n s t r u c c i ó n 
A r t i c u l o á o . — C i m e n t a c i ó n . Todas 
las fundaciones o c imien tos se h a r á n 
no f i r m e a Juicio de l D i r e c t o r facu l - T o d a l i po r t - j r í u *xt*l*Vt. e J'-itenor 
t a t l v o , qu i en o r d e n a r á en casos de 7 las ba rand i l l a s de l a escalera i r á i 
duda, ya sondeos, ya cuantas opera- p intadas a l ó l e o , a dos ¿ a n o s , s i l con 
clones Juzgue necesarias, y u t i l i z a n - t a r e l aparejo . 
do pa ra estas operacloneB los medios 1 E l pas imanr .a y el faid^n de Ja eti-
que r e q u i e r e n y que le s e r á n fac i l i -
tados por el con t ra t i s t a . 
MactzudoH de zunjas 
A r t í c u l o 20o.—Todas las f u n d a d o 
r e s o c imien tos se h a r á n con f á b r l 
ca le ra l l e v a r á - i L a r n i / í t l o de m u ñ o 
ca. 
Revoco y ..nl-'Odo 
A r t i c u h 82o.—Lst para .aento"», t an-
to verti.'fcles^ cemo hJ i i zon t^ les 
a de m a m p o s t e r í a o r d i n a r i a , sentada 1 todas laa piezas i^xn r. vocados coi . 
por h i l adas a n i v e l , en grandes p i e - | m o r t e r o oc- c a l h u ' l idn fl ,a lÍRI!a. >' 
t n l u c i d o i con yes,, n nasta a l a ca 
los a ñ o s anter iores , ueeae que 
c o n s t i t u y ó , conforme puede verse _en | con f á b r i c a s de m a m p o s t e r í a en g r a n -
los n ú m e r o s del p e r i ó d i c o D I A R I O D E 
L A M A R I N A , correspondientes a los 
d í a s * 3 0 de Enero de 1915, e d i c i ó n de 
Ja m a ñ a n a ; 3 de Febre ro de 1916 y 
14 de Febre ro de 1917, ediciones de 
l a ta rde y 20 de Febrero de 191&, 
e d i c i ó n de l a m a ñ a n a . 
Todos los esfuerzos de l a J u n t a se 
d i r i g i e r o n duran te el a ñ o de que se 
t r a t a a con t inuar con o l mayor em-
p e ñ o la labor de a d q u i i i r e l m a y o r 
n ú m e r o posible de las parcelas de 
t e r r e n o que i n t e g r a n el p e r í m e t r o 
escogido, para rea l izar en é l l a cons-
des p iedras sentadas por h i ladas co 
r r l d a s a n i v e l y m o r t e r o de cemento, 
s iguiendo l a d i s t r i b u c i ó n que i n d i c a u 
las fachadas. 
Fachadas.—Se c o n s t r u i r á n de p ie -
d r a de buena ca l idad , bien enlazada, 
mentada t a m b i é n por h i ladas co r r idas 
a n i v e l y m o l l e r o de ca l . 
JHedianeriaB.—Los tabicados de l a 
d i s t r i b u c i ó n anter ior se e j e c u t a r á n 
con f á b r i c a de l a d r i l l o de t res huecos, 
en panderete , sentado con yeso 
Pisos y annadurus .—Todos los p i -
sos y a rmaduras s e r á n de madera de 
t r u c c i ó n de los edif icios y campo de c a s t a ñ o , con t ab l e ro p lano i n f e r i ó 
" de b a r r o t i l l o , pa ra cielos rasos 
solados.—Se emplea-Pav imen tos y 
r á n de p ino en las plantas p r i n c i p a l 
y segunda de l a Escue la ; de cemento 
con b a l d o s í n en la p l an t a baja de l a 
m i sma , e s c e p c i ó n hecha de los des 
pacnos pa ra e l D i r e c t o r y e l Secre-
t a r i o que se p a v i m e n t a r á n de parquet 
de madera de c a s t a ñ o y de p i n o ro jo 
E l pav imen to de la t e r raza s e r á do 
cemento p o r t i a n d , a s í como los es 
calones de acceso a los otros dos ed i -
f ic lop. 
L a p l a n t a de estos dos edif ic ios se 
p a v i m e n t a r á de cemento con b a l d o s í n . 
L o s gruesos y espesores de los pavi-
mentos los d a r á e l D i r e c t o r f a c u l t a t i -
vo , l legado que sea e l momento de 
su c o n s t r u c c i ó n . 
Huecos de fachada e in t e r io res .— 
L a t o t a l i d a d de los huecos in te r io -
res u ex te r iores s e r á de madera cas-
t a ñ o , de los grosores convenientes, 
que opor tunamente d a r á el d i rec to r 
f a c u l t a t i v o de l a obra , a s í como los 
dibujos de los mismos . 
Las marcaciones de los ex ter iores 
i r á n empotradas en batientes de pie-
d ra . T e n d r á n las d imers iones y es-
c u a d r í a s , que opor tunamente conoce-
r á e l con t r a t i s t a . 
E s c a l e r a . — S e r á de madera de cas-
t a ñ o , con ba laus t rada de h i e r r o f u n -
dido. 
C A P I T U L O So. 
C O N D I C I O N E S Q U E D E B E N R E U -
N I R L C S M A T E R I A L E S 
A r t í c u l o fio.—Todos los mater ia les 
s e r á n reconocidos antes de su empleo 
en ob ra por el D i r e c t o r f acu l t a t ivo , 
s in cuya a p r o b a c i ó n no p o d r á el con-
t r a t i s t a proceder a su c o l o c a c i ó n . 
Ca l 
A r t í c u l o 6.0—La cal empleada en 
'os mor te ros fiera completamente c a l -
cinada, grasa, suscept ible de apagar-
se en po lvo s in da r de hueso m á s de 
un 6 por c iento de su peso antes de 
£e r apagada. 
Cementos 
c -nseñanza p r á c t i c a de cu l t ivos , que 
han de c o n s t i t u i r l a escuela; pero 
.us enormes pretensiones, en cuanto 
u los precios de venta , de sus propie-
ta r ios , a l a par que las demoras su-
f r idas durante e l a ñ o en la corres-
pondencia u l t r a m a r i n a por una par-
te y por o t ra , e l a l to precio de cons 
t r u c c i ó n alcanzado t a m b i é n en Espa-
ñ a , y e l a l to t ipo del g i r o sobre é s -
t a fueron causas, a estorbar bastan-
te e l desar ro l lo de los t rabajos de l a 
J u n t a por l legar cuanto antes, como 
es su vehemente deseo, a la rea l i za -
c i ó n del f i n de l a F u n d a c i ó n . 
No obstante las expresadas d i f i c u l -
tades v otras , que no hace a l caso 
relatar ' , pudo, gracias al p a t r i ó t i c o y 
generoso e m p e ñ o con que le h a n se-
cundado su Apoderado en Ribadeo, 
s e ñ o r J o s é Acevedo M a r t í n e z , los se-
ñ o r e s J o s é D í a z B r a ñ a , Inocenc io 
gu ia r , Leonardo Cuervo, R a m ó n 
M a r t í n e z R o d r í g u e z y Domingo P é r e z 
V i l l a m i l , que actualmento in t eg ran la 
C o m i s i ó n delegada de e l la en dicho 
p u n t o a l igua l que el ex-miembro do 
Ja mi sma s e ñ o r A n t o n i o Suá ' r ez Cou-
t c (q . e. p . d . ) , fa l lecido p r e m a t u r a 
mente para dolor do cuantos c o n o c í a -
mos cuanto bizo y cuanto h a r í a por 
la obra que nos ocupa; y, gracias 
t a m b i é n , a los eminentes servicios en 
e l asunto prestados por el s e ñ o r E n 
r i q u e S u á r o z Couto, que as imismo 
f o r m ó par te de t a l C o m i s i ó n y ahora 
t iene a su cargo la i n s p e c c i ó n y d i 
r e c c i ó n t é c n i c a de las obras, pudo, r>e 
repi te , la Junto l l ^ a r a c o m p r a r 
hasta ahora rel t t t ldOs do Ins a ludida^ 
l incas o parce-as y una novena par t^ 
en ' í ada una de otras dos; con una ca-
pf.c'fip'1 8un«*rftclal. en ' o n ^ i n t o do 
c iento veinte forrados v t res tprc ion 
terTndo c o n t l n u p n á o láa gwstioitóft 
p n m a d q u i r i r todo? loá veta ijtte pur -
(v, r)p' i n ' l t c a d ó peffmet t f l o o r a p r é n 
, r v septo fllopuso el fmídíidósr den-
t r o de !" antlsua najrrontifs de 1* D1 • 
ves-, estando c o m m ^ d ^ o d ' n T o d - ' 
<^rr no fdnwlridOj e! setlalado com • 
v-.f'- a r r pósTtc n - r a levnntar en *! 
l'>c edifieldfl ríWno'TvOes de la EtaoU' 
la . r r o c d ' d de-d^ lucero, a ene: 
;;ar R ln cltnda ComisIÓXi devflrnda r 
]-> Tvnt" en Rthndeo Ra<í'«rá a •íubar't-
las ni&éñ t i o n s t r u e c í ó n de los mr-n- cas t an buenas como las de " A s l a n d " , 
c i o n a d e á éd i f t e io s ; h a b i é n d o s e real»- "Cangrejo" ' y " T u d e l a " 
A r t í c u l o 80.—Para los mor te ros de 
cemento se e m p l e a r á arena de grano 
á s p e r o bien lavada y l i m p i a de t i e -
r r a y sustancias a rc i l lcsas . Los g ra -
nos no e x c e d e r á n de cinco m i l í m e t r o s 
en el sentido de su mayor dimen-
s i ó n . 
M o r t e r o s 
A r t í c u l o Uo.—Los m o i teros de cal 
se c o m p o n d r á n de 5 partes de arena y 
3 partes de ca l . 
Los mor te ros de cemento p o r t l a u d 
e s t a r á n formados por 2 p a r t e á de ce 
m e n t ó y 5 par tes de arena. 
l e s o 
A r t í c u l o 10o.—El yeso s e r á puro , 
b ien cocido, exento de t i e r ras , perfec 
t amento tamizado y de rec ien te fa-
b r i c a c i ó n . Amasado con u n v o l u m e n 
i g u a l de agua y tendido. 
P ied ra machucada para h o r m i g ó n 
A r t í c u l o l i o . — L a p iedra para hor-
m i g ó n s e r á dura , compacta y de su-
f i c i en te consistencia. Las piedras de-
b e r á n pasar en todos sentidos por 
ma l l a s de 7 c e n t í m e t r o s de separa-
c i ó n , y no poder pasar por las de i ü 
m i l í m e t r o s . 
H o r m i g ó n 
A r t í c u l o 12o.—El h o r m i g ó n e s t a r á 
compuesto de u n a par te en v o l u m e n 
ne m o r t e r o , do l a consistencia d e f i n i -
da an t e r io rmen te , y dos partes, t a m -
b i é n en v o l u m e n , de p iedra . 
P i e d r a 
A r t í c u l o 13o.—La p ied ra pa ra c i -
mien tos y fachadas s e r á dura , de gra-
n o f ino , no sal tadiza y de f ác i l la -
b ra . N o t e n d r á gr ie tas , coqueras, res-
tos o r g á n i c o s no n ó d u l o s P e s a r á n co-
m o m í n i m o 2,500 k i l og ramos , por me-
t r o c ú b i c o , y t e n d r á u n coeficiente 
t a m b i é n m í n i m o de f a c t u r a por com-
p r e s i ó n de 180 h i log ramos po r cea-
l í m e t r o cuadrado. 
P i z a r r a 
A r t í c u l o 1 4 ü . — L a s p i t a r r a s s e r á n 
dras , y m o r t e r o de ca l y cemente 
Fachadas 
A r t í c u l o 21o.—Enrasada la p l an t a 
de c imien tos , se p r o c e d e r á a l r ep lan -
leo de m u r o s . T e n d r á n ¿Ltos 75 c e n t í -
me t ros de espesor. Se c o n s t r u i r á n de 
í á b r i c a do m a m p o s t e r í a o r d i n a r i a , 
per fec tamente enlazada y sentada per 
h i ladas hor izonta les co r r idas , l a b r a n -
do todos los resal tos y eon e l adorno 
que m a r c a n los planos. E l pa ramento 
s e r á un i fo rmemen te v e r t i c a l y a plo-
mo c o r r i d o . 
S ó t a n o p a r a l a cocina 
A r t í c u l o 22o.—Los m u r o s de l s ó t a -
no s e r á n de í á b r i c a de m a m p o s t e r í a 
o r d i n a r i a , de C.80 met ros de espesor, 
con m o r t e r o de cemento y arena, e 
i r á n revocados y enlucidos con cemen-
to . T e n d r á n la a l t u r a ind icada en e l 
p lano . E l piso s e r á de cemento c o n 
b a l d o s í n , y de 15 c e n t í m e t r o s de es-
pesor. 
Tabiques 
A r t í c u l o 23o.—Los tabiques s e r á n 
a panderetes, con l a d r i l ' o hueco, ha -
c iendo rozas en los m u r o s para ma-
y o r segur idad y res i s tenc ia ; e l m o r -
t e ro ha de ser de yeso. 
Pisos 
A r t i c u l o 21o.—Todos los pisos, a 
e x c e p c i ó n de las plant?.s bajas des-
c r i t a s , que s e r á n de cemento <;on ba l -
d o s í n , e s t a r á n formados por v iguetas 
de c a s t a ñ o , de los per f i les o seccio-
nes marcadas en los planos, a sa-
be r : 
P iso p r i m e r o : T e n d r á n la? v i g u e -
tas u n a e scuadr i l l a de 22 por 11 cen-
t í m e t r o p separadas en t re s í 0.50 me-
t ros en t re eje. 
P iso segundo: T e n d r á n las v igue 
tas 18 po r 9 c e n t í m e t r o s de e s c u a d r í a , 
espaciadas a 0.50 met ros entre eje. 
L a l o n g i t u d de las v igas s e r á l a de l 
vano de l a c r u j í a correspondiente , 
m á s 30 c e n t í m e t r o s de entrega en ca-
da u n o de los lados de su apoyo. L o » 
pisos de cemento de la p lan ta baja 
de loa t res edificios y de l a t e r r aza 
t e n d r á n 5 c e n t í m e t r o s de espesor. 
Los techos de los dos edif ic ios me-
nores se h a r á n s implemente de ta-
b l e ro i n f e r i o r para e l cielo raso. 
Escaleras 
A r t í c u l o 2')0,—La escalera del edi-
f i c io p r i n c i p a l s e r á de madOTa de cas-
t a ñ o , de 312 m i l í m e t r o s de hue l l a po r 
1G4 de con t r ahue l l a . E l f a l d ó n s e r á 
t a m b i é n de c a s t a ñ o , y de h i e r r o f u n -
dido l a ba laus t rada , con pasamanos 
de madera de p ino tea o de e u r a l i p t r . 
T a n t o los p e l d a ñ o s como las mes i -
l las t e n d r á n 4 c e n t í m e t r o s de g r t e -
eo. 
L a c l a v a z ó n s e r á ocul ta . 
Las zancas, que F.erán t a m b i é n de 
madera de ca r . t año , t e n d r á n una sec-
c i ó n de 22 por 11 c e n t í m e t r o s , e i t á n 
t res en cada t r a m o y en cada meseta 
c descansi l lo . 
Igua les condiciones ha de r e u n i r la 
escalera que enlaza e l s ó t a n o con l a 
coc ina . 
L a escalera extPr ior , de acceso a 
los edif ic ios dependencias s e r á de 
;.'mplee s e r á procedente de f á b r i c a s 
¡.•un acreduauas como e l Zumaya , 
• ; . i ido menos. 
E l p c r t l a n d a r t i f i c i a l s e r á de m a r -
zado t a l s u b i « t a nue »> a d j u d i c ó al 
séñoT Cafdm!»o L ó n e z P é r e r , enn 
qu ien el Apoderado dé la Jun ta for 
m a M - ó H o^o r t 'mo con t ra to en 1 
de DlclcTpJhre ó l t i r a o . 
L r s ed'*f'c?or. cuvo comienzo delt" 
baber ocu r r i do ya. f o r m a r á n u n pói 
cuerpo (ocupando l a oar to c en t r a l Ip 
casa" escuela) de unos 60 metros 
facbada, para le lamente a l a d i rec -
c ión de l a ca r re te ra dp Ribadeo, de 
la oup d i s t a r á 150 metro '! , y su con--, 
v n t c o l ó n so p j u s t a r á a l s iguiente p l i e -
go de condiciones: 
C A P I T U L O l o . 
OBJETO D E L A C O N T R A T A 
A r t í c u l o l o . — E ! objeto de esta con-
t r a t a es la c o n s t r u c c i ó n , con a r r e g b 
a las prescr ipciones del presente p l i e -
go, de los edif ic ios destinados a la 
Escuela A g r í c o l a en los te r renos de 
l a propiedad de l a " F u n d a c i ó n Escue-
l a A g r í c o l a Pedro M u r í a s " , d o m i c i l i a -
da en l a Hab?.na, sitos donde l l a m a n 
" V e i g a dos Fc rnos" , en ^a an t igua pa-
r r o q u i a do la Devesa, del t é r m i n o M u -
n i c i p a l de Ribadeo, y con a r r e g l o a l 
p royec to fo rmulado por don J E n r i -
cue y don A n t o n i o S u á r e z Couto, 
aprobado po'r la Jun ta de Pa t ronos 
de l a preci tada F u n d a c i ó n . 
( A P I T U L O 2o. 
R E F E R E N C I A S D E S C R I P T I V A S . 
D I S T R I B U C I O N G E N E R A L D E LOS 
E D I F I C I O S . — C A S A E S C U E L A . 
A r t í c u l o 2o .—El edif ic io dest inado 
a Casa Escuela consta de t res plantas 
d i s t r ibu idas s e g ú n se de t e rmina en 
el p lano. 
P l an t a b a j a . — T e n d r á una e l e v a c i ó n 
de 0.10 met ros sobre l a t e r raza y de 
0.40 metros sobre el n i v e l de l suelo. 
E n e l l a se h a l l a n instalados los ser-
^ ic ios s iguientes : Dos despachos, dos 
ra las , para 35 a lumnos cada una , ol 
v e s t í c u l o . u n pas i l lo , dos W . C. y u n , romboedicas o rec tangulares , de unos 
u r i n a r i o Tiene dos puertas de acceso; ¡ CinCo m i l í m e t r o s de espesor, de co lo r 
u n a en l a fachada p r i n c i p a l y o t r a en | obscuro, h o m o g é n e a , de grano f ino 
m a m p o s t e r í a ho rmigonada con pavi-
A ^ l c n l 0 i v ' r i o d ? . ^ m l n t o . í 1 . u e . , s e mentos de b a l d o s í n . Se - o n s t r u i r á so-
bre bovedi l la de l a d r i l l o 
Cubier tas 
A r t í c u l o 26o.—La cub ie r t a de los 
edif ic ios , se. o r g a a n i z a r á a dos aguas, 
como el p lano de te rmina , con p i z a r r a 
c lavada sobre t ab l e ro de c a s t a ñ o 
P a r a l a c o l o c a c i ó n do las ¡ izar ras 
se t e n d r á presente que el solapo de 
unas con otras sea de dos te rc ios de 
la l o n g i t u d de las mismas . E n l a l í n e a 
m á s baja de los faldones de cub ie r ta , 
las p izar ras v o l a r á n 10 c e n t í m e t r o s 
sobre el l ag r imeo . 
T o d a l a c l a v a z ó n que se emplee 
s e r á de cobre y se d e s e c h a r á n toda;-
las p izar ras que r e su l t en part ida.-
du ran te l a e j e c u c i ó n y recor r idos de 
tejados. 
A r m a d u r a de las c n b i o r í a s . Casa Eh* 
cue la 
. A r t í c u l o 2 i O . - - L a m a y o r s e p a r a c ' . ó n 
de las a rmaduras s e r í de 8 met ros . 
Los pares m e d i r á n 23 por 10 c e n t í -
me t ros de e s c u a d r í a , y lo m i s m o los 
l i r an t e s . Las ca r re ras t e n d r á n u n a es-
c u a d r í a de 15 por 8 c e n t í m e t r o s , e 
i r á n espaciadas a 0.80 met ros ent re 
eje. Todos estos elemer.los s e r á n co-
mo queda dicho, de c a s t a ñ o . L a cum-
bre ra , t a m b i é n ds c a s t a ñ o , s e r á de 
t r es piezas, perfectamente ensambla-
das o empalmadas a inedia madera 
con zunchos de h i e r r o y t raveseros , 
v de 25 c e n t í m e t r o s de e s c u a d r í a . 
Edi f ic ios dependencias. 
L a s e p a r a c i ó n de las a rmaduras se-
l á como para el ed i f ic io p r i n c i p a l d-e 
.. o ij t   
Loa paramentos eAieriores. luego 
de e n f o í c a d o i c-mvenientemente, se 
r e v o c a r á n t a m b i - i con m o r t e r o de 
ca l . 
Pavín ip . - ' íos 
A r t i c u l o 33o.—(;i> W a - ' í ' " : L ) ; pa-
v i m e n t o ! de esta clase t r á n de pinc 
cuyas tablas perfectamente machihem-
t r a d n s y de u n a i u h o fvns taJ l t j de 12 
í - e n t í m e i r c s se .ju -irán a los pisos 
por med'-j de p i n t a s de media cabe-
za. Es t a c l a v a z ó n s e r á oculta . E l grue-
so de laá tablas s o r á de 35 m i l í m e -
t ros . 
(b ) B a d o s í u : Se c o l o c a r á n de este 
m a t e r i a l , sentado sobre cemento, l a 
p lan ta b i ' j a de los tre.-* edif icios, co-
mo queda dicho an te r io rmen te ; los 
dibujos v cenefas n e r á n prev iamente 
elegidos por el D i rec to r f acu l t a t ivo 
de las obras. 
(c) Cemen to : So .«••upHará en l a te 
r r aza y m la3 escaleras de acceso a 
los dos edi f ic ioá depéndencias» E l 
grueso del h o r n . i g ó n , P'J'a todo?; los 
pisos s e r á de 15 c e n t í m e t r o s . 
C a r p i i i K r i . i Je í a i l e r 
A r t í c u l o 84o.—En todos los huecos 
exter iores , a e x c e p c i ó n de l a puer-
t a p r i n c i p a l del edif icio escuela que 
n e r á maciza, se p o n d r á n oercos dobles 
con rebajo para v id r ie ra y pos t igo 
E l grueso de Jas ventana^ s e r á de 4 
c e n t í m e t r o s . F n I03 planos v a n deta-
l lados los anchos de los l a rgueros y 
d e m á s condiciones . 
I g u a l g rosor t e n d r á n las puertas 
in te r io res , cuyo n ú m e r o , dimensiones 
y es t i lo s e ñ a l a e l dibujo 
1 Las puer tas e x t e r i o r e » s e r á n do-
bles, de 6 c e n t í m e t r o 1 de grueso, y 
he c o n s t r u i r á n con v id r i a ra y bas t idor 
ex t e r io r . L a p r i n c i p a l de l a Escue-
la, t e n d r á t a m b i é n 1 c e n t í m e t r o s do 
esn isor y s e r á maciza. 
Los marcos de las vemanas t e n d r á n 
7 por 10 c e n t í m e t r o ! , de e s c u a d r í a , 
e i r á n sujetes con pernos de h i e r r o , 
y empotrados en las paredes c o n t r a 
los batientes de piedr.. , s e g ú n queda 
c icho . 
I g u a l e s c u a d r í a t e n d r á n los mar-
cos de las puertas in t e r io re s , y l a 
de 9 po r 12 c e n t í m e t r o s .os correspon-
dientes a las puertafi ex ter iores . 
Huecos y marcos s e r á n de madera 
de c a s t a ñ o . 
E n todos los hueco.? In te r io res se 
c o l o c a r á n jambas o tapa j un t a s . 
Herra jes 
A i t í c n l o 3oo«—En todos los huecos 
se c o l o c a r á n p e r n i o i embebidos por 
canto, siendo su n ú m e r o y d imens io -
nes proporc ionado a l t r aba jo de las 
hojas. 
Todas las v id r i e r a s l l e v a r á n f a l l e -
bas y pasadores los post igos . 
Las puer tas in te r io res , resbalones, 
y las ex ter iores fal leba, c e r r a d u r a de 
l l ave y pasador. 
Las correspondientes a los despa-
chos del D i r e c t o r y del Secretar io 
l l e v a r á n r e s b a l ó n y c e r r a d u r a de l l a -
ve. 
Tubos de c o n d u c c i ó n de aguas 
A r t í c u l o 860.—La i n s t a l a c i ó n de 
aguas cor r ien tes se l l e v a r á a efecto 
rá sat isfecho po r el Apoderado de la de comenzadas, sea c u a l fuese el m o -
Jun t a de Pa t ronos del Legado, en es- l i v o que alegue e l C o n t r a t i s t a , 
ta V i l l a , p o r v i r t u d de .os opor tunos i ( c ) Po r no t e r m i n a r í a n en e l p lazo 
l i b r a m i e n t o s expedidos por l a C o m í - 1 es t ipulado 
s i ó n l oca l a f avor de l Cont ra t i s ta . A r t í c u l o 46o,—En caso de r e s c i s i ó n 
Pa ra exped i r estas cer t i f icaciones del con t r a to e l c o n t r a t i s t a no t e n d r á 
el D i r e c t o r f a c u l t a t i v o ^ h a r á las 11-, derecho a r e c l a m a r n ^ a p e r c i b i r " a i v 
t ldad a lguna , c o n s i d e r á n d o s e , p o r e l quidaciones cor respondien tes de l a 
obra comple tamente t e rminada , en ca-
da caso, s i n i n c l u i r los mater ia les 
acopiados y ap l icando los precios u n i -
t a r ios , f i j ados en l a R e l a c i ó n que 
m á s adelante se d i r á , con l a baja de 
u n 10 po r c iento . 
E l i m p o r t e del t an to p o r c iento c i -
tado que se rebaja de cada l i q u i d a -
c i ó n p a r c i a l se e n t r e g a r á a l cont ra -
t i s ta en u n i ó n de l ú l t i m o plazo, esto 
es, pasados que sean sois meses des-
p u é s de l a en t rega de las obras , s i 
l eun iesen estas ias condiciones de'ee-
Lcuridad y d e m á s deseadas. 
Disposic iones g-enerales 
A r t í c u l o 44o.r—El D i r e c t o r f a c u l t a t l 
vo de las obras p o d r á rechazar en 
cua lqu ie r p e r í o d o de l a c o n s t r u c c i ó n 
par te o toda l a obra s i l a encontra-
se defectuosa por m a l a ca l idad de los 
mate r ia les , m a l a e j e c u c i ó n , et<í. E l 
Con t ra t i s t a , responsable ú n i c o de las 
obras cont ra tadas , no t e n d r á dere-
cho a i n d e m n i z a c i ó n a lguna po r los 
mayores gastos que le ocasione e l r e -
hacer^ las obras rechazadas. 
A r t í c u l o 45o.—La C o m i s i ó n l oca l e n 
u n i ó n del Apoderado de l a J u n t a de 
Pa t ronos de l Legado "Pedro Murias '" , 
pueden r e s c i n d i r e l con t ra to , en los 
casos s igu ien tes : 
(a ) Po r f a l l e c imien to o qu ieb ra de l 
Con t r a t i s t a . 
(b) P o r suspender las obras luego 
c o n t r a r i o , l a o b r a c o m o d e f i n i t i v a 
mente l iqu idada , con las sumas que 
é l hubiese r e c i b i d o has t a l a fecha 
en que l a r e s c i s i ó n t u v i e r e l u g a r . 
A r t í c u l o 47o .—El c o n t r a t i s t a d a r á 
p r i n c i p i o a las obras d e n t r o de los 
t r e i n t a d í a s s iguientes a a q u é l en que 
vse haya de f o r m a l i z a r l a e s c r i t u r a de 
con t ra to . 
A r t í c u l o 48o .—El c o n t r a t i s t a t e r m i -
n a r á l a t o t a l i d a d de las obras en e l 
plazo de dos a ñ o s , con tados desde el 
d í a en que d é p r i n c i p i o a las m i s -
mas. 
A r t í c u l o 49o .—El c o n t r a t i s t a queda 
obl igado a l c u m p l i m i e n t o de l a L e v 
v igen te sobre accidentes d e l t r a b a j e 
y del Reg lamento p a r a su e j e c u c i ó n , 
en cuan to se r e f i e r e a estas obras . 
A r t í c u l o 60o,—No p o d r á e l c o n t r a -
t i s t a s u b s t i t u i r sus derechos en cuan-
to a l c o n t r a t o se r e f i e re , en persona 
a lguna . 
A r t í c u l o 51o.—SI se hubiese e m i t i -
do a lguna c i r c u n s t a n c i a en c u a l q u i e r a 
de los documentos d e l p royec to , e l 
c o n t r a t i s t a se c o m p r o m e t e a s e g u i r 
en u n todo las i n s t r u c c i o n e s de l D i 
r ec to r f a c u l t a t i v o , p a r a que l a ob ra 
se haga con a r r e g l o a las buenas p r á c -
t icas de l a m á s esmerada c o n s t r u c 
c i ó n , s iempre quo no se oponga a las 
condiciones de l presente d o c u m e n 
t o . 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
R E L A C I O N D E P R E C I O S U M T A E I O S D E OBRA, Q U E R E G I R A N A L O S 
E F E C T O S D E L A S V A L O R A C I O N E S Y L I Q U I D A C I O N E S 
D e s i g n a c i ó n de l a clase de un idad 
M e t r o c ú b i c o de e x c a v a c i ó n pa ra c i m i e n t o s . 
P R E C I O 
Pesetas C é n t i m o s 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I (L 
I d . 
I d . 
i a - I d . pa ra s ó t a n o 
I d . de r e l l eno do zanjas d© c imien tos con 
m a m p o s t e r í a ho rmigonada 
I d . de m a m p o s t e r í a o r d i n a r i a en m u r o s de 
fachada, descontando huecos 
cuadrado de revoco de m o r t e r o p in tado a l a 
c a l . 
I d . de tab ique de l a a r i l o en luc ido p o r 
ambas caray 
I d . de c ie lo raso, con revoco y en luc ido 
l i n e a l de escalera ex te r io r , de m a m p o s t e r í a 
h o r m i g o n a d a con pav imen to do b a l d o s í n . . . 
cuadrado de c u b i e r t a de p i z a r r a en rombos 
sobro t ab le ro y envigado de cas ta-
fío, todo i n c l u i d o 
I d . de hueco de puer ta ex t e r i o r , de cas-
t a ñ o con herra jes y p i n t u r a . . . . 
I d . de hueco de pue r t a i n t e r i o r de cas-
t a ñ o , con herrajes , p i n t u r a y c r i s t a -
les, e l que los l leve 
I d . de hueco de ventana con post igo, de 
c a s t a ñ o , inc luyendo c r i s t a l , p i n t u r a 
y herra jes 
l i n e a l de escalera de madera de castafio c o n 
balaus t res de h i e r r o fundido y pasamanos de 
madera Inc luyendo e l ba rn izado y l a p i n t u r a 
cuadrado de piso de cemento pa ra l a t e r r a z a 
I d . de piso de h e r m i g ó n y pav imen to de 
b a l d o s í n 
I d . de piso de cemento a r m a d o . . . . 
I d . de piso de madera de p ino , sobre 
envigado de c a s t a ñ o , todo i n c l u s o . 
de p i n t u r a a l t e m p l e , 
de p i n t u r a a l ó l e o . . , . > > , . 
I d . I d . 
I d I d . 
4 W a t e r clossets . 
4 U r i n a r i o s 
1 Foso s é p t i c o de 2 me t ros c ú b i c o s 
T u b e r í a , l laves y accesorios pa ra l a I n s t a l a c i ó n 
aguas cor r i en tes 
de 
Codona. con todos sus cccesorlos, f r egaderas , etc. 
en el ed i f ic io escuela y en l a cocina M e t r o l i n e a l c a n a l ó n de z inc y ba jan tes . . . . . 
P a r a r r a y o s . , . S e r á de t u b e r í a de h i e r r o fundido y 
de p lomo, s e g ú n convenga. I r á l a í n s -
ta la ic ión p rov i s t a de l laves de paso, 
de me ta l , do los d i á m e t r o s que co-
T e s p o n d a n a su s i t u a c i ó n en l a t u 
h e r í a , y de los codos, mangu i tos , re-
ducciones, empalmes, soldaduras , etc.. 
que sean precisos. L a t u b e r í a i r á t o -
Ha embebida en las f á b r i c a s y por 
los lugares que e l D i r e c t o r facul ta-
t i v o de l a ob ra designe. 
Cocina y f regadera 
A r t í c u l o 37o.—La c o í d n a s e r á del 
t i p o n ú m e r o 9, de Sagardui , de B i l b a o , 
e ins ta lada con todos sus accesorios. 
L l e v a r á vasares cons t ru idos de ras i -
i Ha, con azule jo . L a fregadera, s e r á de 
piedra a r t i f i c i a l , de dos depar tamen-
tos. 
Ret re tes y n r i n a r i o s 
A r t í c u l o 38o,—En los puntos s e ñ a -
lado0, en los planos se i n s t a l a r á n los 
re t re tes y u r i n a r i o s , que se ind ican , 
cuya clase, ca l i dad y modelo se d a r á 
opor tunamen te por el D i r e c t o r de las 
obras. I r á n provis tos de cuantos ele-
mentos accesorios sean necesarios, 
para su m á s cuidadosa, comple t a y 
c ó m o d a i n s t a l a c i ó n . 
Pa r a r r ayos 
A r t í c u l o 39o.—La i n s t a l a c i ó n com-
p r e n d e r á con el númej ro y s i t u a c i ó n 
que en su d í a se detal le , los s igu ien-
tes e lementos : ba r ra s t r o n c o c ó n i c a s 
de acero galvanizado, con puntas m ú l -





















































P a r a e l rep lan teo y comienzo de las obras que quedan de ta l ladas , se 
f i jó el 21 del p rop io mea de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
F u e r a de l o expuesto ha quedado reduc ida l a l a b o r de l a J u n t a a los 
actos de a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes de l a P u n d a j c i ó n , de c u y a a d m i n i s -
t r a c i ó n p o d r é i s f o r m a r cabal j u l c i o p o r los balances q u e pasan a c o n -
signarse. < 
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I N G R E S O S 
3 met ros . Mec . i rán los pares 16 por 11 oon l a c e n t r a l de p l a t i n o y capa ne 
c e n t í m e r t o s de e s c u a d r í a . Los t i r a n - b a r n i z especial , conductor i n o x í d a -
la poster ior 
P l a n t a p r i n c i p a l . E n esta p l a n t a so 
a p r u p a : Un d o r m i t o r i o pa ra el Con-
serje, dos salas d o r m i t o r i o s pa ra 10 
a l u m n o s cada una , dos cuar tos de 
aseo, u n pasi l lo y dos W C. 
P lan ta segunda.—Consta de cua t ro 
d o r m i t o r i o s para e l personal subal ter-
n o de l a Granja y dos desvanes. 
Todas estas plantas enlazan ent re 
Bl por medio de l a escalera, cuya si-
t u a c i ó n indica el plano. 
Bib l io teca y sala de estudio 
Este edif icio, que consta solo d*; 
l i g e r a , poco e l á s t i c a y plana. T e n d r á n , 
a l golpe sonor idad m e t á l i c a . 
Maderas 
A r t í c u l o 15o.—Las maderas que ha-
yan de emplearse s e r á n sanas, secas 
y b ien conservadas y s in v ic ios m a -
nif iestos. Sus uniones se h a r á n con 
toda solidez. 
T u b e r í a s de gres 
A r t í c u l o 1 6 o . — D e b e r á estar b ien co -
cida . Los tubos t e n d r á n sonor idad , 
i m p e r m e a b i l i d a d y s e r á n inatacables 
por los á c i d o s . E l barnizado f o r m a 
r á cuerpo i n t i m a m e n t e l igado con e l 
p l an t a baja, t iene dos entradas e n ; tubo . Sumergidos en agua durante 24 
t u fachada p r i n c i p a l 
Se e m p l a z a r á a una e l e v a c i ó n de 
0.40 metros sobre el p lano de asien-
to . 
E n é l se agrupa la sa'.af de estudio 
y b ib l io teca , el l abora to r io y e l mu-
seo. 
í omedor, cocina y a l m a c é n 
Cerno el an t e r io r consta ?olo do 
p l an t a baja y t i^ne t r es ent radas en 
m i fachada p r i n c i p a l . 
Se e m p l a z a r á t a m b i é n a una ele-
v a c i ó n de 0.40 met ros sobre el p lano 
de asiento 
E n é l se a g r u p a la cocina, el come-
dor , e l a l m a c é n y e l s ó t a n o . 
A L T U R A S 
Casa Esencia 
A r t í c u l o 3o.—La p lan ta baja t iene 
v n a a l t u r a de piso de cua t ro met ros , 
a s í como la par te p r i n c á p a l y , u n 
me t ro y 80 e s n t í m e t r o s , l a p l an ta se-
gunda, correspondiendo esta ú l t imrj 
i i l t u r a desde e l suelo a la i n f e r i o r de 
los t i r a n t e ^ 
horas , p rev iamente desecados, no de 
h a r á n absorver m á s de 0 1 5 de su pe-
so. 
"Vidrios 
A r t í o n l o l ' O r - L o s v i d r i o s s e r á n 
planos, d i á f a n o s , desprovistos de m a n 
chas, nubes, burbu jas u o t ros defec-
tos. 
C A P I T U L O 1c. 
C O N D I C I O N E S Q U E D E B E ^ l E U N I R 
L A M A N O D E OBRA. — R E P L A N -
T E O S . 
A r t í c u l o 18o.—Por el D i r e c t o r fa-
cu l t a t i vo de las obras se p r o c e d e r á a 
los replanteos de los edif icios, f i j a n -
do bu p e r í m e t l r o y marcando la s i -
t u a c i ó n y ancho de las zanjas de c i -
mientos , cuyas operaciones presen-
c i a r á el con t ra t i s t a , e x t e n d i é n d o s e ac-
ta por dupl icado, que f i r m a r á n am-
bos. 
A p e r t n r a de zanjas pa ra c imien tos 
A r t í m l o 19o.—Todas las zanjas t e n 
d r á n l a l a t i t u d de un met ro , y se 
n r o í n n d l z a r á n hasta encon t ra r f e r r e -
tes 16 p o r 10: 12 po r 12 los t o rnapun -
tas y 14 por 14 el p e n d o l ó n . 
L a cumbre ra , t a m b i é n de c a s t a ñ o 
s e r á de dos piezas empalmadas a me-
dia madera, con zunchos y t ravese-
ros , y de 20 por 15 c e n t í m e t r o s de 
e s c u a d r í a . 
Bajadas de aguas p luv ia les 
A r t í c u l o 28o.—Los canalones s e r á n 
de med ia plancha de zinc, con calde-
r e t a de acomenda i las bajadas. Es-
tas s e r ó n i gua lmen te de z inc, de 7 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , y en n ú m e -
r o de cua t ro pa ra cada edi f ic io , se 
a c o n d i c i o n a r á n m e d i a ^ t í cajas p r r e -
t icadas en los muros , de a r r i b a a aba-
j o . A n t e s de preceder a ía c o l o c a c i ó n 
de las bajadas, l l e v a r á n estas doa 
manos de m i n i o como i m p r i m a c i ó n . 
D e s a g ü e s de aguas sucias 
A r t i c u l o 2tfc—Las bajadas de aguas 
sucias s e r á n de dos clases; bajadas 
de t u b e r í a de gres de 12 c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o i n t e r i o r , las de retretes , 
y de 8 c e n t í m e t r o a los d e s a g ü e s de 
fuentes fregaderos, u r i n a r i o s , etc. 
Todas las condiciones de sanea-
m i e n t o i r á n p rov is tas de las tes y co-
dos s i feínes de r e g i s t r o y cuantos 
accesorios sean precisos pa ra el t o t a l 
saneamiento de l a obira. 
Estas bajadas l l e v a r á n u4 s i f ó n ter-
m i n a l p a i a recompesiciones. 
Po/ i» Mouras 
A r t i c u l e 8 0 o . — T e n d r á e l pozo Mou-
ras f o r m u c i l i n d r i c a y ¿-na capacidad 
de 3 me t ros c ú b i c o s . Se c o n s t r u i r á 
c o n todo cuidado e m p l e á n d o s e e l l a -
d r i l l o m a t i z o v el cemento. 
D c r - r a c i ó u 
A r t í c u l o 3 1 ü . — L o s vuc es de c o r n i -
sas, impostas y d e m á s • 'omentos de-
co ra t i vos de las facbadas, se c o n s t r u i -
r á n con a r reg lo a l p lano correspon-
diente . 
Las fachadas se p i n t a r á n a l a cal 
en el co lo r quo se e l i j a 
I n t e r l o ; m e n t e q u e d a r á todo p i n t a -
do a l t emp le en uno o dos tonos , con 
u n f r i s o de medio met ro a l ó l e o . 
L a D i r e c c i ó n y la f e c r e t a r í a , l l e -
v a r á n un z ó c a l o de 1.40 met ros de 
a l t u r a do t ab la de castado y p ino ro 
j o , a l t e rcadas y barn ' / ado . 
I gua lmen te , la-? p a r e r l o de l a cc-
b l e con cazoletas vier teaguas de hic 
r r o ga lvanizado esmaltada en negro 
y soldadas a l a bairra, a r m a d u r a i n -
t e r i o r con caballete, b r idas y sopor-
to de u n i ó n de ba r r a y cable ; de pun-
tas senc i l l as de cobre e l e c t r o l í t i c o , 
g r apa pa ra l a u n i ó n de l a pun ta a i 
cable, cazoleta v ie r teaguas de í u e -
^ o ga lvanizado soldada a l sopor te : 
de los me t ro s de cable de h i e r r o ga l -
vanizado, etc. Se c o l o c a r á n a la t i i s -
l anc i a de 2 ó 3 metros , los soportes 
de h i e r r o con aisladores, y cuantos 
accesorios r equ ie ra l a i n s t a l a c i ó n . 
C o m p l e t a r á é s t a los p'.^zos r e c u b i e i -
tos con f á b r i c a de l a d r i l l o y u n a vapa 
b u z ó n de h i e r r o fundido pa ra e l exa-
m e n de las placas t e rmina l e s do t ie 
r r a que v a n colocadas en dichos po-
zos; l l e v a r á n a d e m á s l a suf ic iente 
ca rga de c a r b o n i l l a . 
Condiciones e c o n ó m i c a s 
A r t í c u l o 40o.—Las nuevas edifica-
ciones c u y o presupuesto n o s u b i r á en 
n i n g ú n caso y bajo £ ^ X Í ° ^ g } ^ 
de C I N C U E N T A Y S I E T E M I L Q U I -
N I E N T A S T R E I N T A Y U N A P E S L -
T A S , se a j u s t a r á n a 1** P 
£.e a c o m p a ñ á u de que se h izo ya men 
c i ó n en este pl iego. 
A r t í c u l o 4 1 o ^ - S i por v i r t u d de a l 
guna d i s p o s i c i ó n del D i r e c t o r f acu l t a 
t i v o de las ol i ras se i f r o d u ^ s e a l ; 
guna r e f o r m a en ^ J ^ J ^ ^ J S . 
m e n t a r l a can t idad t o t a l del pres 
puesto, e l con t r a t i s t a q u e d a r á o b h 
gado a e jecu tar la . 
Pago de las ob ias 
A r t í c u l o S L - S e a b o n a f " ^ 
t r a t i s t a las o b r a . 
cute , con a r r eg lo a ias . . 
i n s t rucc iones y a los f J ^ J ™ 0 * 
en doce plazos distanciados entre s i 
en sesenta d í a s como n l í n i r " ° . . 
con t r a t i s t a a l a 00111181 " Q l - r a r J n n p o 
f a c u l t a t i v o . 
T ftramicntof 
A r t í c u l o 4 3 0 . - E 1 ^ p O T t e d « c a « « 
una de las cert i f icacionr-s expedidas 
por e l D i r e c t o r í a c u l U t i ; ° d0p, 
obras de que hace m e n c i ó n e l p á 
E x i s t e n c i a en 31 de D i c i e m b r e de 1917. . . . 
CASAS Z U L U E T A , 44 Y 46, Y S O L A R : 
A q u i l e r e s . 
I N T E R E S E S : 
N . Gelats y Ca. 3 p o r c iento de 
cant idades depositadas en es-
t a Casa $ 24.49 
Caja A h o r r o s y Banco Gallego, I d " 28.63 
Caja A h o r r o s y Banco Gal lego. 
4 pe r c i en to f i j o de cantidades 
depositadas en esta Ca ja . . . 
I 
V A L O R E S : 
L a T r o p i c a l . D i v i d e n d o de 198 acc iones . 
L a T r o p i c a l . C u p ó n n ú m e r o 1 de 198 B o n o s . 
i 
S U M A I G U A L . . . . 
E G R E S O S 
CASAS Z U L U E T A , 44 Y 46, Y S O L A R : 
P l u m a do agua v . . . 
C o n t r i b u c i ó n 
Seguros " I r i s " y " E l G u a r d i á n " 
M . O. 
$ 18.443.57 
8.100.00 
GASTOS G E N E R A L E S : 
P u b l i c a c i ó n I n f o r m e a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Sel lo goma ova lado . 
T i m b r e s impues to , 




















C R E D I T O S A P A G A R : 
D r . Es tan i s lao C a r t a ñ á . 5o. plazo d e l saldo de $4.559.59 
cy. , que r e s u l t ó a su favor en l a cuenta r end ida , c o -
m o Albacea D a t ' v o de l s e ñ o r IVÍurias 
S U E L D O S Y G R A T I F I C A C I O N E S : 
A los empleados de esta F u n d a c i ó n . 
V A L O R E S : 
198 bonos hipotecar ios de " L a T r ó p i c a ; 1 . " con u n v a l o r 
de $19.800.00 m . o. adqui r idos po r e l 30 0]0. . . . 
E X I S T E N C I A P A R A E L A Ñ O 1919. 
E n casa N . Gelats y Ca., en c u e n t a co -
r r i e n t e a l 3 po r c i en to . . $ 265.98 
E n l a Caja de A h o r r e s y Banco Ga l lego S. 
A . , en d e p ó s i t o a l 4 p o r c i e n t o . . . . . . " 21.636.76 " 21.902.74 
S U M A I G U A L . . . . . . . . . $ 30.151.70 
( A P 1 T A 1 . m : L A 1 1 WPACíON E S C U E L A A G R I C O L A P E D R O M U R I A S 
A C T I V O 
M, O. 
c lna , se r e v e c t i r á n htfkt» la a l t u r a j r r á f o " a n t e r i o r , a los efectos del co 
de 1.60 metros, con zzur^c blano-.». ifcro de las l iquidaciones parcia les , se-
P R O P I E D A D E S : 
Casa Z u l u e t a 44 s. v a l o r a c i ó n . 
Casa Z u l u e t a 46 y so lar anexo s. v a l o r a c i ó n . . 
T e r r e n o adqu i r i do en Ribadeo para la Escuela , 
c o n todos sus gastos, ascendientes a 
$5S501S p l a t a e s p a ñ o l a a l 15|16. . . . . 
V A L O R E S : 
198 acciones de ' L a Tropica l* de $100 c!u. . 
198 bonos h ipotecar los de l a m i s m a F á -
b r i c a de $100 c 'u 
E F E C T I V O : 
E n casa N . Gelats y Ca , . 
E n Caja A h o r r o s y Fanco Gallego S. A . . . 
E n poder del s e ñ o r Acevedo—en Ribadeo 
—para a d q u i r i r m á s ter renos $4.149 82 
p la ta e s p a ñ o l a a l 1516 . 
S U M A I G U A L . . . , 
P A S I V O 
L C D O . E S T A N I S L A O C A R T A Ñ A : 
Saldo de esta cuenta como A l b a c e a D a t i v o . 













. . . . « í . iw.t4 
. . . . ^ 184.886.75 
UJMA I G U A L $ 186.596.49 
Habana , 31 D i c i e m b r e de 1918. 
P o r l a Jun ta de P a t r o n o s : 
E l Pres idente , F ranc i sco Pego T i t a . E l Secre ta r io , A n g e l Tt-iw. 
P a r a rtrecer mayor* , 
d e . . 1 p ú b l i c o , ^ 
s e r v i d o de L a r g » 
hemos ab i e r to u n D e p a ^ 
especial a cargo de u n 
que se ocupar* de a t e n d ^ J 
l a m a y o r brevedad en fc, ^ 
daa, a las personas eme 
este edi f ic io a efectuar sua 
n l cadonea . 
D i c h o Depar t amen to ettfl ^ I 
> a l p ú b l i c o d í a y noche. 
C u b a n T e l e p t a C o m n u i ; 
A g u i l a 1 6 1 
C. 1490 a l t . 
U n l i b r o p a r a l a s m a d r e 
CUIDADO PRACTICO DE CRTA 
TURAS Y M5ÍOS. por l ü t a S » 
Tratado sencillo y práctico de puê  
r icultura, dedicado especialmem» 
a las madres y a todas aiiuelian 
personas a quienes lea está en-
comendado la crianza de los ul-
Cos, puesto a l alcance de todai 
1 tomo, en 4o.:, rús t ica , en h 
Habajia . 
En los demás tugaros de lá igíg 
franco do portes y certificado. .'}]« 
VASO ESPIRITUAL.— Libro do 
poesías, por Luis Rosado Vega 
con un prú logo de Dulce Maris 
Borrero de Luján . 
Muchos son los l ibros de poesía» 
que constantemente salen a la lux, 
pero en realidad, son muy pocaj 
Jas que merecen ser le ídas y con-
VASO E S P I R I T U A L es un Ubre 
de los quo merecen ser leído j 
conservadas, pues su lectura 
deleita el alma, a ú n de aquello! 
que no sienten Inclinaclóa por la 
poes ía . 
1 tomo, en 4ow, rús t ica t u l 
METODOLOGIA PARA L A ENSE-
ÑANZA DE L A ARITMETICA— 
Cultivo y desarrollo de la aptitud 
matemát ica del n iño , por Víctor 
Mercante^ 
1 voluminoso tomo, en 4o., rús-
tica 
T R A T A D O D E PSICOLOGIA IN-
F A N T I L — L a evolución psicológi-
ca individual , por Rodolfo Senet 
La evolución outogéniea.—Con-
cepto evolutivo de la P&icologli, 
Métodos de invest igación. Psico-
log ía infant i l . Motricidad. 
1 voluminoso tomo, eu 4o., rúo-
tloa MH 
A L G O R I T M I A — Principios fundí-
mentalet» de la ciencia de los nú-
meros, por R a m ó n M. AUer. 11-
Cultvo v desarrollo de )a aptitud 
do dividi r . Algor i tmos del orden. 
Algori tmos de convergencia. Al-
goritmos variables. 
1 voluminoso tomo, en 4o., tela. . M I 
ESTUDIOS FILOSOFICOS—Propo-
siciones relativas a l porvenir do 
la Fi losofías por J o s é Inírenieroj. 
1 tomo, en 4o., rús t ica { U | 
GUIA PRACTICA D E L A SALüD 
—Tratado popular de Anatomía, 
Sisiologla e Higiene, con la dea 
cr lpclón científica de las enfer-
medades, sus causas y su trata-
miento, por el doctor Federico 
Itosslter. ^ . 
L i b r o ú t i l y necesario en todo 
hogar. M ,. 
Edic ión ilustrada con profusión 
de grabados en negro y c0,lores-«gi 
1 tomo, encuadernado en tela. . 
La misma obra encuadernada 60 
modio chag r ín • • • • I 
GOYA PINTOR D E RETRATOS.-
Estudio crít ico, por A. de Berue» 
Adición i lustrada con 56 grandei 
láminas , representando otros tan-
tos retratos hechos por Goya. . 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . 
GOYA. COMPOSICIONES Y FIGÜ-
HAS.—.Estudio crít ico, por A. o» 
r.oniete y Moret. -„nina 
EdicUta ilustrada con 62 copia», 
impresas en color sepia, de im 
obras m á s principales de Goya-
1 tomo, en 4o., encuadernado. 
GOYA, GRABADOR.—Estudio críti-
co, por A . de Beruete y Mon* 
Edición Ilustrada, con 97 grande! 
l áminas , representando los mejo 
res dibujos de Goya ^ 
1 tomo, en 4o.. encuadernado. 
APOLO.—Historia seneral '1e ' r 
artes p l á s t i c a s por Salomón Bel 
Traducc ión castellana y apéndi-
ces, por Rafael DomenMh. 
Edición ilustrada con 662 ma5°' 
fieos grabados. ¡ 
1 tomo, encuadernado. . . • ¿ j . 
L1BRERIA "CURVANTLS ' PE 
CARDO VELOSO. 9 I't»\RTA" 
i r o ^ l l í ^ L E F O N O ^ l ^ 
? I A D ^ A E L TTLTIMO B-LETIK 
QUE SE R E M I T E GRAT** 
r K Á T S E R C O R C O V E A 
Y W 1 1 S 0 N L O 
T í o Samue l echando a PjJ ^ 
L . r "nos Pa l i t o s " , * ' ^ I ^ i s e r -Dos Pa l l tos ' ' ce Se 
m i s c ó m i c o que se conoce ^ ^ 
t a a cua lqu i e r f o n ó g r a f o y 
a grandes y chicos. 
F R A N K R O B I N S ^ 
H a b a n a 
P r e c i o : $210 puesto en 
par te . A p a r t a d o J 0 0 . 
e. A V Í X " ° - " ~ ~ - ^ - — _ « 
dP la* hemorroides . 8lJdjendo * 
pleo de a n e s t é s i c o PUi :ef«-
diente con t inuar J " * % Ü 
Consul tas de 1 * á A Bitoe-
B o m e r u ^ i o » ' * * 
A f l O L X X X V I I D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E . 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
lunes se dedicará a festejar 
í 
ab 
¿•r-íl* ha man 
SI P r ^ ? o patriótico de la indepen-
. . n i v e r s a " ^ ^ p r e s i d e n t e de ia Ue-• l •"j^hon^abie Presidente e la Ke 
E1 manifestado ' deseo de en d i -• r i a l soberbias Justas que 
I S á l de celebrarse en Oriental 
¿ ^ e s ^ c l a l i d a d , aquella „en que 
p»i». 
^ . f ^ o b ^ r b i o p ropama 
2*» ^ el número de las 
#ie**r8„r a ocbo en total. 
Sebo «'í* * oficiales designados para to-
• •^ t re jo8 " dk.lia carrera los hay muy 
^ ¿ m i a r parte exclusivamente 
» " ^ ^ 0 . K«te número fu^ 
i d»1 ??SíJ . nrocra a ayer tar 
o f i -
a ñ a -
t rde y 
contiendas en 
Surtos 
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«nVtes con ipirales aptitudes que 
. Va distancia do la carrera 
iocKcy- Ĵ Zi „ cinco furlongs. y en 
a de que los loa íoIas sera a <-i . ie oVf?£ las condiciones 
f R I M E K A C A R R E K A . - ó - l í FURLONGS 
más aBos. 
W. PP. St V* % St F. O. C. 
ejemplares han de ser inscriptos por sus 
propios d u e ü o s . personalmente y los of i -
ciales se sortearán para sus respectivas 
montas. E l peso fijado para la compe-
tencia en de 150 libras, con una concesión 
ampliable a diez libras m á s , con objeto 
de que todos los oficiales va inscriptos 
para montar en la carrera puedan tomar 
parte en ella. El ganador será obsequiado 
con una medalla de oro igual que al j i -
nete del segundo cabao, y medalu de pla-
ta al tercero. Los siguientes ofk-iaes han 
mauifestado su deseo de tomar parte en 
la carrera de oficiales: Capitón Arocha 
Capitán J iménez, teniente Céspedes, te-
niente Sardiñas . teniente Hevia, teniente 
Silverio. teniente Morales, segundo tenien-
te Bazán, Arteaga y Montalvo. 
cottro 
Caballoi. J l l _ _ 
Premio: CKX pesot. 
Jockeys. 





Sbasta,. j _ • 
fono*2! 
tero Tit. Tiempo: IOSi'-j. 
. 10G 
. . 101 
, . 103 
. . 103 
. . 101 
. . 102 
, . 103 
. . 101 
. . 98 













8 9 8 
6 0 










3 Tburl icr . 
10 Lunsford. 





I 'AJAROTTA I I : «1.20. 3.00. 2.80. P. BONERO : 11.00, 
4 80/HVGH LOW: 
SEGUNDA CARRERA.-:5-li2 FURLONGS. 
gos solamente. 
Tres 
Caballoi. vr. PP. St U i / i % St f . o . c. 
Premio: 500 pe»»* 
Jockeys. 
S f m c t o r ; 
Oorson. • • • 
Í S T u n g d e n 
íjnfe Strap. • 
^ Tiempo 
JOSSVOCTOR 
1 . 100 
. 109 





. m i 2 6 
' ' ' . . 103 9 3 





















6.40. CABALLO; i.o 10.W. 0.70. 
Cnatro 
TERCERA CARRKUA.-i5-l i2 FURLOXGS 
más años. 
PP. St % % % St P. O. C. Caballos. AV. 
105 







Cali Sbot. . . . . . 
Storm Bound ^ 
^ 7 j a n e Grey. . -
Lnííi' 
«beat Takes. . . 
Sam HUÍ. • ; ; 
^ i / Í Í o ^ Í O S . Müt 
^ j . GREY: 3.00. 
1 1 1 1 
6 8 









3 .T. Howard. 
10 Sterling. 
¡0. 4.00. STORM BOUND: 3.30. 
CUARTA CARP.BRA.—SEIS FURLONGS 
cnairo y mas años. 
Caballos. 
htttrj- • • • • • 
genator James. . . 
Uxiy Pearl. . . . 
Glorinc. . . • • . 
piret Ballot. . . . 
Jereiry James. . 
Drifficld 
Helen Atkin. • . . 
The Grader. . . . 
Tiempo: 114. 
B O n PEARL: 
W. PP. SI % % «i St F , O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey?. 
. . . 101 
. . . 1U 
. . . 85 
. . . 109 
. . . 
. . 114 
. . . 1 1 1 
. . . 100 
. . . 111 9 7 
Mutua: JEFFERY 
4.00. 
























30 Bal l . 
.80. S. JAMES: 5.20. 3.40. 
QUINTA CARRERA.- ,U N A M I L L A 
Tres a&os solamente. 
Caballos. W. PP. St % % ?4 St F. O. C. 
.—itT 2 4 4 5 5 2 1 





Totatulary, . , . . 
ialiee. 







2 1 1 1 1 
5 5 4 4 5 
1 3 3 S' 4 
3 2 2 ' 2 3 




3 O Prceee. 
2 "Woods. 
CAVAN BOY: 0.40. 
SEXTA CABRERA.—1 M I L L A 50 TARDAS 
ftatro años y m:is. 
Caballos. PP. St V* Va '4 St F. 
7 :: i l 3 2 i 
O. C. 





SoM Rock 105 
íalpli S 104 8 4 2 2 1 1 
Neplithvs 01 3 7 
T̂ ipid Firer IOS 2 5 
TCte Crown 110 4 6 
Bill Slmmons HO 5 8 
niff Harén 1ÍM 1 1 
Fnrtr Boots 103 6 2 1 1 2 



















2.50. RALP S 2.30. ^00. 
PRQGRAMÍA PARA HOV 
PRIMERA CARRERA 
Cuatro furlongs. Dos años solamente, 





S(a Prince 105 
Ke WTrack 119 
taisslan 119 
S»» of a Gim 
Bed 111 
iieeu Gaffnev I02 
Pie., . 105 
b u l ! ! ! ! ! !.' .' m 
S E L E C C I O N E S 
PRIMFRA CAUIM.RA; 
Gr:i .-.ssian. lílue Wraek Pie. 
SKtitINDA UAHKRKA : 
Fa-v.'inatini.'. Closer Cbemung. 
T i ia i.UA t. Aülíl-.RA : 
Dione. Basdaline. Minnie H . 
( T A I M A ÜAKUKltA: 
Bamiltoo A. Tippler. l lodge. 
QUINTA CAHKRKA: 
Kl Plaudit. K ing Tróvalo . Da l lóse . 
SEXTA C A K R K K A : 
Starlike. Li t t le Búas. Butclier Boy. 
A continuación aparecen las cuadras i 
que lian percibido de 82.000 para a r r i b a . 
it^j jfjg hasta el domingo día 10 inclusive 
BlWtebughü .*." ! ! !•* •• •• l0ti 
SEGUNDA CARRUSA 
Seis furlongs Cuatro y más aüos. 




chita.. . . 
muny.. . . 
Bmero.. 
¡"¡Ion Mareb, 
n iurnea. . 
Pnatinc 
' kk toes. ' 
Per 
Johnsun. 














t l B C R R A CAUUEKA 
medio furlogns. Tres años solo, 




•¡¿«¡light M i . . . . 112 
' - o r . : - . ; - . - ; ; ; ; ; ü 
*»ee.. 
K . . V. 
¿Gleamer. 
WMlne. 
V. D, Weir i 15.365 
K. Spencé 13.510 
A. H. Días . . 7.425 
Anaonfa Stable 6.230 
.1. Marrone 4.830 
(J. AV. Loft -1.570 
\v. Fetictatet 1 4.320 
V. Schelkc 4.190 
.M. Lotyensteln 3.046 
wiHiama Broa 3.800 
• I . \y, Pangle 3.520 
C. Howard ."..no 
Mrs. H . Boweo 3.423 
A. Le/ama :!.::.e5 
[ W. E. Applosratc ."i:355 
i Mrs. 1. .1. Timniennan 3.230 
.r. p Rose,. • . . ft.iflo 
| <'. t , Wortli ingte 2.990 
i R. .1. Farris 2.970 
f J. S Tyrce 2.500 
i .1. T. Strifc . . . 2.500 
<!. l lolmes 2.500 
I U. I ! Dalley 2.410 
jo 'Mc ira Bros 2.070 
W'oodman Bros 2.000 
I R. Larrea. Jr . . . 2.040 
e Se ~JS 











KKl OKI>s DE LOS JOCKETS 
P. S. T. 
i Dreyer. 
| Ki-lsay . 
- : Nolan. 
Lunsford . . 
Bullman 21 19 
98 | Donihiiek. 12 12 If 
Manani 
CUARTA CARRERA nie,ho f,,rlon2:s Tres v ni;.s ¡iñus 
Uatfdickp. Premio: $700. 
BaH 10 10 i : 
Pickens 
j Troise. . . 
I O. Prceee. 
Oso 
del 
jock'y | ritñjr 
Pre 
10 15 18 
10 11 0 
10 12 10 
11 .1. Howard . . ^ o ¿i 
" i loipau 8 7 
Sterling \ [ s 12 








i>oy1e. . . . 




"lilla y I NT A • 50 Pre 
CAUIÍKIÍA 
yardas. 4 y mus .uios. 













L o s f e s t e j o s d e l 
C a r n a v a l 
; i g u i e n t « p r o g r a m a 
Cuatro 
•JOO pesos 
A y e r se r e u n i ó en la A l c a l d í a la Co-
m i s i ó n o rgan izadora dü los festejos 
del Carnava l . 
Se a c o r d ó 
festejos: 
R e c e p c i ó n en honor d^ la Reina del 
Carnava l y s\i Cor te de honor en el 
| A y u n t a m i e n t o ; concur renc ia de la 
s Re ina y su Cor te a l paseo, en u n 
breack escoltado po r j i ne t e s : ca r re ra? 
de cabal los en e l O r i e n t a l P a r k on ho-
nor de la Reina y sus damas; c o n c u r -





— — f.-w, wvruv.uiOU MKi J . 
i i l | netes a l a c r i o l l a y a l a inglesa , y de 
¡\] | qu i t r i ne s y voluntas a l a an t igu i i 





usanza: e x c u r s i ó  de la Reina y sus 
damas a u n ingenio de la p r o v i n c i a ; 
i f 'oncur^o de carrozas anunciadoras y 
104 | camiones adornados ; f u n c i ó n e x t r a o r -
M * d i ñ a r l a e n ©1 J a i - A l a i , en h o n o r de l a 
, ¡ . ( | R e i n a y su C o r t e ; g r a n f u n c i ó n do ga-
» i I l a c a un tea t ro , en honor de l a Reina 
L a S O C I E D A D 
L o s p laceres n o p u e d e n d i s f r u -
t a r se s i n s a l u d ; l a m a y o r p a r t e 
de las veces á esta n o se a t i ende á t i e m p o . 
T e n i e n d o á m a n o u n t ó n i c o p a r a l o s 
nerv ios que m e j o r e l a s condic iones g e n -
erales d e l cue rpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D « l D R . U L R I C I 
que t i e n e l a v e n t a j a , que a l n u t r i r l o , 
q u i t a e l cansancio , a u m e n t a l a a c t i v i d a d 
J e n e r g í a s , i n d u c e a l s u e ñ o , v i v i f i c a y 
a l eg ra , m e j o r a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n ; y 
c o n t r a r r e s t a los excesos t a n f r ecuen tes 
cuando se desea c u m p l i r c o n l a s e x i g e n -
cias impues ta s p o r l a v i d a m o d e r n a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
J O S E . J , T B E H O L S . M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
y sus damas; concurso de bailes na -
cionales en u?;o de nuestros t ea t ros ; 
ba i le i n f a n t i l con p r e n r o s ; concurso 
de balcones a-.lornados en el trav-ecto 
de l paseo; concurso de v id r i e ras y f a -
chadas comerc ia les : concurso nacio-
n a l de bandas de m ú s i c a ; ve rbena e u 
la Q u i n t a de los M o l i n o s ; r o m e r í a en 
los j a rd ines de L a T r o p i c a l y c o n -
cu r so de Orfeones, es tudiant inas y 
bai les t í p i c o s e s p a ñ o l e s ; f íe ld day eu 
e l M a l e c ó n ; car re ras ¿ a dicho s i t i o , 
de a u t o m ó v i l e s y motoc ic le tas ; ba i le 
veneciano en el Orienta1 P a r k ; i l u m i -
naciones de fachadas en g e n e r a l ; p r o -
c e s i ó n c í v i c a i n t e rnac iona l , en l a que 
d e b e r á n t o m a r par te carrozas que 
s imbol icen o representen cadn nacio-
na l idad , etc.; probable ba i lo p ú b l i c o 
en l a cancha de l J a i A l a i , u n d o m i n g o 
po r l a noche, s i no se obt iene 
l a m l . m a b m : a( c i d e í í t e 
Ca ta l ina de G ü i n e s , Febrero 17, 6 
p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l a u t o m ó v i l 2,812, de la m a t r í c u l a 
de l a Habana y propiedad de l a Com-
p a ñ í a Nacional de Comercio, a r r o l l ó 
hoy en este pueblo a l honrado campe-
sino y amante padre de f a m i l i a F é l i x 
G a r c í a , vecino de l a f inca " D i a g o " , 
qu ien r e c i b i ó var ias heridas en l a ca-
beza, de las cuales fa l l ec ió a l ser 
puesto en la mesa de operaciones. 
E l chauffeur Rami ro M o n z ó n que-
dó detenido en el Juzgado. Las auto-
r idades locales se personaron en e l 
l u g a r del tmeeso. 
Dubreu i l , Corresponsal . 
[ N A U 6 U B Á C I 0 1 Í D E D N 1 T I A F E -
B B O T U B I A 
Calabazar de Sagua, Febrero 17, 7 y 
pa ra 
e l lo e l Tea t ro Nac iona l . 
E n la r e u n i ó n que t e n d r á l a C o m i - Í 3 0 p m, 
s i ó n m a ñ a n a ' t e d i s t r i b u i r á n los f e s - I D I A R I O . — H a b a n a . 
tejos entre los d í a s de Carnava l . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
N O T I C I A S I ) E S A N T I A G O D E CUBA 
Santiago de Cuba, Febre ro 17, 9 y 
10 p. m 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y ha sido detenido Ja ime Noto , 
d u e ñ o de l a bodega incendiada en l a 
cal le de Ras t ro , el cua l se encont raba 
en G u a n t á n a m o . 
E l Centro de la Propiedad U r b a n a 
ha nombrado nueva D i r e c t i v a , sal ien-
do electos los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
Pau l ino Guardado, Pres idente ; J o s é 
M a r t í n e z B a d e l l , Vicepres iden te ; D o -
m i n g o Domingo , Teso re ro ; F ranc i sco 
Guash Salazar, Secre ta r io ; F i d e l M u -
ñ o z , Franc isco Palau , Pedro Cano, 
Salvador Camps, J o s é Cao L ó p e z y 
Pedro F e r n á n d e z N ú ñ e z , vocales ; Ra-
fae l S a n m a r t í n , J o s é Basas y R a m ó n 
G ó m e z S á n c h e z , suplentes. 
A y e r se c e l e b r ó , bajo Ja presidencia 
de M o n s e ñ o r GueVra, el r epa r to de 
premios de las escuelas sabatinas, en 
e l t e m p l o de San Franc isco , A s i s t i ó 
una escogida concur renc ia . 
C a s a q u í n . | 
H o y q u e d ó t.bierta al servicio en t o -
da su e x t e n s i ó n la l í n e a de l a Compa-
ñ í a A g r í c o l a de Calabazar de Sagua. 
siendo tan s ó l i d a su c o n s t r u c c i ó n que 
el p r i m e r t r en hizo el r eco r r ido de 
los 22 k i l ó m e t r o s a r a z ó n de 45 por 
h o r a . 
Calabazar e s t á de p l á c e m e s , por ser 
esta v í a una segura fneute de r i q u e -
za, obra real izada debido a los esfuer-
zos de los socios de la C o m p a ñ í a y a 
l a p r o t e c c i ó n prestada por la Cuban 
C e n t r a l . 
E l Corresponsal . 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
> 0 H U B O " Q U O R U M " 
No hubo " q u o r u m " ayer en la Cá-
mara . 
A las cua t ro , un poco antes de l a 
h o r a acostumbrada, se p i s ó l i s ta , res-
pondiendo solo t r e i n t a y cuat ro r e -
presentantes. 
C O N V O C A T Ó B I A 
E l leader conservador, doctor A l -
f redo Betancour t , ha r e m i t i d o una 
c i r c u l a r a los representantes de su 
Las í a c c í o n e s i r regnlares no se no tan cuando se posee n n cnt i s p e r í e c t o 
Toda dama debe tener un cutis limnio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, l im-
piándolo en forma adecuada y eliminando todas las bacterias que permanecen en los poros 
con el polvo y las materias extrañas. El Jabór Medicinal para el Tocador de Heislcell 
produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma aoundante y 
espesa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purificadoras, que son'sus propias 
características; hace desaparecer todas las afecciones hq-eraa de la piel, pone el cutis suave 
y sano y presta frescura al rostro. Y cuando se inatienea los intestinos regularizados y 
el hígado en actividad con el uso ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y Hígado "Heiskel l" 
la sangre se poudrá pura y el semblante, de juventud y salud, qoie tanto atractivo da a la 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de primera clase. 
JOHNSTQN HOLLOWAV & CO., 1730 Spring Carden St.. Philadelphia, Pa., U.S. A 
B U E N A S 
p a r a 
N U E V A S 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o b a t e n i d o e n K u r o p » , 
S t o n a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o . i g o r d i g e s t i v o i e s t ó m a f g o s d e b i l i -
t a d o s . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
l o s m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m 
brosas K s a g r a d a b l e d e t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n» 
o f e n s i v o . C m a l a i i a t u l e n c i a , l a a c e d í a , l as n á u s e a s , 
l o s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , l as p a l p i t a c i o n e s . , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e ¿ ó r d e : i ¿ s 
- p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
t i e n e l a e ñ e a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e u n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
F , s n u n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e c f r c c c á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t o m a g o . 
í 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
extreñimiento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos, ¿a pleni tud gástrica^ v a h i d o a 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n i a P U R G A -
T I N A o u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
De V e n t a : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
J . R A F E C A S Y CA.? T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e » y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
J 
i pa r t ido , r o g á n d o l e s l a asis tencia a las 
í esiones para t r a t a r de los problemas 
pendientes de r e s o l u c i ó n . 
LOS L I B E R A L E S 
T a m b i é n el doctor V á z q u e z B e l l o , 
leader l i b e r a l , ha convocado a l C o m i -
t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l pa ra el d í a 
de m a ñ a n a , con e l objeto de adoptar 
l í n e a s de conducta para l a l i s c u s i ó n 
de los proyectos pendierites, p a r t i c u -
l a rmen te de l a L e y derogando l a de 
í - u b s i s t e n c i a s . 
> Ü E Y A C Á T E D R A 
E l doctor C a r t a ñ á p r e s e n t ó a y e r u c 
i m p o r t a n t e proyecto de ley , c reando 
en la F a c u l t a d de M e d i c i n a de l a U n i - l 
v é r s i d a d Nac iona l l a a s igna tu ra y c á - \ 
t ed ra de r a d i o g r a f í a . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
n j L G m r i c o s t a f o r e s p i s a p a s a j e r o s 
S A L E * ' DESDE, L A W A I U K A 
P a r a ITaera Y o r k , p a r a H e w Orteaas, p a r a O r t t a , p e » 
d e l T o r a , p a r a P u e r t o L i m ó n , 
S*A SAJES M E T I M O S D E S D E L A H A B A S * 
I n c l u s o Jas « o a r i d o a . 
Raw T o r k . . . — - **** *** > i . « ^ i » - * ^ « 
K e w OrieaBa^.* . . . . . . . mm — « 
Co lón «•« • • • • - • - ( - - • • • • 
S A L I D A S D E S D E S A O T I A G O 
P a r a N e w Y o r k . 
I H a g g t m u P u e r t o B a r r i o » , P u e r t o C o r t é s , T e l a y 
P A S A J E S M H O M O S D E S D E S A N T I A G O 
l a c b u o i e coi 
TUtm T c r i t - ' j . 
K t n f s t o n . . . — 
P o e r t o B a n j o s 
Pue r to C o r t e a . ^ * w 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a o y 
S E E T I C I O D E T A F O R E S 
P a r a i n t e 
J B i I t a r M . D a n i e l A g . G r a L 
L o v j a d e l Comerc io , 
Habana . 
. A b a a c á r y 
AgenteBp 
Santiago de C a t e . 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos a ñ o s e l Dr . L e v i M i n a r d p r e s c r i b i ó y u s ó el l in imento M i n a r d , que se 
vende actualmente por todo el m u n -
T*», porque este remedio es e l l i n i * 
m e n t ó ú n i c a m e n t e seguro para des-
te r ra r los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
£ 1 l in imento M i n a r d es una medí* 
c i ñ a lechosa calmante maravillosa, 
que da u n a l iv io i n s t a n t á n e o a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
c iá t ica , dolores r e u m á t i c o s , coyun-
turas tiesas; m ú s c u l o s adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
t ienen cansando, dolor, ardor o co-
m e z ó n en los pies. Cura siempre 
prontamente e l dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
Framingham, Mass., E- U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r O 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S ü F K 0 F I 0 E D I F I C I O , E M P E D K A D O No . 3 1 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a cuo ta , asegura f incas urbanas y es-* 
t a b l e c i m l e n t o s mercan t i l e s , devolviendo a sus socios e l sobrante que resu l - j 
t a d e s p u é s de pagados los gastos y s in ies t ros . 
"Valor responsable de las propiedades aseguradas 
C a n t i d a d que se e s t á devolv iendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1914 a 1917 
I m p o r t e d e l fondo especial de Reserva ga ran t i zado con pro-
piedades-bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l A y u n t a -
m i e n t o de l a Habana . Acciones de l a H a v a n a E l e c t r i c 
R a l l w a y L l g h t & P o w e r Co., Bonos de l segundo y 
t e r c e r e m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d y s u s c r i p c i ó n a l cuar-
t o de l m i s m o nombre , y efect ivo en caja y los Bancos . 
Habana , 31 de Ene ro , 1919. E l Consejero-Direc tor , 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U U L R , 1 0 6 - 1 0 S . S X I M Q U E R O S . H X B X K X . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó e n o s en e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 $ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
D u i t e d S t a t e s S u g a r E q u a 
l i z a t i o n B o a r d , 
A V I S O 
m i t é . q u e se c o n o c e r á c o n e l 
los s e ñ o r e s : 
A s o l i c i t u d d e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a e l E q u a l i z a t i o n B o a r d l i a d e s i g n a d o u n C o -
n o m b r e d e " E q u a l i z a t i o n B o a r d C u b a n C o m m i t t c e " , i n t e g r a d o p o r 
R . B . H a v / l e y , M a n u e l R i o n d a , m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n C u b a n a , y E d w i n P . Sha-f 
t t u c k , q u i e n e s a c t u a r á n e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l E q u a l i z a t i o n B o a r d en l o c o n c e r n i e n t e a los e m b a r > 
q u e s d e a z ú c a r c e n t r í f u g a , d i r e c l a m e n t e d e C u b a , a las n a c i o n e s o t r a s q u e l o s E s t a d o s U n i d o s d © 
A m é r i c a y las r e p r e s e n t a d a s p o r l a R e a l C o m i s i ó n I n g l e s a . 
C o m o estos n e g o c i o s s e r á n p u r a m e n t e l o c a l e s d e C u b a y l l e v a o n s a c a b o de a c u e r d o y en a r -
m o n í a c o n e l G o b i e r n o d e C u b a , las o f i c i n a s d e es te C o m i t é se e s t a b l e c e r á n e n l a H a b a n a » e n e l 
s e x t o p i s o d e l E d i f i c i o d e R o b i n s , c a l l e H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
Las e x p o r t a c i o n e s a u t o r i z a d a s p o r es te C o m i t é s e r á n r e g u l a d a s p o r e l U n i t e d S t a t e s S u g a r E q u a -
l i z a t i o n B o a r d , I n c . y d e p e n d e r á n d e las n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , 
d á n d o s e j u s t a a t e n c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s d e las o t r a s n a c i o n e s . 
Es tos a r r e g l o s se h a n h e c h o c o n e l f i n d e q u e p u e d a n c o n t i n u a r los i n t e r c a m b i o s c o m e r c i a l e s 
c o n a q u e l l o s P a í s e s q u e a n t e r i o r m e n t e l o s h a n s o s t e n i d o c o n la R e p ú b l i c a d e C u b a . 
U N I T E D S T A T E S S U G A R E Q U A L I Z A T I O N B O A R D . I N C . 
A u t o r i z a d o s p o r l o q u e a n t e c e d e y d e a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , , 
h e m o s n o m b r a d o a los s e ñ o r e s E r n e s t o A . L o n g a y C a r l o s C. D u f a u , n u e s t r o s d e l e g a d o s y r e p r e s e n -
t a n t e ? , q u i e n e s f a c i l i t a r á n a los s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s l o s p e r m i s o s y d e m á s r e q u i s i t o s de a c u e r d o 
c o n l o a r r i b a p l a n e a d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s p u e d e n , d i r i g i r s e a las o f i c i n a s d e l C o m i t é o a l D e p a r t a m e n t o N o . 4 0 8 t . 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
H a b a n a . F e b r e r o 15 d e 1 9 1 9 . 
R . B . H A W L E Y , M A N U E L R I O N D A , E D W I N P . S H A T T U C K . 
e 1483 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A M O L X X X v , ¡ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado , 18; de 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J I L L O 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Kclna M Teléfono M-1458. Habana. 
40Ü4 
C O S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abobados. Amargura. U . - S S í ^ 
7 Te légra fo : "Godelut©." Teléiono A-2t»>U. 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de 1* Casa de Sa-
lud "I^a Balear," Cirujano del H o n i t a l 
número L Especialista en enfermeJade« 
de mujeres, partos y cirugía en geneniL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. DO. Teléfono A-25o8. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
¿tfódico de nlAos. Consultas: de 12 a 3. 
ICbacAn, . 'ti, casi esquina a Agusmte. Te-
;^iono A-2554. 
D r . L A G E 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c c a n d f u g a r l a n d f 
Horas do oficina para el P ^ ' ^ L J ? » 
J l « X Manzana de Gfimez, (Dta 3*my. 
Teléfono A-4832. Apartado do Correos 
2420.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO „ 
Chacón 17. bajos. Teléfono A-0242. Sdlo 
de 10 á 12. La Habana, 
C 22Í12 ' n ^0 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
3401 » ' 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, nllmero 50. altos. Telé-
fono A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Santiago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-5«75. Corroo: 
Apartado 1902. Cable y Telégrafo : De-
moyaaa. Habana Cuba. 
3705 • mB 
D o r t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general Inyecciones de Neo-
Kalvarsán. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
i l iércoles y Viernes. Neptuno. 38. Telé-
fono A-0337. Domici l io : Bafios. entro 21 
y 23 Vtííado. Teléfono F-44ÍÍ3. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Jledico Cirujano. Lníermedadea do la san-
gro, lecho, señoras y niUos. Partos. Tra-
uiniiento especial curativo de las atec-
cionus geniuiies de ia mujer. Consultas 
Uc i . a é. Gratis ÍSI'Á Manos y Vierues. 
Lea-tad. Ul-Oi Habana. Teléfono A-o22Uw 
42Ba 1 Uinz • 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos excluulTamsnta 
Cousuiias de 7 ^ a a. m. y de 12^ 
a '¿'/-j p m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-^o&2. Habana. 
2116 20 f 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del iJeclio. Médico de niños. Elección de 
nodi^as . Consivitas do 1 a a. Consula-
do, 12b. 
105'J 10 f 
Enfer.nedades secretas; tratamientos et»-
peclales; s in emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvars&n. MeosaiTarsán, etc; 
cura radica', y rápida . De 1 a 4. iio v i -
s t o a domicilio. Habana 1B&. 
C V67S la 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catt 'Jrútli o do la Universidad de la Ha-
bana. Consultas do 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-y2ü3. ban 
Miguel. 150. altos. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Bayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique» 
50; de L : a 4. Teléfono A-4474. 
C 0107 in 31 ag 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente t ra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3w Neptuno. 120. Teléfono A-iWti. 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Fi ladel í ia , New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y cis-
toscópicoa. Examen del ri)iou por los Ba-
yos X . Inyecciones del 600 y 014. San Ba-
i'ael. . u. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
• -90U. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de C í n i c a Qui-
rürgica . Ha trasladado su domici»lo a 
Concordia, n ú m e r o 25. Habana. Cónsul 
tas de una a dos. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata . Cura el es t reü imlen to y to-
da» las enfermedades del estómago e In-
t e s ü u o s y enfermedades secretas. Cou-
bultas por correo y de 2i a 4, en Carlos 
111. n ú m e r o 200. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrughi en general y partos. Kspeeluli-
dud: enfermedades de mujeres ( toñeco-
logia) y tumores del vientre (es tór iago, 
luiealinos, h ígado, r iñón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del es tómago j^or el 
procede».- de Eu iüorn . Consulta de 1 a d 
(excepto los domingos). Empedrado, 02. 
XelétOttO A-26Ü0. no é 
4140 28 f 
D r . J O S E A L E ü í A N 
Garganta, narhs y oidoa. especialista del 
"Centro Asturiano." Do 2 a 4 cu Vir tu-
des. Si). Teléiono A-52,J0. Domici l io ; Con-
cordia, número 8& Teléfono A-4230. 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
raeión r áp ida por slxtema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
Ue de J e s ú s Mar ía , 0L Teléfono A-LfcU. 
D r . F K A N Ó S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
íserviosas. Piel y e n í e n n e d a d e s secretas. 
Consultas: De Bi a 2. ios días laborables, 
«alud, n ú m e r o J4. Teléfono A-5418. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras . Empedrado, 10. 
Da 1 a 4. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. ' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de i a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2ü71. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
üe Medklna. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, n ú m e r o ÜU. Teléfono A-4544. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neoaalvarsán para inyecciones. Do 
1 a 3 p. in. Telélouo A-5807. iáan Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de Par ía . E s t ó m a g o e In -
testinos por medio del anális is del Jugo 
f llstrico. Consultas de 12 a 3. Consuia-o. 75. Teléfono A-ú l l í . 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POB E L 
D r . M A K i l N E l C A S T K I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio,, en O'Beiily, 0 y medio, a l -
tos; de 1 a 4; / cu Correa, esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-1000. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital JSúmero Uno. Especialista 
en vias urinarias y enleriueOaues vené-
reaa Clstoscopia, caterisino de los uré-
teres y examen del rlüóu por los Bayos 
X. Inyecciones do Neosalvarsán. Consul-
tas de 1U a 12 a. m. y de 3 a a p. m., en 
la calle de Cuba, número 60. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oíaos. Malecón, U , al-
tos; de 3 a 4. Telélouo A-4405. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Berna^a, 32, bajos. 
D r . F I U B E R T O R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Badioiogía y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
i 'ork y ex-director del Sanator'c "La £ s -
peraasa." Beina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
iétonus 1-2342 y A-2553. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
lúmago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, ú lceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cuca. Consultas: :de 1 a 3. Beina, 
UO. Teléfono A-0050. Gratis a los pobres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especiblista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 6. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 60. Telefono M-171C. Clínica de 
Operaciones: (Jarlos I I I , número 223. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E ; 
Médico del Centro Asturiano. Medicina ¡ 
en general. Consultas diarias (2 8 4 ) , 
O'Beill.v, número 70, altos. DomiciPo:! 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . E L P I D I 0 S T 1 N C E R | 
CiruJímo del Hospital "Mercede*»." Ci-
rug ía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangra i n -
yecciones do "Neosalvarsán." Ccnsuitas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-üa2i). San Bafaei. 72. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático t i tu lar de l a Universidad. 
Medicina interna en generaL Especial-
mente Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Eufermedade» del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 (»20). San Lá-
zaro, n ú m e r o 22L 
C 8017 30d 17 o 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
s ú s del Monte. 380 Teléfono 1-2028. Ga-
binete de consultas: Beina. 08. Teléfo-
no A-912L 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, ( t ranvías del Cerro). Telé-
fono A-30Ü6. Director: doctor José E Fe-
r rán . En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por ios médicos, c i ru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de H a L Señoras : martes y 
jueves a i a misma hora. Honorarios: $5. 
i 'obros: g ra tu i ta : sólo ios martes para 
señoras, y sábados , caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
L A B O R A T O R I O S 
ALIUTENTO O VENENO 
íQué Gerd m i abono? nAmuice lo I t La-
boratorio de química agrícola e indus-
t r ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37^. Tel. A-5144 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. J e s ú s Marfa, 
114- a i t j s . Teléfono A-04S8. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O Í ? 
Médico ciiujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, n ú m e r o 512, entre 14 y 
10, Vedado. Teléfono F-5457. 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des ris los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre E y 
G. Vedado. Teléfono E-423a. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
v curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase) Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular-
Ban Lázaro , 72L Teléfono A-4ñl»íJ. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médlc- cirujano Domici l io: Aguila, 76 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Cónsu l ' 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrát ico de )a E. de Medicina. Sistema «m-uo. , i . i i iu im. consui-
nervioso y enfermedades mentales Con- ' tas : Empanar lo , 112, alte.:; de 2 a 4. En-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, dei ferme',acle3 (l8 señoras y niños. Aparatos 
12% a 2 ^ . Bernaza. 32. Sanatorio Barre-! respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
to , Ouanabacoa. Teléfono S11L I clones de Neosalvarsán. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Anulí ' .co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3022. Se prac-
tican análisif químlcoa en generaL 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones de ia boca Horas de ofici-
na: 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfoucs A-0730 y F-2159. O'Bellly, esquina 
a Villegas. 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a H % 
a. m. y de IJ a 5 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel. 
3404 4 mz 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. La piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo, 
de infalible resultado, sin inyecciones, 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicolás». 64. altos, esquina a Concordia 
De 1 a 6. Teléfono M-1642. 
2035 26 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania Especialidad en incrustaciones 
• * Rgf^aaa , oro, coronas y puentes re-
movibles C o n s u i ú s de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados, de 2 s 8'^ 
J g J ¿ J g * Consiiado. W. baJ08- Telé-
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
f i ^ í 1 ^ Prevl<> e*amen radiográfico y hac 
ter 'o lóglco y radloifráfico. Hora f i j a para 
n o ^ ffiT** Galia"o. bajos. Teléfo-
0 C U U S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
F - l ' o í b / l i t b ^ 4 P- ^ Ieléf0n03 A-7756-
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R 0 
56, Obispo, 60, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla n i 
dolor. $L De 8 a tí D. m. Domingos: 
de S a 12. 
3041 6 mz 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas , exotosls, 
ouícogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-




C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 6. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, SL Hay servicio de 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del ''Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois CoUege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso l o . De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A I S í C O M P A Ñ I A 
108, Aginar, 1U8, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facil i tan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi> 
ran letras * corta y larga vista sobre 
todas las capitules y ciudades impor-
uantes de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, usi como sobre todos los pue-
uios de España. Dan cartas de crédi to 
sobre New í.or¡L, Elladeiiia, New O'leans, 
San Erancisco, Londres, Pa r í s , Ha nbur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , J b , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósi tos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e interesen P ré s -
tamos y pignoraciones do valores y f ru -
tos. Compra y venta de vaXTires públ i -
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajeua. Giros so-
ure las principales plazas y también so-
bre los pueblos üe España, islas Balea-
res y Canuiias. l'agos por cable y Car-
ies ue Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
8. E N C. * 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New Yorfe, 
Londres, P a r í s y sobro todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e islas Ba-
leares y canarias. Agentes de ia Com-
pañía ue beguros cuuua incendios "Bo-
yal . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a 
torta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,Pa r í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orieans, Eiladel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, a s í 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósi tos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C S381 
B A N Q U E R O S 
in 0 o 
J a i - A l a i 
162 FU.VCION D E A B O N O 
M A R T E S 18 D E F E B R E R O D E 1919 
r l m e r pa r t i do a 25 tan tos 
G A R A T E T E G 0 Z C U E , B L A N C O S . 
C O N T R A E S C O R I A Z A 1l C A R K E -
U > A Z U L E S 
A sacar Ion p r i m e r o s de l cuadro 9 
y los eogundos de l 9 con ocho 
p é l e l a s f inas 
P r i m e r a n u l n l e l a a 6 tan tos 
E G O Z r U E , G A R A T E , C H I Q U I T O D E 
K I B A H , C A R R E R A S , H I G I N I O V 
' M O R I A Z A 
Se^nndo p a r t i d o a SO tantos 
O R T I Z Y C A Z A L I Z M K N O R , B L A N -
COS, C O N T R A A M O R O T O T A L T A -
M I R A , A Z U L E S 
A sacar los p r imeros del cnadro 9 
y los segundos del con 
ocho pelotas f inas 
s l g n n d a qn in l e l a a 6 tantos 
C A Z A L I Z M \ 1 0 R , E G U I L U Z , A M O 
ROTO, A L T A M I R A , A R N E D I L L t ) Y 
B A R A C A L D J S 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
L O S A Z U L E A T E N C E D 0 R E 8 NO-
T A B L E L ^ B O R D E M . B I O S 
A y e r t a rde <íe en f ren ta ron los S t a r , 
con los a lm^ndar i s tas , jugando ambos 
teams m u y uuena pe lo ta , 
E l m a t c h , aunque no fuá de les 
m á s sensacionales, espectacularmen-
te, r e s u l t ó de l agrado de l p ú b l i c o , que 
Falló c o m p l a c i ó de l a l abor de los 
'os c l u b s . 
E l Cuban Stars p e r d i ó nuevamente , 
e l c u a l parece e s t á bajo l a In f luenc ia 
de a l g ü u e s p í r i t u m a q u i a v é l i c o que 
no lo deja ganar , no obstante estar 
formado esto c l u b por ve rdade ro j 
, rofeslonales ene nos v ienen demos-
t r ando d í a t r a s d í a bu Ind isou t ib le 
competenc ia . 
Es cu r ioso l o que le v iene suce-
diendo a l a que l l amamos te rcer no-
vena, la c u a l , e s t é fo rmada po r ma-
los o buenos elementos, a l a postro 
blempre r e s u l t a la venc ida . A u n q u e 
nunca como en este afio debe ser l a 
vencedora, puesto que es s in d i scu-
s ión l a m á s f i e r t e de las tres que se 
d i spu tan e l C r m p e o n a t o . 
E n t r e los iflnces m á s salientes del 
game de ayar se encuent ra l a b r i -
l l an t e l abo r de M . R í o s , una de las 
verdaderas es t re l las que d i r i g e M o l i -
na, qu ien a c e p t ó siete lances, todos 
d i f i c i l í s i m o s . 
L a p r e c i s i ó n de sus t i r o s y l a des-
envo ' t u r a con (¡ue d e s e m p e ñ a l a ter-
cera base, hacen de R í o s uno de los 
i r á s val losoc jugadores que t o m a n 
par to en la a c tua l t e m p o r a d a . 
Mano lo Q u t t o J u g ó e l schor t s top 
del A l m e n d a r e e con su acos tumbrada 
m a e s t r í a . 
Los dos eV'bs e s tuv ie ron iguales 
en todos los lances, exceptuando las 
carreras , q u í e u e s de 32 veces a l bate 
cada uno d i e r en siete h i t s , h i c i e r o n 
t i ece a s i s t endas y comet ie ron u n 
u r o r . 
Esta es la a n o t a c i ó n : 
O. H . E. 
Aimendarea . . . 100 201 000—4-" 7 i 
Cuban Stars , , . 100 000 010—2 7 1 
Baterfas- I . F a b r ó y J . F e r n á n d e z , 
i c r e l A i m e n d a r e a ; Junco y A b r e n , 
:)or el C u b a u S ta r s , 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r c a i e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r o E o f i e r r o s , E o d a s y E a o t i z a s 
L U Z , 3 3 . T e i é f o n s s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , L A Z A E O S D S U m 
ItFUNERARIA D E M I G U E L S I M P A T I A K S C R I T O R I O i S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 i 0 
M I H I J A E L E N A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l m a r t e s 1 8 d e l a c t u a l , a l a s 4 d e l a t a r d e , r u e g o a mis 
a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a casa m o r -
t u o r i a , c a l l e 1 5 , e n t r e 2 y 4 V e d a d o a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r les que-
d a r é e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
G A S P A R E . C 0 N T R E R A S 
H a b a n a , 1 7 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 . 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E S T A B L O S " M O S C O U * y L A C E I B A L 
, C a r r u a j e s d a L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a i a e n f f e r r o a , d i » " 5 P I I l a H a h a ! 1 9 V i s - a - v L 3 , c o r r i e n t e » * % « ¡ J 
b o d a » y b a u t i z o » n P « ^ " V 7 v / C U i f l U d l i a U d * I d < b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ^ $ 1 0 ^ 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 ^ A L M A G E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
O F I C I N A P R Í N C 
i 
Banco E s p a ñ o l d e l a I s l a d e Cdda 
( F u n d a d o e l a n o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e r , C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E s p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u n d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e ^ c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e ) \ 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " P A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s á e p o s w • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o * • J f 8 * * , , . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N o O ^ 
d o s e d e s e e v. : : " " : L J 1 — -
A f l ) L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
f f ó n i c a C a t ó l i c a 
u u v n u s t r e A r c h i c o -
d i a ^ S a n t í s i m o 
fi^cramento.de l a S a n -
t a I g i e s i a C a t e d r a l 
Mir*. llera la Muy Ilustre A r -
rida »cuI! j sant ís imo SacramenM eri-
LO. senr.on fué pronunciado por á M 
J- aU uIgo L i t o r a l . Alfonso Bláz iue» 
i n i <íb->eto del mismo, el i^augei io do 
la LK>mliiiru de Septuagésima 
PARABOLA DE LOS JORNALEROS EX-
VIAOOS A L A Vlí íA 
Esta parábola señala un lugar Jist ln-
guiao a la Eucar is t ía en la vida crli>i.iana 
L i l í ? ! a^mA8 7 mÉLa ^a necesidad de la 
sagrada Comunión. 
Enrta Dios a todos los hombres a ^tra-
a ,au Tifla: a todos impone la N u -
gación de trabajar primero por su alma 
L ,« ,asp}rar con constante soücitiKf y 
con nueUdad continua a la perfección de 
j estado entre t i cuJUvo de la viña y 
ia cultura de nuestras almas Lay teme-
¿wiza perfecta. 
La viña necesita los rayos solares; 
^ ' ^ O ^ ' ^ B I ^ — i í \ k í s ™ ^ t a, « a n a s 
nutren m» querer adelantar en la oerf^cción sin co-
tí ? a & ^ J ^ - -presadas! - f f ^ - a f r e c u e n c i a . ^ / ' ^ u e r e r ^ v i ^ r 
C t ^ í vor sa celo en su propia san- í ment0g j^manas, po de guB prój imos. 
5CV^Ó° -!,pro adorador de J e s ú s Sacra-
•^0 verdaoc^ forina ^ tr ibutarle el 
>i*DW^mf.naJe, sino que ora y labora 
sol» b0 t^dos amen a l Seor, pues por; 
por ^fl10humanidad vertdó su prec i j s l s i - | 
va» ^ ñ c o 16 celebró su fiesta men- i 
13 d0n adosa archlcofradía. 
iu»l 18 ^jpte y media ivcibioron en sus j 
^ oí Sefior. 
P^^hanquete eucarlstlco fué armoniza-j 
^ , í.i organista. 
do Píra ocho y media después del rezo 
A lá ja Tercia, fué expuesto ol San- I „,•.,„ „niA 
r ' ^ ^ - a m e n Y o en el altar mayor. E s - ¡ ^ " " n i v *? 
f ^ S S Primorosamente adornado J ^ ^ / . ^ / h , ^ 
^Ejecnt» el artístico trabajo el fiacris-j^ como el 
^ s e ? 0 r d e r r e s t e en la Misa mayor. l,ueno 8Íno 
^ - i i . Alberto Méndez. Secretario de 
íf.0".9!" T Gobierno del Obispado, ayu 
^?arde7los_'Cape_llane8 Reverendos Pa 
Román. 
U B t L L t i ü 
No de |e q u e s o s 
p l n í a s de ador -
no se fflarebí-
t e o . 
A b ó n e l a s c o n e l 
f e r ü i i z a j t e 
"P l lCNATOR" 
FR DO 8?, a l t o s 
T e l é f o n o 
Para Tabaco Caña y fiorralto 
a l t 16d2 
K N O X I I 
er; arando y traba.Jaudo siu a l l -
substanciosos, no es posible i r 
tenLido 86 0116 pronto agotado j ex-
Je sús o» la vid, nosotros los sanulen-
ics , no podemos ser ios sarmientos si no 
estamos ingertadoo en E l ; pero, ¿e-j que 
se puede ingertar a distancia? No basta 
etn una aproximación, se necesita inme-
aiata comunicación, para que las ramas 
participen de la savia del tronco. El sar-
miento y la vid, el cristiano y Crist >, de-
pen vivi r una misma vida. El Salvador 
nos dice: " E l sarmiento separado de la 
cepa no puede producir f ru to ; lo mismo 
es sucederá a vosotros, si no pern-ane-
"Quien me recibe, v i -
permaneccré en úl p él 
ií . Eí cristiano « t p a r a d o de Cristo, 
sarmiento seco, que no es 
para el fuego. 
El alimento eucarlstlco, como quiera 
oue es el mismo Dios, nos atrae y (am-
bla en El , haciéndonos fecundos en frutos 
do santidad. 
La parte musical fué ejecutada ;>or el 
coro catedral, bajo la dirección del or-
ganista ilel templo, el celebrado maestro 
señor Felipe Palau. 
Después de la Misa se verificó la pro-
cesión por las naves del templo. 
Concurrieron el M . 1. Cabildo Catedral, 
alumnos «el Seminario y Archieoírades . 
Resu l tó solemnísima. 
Concluyeron los cultos con el caníp del 
Himno Eucar ís t ico . 
Reciba la Muy I lustro Archlcqfradía, 
nuestra felicitación por el solemne home-
i'i.je tributado a Jesús Sacramentado, el 
anterior domingo. 
Siguen en el templo Catedral celebrán-
dose los Siete Domingos en honor a San 
J o s é . 
UN CATOLICO. 
D I A 18 UE FEBRERO 
Este mes estA consagrado a la P u r i f i -
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Malrstad 
es t á de manifiesto en la Iglesia de J e s ú s 
del Monte. 
La Oración de Nuestro Señor Jesucris-
to en el Monte de los Olivos Santos Si-
meón y Flavlano m á r t i r e s ; Eiladlo, nrzo-
Mspo y confesor; santas Gaudencia, már -
t i r y Cristina, virgen. 
San Simeón, obispo y már t i r , en Je-
rusalén. de quien se escribe que fuS hijo 
de Cleofás, y pariente cercano del Sal-
vador, en cunto hombre; siendo ordenado . 
chispo de Je rusa lén tuvo gran cuidado ¡ 
de velar sobre su rebaño y sobre todo do i 
conservarlo en su primitiva pureza, ya i 
1 reviniéndole contra las heregías o.ne, c-11 
'nfierno comenzaba a suscitar, ya c i s t r i -
pueblo el 
señor Pbro. don J . J . Roberea 
A b r i l 'JO: La Resurrección del Señor; 
M. 1 señor C. Magistral . 
A b r i l 27: Domiuiua " in albla : M- *. 
•eñor C. Arcediano. 
Mayo 1&: Dominica I I I (De Mlnerra. ; 
I l lmo . señor Duán. . 
Mayo Ü8i Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M . \ señor C. Doc-
tora L 
Majo 29: La Ascensión del Señor ; M* 
I . señor C. LectoraL 
Junio C: Pascua de Pentecos tés : M . L 
st-ñor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Sant ís ima Tr in idad ; señor 
Pbro. D . J . J . Roberes. 
Junio 19: Smum Corpus Chrls t l ; M . I . 
•eñor C. Magistral . 
Junio '22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M . L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de Wl* . 
Vista la distr ibución de los s.enuones 
Oue durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . m en 
Nuestra S. I . CatedraU venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la d i -
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano P c n t í -
! fice y por Nuestras nécesidades. 
Lo decretó y firma S. E. K . y de ello 
t certifico.- - | E L OBISPO. 
Por mandato le S. E. R.. Dr . MEN-
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «-n la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domiugoa 
y demás días de precepto hay Misa • las 
7. 7 v media v 8; a las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
I l tmo. Cabildo; a las 10 Misa rexada y 
a las l i Misa rezada De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los df«a festivos se predica 
a los fieles durante cinco mlnutoh en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c i _ om. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El día 19. a las ocho y media se cele-
bra rá la misa cantada con plática por el 
Padre Director Terminando con la pro-
cesión y Junta general. 
4176 ^ J 6 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para precios de pasajes y d e m á s 
informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A S A E N Z & Co. 
Agen te» Generales. 
San Ignacio . 18. T e l . A - 3 0 8 2 
V A P O R E S C O R R E O S 
P de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a sin hi los) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
O F 1 C 1 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
El miércoles. 19 de los corrientes, a 
las siete a. m., comunión general y a 
las 8 y media, la misa solemne 
En este mes se omit i rán os ejercicios 
de la noche y los Siete Domingos siguen 
haciéndose con el esplendor acostumbra-
do. 4365 19 í. 
Una Cura Segura en Cinco D í a s . 
^ra gonorrea, blenorragia, dolencias catarralei 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno- '-"yendo continuamente 
w! ni ofensivos. " Se garantiza que no causa Líkn j L i V * 1 ^ ! 1 V*l!lbTa- ? ^nvlir tndolo 
. , i -nk ^ i , f in ce « i r co nun celo y con una oondail 
estrechez en los canales. JJestruye losgerme- admirables las grandes verdades de ¡a re-
ces de enfermedad. Se vende en todas ngión. como las bftbfa aprendida d > boga 
Im droguería» principales. Usado según , " i ismü J ^ n c r i s t x La Tigilanca "de 
bs instrucciones cura 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE L A MONTAÑA 
El p róx imo día 19 a. m. se can ta rá la 
misa solemne con que mensunlmente se 
honra a tan glorioso Patriarca. 
4339 _19 f. 
Q u i n t a d e L u y a n ó d e l C o l e g i o d e 
B e l é n . 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Los caballeros que deseen hacer ejer-
cicios Espiritfuales de San Ignacio, avisen 
al P. Rector del Colegio de Belén o a 
Luis B. Corrales, en la parroquia de J e sús 
del Mointe o al señor Manuel Cuadrado, en 
el Obispado. Tendrán lugar los dfas 22, 
23 y 24 de Febrero, empezando el 21 por 
la noche para terminar el 25 a la ma-
ñana. 
C-1526 5d. 18 f. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l V a p o r Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, p ro -
vis to de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
h i los . 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la pr imera quincena del p r ó x i m o 
mes de M A R Z O . 
fj¿é' santo Pastor, el celo inft i t igablí por 
^ í a gloria de Dios y por l a salvacióm de 
. almas le merecieron, en f in , la coro-
na del mart i r io . 
A los ochenta años do m edad tai 
I resentado como cristiano al gobernudor 
1 de Siria, quien le mandó azotar crueJ-
mente y después le sentenció a qu-s per-
dios? la vida en una cruz. , 
Fué fui glorioso mart i r io en el año del 
Sieñor 107, después de babor gobernado la 
Iglesia de J e ru sa l én por espacio de más 
de cuarenta afíos. 
FIESTAS D E L MIERCOLES 
Misas holemnes, en la Caíp^ral la dd 
! Tercia, y en Ins demás Igícslas las de 
costumbre. 
í« i o 9 D,„,q^ i ac anfva T*-r\tantn I Corte. (!c Mar ía . Día IS. Oorrev.iondo de 1 a 3. Prado, 105, en t re Ten ien te 1 ^ j ^ , . a l purísimo Corazón de -María en 
€ N C I N C O D I A S 
Dr. i u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
Y 
Dr. F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consaltas y operaciones de 9 a 11 y 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A H I » 
Rey y Dragones. r-elní-. 
T e l é f o n o A - l M O t 
H U M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
dad. G a r g a n t a . N a r i z f O í d u t 
( c B c k t a r a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 3 2 • & 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y a n u n c i é ? * en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S 
QirF SE H A N B E PKEIMCAK, D. M. , 
EN I jA SANTA IGLESIA CATE-
D R A L . DURANTE E L PRIMER 
SEMESTRE DEL CORRIEN-
TE ASO. 
Febrero 23: Dominica de Sexagés ima; 
sefior Pbro. doitor Ramón Román. 
Marzo 2: Dominica Je Qnlmiuagé-slma; 
*«»fior Pbro. Ion J . J . Roberes. 
Marzo 9: Dimínica 1 de Cuaresma; 
Il tmo. seilor Deán. 
Marzo 16: Dominica I I de Cuaresmar 
M. L señor C. Magistral. 
Marzo '¿3: Dominica I I I de Cuaresma; 
M . 1. señor C. Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma; 
M . I . señor C. Lectoral. 
A b r i l t i : Dominica do Pas ión ; M. I . 
señor C. Penitenciario. 
A b r i l 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
A b r i l 17: Jueves Santo (El Mandato): 
M . I . señor C. Maestreescuela . > y 
A b r i l 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
s a l d r á de la H a b a n a sobre el 28 del 
corr iente con destino a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
Precios convencionales para cama-
rotes de lu jo y de fami l ia . Rebaja to-
m a n d o pasaje de ida y vuel ta en p r i -
mera , segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o U n o de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Y o r k a l H a v r e o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dir igirse a su 
cons igna ta r io : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
C 1380 In 14 f 
L I N E A 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de Tos se-
ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
ext ianjeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
netlidos o visados po r el s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io , M a n u e l Otaduy. 
E! vapo r 
M o n t e v i d e o 
S a J d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o» . T e l . A - 7 9 0 0 
SECRETARIA DE L A GLERRA i ' MA-
BIínA.—Ejercito.—Estado Atayor General. 
—Adruüii&tntción.—Anuncio ye suua*ia.— 
Habana, 1-k de Feorero de lülu.—xiaaui j 
las uu«re a. m. del día IS de Maxíi» ue 
ÍJLV se recibirán en ei Depar tamtuu» de 
AdininistraciOu del Ejercito. Suárez y Dla-
r a, proposiciones en pliegos ceñudos pa-
ra las ouras que se uau de realizar en 
el Cuartel General Monteagudo, Santa Cla-
ra, y entonces seráu abiertas y leiuas pú-
blicamente. Se da rán pormenores a quien 
lo solicite en esa oficina.—1\ NÜÑEZ, Te-
niente Coronel de Estado Mayor Jelu del 
Departamento de Adminis t rac ión . 
c-iaaa m 10 í. i'd. 11 m. 
AVISO—REPUBLICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE UBRAS PUBljiCASt— 
NEGOCIADO D E L SERVICIO DE EA-
RUS \ AUX1L1US A L A .NAVEGACION. 
—Edificio de la anticua Maestranza (ca-
lle de Cuba).—Habana, 15 de Febrero de 
l'JlO. La subasta para las obras de | 
••Arreglios o reparaciones generales en 
el Faro de "Cayo Jutlas ' anunciada pa-
ra el día 8 de Enero de 1»1», y que 
no pudo celebrarse por haberse declara-
do ese d ía como de duelo nacional, que-
da transferida para las dos dé la tarde 
del día 3 de MAKZO de 11)19.—E. J. Bal-
bín Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
•?egaci6n. / 
C 1475 4d-16 t 2d-2 m 
P0ESL4S DE ANTONIO SELLEN. DB venta a 40 centavos en Obispo, 86, l i -
brería M. Kicoy. 
4003 19 t ^ 
LA CARTERA COMERCIAL CONTIENE sueldos alquileres y Jornales ajusta-
dos para los meses de 28, 30 y 31 días 
y otras muchas cosas út i les De venta 
en Obispo, 86, librería-
3893 17 f. 
D i a r i o s d e c lases p a r a las Escue-
las P ú b l i c a s , c o n f o r m e a l m o d e -
l o a p r o b a d o p o r l a J u n t a d e Su -
p e r i n t e n d e n t e s . 5 0 c e n t a v o s e j e m -
p l a r M o n t e . 8 7 y 8 9 . 
C 886 In 26 • 
S u í m c t í d 
m m m m 
MUNICIPIO DE L A HABANA.—Depar-
tamento de Adminis t rac ión de Impuestos. 
—Impuesto por Fincas Urbanas.— Tercer 
trimestre de 1918 a 11)19.—Se hace saber 
a los señores contribuyentes por el con-
cepto expresado, que el cobro sin recar-
go de dicho trimestre quedará abierto 
desde el día 17 del corriente mes hasta 
el 18 del entrante Marzo en los bajos de 
la Casa de la Adminis t rac ión Munici-
pal, por Mercaderes todos los i .as hábi-
les de 8-112 a 11 a. m. y de 1-1Í2 a 3 p. m., 
excepto los sábados que serán de S-l|2 a 
11 a. m.. según las condiciones expresa-
das en el edicto publicado en la Gaceta 
Oficial y Boletín Municipal; apercibidos 
de que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeuiíos, incur r i rán en el 
recargo del 10 por 100 y se con t inuará el 
procedimiento conforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales; poniendo 
en conocimiento de os señores propietarios 
qüe, los recibos de las casas comprendi-
das en casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean de la A a la M y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvarlo, Cerro y . Luyanfl, se encuentran 
en la Colecturía n ú m e r o S. y los de la 
M a la Z y barrios de Arroyo Naranjo. 
Casa Blanca, J e sús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado en la número 3, donde 
deben solicitarlos para su abono 
Habana. Febrero 7 de 1910.—(f.) DR. 
MANUEL VARONA SUABEZ, Alcalde Mu-
nicipal. 
C-1408 M . 14. 
M a p a d e l a I s l a d e C u b a , p o r e l 
d o c t o r C e l e s t i n o H e r n á n d e z . A d -
q u i r i d o p a r a las E s c u e l a s P ú b l i -
cas d e l a N a c i ó n , e l m e j o r q u e se 
h a p u b l i c a d o , t a m a ñ o 2 m e t r o s 
1 0 c e n t í m e t r o s p o r u n m e t r o . $ 6 
u n o . 
M a p a d e l a P r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , t a m a ñ o u n m e t r o p o r 9 0 
c e n t í m e t r o s , p o r e l d o c t o r Ce les -
t i n o H e r n á n d e z , a d q u i r i d o p o r l a 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
p a r a las E s c u e l a s P ú b l i c a s d e l a 
N a c i ó n . $ 2 . 5 0 u n o . G u t i é r r e z y 
C o . S. e n C. M o n t e , 8 7 y 8 9 . H a -
b a n a . 
C 852 In 26 e 
H i s t o r i a d e C u b a , p o r e l d o c t o r 
I s i d r o P é r e z M a r t í n e z , c o n u n 
a p é n d i c e d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o . 4 0 c e n t a v o s e j e m p l a r . 
C 851 in 26 « 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
W A R D 
L a R u t a f r e T e n u a 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C ü b a . 
Of ic ina C e n t r a l : Of ic ios . 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n >! 
Í A - 6 I 5 4 , P rado . 118. ( 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio c m 
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
a l muel le m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a m 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo és tos largas demoras, se 
ha dispuer to lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , a n t e » de 
manda r a l muel le , ext ienda los conoc i -
mientos por t r ip l i cado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de • ' A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e r t o que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del b u -
que que e s t é puesto a la carga . 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o n o embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde, a c u y a ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
l l ado , s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H a b a n a , 26 de A b r i l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C 0 M P . C U B A N A A G R I C O L A I N D U S -
T R I A L S. A . 
De orden del s e ñ o r Presidente, po r 
acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a y en 
c u m p l i m i e n t o de lo que dispone el 
a r t í c u l o 2 0 de los Estatutos, se ci ta 
a los s e ñ o r e s accionistas de esta C o m -
p a ñ í a , para la Jun t a general o rd ina-
r ia que ha de celebrarse el d í a 2 8 de 
Febrero cor r ien te , a las 3 de l a l a rde , 
en el loca l de esta Sociedad , cal le de 
A g u i a r , 116, para t r a t a r de l o que 
dispone el a r t í c u l o 2 2 de dichos Esta-
tutos. 
H a b a n a . Febrero 18!919 .—El Se-
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y m a e s -
t r o s d e o b r a s . P a p e l t e l a p a r a p l a -
n o s , c l a se s u p e r i o r . 8 0 c e n t a v o s 
m e t r o . M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
C 84S Ind 26 • 
M I S C E L A N E A 
ESTUFINA: VENDO UIsA ESTUFINA nueva, sin usar, con tres fogones, ba-
rata; precio sin competencia. Itevillugige-
do, n ú m e r o 1, altos. 
4313 21 f 
" \7ENDO 68 PLANTAS FRUTALES, ES-
V cogldaa. con gran var iación de man-
gos. Merced. 09; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
Dionisio 
4314 21 f 
c re tano . 
43G6 20 f 
U N I O N S U G A R R E F I N I N G 
C 0 M P A N Y 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
a v i s a , p o r es te m e d i o , a l o s s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a , 
q u e l a J u n t a G e n e r a l c o n v o c a d a 
p a r a e l d í a 2 0 d e l o s c o r r i e n t e s , 
h a q u e d a d o s u s p e n d i d a h a s t a n u e -
v a c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
— E l S e c r e t a r i o . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
• i 
EX rORTADOK AMERICANO." REVIS-ta mensual americana del comercio de 
Expor tac ión (en espaQol.) Publicada es-
pecialmente para Importadores y comer-
ciantes). Suscripción anual por adelanta-
do, $3. Agente: Adalberto Tur ró . Muralla, 
62, Habana. 
4041 19 f 
C E VENDEN BARATOS ARMATOSTES 
(O casi nuevos, hechos en secciones, pa-
ra poder quitar y poner con facilidad. 
Propios para almacenar cualquier clase 
de mercanc ías . Cuba, 58, el portero i n -
forma. 
4354 21 f. 
T 3 0 E I N E 8 O TRAVIESAS PARA EERRO-
X carriles, madera dura de 7 pies ingle-
ses en esta ciudad. CuRlquler cantidad 
hasta 1.100 polines, es tán en esta Ciu-
dad. Se dan baratos. Havana Business. 
Aguiar, fcO, altos. A-9115 
4122 10 f . 
SE VENDE UNA D I V I S I O N , DE MA-dera y cristales, propia para un ga-
binete dental o un consultorio médico, se 
puede ver a todas horas, en San M i -
guel, n ú m e r o 200, antiguo, bajos. 
4129 19 f 
UNA CAJA CAUDALES. SE VENDE en la calle de Maloja, número 112, 
es de dos combinaciones, mide un metro 
60 cen t ímet ros de alto, uno 7 de ancho 
y C6 fondo, exterior. Puedo verse a to-
das horas del día. „ „ 
3204 15 í-
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
I E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 Í 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
Propie tar ios , c o n t r a t i s t a » , carpinteros . 
En tab lado m i l pies $ 5 5 , tejas p i za r ra -
das, m i l l a r , $ 3 1 - 5 0 . L i s ton i t m á s ba-
ra to que l ad r i l l o s . D e p ó s i t o de Tejas , 
Shingles y L i s t o n i t T e j a d i l l o , 2 1 . Te-
l é f o n o A - 2 5 0 7 . 
2708 26 f. 
SE VENDE. EN AMISTAD. 46, VARIAS 
cajas de hierro para caudales. Las hay 
t ambién de uso. 
3311 28 f. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
A V V I L RENAULT 12-18 H . T. 
en iC ültluio modelo, carrocer ía torpedo, 
Pleto to buen e8tado. 86 vende com-
rtmwL.1"011 (los ruedas y eus gomas de 
de r f , • Precio Informa y pue-
I W , , .e en A- esquina a Trece, Vedado. 
Uní.,, • por el chauffeur Antonio so-
S ' e de 8 a 11 de la mañana . 
- £ 2 23 f 
0 í S £ 5 u I D A D : VENDO UN E L E -
«pruv'pch iVld8on. Propio para famil ia o 
"«s .i» , los carnavales, con cinco rue-
'«Ifnn? . bre >' sel3 «ornas lo some-
'iWdVrf i r prueba: no ^ j e esta opor-
rro, 835 í,an Salvador, número 0; y Ce-
21 f 
S V ^ 1 * ? L N FORD EN $439, SU DUE-
^ San 1. , n, J1lE:uel, 10; se puede ver 
I f l r Ikafa«1. I tó A . número 4186. 
21 1 -
parte 
Joutf ; con chapa de particular do a l -
r l , ^¿noce^l50616111*9 condiciones. Pue-
£s,0rr>ian en P „ p o r cualquier mecánico. 
l 8(£^!npo9tela 139 Garaje Be-
25 f. 
? - b . u J ^ A N O S U I Z A 
t . ^ ^ r í t u ? ^ ' ™ 1 " : motor srarantlza-
ffi?0 cuBa ¿h,•(Jén'?0,0 baratrsfmo. acep-
Í h M 7 l a i t r , ^ TT<,e poco d,nero- 8411 alto». Urge esta operación. 
25 f. 1 . 25 f. 
Li? J * * JOAQUIN, N t M E -
• í " ? ^ coTrt«ide un Ford del 17 en 
<J2L Por Justo García. 
20 f. 
Yerdad( 
w c e r . ú l t i m o t i p o . E n 
l e r a g a n g a , se v e n d e 
por tener q U e a u s e n t a r m e 
de 5 d í a s . P u e d e v e r -
611 P r a d o , 5 0 . I n f o r m e s 
(¿M VEN DK UNA -MOXOÍ iCLKTA H A K -
KJ ley Davldson, tres velocidades, 10 ca- i 
tallos de fuerza, úl t imo modelo, casi uue 
va $285. San Lázaro 68, garaje. 
4172 ' 20 f. 
ÍÍEALIZACION: I N CAMIONCITO l o r d , v de reparto, y una curta Ford, de ca-
rrera, ambos en buen estado. Un" chassis 
Ken.iult. muy barato. Oaraje Marina, 16. 
Teléfono A-0868. 
;-.M9 20 f 
Q E •ENDE UN FORD, D E L 15, LISTO 
O para el trabajo. Se puede ver en Sol, 
IOVJ, garaje. 
304 } 18 f 
C u ñ a B u i c k , color m a r r ó n , en f l a m a n -
te estado, m u y e c o n ó m i c a , todo nue-
v o , incluso las gomas, m u y p rop ia pa-
ra sportmen, m é d i c o s u hombres de ne-
gocios. Es una opor tun idad . B lanco , 
8 y 10, garaje. 
4021 , 20 t. 
S""~E VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON Super Slx, de siete pasajeros, está ea 
buenas condiciones; se da a prueba. D i -
rigirse a su d u e ñ o : Constantino Mart ínez. 
San Ignacio número 06 altos. 
4033 l mz. 
Hayses , ú l t i m o modelo , c o n cinco go-
mas nuevas, en f lamante estado, se d a 
en p r o p o r c i ó n p o r tener que embarcar . 
S e ñ o r G a r c í a , Correa, 2 1 . Puede verse 
en Blanco 8, garaje. 
• « j t t 22 f. 
P A I G E 
SE VENDEN TRES AUTOMOVILES DH 
ESTA MARCA, DOS DE SIETE PASA-
JEROS Y UNO DE CINCO PASAJEROS, 
TODOS EN PERFECTAS CONDICIONES 
Y COMPLETAMENTE GARANTIZADOS 
POlt LA AGENCIA. ESTAN ACABADOS 
DE PINTAR Y TIENEN VESTIDURAS 
NUEVAS Y GOMAS KN MAGNIFICO ES-
TADO. SON GANGAS. INFORMES A L 
SR. E. W. MILES. PRADO. 13. 
3858 18 t 
en el 
m i s m o . 
18 f 
M A X W E L L 
SE VENDE UN AUTOMOVIL D E ES-
TA MARCA. E N PERFECTAS CONDI-
CIONES Y ACABADO DE PINTAR CO-
LOR ROJO. T IENE GOMAS NUEVAS Y 
MAGNETO I M X l i : V A U K A N Q I E V 
ALUMBRADO ELECTRICO. TODO EN 
I U E N FUNCIONAMIENTO. ES UNA 
GANGA. INFORMES A L SR. B W. M I -
LES. PRADO 13. 
3850 18 t 
Pon AUSENTARSE SU DUESO: SE vende un automóvil marca Hupmobil , 
4 cilindros, es tá en buen estado. Precio 
módico. Informan en Zulueta, 28 a to-
da» horas. 
4109 23 f 
SE VENDE UN DODGE BKOTHER.S. con radiador, cuatro faroles y defensa 
niquelada, fuelle y vestidura nueva, amor-
tiguadores y dos gomas de repuesto. I n -
forman en Antón Recio, 20. Teléfono 
A-043^ Puede verse: de 11 a 1 a m. y 
de 5 a 7 p. m. 
38G6 23 f 
SE VENDE POR TENER QUE AUSEN-tarse su dueíío, una máquina chica 
de alquiler de plaza. Tiene buena p in tu-
ra y vestidura, lista para trabajar. Sirve 
para corta familia particular. Informan en 
Alambique 15. 
3805 21 f. 
C A M I O N " W I C H I T A " 
de 2-l|2 toneladas. Se vende, con carroce-
ría, en buenas condiciones. Para informes 
Silva. Prado 23. l l ábana . 
3712 23 f. 
SE VENDE UN RENAULT D E SIETE pasajeros, flamante en proporcWn; por 
no necesitarlo. Informan en Cuarteles 4. 
3631 21 f 
S X X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r c o -
l o r q u e se desee . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 952 In 31 e 
"\TENDO UN JORDAN. CASI NUEVO, 
Y solo 3.000 millas de uso, con 0 gro-
mas de cuerda, nuevas se da a cual-
quier prueba. Un Penab limousin, muy 
elegante y en muy buen estado. Infor-
ma : Monje, número L Méndez. 
3824 21 í 
VENDE UN FORD EN MUY BUENAS 
O condiciones; lo puede probar cualquier 
mocilnico; las gomas buenas. Informan en 
Espada y Zanja, garaje. 
4046 18 f. 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s in an tes i n f o r -
m a r ? * ace r ca d e l 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
M A R M 0 N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 . d e 7 a s i e n t o s , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , seis r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o d e p i n -
t a r y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 053 In 31 e 
SE VENDE UN FORD D E L 17, CON muy poco uso, fuelle y vestidura nue-
voz, gomas en buen estado, motor a prue-
ba. A l contado o a plazos. San Miguel, 173, 
pregunten por el dueüow 1 
P-657 21 f. 
SE VENDE UNA MAQUINA TIPO C H I -CO; es muy económica en gasolina y 
usa gomas de Ford ; se presta para una 
familia de gusto y para alquiler. Se 
puede ver en Genios, 1, basta las 12 del 
día y por las tardes en el Parque Cen-
t r a l , frente a l Centro Asturiano, n ú m e -
ro 5233. 
8082 18 t 
GANOA: l 'OR TENER QUE I.MüAK-car se venden casi regalados, un 
automóvil Overland, pequeño, un faetón 
francés y un coche de dos ruedas. San 
Indalecio y Agua Dulce. Taller de puer-
tas metál icas , de Juan Gilct. 
4057 19 f 
SE VKNDK UN FORD, E N BUENAS condiciones, que está trabajando. Pa-
ra ver io : de 2 a 3, ea Reina, 14. 
3S29 21 f 
fccwcmo» t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
. p M M ^ D B l N S [ 0 . 
> ( ' A B A N A • 
c m In 29 • 
\ U TOMO VILES. TARA BODAS. A TO-
X X do lujo, con chapa particular, se 
alquilan en el garaje "Agui la ;" en el 
mismo se venden: Iludson limousin. Co-
lé, Sedán, los dos de siete pasajeros; 
Buick, mediano, tipo cufia; Cadillac. 
Westcott, de siete pasajeros, Touring Car; 
Buick, de cuatro pasajeros, tipo Buildog; 
y Brlscoe, de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje 'Aguila." de Darlo Silva. Aguila, 
119. Teléfono A-024a 
2473 24 : 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 | / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
d e p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
VENDO UN OVERLAND. TIPO 76, sns 4 gomas nuevas y magneto Bosch. 
en Zanja, 109 
408S 20 f 
SE ALQUILA AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bolas y bautizos. Teléfonos 
•-8336 y A-1549 Informes: Zanja, 93. 
2370 23 í 
EN $850, LOCOMOBIL, CAMION LIGE-ro, gomas sin uso. Matadero, 6, taller 
de Pazos. Teléfono A-1936. 
2093 14 í 
TENGO ACCESORIOS DE USO DE LAS marcas Chevrolet. Renault. Chalmers, 
Studebaker, Michs. Tengo tres camiones 
baratos un Ford del año 17, con gomas 
macizas, on $700, de 1 y media tonela-
da; un Reul, con gomas macizas, en 
!?500; un Studebaker. en $400. Monte, nú-
mero 125, entrada por Angeles. J e sús 
(iuardfa. 
:!'Cm 28 t 
DODGE BROTHERS. SE VENDE UNO, en inmejorables condiciones. Infor-
man: Zanja. 35, esquina a Manrique. 
3981 18 t 
SE VENDE O SE CAMBIA POR UN eamidn, un carromato, nuevo, con 4 
muías de buen tamaño, nuevas, de la 
propiedad de los señores Trabaneo y 
Rlvero. de Calabazar Informan: Je sús 
del Monte n ú m e r o 15L 
1179 12 t. 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN FORD, D E L 15. RE-formado al 17, con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y chassis Ford, 
acabado de ajustar y laundolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas. Calle 15, nú-
mero 7, entre L y M. Vedado. Teléfo-
no F-1655. 
loas 19 < _ 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 , 
H i s p a n o S u i z a , e n p e r f e c t o es ta-
d o , r o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . I n f o r m a n sus A g e n t e s : 
G . M i g u e z y C o . A m i s t a d , n ú m e -
r o 7 1 - 7 3 . " 
C E VENDE U N CARRO DE REPARTO 
lO de pan. con arrees. Se da barato I n -
forman en la calle Universidad, 8 ba-
rr io del Pilar. 
4253 21 f 
CARROS NUEVOS Y DE USO. U N REO. de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cinco pasajeros de uso. Un Iludson de 
7 pasajeros, de uso Un camión Overland 
de uso. Un "camión Bakard de uso. Carros 
Westcott, ú l t imo modelo, 4 y 7 pasajeros. 
Garage westcott. Espada, 30, esquina a 
San Rafael. 
4319 4 ma. 
SE VENDEN. POR L A M I T A D DE SU precio, dos carros de 4 ruedas, para 
cargas dé 8 y media a 4 toneladas casi 
nuevos, con sus encerados, en muy bueu 
estado. Sucesores de Francisco Rogi. Cam-
po Florido. 
4106 17 ab 
SE VENDE UN CARRO CERRADO DE 4 ruedas, de repartir víveres, en bue-
nas condiciones. Ult imo precio: 170 pesos. 
Se puede ver en el patio del bodegón do 
Toyo Je sús del Monte, 240. Su d u e ñ o : 
Tamarindo y Calzada de Vesús del Mon-
te, bodega. -
386S 21 f 
P E K i > Í D A S 
STUT D E B A K E R . COMPLETAMENTE nuevo, cinco ruedas de alambre, cin-
co gomas; seis cilindros, $950. Informan 
en 2» y Paseo. Vedado. 
3010 1" | 
Buen negoc io : Se venden po r ausen-
tarse su d u e ñ o , 2 F o r d , j un to s o se-
parados . Producen seis pesos diar ios , 
e n Consulado, 98 , bajos, d a r á n ra-
z ó n . T e l é f o n o A - 6 1 7 8 . 
4007 19 f 
V e n d o u n J o r d á n , t i p o Spor t , con 6 
ruedas de a lambre . 5 gomas de cuer-
da, nuevas, fundas de B ú f f a l o l eg í -
t imo , p i n t u r a nueva , solo 1.500 mil las 
de uso. U n Peha rd . L imos ine . con 
la c a r r o c e r í a m á s boni ta que hay en 
la H i b a n a ; se da en p r o p o r c i ó n . M o 
r ro . 28 . 
3400 i i t 
FL A M A N T E CURA CHAÑOLE R. PAB-ticular. con cinco ruedas de alambre, 
se vende por ausentarse el dueño. Apar-
tado 2277. 
4100 30 t 
PE R D I D A : DESDE E L bl .V 11 DEL Co-rriente después de las diez de la no-
che se me ha perdido un perro lanudo, 
grande color blanco, con las cuatro pa-
tas tiuadas, entende por León. La per-
sona que informe o lo entregue será ge-
uerosaniente gratificado en Escobar, 04. 
altos esquina a Neptuno. 
4206 20 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O U t L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
U l A K l ü D t LA W A K t N A h e b r e r o 1 » de l ^ i ^ A N O U X X V I 1 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O K L L Q U I L A K ^ DNA CASA iMCEBl V-
»!5 da. a dama distinguida, y que tenga 
buenas referencias, l n í a r m a n en Uena-
slo. 131. a l t o » ; de 8 a 9; de a •- y <!». 
3 a 8 p. iu . M f -' 
U O K T K N K B « L E M I D A K M K CBno 
X los bajos Gervasio. U7-A. a condición 
oue roe paguen los carros para la mu-
dada, y me pagueu la ' " ^ ^ " n i r fo¡ 
trica, me costó ^40. la doy en fcU. dichos 
bajos tienen sala, saleta, comedor .res 
graiK'.es cuartos zaguán, cocina, u a U o y 
buenos Berridos sanitarios, ^anan 
Kn los mismos informa la Inqulllna a 
todas horas: ba de ser a personas de-
centes: el duefio en Cádl« " ú " 1 ^ » «6' 
ga ran t í a dos meses en fondo, t s nc0o-
cio. in { 
4117 J ' 1 -
Hermosos pisos se a lqu i lan en l a casa 
acabada de construir en la calle de 
Neptuno , n ú m e r o s 165-166, entre Es-
cobar y Gervasio. Tienen todas las co-
modidades modernas, con t e n a z a a 
la cal le , sala, rec ibidor , tres habi ta -
:iones, comedor , cocina , cuar to de c r ia -
do y cuar tos de b a ñ o para f ami l i a y 
criados. A l q u i l e r $110 y $115 men-
suales. I n f o r m a n en la misma a l t e l é -
fono 5 1 8 2 . 
TRASPASO CASITA M KVA. SOLA, con muebles nuevos, dos cuartos, cocina 
y baño. 2 ventanas a la calle. lienta SlTi 
Entre M<"»ntP y Estación Terminal. D i r i -
girse: t r l í e l l l y 7ó. Peletería . 
A L M A C E N E S 
SE A L Q U I L A N 
¡ C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
( D E M E R C A N C I A S . 
: 0 S I N E L L A S , 
i O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
' A - 2 2 6 0 
T E L E F O N O S 
| A - 5 2 6 8 
4135 ia f. 
( JE A L Q U I L A U>"A CASA, XÜEVA. con 
Jo sala, recibidor, 3 cuartos, cuarto sa-
nitario, servicios de criadas, cocina de 
Kas y un cuarto alto, en la calle San 
Krancisco n ú m e r o 22. entre Neptuno y 
L'oncordlal Informan en la calle Jove-
Uar. n á m e r o 13, bodega. 
4082 19 ' 
PROPXA PARA ALMACEN. DEPOSI-tu u oficina, se alquila la esplén-
dida casa de esquina de fraile, de 3 pi -
sos Inquisidor, 4tí, esquina a Acosta, 
frente a la Legación de España y a la 
casa de Swift. Oficina de Miguel F. Mar-
quei,. Cuba. 32; de 3 a 3. 
PARA GARAJE O ALMACEN SE A L -quila la casa Morro, 22, con 400 me-
tros de superficie n 1 cuadra del Pra-
do. Miguel F l Mürquez. fuba, 3 -
A los a lmacenis tas: Se a lqu i l a , en t a 
Plaza de San Francisca , una e s p l é n -
d ida casa de altos y bajos, p rop ia pa-
r a u n g r a n a l m a c é n u otras indus-
t r ias . Seiscientos metros de superficie. 
Para i n f o r m e s : G . AJvarez, i j a l i ano 82 . 
C 1448 10d-15 
GLORIA. 160: SE ALQUILA O SE VEN-de este solar, con arrimos propios 
Abierto de 3 a 5 p'. m. Informes: Cu-
ba. 140. bajos. Teléfono A-4i'33. 
3377 11 * 
SE ALQUILA LA CASA KASTRO 13, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. Precio: $40. Su 
dueño : Castillo. 45. 
3444 11 i -
Se a lqu i la u n loca l p rop io para una 
g ran indus t r i a . T a m b i é n se venden 
motores y herramientas m e c á n i c a s , 
propias para ta l ler . M i d e 10 por 60 
metros. Hosp i t a l , n ú m e r o 50 . In fo r -
mes. 
3077 
A f E D A O O , EN LO MAS A M O DlG LA 
t Loma, calle lo número JMi. entre L 
v D so alqui la casa baja, de « meses 
de construida, en ^ 1 " * . 1 iciie sala, sa e-
ta y gran comedor al fondo, todos de-
corados, cielos rasos, ball . siete cuartos, 
repostería v cocina de carbón y gat-, ga-
raje con coarto paia chauffeur UOn 
cuartos baño familia otro de criados y 
otro en el garaje. Instalaciones, agua Ir la 
y caliente, loa v tlnibre;?. J a rd ín al fren-
te y lado. Eutre dos lincas t ranv ías , cer-
ca Colegio La Salle y Oomlnicas fran-
comi Informan al lado, calle 16 nume-
ro -00, MQnina líanos. 
4283 i L -
i J E A L Q I I L A N . KN SKIH PLSOS, LOS 
O altos de la casa calle 11». ¡eSftOUUI • 
F, en el Vedado, propios para personas 
de buen gusto; se componen de recibi-
dor, sala ilos cuartos a mi lado, con su 
• uarto de baño, otros dos cuartos al otro 
lado también con su cuarto de baño, co-
medor, cocina y hall al centro; otro coar-
tó mirador en la azotea, y un coarto de 
criados con su servicio en la propia azo-
tea, y además en el sótano, garaje con 
dos cuartos y un salón grande. La lla-
ve en los bajos e Informes señor Julio 
Mart ín. Tacón, 4. 
4370 21 f. 
O B A H H I L A BN 1.1 S ANO. 66. MO-
ilerno, altos; una j.'ran sala V*™ cou' 
sullas u otra cosa análoga se da barata 
1X89 ^ - " 19 f 
C B ALQUILA l na ESPACIOSA SAVl 
O cubierta, propia para industria, pun 
to céntrico, calle asfaltada Santos Suá 
rez. -2 moderno. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE LA casa n ú m e r o -̂14. de la calle i ' l , entre 
M y F, Vedado. Informa: l>r. Julio A. 
Arcos. Tacón, 4. Teléfono A-7027. 
4375 M 
O E A L Q U I L A UNA CASA CON SALA, 
comedor y dos cuartos, con todos sus 
servicios independientes, gana 18 pesos 
oro. Informan en la calle y ló. Veda-
do, preguntar por la encargada en el so-
lar, habi tación (J, que les da rá la llave 
para que la veau. 
4187 21 í-
G R A N L O C A L 
Se al iuila en la calle Rodríguez y Se-
rrano, frente a ! : i Ainliro-da f pegado a 
la linea del Oeste con más il<* trescien-
tos metros, todo cubierto de azotea sobre 
columnas, propio para industria. almar«u 
o comercio. Tnfornir.n • Sun Leonardo. Cl. 
Tohfoio 1-1093. 
3CS7 L'l f. 
p . A K K H O l SE. CASA PARA F A M I L I A S , 
X Neptuno 2-A, altos del café Central 
Teléfono A 7H';i. para el día 22 dispongo 
de dos amplias habitaciones con vista al 
parqi'e. más dos interiores y una en 
la azotea. 
23 t. 
H O T E L P A L A C I C V A N D E R B I L T 
E s p l é n d ' d a s habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua callente, 
esmerado servicio. Moderado precio. Con-
sulado y Trocadero. 
_ '.-'n: i'Q f. 
l l ^ N SALUD.."!, sk ALQUILAN l . s l ' L E N -
I t-á didas habitaciones, con vista a la ca-
( lie. abundante agua y buenos servicios. 
I Se' desean personas de moralidad. 
I 3 ím 16 mz 
C E R R O 
Q K A L Q I I L A N HABITACIONES EN 
las calles Falgueras v Tulipán a una 
cuadra del Páreme; taiñbién un' garaje 
para 2 ni:i<niiii;is. .«pj informes: Tul i -
pán. 13 
4242 21 f 
i / ^ A S A 1>K HUESPEDES IILXRRITZ. I N -
i KJ dnstria, ll¡4. esquina a San Ilafael. 
¡ Hermosas y veiitilada-s habitaciones. Mag-
lufflco comedor, con Jardín, terraza. Se 
I admiten abonados a la mesa. Espléndl -
1 da comida por $20 al mes. Trato esme-
i rado 
i .•ICO*-' 13 mz 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
T T » CUARTO INTERIOR. «12; UN SA-
¡ O lón interior, rodeado de persianas, 
¡$20; con o sin muebles. Agular. 72. altos, 
i Uno a la calle, $15. 
3964 18 f 
11 f. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
SE DESEA UN LOCAL QUE TENGA próx imamen te 200 m. o más. C. Osca-
riz. üan Indalecio entre Agua Dulce y 
Serafines Fábr ica de puertas metál icas . 
3931 17 f. 
4001 18 f. 
/ ^ i K I H ) UN LOCAL CON ARMATOSTE 
KJ y vidrieras, punto céntrico, contrato 
largo, renta $100 mensuales. Vale doble, 
slu corredores^ Lago. Agular, 80, altos; 
tt a 11 y de 1 a 4. 
400© 38 f 
A lo$ comerciantes: Se aceptan p r o -
posiciones p o r u n loca l que mide 2 0 0 
metros cuadrados, en una esquina de 
c o n s t r u c c i ó n moderna , en l a par te m á s 
comere ia l de l a Habana y a una cua-
d ra de Obispo . Por sus amplias ex-
posiciones y largo cont ra to especial-
mente ind icado por gran casa comer-
c i a l . Po r in fo rmes : s e ñ o r F . L a u d i . 
C a f é " L a s Quince Le t ras , " esquina 
Vi l l egas y O b r a p í a ; de 2 a 4 . 
39D5 22 f 
T>ARA ALQUILA K, CBDO ESQUINA DE 
b.i.ios, se presta para establecimiento 
de lujo, por estar p róx imo a Gallano. Se 
hacen cuantas reformas se deseen; cua-
tro habitaciones con reja a la calle; sa-
la, saleta, modernos servicios; hagan pro-
posiciones. Informan; San Miguel, 74, bo-
dega. Teléfono M-2844. De 12 a 3. 
333S 10 t. 
LO MEJOR D E L REPARTO DE 
i i Buenavista se alquila un precioso pa-
lacete en un terreno de 2.000 metros cua-
dradas. Compuestos los bajos de portal, 
terraza, sala, recibidor, gabinete, .come-
dor, 1 a l l pantry, cuarto de baño para 
criados; cocina, garaje para 2 máquinas , 
lavadero», gallinero, invernadero, patio 
para gallinas, j a rd ín cou frutales, plantas 
de adorno. Y los altos, compuestos de 4 
cuartos, magníf ico cuarto de baño con 
calentador, dos cuartos para criados, 
clause, hal l y escalera de servicio. Su 
precio: 200 pesos mensuales y contrato 
por lo menos de un año. Informan en 
Salud, 20. Oficinas de Alquileres. A-0272. 
4013 U £ 
VEDADO. SE VA A DESALQUILAS LA casa F, 244 Gana iJOO. Informan en 
F y 25, bodega. 
4027 18 f. 
O O L I C I T O DNA CASA PARA CARPIN-
O tena, que mide de .'500 a 400 metros; 
me hago cargo de si hay que hacer al-
guna obrn hacerlo por mi cuenta. Infor-
man en San Nicolás, número 89. Teléfo-
no A-5685. 
3974 18 t 
AVISO A L COMERCIO: UN DBSAGÜK y San Carlos, se alquilan dos locales, 
juntos o separados, son propios para 
cualquier industr ia; también se admiten 
proposiciones a toda la esquina. Infor-
ma el carnicero. 
4001 22 f 
PARA OFICINA SE ALQUILAN LOS espaciosos altos. Obispo, 29. Informan 
en los bajos. 
4047 18 f. 
G R A N D E S L O C A L E S 
Para establos, carros o industrias. Dos 
«lepar tameutos independientes o unidos, 
AOO metros cubiertos amplio patio, pisos 
ile cemento, caballerizas, tanques agua 
ée Vento, instalación eléctrica y teléfo-' 
tío. Precio módico. Ex- tener ía La Klque-
&a. Calzada Ayestcrán. 
3985 24 f 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Infanta, 106, acabados de cons-
t ru i r , con cinco habitaciones, todos los 
d e m á s servicios montados a la moderna. 
Informes: San Francisco 17. 
3948 " 22 f 
SE A L Q U I L A N : PAKA ESTABLECI-miento, los bajos do la casa Sau Ra-
fael, 49. Alqu i l e r : 5100. Para más infor-
mes: San Francisco, 17. 
3997 22 f 
SE A L Q U I L A N LOS HKRMOSOS A L -tos de Infanta, 108, acabados de cons-
truir , con cinco habitaciones y todos los 
d e m á s servicios montados a la moderna. 
Informes: San Francisco 17. 
30i9 22 f 
SE A L Q U I L A KN INQUISIDOR, 4«. Es-quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, apropósi to para cualquiera in-
dustria chica. 
3500 13 f. 
V E D A D O 
t ^ E A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS Y 
O uno bajo, en la calle 27, entre D y K, 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño mo-
derno con agua caliente, servicio de cria-
dos. I os bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos. ?85. Los bajos, $75. 
Informan; Alberto García Tuñón. Telé-
fono A-28M y M;-1134. 
3351 11 £ 
R E D A D O : SE ALQUILAN LOS HKKMO-
V - sos y ventilados altos de la calle A, 
entre 17 y 19, compuestos de sala, re-
clb'dor, comedor, tres hermosas habita-
ciones, cuarto oe baño, cou todos los ade-
lantos modernos y dos habitaciones pa-
ra criados; la llave en B y 17. Teléfo-
no ^-1631. 
3427 13 f 
SE A L Q U I L A l N PISO ALTO KN LA calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno; recién fabrica-
dos. Precio; $75. Informes: Alberto Gar-
cía Tuíión. Teléfonos A-2856 y M-1134. 
3355 11 í 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
JESUS D E L MONTE: SE A L Q U I L A L A 
O casa Santa Irene, n ú m e r o 5. Las llaves 
en la bodega, esquina a la Calzada. I n -
formau; O'lJeilly. número 11, altos. Cuar-
to, 205 
4^4-; 21 f 
C^E A L Q U I L A UNA HLR.MOSA CASA, 
O compuesta de portal, sala, saleta. 3 
cuartos, gran cuarto de baño, cocina de 
gas, patio y traspatio. 75 metros sobre 
el mat. Lagueruela. 67, entre 4a. y 5a., 
Víbora. Moderna construcción. Informan 
al lade 
C 1533 6d-18 
lnWTltT1rT1r'HHIBI—IIII ll'MIIMII 
PKOI'IA PAKA DNA INDUSTRIA SE alquila la casa de • maniposter ía sita 
en la calle Calzada Vieja número 18. 
Gttanabacoa, la cua so compone de ana 
manzana de terreno. Informa: Luis L . 
Agalna. y C. Mercaderes 19. Tel. A-174& 
'••"^ 4 Mi/.. 
M A f U A N A O , C E I B A 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q X A L Q U I L A . EN LA CALZABA REAL 
KJ de Marlanao. número 136, una her-
mosa casa. Gana $80 al mes, a lqui lán-
dola por año La llave enfrente. Su due-
fi0;,„Reinai 113- l 'e l í fono A-2637 
4123 20 f 
I / N ( Ana PABTK t LAB. , DECENTE, 
| JZi donde no hay inquilino, se alquila 
: una habitación con o sin muebles. Uei-
i na. 131. primer piso, derecha 
¡ 4002 18 f 
HOTKL HABANA DE CLAUDIO ARIAS. Belascoain y Vive?, teléfono A-8825. 
Este notel es tá rodeado de todas las lí-
neas de los t r anv ías de la ciudad. Es-
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adélnnte al mes con 
todo ra servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy obonos de comida baratos 
363C 28 f. 
SE ALQUILA, KN INQUISIDOB, 16, Es-quina a Acosta, una hermosa habita-
ción con vista calle; pisos m á r m o l ; es 
casa de toda moralidad. 
Í038 28 f. 
E L O R I E N T E 
u 
X A 
Casa p a n familias. Espléndidas habita-
clones co.: toda asistencia. Zulueta, 36. es-
quina a Teniente Uey. Tel. A-1628. 
22 mz 
H A B A N A 
VANMA, fil-U, BAJOS. LN CASA MO-
derua, moral, a matrimonio sin n i -
ños, se ceden habitaciones con asisten-
cia o sin ella. 
4241 21 f 
T > e k r i ( ; e r a d o r c k n t r a l . o b r a -
J . t pía, 98. Alquílanse regios departamen-
tos, uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc. a oficinas comi-
sionistas, profesionales, hombres' solos, 
moralidad. Portero enseñará. Ajuste; 
Mantecón. Teléfono F-4043. 
4228 22 f 
P rop io para of ic inas . E n los altos del 
c a f é "Cuba M o d e r n a " , si tuado ea 
M o n t e y Belascoain , se a l q u i l a n am-
pl ios y vent i lados departamentos te-
n iendo todos c ó m o d o s balcones a l a 
cal le . I n f o r m a n en el c a f é . 
3587 14 f. 
EN OBRAPIA. ÍH, \ BOfi Cl ADRAS del parque, se alquilan dos habita-
clones, amuebladas en 17 pesos cada 
una. E l Cosmopolita. Teléfono A-6778 
4268 21"f 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes ¡ e fo imas este acredltauo hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
- M A N H A T T A H 
O E VENDEN PERRITOS B l R t r n o 
O quitos lanuditos. difere.nA 
Figuras, 78. entre Corrales v i w o l o r « « . 
sa particular. y Gloria, cv. 
4247 
• 21 f 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
d e A . V I L L A N U E V A 
SAN LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-C301 
4143 2-5 f 
H O T E L F R A N C I A 
Grao casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo ta misma dirección desde 
nace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulidos. 
311 r> 11 f 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado y Trocadero. Esplendidas habi-
taciones. Esmerado servicio. Baños con 
agua callente. Precios moderados. 
m -̂i no f. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y d e m á s .;ervi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaqu ín Socarrás , ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-1030. Quin-
ta Avenida; y A-133S. Prado. 1QL 
D E A N I M A L E S 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a i 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
l i t ros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 2S 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad 
cabaiios enteros de Ken tucky , pa,a 
c r í a burros y toros de todas razas 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
S iemorc hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato . 
GRAN N K I . O d O : hK FACI L I T \ N c'n nejos gigantes, de la mejor calldart 
1 a precios baratos, por exceso de núme 
• ro y se enseña la manera de producirlo^ 
i sin gastos, en cantidades verdaderam*n 
j te fabulosas J e s ú s del Monte 418 T« 
. léfono 1-1513, casa del doctor Vlctá 
3304-93 -f M 
L A C R I O L L A 
S E V E N D E N M U L O S Y V A C A S 
Acabamos de recibir un lote de Mulos de 
buena calidad. Hay propios para toda 
clase de trabajo También tenemos vacafl 
de la raza Jersey y cruzada de Jersey, 
paridas y p róx imas a parir. Venga a 
Verlü9 H A R P E R B R O T H E R S 
CONCHA Y FOMENTO. HABANA 
4287 25 f. 
M . R 0 B A I N A 
SE ALQUILAN VARIOS DKPARTA-mentos para familias u oficinas, to-
dos con balcóu a la calle, con todos sus 
servicios a la moderna: es casa de mo-
ralidad. Paula, 79. Informan en Paula 
08. Teléfono A -1909. 
4260 f 
( JE ALQUILA EN MONTE. M-A, ESQCI-
O na a Zulueta. un departamento de tres 
j habitaciones, todas vista a la calle. Es 
casa de toda moralidad. No molestarse 
, en balde. 
I 3499 13 f. 
SE ALQUILA LNA HABITACION, con balcón a la calle, en sitio muy cén-
trico, casa particular a hombres solos, 
cu Muloja, número 27, altos esquina a 
Angeles. 
428« •'! f 
MATRIMONIO, SIN HIJOS. SOLICITA cuarto en casa de familia, que no 
tenga otros huéspedes. Dirigirse al doctor 
Díaz. Egldo, 44. Hotel Victoria, cuarto 10; 
de 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m 
4351 21 f. 
L \ N EL REPASTO LAWTON. VIBORA, 
X J calle do Octava y Dolores, se alquila 
uu precioso chalet moderno, compuesto 
de sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
cuarto de baño con agua calente, cuarto ' 
de criados y servicios independientes. 
Ins ta lación eléctrica, pasando por la puer-
ta el t ranvía . Precio: !f50. más detalles 
señor Castro. Muralla, 44. Teléfono A-.WO. 
4302 22 f 
S B A L Q I U . A t V \ SALA KN I N D I S -t r l a 70 para familia, en 2S pesos. 
4349 21 f. 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA EN 115 | pesos el chalet del general Lacret y 
Concejal Veiga, con jardines, portal, ves-
t íbulo, sala, recibidor, cuatro dormitorios 
un elegante cuarto de baño para la fa-
mi l ia , comedor al fondo, cuarto y servi-
cios para criados independientes, cocina, 
garaje, patio y un gran traspatio. Llave 
e informes: Concejal Veiga 26. 
410o 19 f. 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra fí-
tuado en lo más cééntrlco de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde .$0.50. |0.75. $1.50 y 
$2.00 comida plan europeo. 50 centavos. 
Baños , luz eléctr ica y teléfono. Precios 
especiales para los .huéspedes estables. 
41184 21 f. 
REINA, 14. ENTRE G A L I A NO T RA-yo. se alquilan hermosas habitacio-
nes con muebles, limpieza y luz eléc-
trica, desde ¡fio mensuales eu adelante 
4113 20 f 
H O T E L " L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
Este hermoso edificio ha sido completa-
mente reformado; en él se encuentran to-
das las comodidades que puedan desear-
se, todas las habitaciones tienen su ba-
ño privado con agua fría y caliente, 
servic'o de elevador, timbres en todas 
las habitaciones, cuenta la casa con un 
maestro repostero doude podrán encontrar 
cuanto se desee. Precios especiales a las 
familias estables. Propietario: Jo sé Ma. 
Gómez Tel. A-1000. 
3254 16 f. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
4067 28 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, seílor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Esp léndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y f r í a Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50 Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7 -112 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a se e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t i n a s y p r ó x i m a s , d o 
las m e j o r e s y m á s se lec tas g a n a -
d e r í a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
t o r o s . C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o l o t e d e t o r o s 
e n t r e los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d e s d i r e c t a m e n t e d e l a I n d i a I n -
g l e s a , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d í 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en es ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t c 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s de 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a se d e ga -
n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
16BAM ESTABLO DK BURRAS DE LBCH1 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
lieiascoain y Poelto. Tel. A-mio. 
Bur.as criollas, todas del país, con ser-
vicio d dumlclllo o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tenca 
uu servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para deteracbar las órdenes eu se-
guida que se reciban 
Teigo sucursales eu Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A t 1") 
teléfono E-13&2; y en Guanabacoa, callé 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
leíono A-481U que serán servidos lume-
diatn mente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
líelasfoaln y Pocito, teléfono A-4810, qae 
se las da mfts baratas «me nadie. 
Ñuta . Suplico a los numerosos mar-
chantes (|ue tiene esta casa, den sus que-
jas hI dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
4070 28 f 
F A K M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
EL K K K A - ESPECIFICO CONTRA LA calvicie, probado con toúo éxito en los 
señores José Cuba, Galiano y Uragoues; 
Evaristo Granda, Gallano, 127; Eduardo 
Lóópez, Zanja y Aramburo, zapatería. De 
venta en la dorguerla Sarrá y America-
na, o su representante doctor Emilio fiu-
tlérrez Zanja y Soledad. 
1354 13 ef. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a m i n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
/COMPRAMOS TODA CLASE 1>K ES-
KJ tablccimlentos, pues tenemos comprá-
dores. Necesitamos varias casas de hués-
pedes. Nos hacemos cargo de alquilar ca-
sas y las administramos dundo dinero a 
los propietarios a cuenta de alquileres, 
l iavana Business. Agular 81. altos. A-0115. 
4005 ] L'j i _ _ 
CIOMFRAMOS TERRENOS \ CASAS KN > Guanabacoa, Marianao. Calvario, Arro-
yo Apolo y en todos los barrios y lu-
gares d« esta Ciudad. Havana Business 
Agular, 80, altos. A-911Ó. 
4O0tí 22 f 
SB DESEA EMPLEAR $30.000 EN ONA o dos casitas, para renta. Informes 
Aguila, 139. .NL Guzmán. Trato directo. 
No corredores. 
3413 13 f 
CIABA DK ALTOS. MODLRNA: V E N -> do. en cuadra comercial, una casa eu 
$0.000 Renta ¡jiSO. Otra do .$8.700. nueva 
buena renta, en la Habana. Informan: 
San Uafael y Aguila, "La Moda."' 
I t ^ t 21 f 
C . M O R A L E S & C 0 M P A N Y 
C o r r e d o r e s t i t u l a d o s . 
1 Compara y venta de Fincas rúst icas y 
urbanas y establecimientos de todas cía-
sos. Proporcionamos socios industriales y 
aecics capitalistas. Inversiones y prés ta-
mos. K. Machado, Administrador .Man-
zana de Gómez, n ú m e r o 202. Centro Pr i -
vado. A-9S17 y A-5IÓ3. 
4:550 27 f. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
I ? N $2 300 CASA PORTAL, SALA. SA-
JLU leta, dos cuartos, otra $3.250. Sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto b a ñ o ; otra 
$3.000, sala, comedor, cuatro cuartos, to-
das azotea en J e s ú s del Monte. Figu-
ras, 78w A-(j021; de 11 a 3. Llenín 
4248 27 t 
V e n d o y compro casas, solares y « -
tab lec imientos de todos giros, fo rma-
l i d a d , honradez y reserva en los nego-
c ios . F igu ras , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3 y de 5 a 9. M a n u e l L l e n í n . 
4248 Jr í. 
rXASA NQBVA, BIEN S I T I A D A : VEN-
do una casa de altos, próxima a r>e-
laacoaln, en $16.MK). Renta $135 Buena 
r-on-stnvetón. Tres balconea. Inronnan: 
San Rafael y Aguila sombrerer ía . 
4341 21 f 
/"CASA KN K I . VEDADO: VKNDO, EN 
punto c^ntrii'o. una casa moderna, ele-
gante, en $30.000." Vendo tamblcn un so-
lar, muy céntrico, acera de sombra, a 
$22.50 metro. Informan: Ssn Rafael y 
Aguila. Sombrerer ía . 
4341 21 t 
Repa r to L a w t o n . Se vende u n a casa de 
dos pisos, compuesta de sala, s a l e t i , 
cua t ro habitaciones, b a ñ o y cocina en 
e l a l to y la miwna d i s t r i b u c i ó n en e l 
b a j o , c o n u n terreno de esquina un i dn 
que f o r m a u n con jun to de sei icientos 
setenta y cinco metros. I n f o r m a n en 
los bajos de l mismo, s i tuado en V i s t a 
A l e g r e , esquina a L a w t o n . Su d u e ñ o . 
. a t 
TVP.PARTO COICMBIA. ¡sF. VENDF r x l 
« l a c ^ J o ^ , ^ teJa- í8"11"-
Í ^ r ™ « ^ r 2 ? r S d,>8 « " " * • • . 400 metro,, 
i r r i t o d7 v£h HPar'1"'V ' unaL cua,l™ «Id 
nn* emhiirr^ 11 ^'!!^'anl,0• Por tf-rioi-
1 Ono _obrrarsí1 dueño : lo da todo on 
nVrnoJ» j ' " ^ntf"rTC', 'ore.«. Informan en 
a todas hora». KM-
M A N U E L L L E N I N 
Nos es (rrato hacer de este activo y co-
nocido corredor la m á s merecida "reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar sus servicios por sus 
grandes relaciones, su larga práctica en 
el negocio, su absoluta reserva y bonra-
dez cuenta el señor Llenín con una nu-
merosa clientela y su crédito está debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los g i -
ros y dinero en hipoteca: pueden, repe-
timos, ocudir a él con seguridad todos 
loe que quieran vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
sertín prontamente servidos, guardando 
en las operaciones la mayor reserva. Su 
domicil io: Figuras 78. entre Corrales y 
Gloria. Tel. A-C021; de 11 a 3 y de 6 a 9. 
4252 21 f. 
C E VENDEN DOS CASAS EN LA V I -
hora. San Lázaro, letra C y B, en 
5.400 pesos. Infomn, Mercado Villanueva 
por San José , depósito de huevos número 
'.t. jum.is o separadas. Un solar ampliación 
15. esquina Pocito. A plazos. 
« M io f. 
/ IASA HE DOS PLANTAS. PROXIMO A 
W los muelles, sin t ranvía por el fren-
te. • on 251 metros de cabida, fabricación 
buena y de pocos años $25.000. Otra, 
antigua, con más de 300 "metros, $10.000.' 
llavana Huslness. Acular. M), alto». A-0115. 
H-rt l!t f 
V <••>' IO i>t PRIMEKA, CASA Mo-
derua. Be < i.'lo raso. Tiene portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, cuarto 
de baño completo y moderno. A una 
< uadra de tranvía, rentando SftO al año 
$5.800. Havana Business. Agular 60 al-
lOÉ. A-'.tlló. 
« 2 1 19 t 
O E VENDEN DOS CASAS DE MAM-
O posteria. con portal, sala, saleta v 
dos cuartos, de azotea, cou su escalera 
a la misma y sus servicios sanitarios 
en la cantidad de $5.5U). Informa la due-
ña en Compromiso, número 11. letra D 
No se aelmiten corredores. 
, g g > 28 í 
EN H.5IX», (ASA, PORTAL. AZOTEA, sala, saleta, dos cuartos y ocho cuar-
tos independientes, renta $70. Calle Ko-
dríguez. Jc«ús del Monte. Figuras. 78. 
A-tJ021: de 11 a 3 y de 5 a 0. Llenín. 
EX $3 500. ( A S \ . SAI,A. COMEDOR Y cinco cuartos madera, servidos pe-
gado al t ranvía , J e sús del Monte. F i -
guras, 78. Teléfono A 0021; de 11 a 3 y 
de 5 a 9. Llenín. 
}7N SI.700, CASA. J A R D I N . PORTAI, J sala, « omedor y dos « uartos madera! 
a la brisa, tiene 400 metros terreno, re-
parto Miramar, cerquita t ranvía . Figuras 
78; de 11 a 3 y de 5 a ".». Llenin. 
T ^ X *17.00O. ESQUINA F R A I L E . 1.S2S 
1-J metros, portal, sala, comedor, cuatro 
t í ñanos . Vedaulo, frente al proyectado 
Malecón. Figuras 78. Teléfono "A-6021; 
de 11 a 3. Manuel Llenín. 
EX $3.100 TODO, CASA. PORTAL. AZO-tea. sala, comedor y dos cuurtos. 5X38 
y uu solar pegado, OX:» metros. Repar-
to Las Cañas , Cerro. Figuras 78. Teléfo-
no A-e021: de 11 a 3 y de 5 a « Lle-
nín. • 
4145 19 f 
(£1.400. BONITA V SOLIDA ( ASA DK 
«P esquina, moderna, tedios l a concreto, 
ciclos raso, preparada para al'.os; tiene 
jarnin . portal, ana gran terraza sala, 
hall, <.uatro habitaciones, mogoiflco cn-
inedo'* al fondo despensa, cocina, toda 
de losa, un bafi:> «le lo mejor con tod< s 
109 apa.atos mederiiOf y ngua cpliente 
en toatoa, servlc'.i-. y baño ;>ura criado. 
Un espléndido garaje para d».s máquinas 
le p¿. i \ los t i . c i . ..s poi- - l frente, ai 
lado de tu gran A\pi-..da de Hi.en Retiro v 
frerito ai Par u,-. I atorra a D en Obisoo 
Cl. J^ii-rcno I-7?3>. 
" ITEDADO. PRECIOSO CHALET DE AL-
V tos, moderno. 0011 todas comodidades 
$50 000. Informa: ti. Manri/.. Obispo «o" 
Teléfono 1-7231. 
-17-EDADO. CABA i n LA c a l i r, :;t, COS 
• o^ho habitaciones. |18.0PO. U. Mauriz 
Obispo. l!4. Telefono 1-7231. 
T ^ E D A D O . BOXITA CASA BtXH M T I A-
» da. en lo mejor «le (.'alzada. $lt;.."6<) 
G. Mauriz. Obispo, U . Teléfono 1-7281 
4127 10 f. 
T AWTON : EN LO MAS ALTO, CON-
XJ ceprión y Porvenir, vendo tres casas 
una de esquina y dos con garaje, cinco 
habitaciones ha fio r-ompleto. doble servi-
cio y (.alentador. Duefio al lado 
4<>7S " 23 f 
»>eo I'lez. A.-8C9a 
ttaa m r 
J'K. > B K M I.A CASA SITUADA EN ^ F-
O nida de Serrano, entre Zapotea y San 
Rernardlno. acera de los pares cou sala 
tres cuartos, «oclna. com»dor y cérv ido 
M n i n n u . Informes en Reina, SO, Habana 
24 f. 
P R E C I O S A C A S A 
So ende sin corredores una moderna casa 
en la calle de San Mariano, Víbora, en 
la •parte al ta y en tff acera a la brisa; 
consta de portal, sala, saleta, tres espa-
ciosas habitaciones y sus servicios sani-
tarios _^wmpletos, toda de cielos rasos e 
Insta lación eléctrica, mide 7 por 25. Ren-
ta $50. Su precio $6.00O. Para verla y 
convenir, acudan a San Mariano. 78. casi 
esquina a Armas o en el escritorio A l -
varez-Cuervo. Neptuno. 25. altos. A-0025. 
De 1 a 5. 
41S5 19 f. 
SE VENDE I V A ( A > \ . DE MADERA, 
en la Víbora. O^Farrill y Figueroa. 
l l á b a n a . 
4077 1 9 f 
Q E % EN DF. I V A ESQUINA EN LA CA-
lie de Pan Ignacio. No quiero enrr»-
dores. Informnn en la Notarla de I.po-
nardr» Sollos Nnkev. Emnedrado. 46 
Wm 22" f 
iiíS.WO. VENDO LA MODERNA CASA M . l -
«if reno 21-A, Cerro, de mamposteria, en-
tre San Cristóbal y Ssn Carlos, de por-
tal, sala, saleta, "tres cuartos, comedor 
al fondo, pisos finos y sanidad comple-
ta. San Nicolás, 22o. pegado a Monte. De 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
fl*1LS50. VKNDO A LNA V MEDIA ( l \ -
dra de Neptuno y muy cerca de Perse-
varaucla, casa de altos y bajos, de dos 
ventanas, ettcalert de mir rao l , de xala, 
comedor, tros cuartos, acera de la briaa. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte. De 11 
1 a "2 y tic 5 a 9. Berrocal. 
. CLOOO VENDO. L E A L T A D . DOS CUA-
! dras de Reina, casa de altos y bajos, 
• entrada interior para el alto, pisos t i -
1 nos, sanidad completa. San Nicolás, 224, 
1 pegado a Monte; de 11 :t 2 y de 5 a 0. 
Berrocal. 
(SÍ13.300 VENDO. A 11 METROS DE SAN 
tif Lázaro y muy cerca de Lealtad, casa 
1 moderna, de altos sala, sale ía y 3 cuar-
i tos, escalera de mármol, pisos finos scr-
I vicios completos. San Nicolás, 224 pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
I rrocal. 
! CÓ.S0O V EN DO. A 9 METROS DE SAN 
O Lásaro y muy cerca de Escobar, casa 
moderna, de altos v bajos, propia para 
corta familia, con "escalera de mármol , 
^pisos finos, servicios completos. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal 
016.(100 VENDO ESQUINA A AMISTAD. 
rD do Neptuno a Trocadero, moderna, de 
altos y bajos, techos de cielo raso, es-
calera de mármol , punto superior. San 
Nicolás. 224, pegado a Monte: de 11 a 2 
¡ Berrocal. 
^4.50:) > EN DO, ESCOBAR. PROXIMA A 
0 Beina, casH de sala, comedor 3 cuar-
tos, otra en Lealtad, de sala, comedor. 
1 cuartos, 7.\l»i; olr.< en A:riiila. cerca 
de M' nte. de sala, saleti 3 cuartos, ser-
rtciofl y pisos, las 3 todas de azotea. San 
Nicul'«s, 221, pegado n Monte. De 11 a 2 
y de 5 a Ó. Berrocal 
ii> t 
rrm&K v b x o m m s e e n f > t \ í k m \ 
U na una moderna casita eti la calle de 
Reyea número : ; i . nfOxlma a San Cristó-
bal Cerro. Ront.n 28 pesos. Su precio: 
2.350. Su dueña : Neptuno, 20. altos. Te-
léfono A-9925. De 1 a 5 
4186 M t. 
/ ^t 1 1 \ i h ) s d i HABIAXAO. SE VEN-
\ £ den cinco casas de maniposter ía en 
una buena esquina rentan $120 mensua-
les y se dan en S13.5O0. Su duefio Vi l le -
gas. 100, 
41.V> f-
POR ASUNTOS PARTICC LARES, ven-do des hermosas casas de esquina, 
en el Malecón. Para más informes: D i -
rigirse a Manuel Martín. San Ignarlo. 44: 
.le 11 a L Teléfono A-2677. _ 
410-. 27 f 
\ TENDO CASA, PASAJE U V A , 2«. E X -tre ' San Mariano y Santa Catalina, 
calle de Armas, Víbora, a doa cuadras 
del t ranvía, con sala, dos habitaciones 
• omedor p.Htio, Barrlcioa modernos, azo-
tea, mosaico y torrara l ibre de grava-
men, en $2.00O. Informan: San .Miguel. 
UO-B. Teléfono A-1312. 
".y.:' 18 f 
J t t o L f i i j A K O L A í D E L V A L L E 
E . t l I ' K u K A D U , o0, HA JOS, 
fr*nt« ni Porque da San üuun d« Ules. 
Da u » 11 a. m. i <i- ; t j i>. m. 
TELEFONO A-iiM. 
1 , 5 0 0 M E T R O S 
Inmeuiulaa ai .\laicc0ii; en la actualidad, 
oatán laoricadoo y producen alguna rei i -
la : 9« Ut-bcau \eiid«.i con toua uriícucia. 
pudicudo uejar éi vpatitxuiioc revouóciuu 
jivL.ie de su prvt'íó ví.i uip^icca ai 7 por 
«uu. Figuróla , i ' .iiiiicuran^. «O.* bajo»; de 
., a l i y ue ^ u 5. 
8 Ü E N A O F ü K T U N Í D A D 
Esquina coa cstablecluilcnio, en el Veda-
do con varias casas más , muy bien al-
i ñ a d a s ; se desean vender con toda urgeu-
j t ia. Otra esquina mas, a una cuadra de 
linea 23, con ja rd ín , portal, sala, reci-
bidor, hall, tres cuartos bajos, dos cuar-
tos altos entrada para automóvil . F l -
farola. Empedrado, óu, bajos; de u a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Casas chicas, p róximas a las l íneas , con 
'ardui, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos ¡izote», bonitas y cómodas . Precio 
$3.í jO. Otra casa, cu linea 23, con j a rd ín , 
portal isala, recibidor, tres cuartos bajos, 
dos cuartos altos; salón de comer, $li'.000 
v un cciil-o. Figuróla Empedrado, 30, ba-
jos; de '.» a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N 
1 Cerca de ella, casa moderna, cou sala, sa-
1 leta. Mes cuarios azotea, renta $35 men-
1 suaí. Precio: :¡:3.S50. Otra casa cerca de 
l Beina, con sala, saleta, tres cuartos, pa-
tio traspatio: ¡?3.'»Ó0 y un censo. Figa-
rol». Empedrado, 30. bajos; de V a 11 
y de - a 5. 
C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
Vendo 4.400 metrot;, formando cuatro es-
¿ntnaa, con aceras, arbolado, agua y luz, 
muy ilano y alio. Tanil.ién venció T.Wl 
metros formando dos esquinas espléndi-
das. Precio do ambos lotes, a $7 metro, de-
jando si quiere el comprador en hipoteca 
parte de precio. Figarola. Empedrado, 
30; bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B U E N A A D Q U I S I C I O N 
En lo mejor <lel Conntry Club, e nmedia-
ta al Lago, cedo el coutrato a razón de 
$4 metro, de una panela de terreno com-
puesta de 4.750 metros; no hay que en-
tregar mucho efectivo. E9 resto, cada seis 
mesen se va pagando. Figarola,' Empedra-
do. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N A G A N G A 
Ca^a moderna de dos plantas, en esta 
ciudad, cerca del parque de Colón, es-
calera de m á r m o l , cielo raso: renta $60 
mensual. Precio: $0.700; de éatos se deja 
lo que quiera el comprador en hipoteca. 
Figarola, Empedrado 30; bajea; de 0 a I I 
y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E LA R E I N A 
A una COfedrS do olla. rn<«H con sala, re-
cibidor ctaCO cuartos y xxi* acrvIcIoH. Pro-
clu «\ 500 v un cfuaf iic-iueOo, Otra ta-
sa. antigua, para fabricar, muy bi'-n si-
tuada, inmediata a Ncptunu y a Cauipa-
nario. 7-1'2 por 24 mciros, a la brisa, r ' l -
gurolá. Empedrado, 30, bajos; de i ' a 11 
y de 2 a 5. 
U N B U E N N E G O C I O 
En la Víbora, a dos ctutdraa del t r anv ía 
San Francisco, casa moderna, a la brisa, 
eu magníf ica "calle, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, saleta al fondo, un cuarto 
chico para criado, servicios, patio, tras-
patio. Toda de azotea. Renta ^40 men-
sual. Precio: S4,500. Dejo paita ed hipo-
teca*, si se desea. Figarola, Empedrado, 
30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5 
C A L Z A D A " D E L C E R R O 
En lo más contrico, hermosa casa, con 
¡ port.J. dos ventanas, zaguán , sala, reci-
bidor, cinco cuartos seguidos con portal 
a l frente.* que da a l j a r d í n : saleta de 
comer, dos cuartos m á s para fami l ia ; 
tres cuartos baños, dos cuurtos criados 
tres patios; axulejeada, azotea. Precio: 
$14.300 y reconocer un censo chico. Pue-
de dejarse lo «pie se. (pilera en hipoteca. 
Figarola. Empedrado. 3U, bajos; de '.i a I I 
i y de 2 a 5. 
B O N I T A F I N C A 
En esta provincia, con m á s de tres ca-
ba l le r ías , carretera y apeadero del eléc-
1 tulco, casa de vivienda y varias de taba-
co pozos, con sus correspondientes tu -
ber ías para el riego, magníf icas vegas y 
platanales, frutales cutre grandes y chi-
cos m á s de ochocientos. Se puede dejar 
parte de precio en hipoteca. Prado: 17 
VBNDB: ITNCA URBANA, SUDt 
ŷ i 15 metros de í rcu te por oo.tW de fun-
do, compuesta Je 3 casas de mamposte-
ria nioueruas al frente y cinco habit*-
cieiiea de labias al fondo, con su en-
trada Independiente, servicios moderno», 
cim'entos de concreto. Renta S-S peso» 
mensuales. Precio .'<10..'.0O. SU dueño cu 
( 'armen, número 4, bodega; a todas at>-
410S -8 r^ 
l y S í H I N A EN O'FARRILL, EABRKA-
jk—j da, 2'>X.;u. cu ifCOW). 
ITSCORAR. 2 PLANTAS. 11 >LET"^, 
de frente por 20 de fondo, en 
y reconocer fUMKK) a l 8 por 100. OuClB» 
de Miiniol i " . .Márquez, Cuba. •'!-': de 3 l * 
B O N I T O C H A L E T 
L>ONITO CHALET. SE VENDE EN EL 
XX aris tocrát ico Buen Retiro, situado c" 
San Jacinto, eutre Une» Havana ^lecxr'c 
e Infanta, compuesto de portal, •* í*¿ r j 
medor tres cuartos, cocina, bafio, íaríffa¿ 
cerca mamposteria y azotea. Dos « u o g » 
del Havana Central y en la parta ni» 
poblada del Reparto. Informa en » ™K 
mu los domingos o Agular 110, los d f n i " 
d ías . Manuel lusua. : 
_35SS 
TTBNDO DOS MAVES PARA 
? tria, toda de cemento a^JL*10 ".ro. . 
cÜa .uadra de Infanta, con ««< m?^ » 
Julio On; Oquendo. 114. casi esquina 
Figuras. o» r 
3V27 - — 
Q Í i b n d s l a c a s a s a m a . ^ 
b quina i San Rafael. . M«rian»0t; 
sala, saleta, y doce dormitorioíi_c^n(itr iiHiic ^ i n i " c.. • * 1 • • . • icvio. m c.,1.. .0101,1 v .inco dormitorio* | , ¿ 
bajo^, de 9 a 11 y de - a o. máquinas , cocina con agua « " ^ ^ e.i-
P R E C I O S A F I N C A 
Kn 1 alzada en esta provincia, con ca>-a da I 
I vivienda de mamposteria. casas para Ira- ' 
'bajadores y partidarios cuatro; "asas de 
¡ t abaco varias; casa-escuela y bodega: mu 
| cbos frutales, naranjos, platanales, varios 
pozos con maquinarla, tanques y tube-
rías para el rio^o. Tiene concesión para 
un apeadero del eléctrico. Se deja parto 
de precio lo que quiera cl comprador cu 
hipoteca. Fijtarola. Empedrado, 30. "lajos ¡ 
de 9 a 11 y de 2 a R. 
áquinas , cocina con agua ' cu-
baños con techos monolíticos, g a ^ > ' . r t n 
biertas de persianas y c r í s j i o . " oetio»-
.le comer, dos terrajas ? v"r in£rin«a 
Se puede ver a todss horas. 
en la misma. | | f ^ 
l / L I M D I O BLANCO. EX 
V J vei do varias casas mederna^ «^ui. 
?25.0(X) basta $200.000. , ; - r " " 0 , 4 el 
na en buenos lugares desde , ^ 
tro, ha.tr. $35. Dinero e» ^ . ' t ; ^ ' 
bajo Interés. O'Reilly. 23. I c l ^ - n " l4 t 
1480 
F I N C A 
— _ . , N » 
o e V e n d e n : s a n í a^*11.^,, Fr«nci« 
^ cuadra de loa ™rr** !«• oKJÍ! 
cuatro cabal ler ías en esta provincia, ¡ - ' / r - ^ ' ^ 8 ^ . ¿ ^ ^ s i 0 -




j>ara frutales platanales, yegas superiores 
v a poca distancia de calzada Precio: 
$13.5(4). 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO : 
EMPEDRADO, SO, BAJOS. 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
4O40 1S f. 
T T . N D O < VATRO CASAS A DOS CtlA-
V ilras de Belascoain con sala, saleta, 
tres ciertos, a $4.500. .tullo Gil. Oquendo, 
114, casi esquina a Fisuras. 
3S28 i 21 f. 
\ rBXDO CABAS DE t o d o s P R F n o s . desde $2 000 a $100.000. en todo* los 
barrio* de la ciudad y suburbio». Tam 
béln vendo solares t-n lodos los reparto». 
Manrique, 7S de 52 a 2. No a rurre-ltires. 
3023 lí» f. 
• • ra • «ir» 
TJRECIOSA CASA. V ^ d « » * ' « • ' : 
J T independiente a 40 ' P f ' ^ / m o d e » ' * 
« ida y el tranvía de lo ^ D I . 
y lujosa, sala, s*1^ndebafio de í ! , 
vabo. tres cuartos, hall, l>tf,1° ntador «"» 
modernís imo y ampie lo ^ u dorb* 
tan táneo para el p * * 0 ' * * * ™ * 
v la cocina. «ocina .J le ,1f? lnvisil>'«-_! 
iación eléctrica J M *».«^J l y ^e /Yartr l l io» 7 
lavadero, a " ^ " " ^ ' 1 ^ patio P " * £ . 
jas de hierro, rodeada de p d« • £ 
boa lados. Punto «le m % (r t t & 
Bda del M ^ n ^ R ' ^ ^ ^ r 1"° 
de d-jar $S.«lOO *\ ^ .F£? A-Oi^-.a f 
Bu finesa. Agular. SO, altoa. * j i I 
4n07 
S i g u e a l f r e n t e 
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. n e d e l f r e n t e 
v ' e , 7 , , " " " 
" " " JUAN P E R E Z 4 
^ ' í a « n d e J . 0 , ^ 3 ^ campo? 
II*1?! «ende O1103 í.nmuoV r ü - » ^ 
B tom^ Uh. « t » ca»"» •on seriog y 
medrado. W r o 47. De 1 . ^ ^ 
^ESQUINAS EN VENTA ^ 
EN KOOÜ V L W U t « : »v.oj; i^A »t;>"TA. l 'OK NECKS1TAK-j O se el dinero: I'or $10XOU doy casa 
I bonita casa de maniposter ía , azotea, por- moderna, de doa bajos y dos altos, Inde-
ta l , sala, saleta, tres cuartos cocina y pendientes, inmediata a l punto donde se 
servicios patio y traspatio, mide M W w l * * a construir el nuevo mercado de abas-
metros cuadrados, renta m á s del 10 por tos. Su dueño: Consulado, 75. altos; de 
10ü, situada eu la calle l'reusa, reparto i^as | 11 a i ' . 
Canas Cerro; si no tiene todo el dinero •'5040 22 f 
puede dejar la mitad o m á s en hipoteca, 
t/KNDO VAKIOS hOLAKES EX EL. ' IVERKENO EN E L VEDADO. SE VEN-
\ Vedado al coatauo y a plazos, tam- A de una esquina calle A con frente, 
bién se cambia ul10fn^or u"a casa. Se de 28 por 20 metros a una cuadra de Za-
de dinero vuelto. ln^°™an„: Cabaret do pata. Informes: Marques González 12. 
EN 240 PESOS 
Mart í , de 1 a ó i ' } . 6. Vedado A 
PBBBZ 
^SwSS ' l n fo rmes : Escritorio A. del IJusto. Agua-
ílfehfevl cate' 3S- A-1K7»; de í) a 10 y 1 a 4. 
SOLAR BARATO 
000 fjün. de. 
A Ĵa, de. • • 
mpedrado, de 
onsuladu, de. 




I>UEXA ) vende 
de. 
de. 
^ S ^ r ^ a c í o / d e 
Ueruaza^ de 
• r, Â  
Luí, de 
n Le|B,U¿mp"ejrado. 47 'I** ^ r E l n p e a r a d o . ^ f : de 1 a 4. 
. ¿ M O D E R N A S EN VENTA 
^ imas . Manrique, l'erseve-
r S ^ ^ ^ r a a r o . ^ K o 0 . 
de 10 por 40, cou frente a doble línea 
de carros Avenida «Je Juan Delgado, ca-
si esquina a Avenida Luis Etevez, Ue-
parto Mendoza. Víbora, l ' recio: $4.-0 me-
iro. al lado se vende a $7 vara que sale 
a $1) metro, esta ganga solo dura S d í a s . . 
Si no tiene todo el dinero puede dejar I 4 
lo que quiera en hipoteca por el tiempo I 
que quiera. Informes: Ueal Estate A. del I 
Busto. Aguacate. 3S. A-'J27a; de 9 a 10¡« 
% 32.000! y de 1 a 4. 
^ Ü2.U00 
| Sioool A $1-75 METRO 
| ' Venfl0 solar «'e 10 por 41) total 400 me-
J g2,'g2| troB. en la Avenida de Atlanta, a l fondo 
I TrJwK V1**6* Jl 'au Gualberto Come/., alturas de 
$ 14.UUO Arroyo Apolo. Keparto Gavilán, -con ca-
lles, agua y arboleüa. Se admite f-'OO con-
tado y resto a plazos largos. Aulormes 
eu el Escritorio A . del Busto. Aguacate, 
üb. A- U3(3; de l) a 10 y 1 a 4. 
 PARA RENTA. EN $19.000 SE 
una propiedad acabada de 
construir, con todos los adelantos. Ren-
ta cada mes $175 I-2S57. Es en J e s ú s 
del Monte. 
3579 12 f 
todas horas. B. Quintalros. 
41«2 
37;« 21 f. 
23 f. 
T N EE REPARTO BVENAVISTA, MUY 
RUSTICAS 
Vendo una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, situada en punto céntrico y 
comercial, esquina, se da regalada por 
asuntos de familia Vista hace fe. Infor-
man t n Dragoues, 44. 
4210 20 f. 
VENDE TNA CANTINA, EX E L 
paradero de los Palos, bien surtida, 
de cuatro aüos de Uiia finca i Informan eu O'Farr i l l 59, Víbora. l l á b a n a . SUENA OCASION. SE TRASPASA E L contrato ai 
de labor de una cabal le r ía , con dos casas 
de vivienda y buen arbolado, a dos le •4'.7 
19 f 
uróximo a los t ranvías , vende un ! Buas 06 la Habana. Informes: Luz y Ha 
EN MARIANAO: SE VENDE UNA CA-sa acabada de fabricar, de azotea, 
todo moderno. Martf, número 63. Para 
más informes: Ueal, 182-A Es dueño. 




& . Juan VKeu 
EN AGUILA VENDO 
^ P»1*.8/^ ' sin gravkmen, mide 155 
• FN ¿PERANZA VENDO 
altos, moderna, cou sala, 
ta. m ^rvic ios , los altos l o . mismo 
rcaaru>s', sc^tación Terminal, sm gra-
^ deBenta% l'recio $5.^00. Empedra-
i*06?-. de 1 a 4. Juan Pérez. 
En San Nicolás, cerca de Monte 
^ racua%as d|eraSs,C?ons 
m % > 5finC gravamen. Renta $70 Precio 
p ^ 0 . Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
"DOS ESQUINAS VENDO 
de altos, una de fraile, y otra 
••ESf con establecimiento, se buce 
le b"54', ii« dos Renta $200. Lrge la 
^ ^ e S l e u pun ías Prtclo ,$27.000. 
H cerca de 17, esquina, vendo 
„'a moderna, los bajos tienen es-
^ llt0tnfo muy bien situada, sin gra-blKunlento uj ^ rnctros K 
^ todo independiente. Precio 
So.0of Empedrado. 47; de l a 4. Juan 
'VEDADO, CALLE 1, VENDO 
a. con fabrica 
C r J ú " ^ $00 el metro, da una buena 
^.Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
PitM. 
ESQUINAS EN E L VEDADO 
Una en 2. Una en 21. Una 
Q E 
O q 
VENDEN 2.500 METROS DE E8-
quina en el Vedado y 1.540 metros 
en la Loma de la Universidad. Informan: 
Notar ía del doctor Raulíu Cabrera. O'Rei-
Uy, n ú m e r o 33, bajos 
4260 4 mz 
solar que hace esquina de 37 metros de 
frente por 45 de fondo. Es t á en calle 
urbanizada y en una situación preciosa. 
Doy un sólo precio y muy en proporción, 
porque marcho muy pronto de la Isla. 
De 4 a 5 únicamente. Teniente Rey, 11. 
Departamento 300. altos. Benitez. 
C-145S 10 d. 15. 
UNA VEZ 
SOLAR ESQUINA 
Villanueva y Municipio, cou 1.200 varas. 
Precio] $U vara, eu lo mejor de L u y a n ó ; 
al lado se esta construyendo una gran 
terminadas la gran Avenida y câ  
lies del Reparto "LA ESPERAN-
Ŝ AJNOA: p a r a u'n h e r m o s o CHA-
I O» ict, Avenida Séptima, próximo al pa-
radero de Columbla. s^rns y calles de 
primera agua y luz. 10X50 metros. A 
•3.^5 metro. Dejan parte a plazos. Ua-
vana Business. Aguiar. »0, altos. A-9115. 
40U.S 18 f 
. ras.* Precio: $21 metro. Se puede 'dejar 
v c c c s . m i t a d en bipoteca. Dueño: Lonja. 220. Te-
21 f. 
uaná. 1G. café. 
3775 21 f. 
S ' 
E VENDE UN T A L L E R DE DULCE-
ría. con su horno de gas. propio para 
un café que quiera poner dulcería o un 
dulcero que quiera trabajar por su cuen-
ta. Precio módico: Tejadillo. 52. 
4110 10 f Se arriendan o venden dos haciendas 
colindantes compuestas de doscientas: URGENTE 
treinta caballerías, muy superior p a r a L , , . . , , m„ 
, , ! - r Se ende una fonda en una calzada de mu-
ganado de cría, tabaco y cana; Cuenta clio tráfico. Se da barata por tener otros 
i i xi i ' asuntos de eme ocuparse. Informa Adolfo 
con muy buenas aguadas, manantiales carneado, Zanja y Reiascoain, café, 
fértiles, cinco kilómetros de vía férrea1 4144 ; 1'J f- . ARMATOSTES 
y mostrador de mármol de bodega con 
l ü ^ E I N T E M I L METROS. HERMOSO lote C€ 
I t de terreno que se vende, situado en m 
l / B D A O O . BE \ L M > L I NA PARCELA. 
M" r. c-a AL„: i J „ ^ . ^ ~_ v ití por 37 metros. Media cuadra de , O Sea en A b r i l de este ano, o3 Aoer1.1 (le la brisa, terreno llano, aco-
valdrán los solares TRES 
industria. Otro de l o por ¿1 a sí .aO^me- ' J 1 • j I î V.Vno ^A-Tvr' 
tro. iu to imes: a. del Busto. "Aguacate, as.,mas del precio a que vendemos' ¿Jir, A •̂3-
A-M27Si de y a 10 y 1 a 4. I L 1 i . i • . 
'-— i hoy» Y noy puede usted comprar- Kn i0 meior de la Loma del Mazo en-: íf"^1 t!ci. Pa.«ira>1. y a d 
GANGA: A $3-00 METRO ] los a UN PESO el metro y a $1,601 V ^ "iei" "ar" """ 
^ ^ J S ^ t Z . » r ¡ J J los aleccionados con calle y agua. 
de ü-^5 por 40, Igual precio; en lo mejor I 
de la Víbora Keparto l l ivero. Calle Gef- Nfl PAHA INTFRFS 
t rudi í , cásl esquina Tercera, puede dejar ' i i n i L . I \ £ . 0 
la cantidad que quiera en hipoteca y por 
£ t S ^ P U % n f \ ¿ ^ ^ ^ « ^ ; Se adquiren los pocos lotes que 
de . a 10 y i a quedan abonando CINCO POR 
SOLAR DE 13 POR 40 
de los F . C. 0 . , tres kilómetros frente 
de carretera, a dos horas y media de 
la Habana ñor rabada n Fprrn/-arru su'5 vidrieras de dulces y lunch, y demás ta naoana, por caizaaa O rerrocamí esereg de bodega y licencia y una v i -
ros y so vende 
ue compre esto^ 
se da barata 
García y Ca. Teléfono A-a77a. 
4171 
a. m. 
' i — ——— - - v...ii • 1 enseres ue oouega y iicenc 
y a medio kilómetro de un pueblo. Pa- friera para tabacos y cigart 
. , tt t t m* tk t mw* m u"a i-squina también al que 
ra uuonnes: Cate t i rolaco, O Reil.y enseres. Amistad, 136. To(io_ 
y Compostela, vidriera, de 10 a 11 ' 
19 f. 
BUEN NEGOCIO 
23 f. ' Se vende al contado un garaje con ac-
esonos y p l añ ía de vu ica imac ión en 
muy buen punto en esta ciudad. Esiisteu-
! el kilfimetro 1 de la calzada de San" M I - eias eu accesorios al costo. ^4.000. Arma-
do la esquina de tostes y enseres, $2.0o0. Plauta de vui-
ta de recreo por cuiuzaciOn, $50o Automóviles. $1.175. So-
— ceder el negocio. $1.5oO. To-
rato directo con" el compra-
Reina, S8, Alonso, Telé-
4ostí «O f. ! fono H-1001 ^ 
á un precio r-.-o. .ole y facilidade» d e l F T " o S f ? ^ d ^ r ^ e n l S f o f o r t u k í d a » , sis v b n d b u » 
Daeo Informa' C González. 0bÍSDO ra nacer algunos cultivos 2 bueyes, 1 v X taller de lavado y una tambora de 
^ 7 * » vaca, una ternera, aperos de agricultura ~ tareas, con toda su maquinaria. Regla, numero OO. y avicultura, casa, gallineros, chiqueros , Martí , 75. I 
mmmm mm —x,.^. ^ _ — — : je jas , idejil para quinta de recreo por cuiiiüacion, 
tre magn ficas residencias, con frente tener preciosa arboleda. También sirve brepreclo por 
, . j j .m,mmntnm .tf i n i Para industria. Informan eu la fábrica de t i l 1 : W-ITO. Tr 
a la ciudad y comunicación a l r a r > ¡ laxiriUoa Bocafort Luyanó . | doc i n f o r m a : 
que, se vende un solar con 684 metros 
4020 
Calzada del Vedado a Columola, en lo 1 seiS U Och  
más alto y pintoresco del Reparto San 
Atartiu La 
Panchón 
$3.75. parte contado y resto a 'plazos sin 
Interés, Informes su d u e ü o : A. del Rus 
to. Aguacate, 3». A-9^73; de ü a 10. 
22 f 
.CIENTO d  contad  y el r sto en; r r E « « ^ 0 « p a r a c i ; i m c a s q ! ix"-
X taí> de recreo o para vivienda están 
añ0S. De este modo « i tuadas en la calzada con frente a ella. 
L>otes desde un m i l metros hasta la can-
tanque, bomba, pozo etc 
Vi l l a María. Minchero'. 
SiiOG 
Guanabacoa' 
FINCA DE RECREO 
Se vende "Vi l l a Nena," en la carretera 
30^ 
GRAN SOLAR DE ESQUINA 
margen de beneficio 
mediato a cambio de 
— y un plazo insignificantes. 
LA ESPERANZA 
i ^ R A N BTOOOGIO: POR NO PODERLA 
VT atender su dueño, se vende o arrien-
da una pescadería y huevería, situada en 
buen punto, bien acreditada y cou todos 
los requisitos que exige Sanidad. Infor-
man eu ludio, 41) a cualquier hora. 
23 f 
L o s 
M e j o r e s 
O p J c o s 
D e 
C u b e . 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ven-
go proporcionandt con éxito a todas aque-
llas personas que acuden a m i gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medi<» de hacer 
desaparecer los dolores d»» cabeza. 
Esta clast de cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no des-
aparecer ían. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
2>AM RAFAEL esquina a AMATAD 
TELEFONO A-2250 
auy Compauy, al lado chalet I asemill amos a IOS COmDradoreS un'ti<lad <lue 8e *lesee> D|,sclf el metro 
Domínguez. Precio por metro. , , r. . ^ , IAl contado y plazos. Es tán situados en de Güines, entre L,oma de Tierra~v'Cua- mTOJoC" i " u l 
Seguro e Ul- i* calzada Drí-xlmo a.,^Quya.n«. Havana t ro Cam'nos. Casa de ladrillo. Portal, U ' 
J Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. i ]a, cuatro cuartos, dos baflos completos, \/KNDO C.n 
Un COntadO w r. | comedor, etc. Teléfono, luz eléctr ica. 500 V tener qut _ 
Ví»nflo n nÍa7n« tres solares r o n 1 ?ftft ^ f ' ^ ' ' ' ^ fr111»1^. gallineros, molino, agua local para fámilia, i VenUO a plazos ires suiares con abundante, motor etc. Su dueüo: Befas- do, alquiler barato. J 
metros cuadrados en la calle de Cor-j coíl;(,)̂ i, ^ Teléfono A-3e29. y de 4 a 7. sol, 100. 
tina, entre Carmen y Patrocinio, repar-1 ^ v e x d k o a k r i b x d a i .A UAVIL^. J^USUV . n t a l i . 
de 10 metros de frente por 41-07 de fon-
do, total l.lKKj-üT, calle i», esquina tejar 
reparto Lawton en ia Víbora. Precio: $o 
metro, j)arto contado y resto en hipóte- I ' *" **" *~ — ~ ~ " ———» 
ca si so desea, inionuea directos: Real es ur' r e p a r t o p r i v i l e g i a d o por e l ¿e\ tranvía de Santos Suárez. Se dan 
Kstate. A. del Busto, Aguacate, as. A-'J¿¡¿. 
De U a 10 y 1 a 4 
to de la Loma del Mazo, muy cerca 
PCBBTO 1>K FRUTAS, POR 
e embarcarme a Kspaüa, hay 
ndependiente de to-
luformes: de 7 a 9 
18 f 
r p R K S M I L PESOS: SE DAN E N PRr-
JL mera hipoteca de casa en la Habana, 
cuya t i tu lación es té correcta S© cobra 
módico interés . Dir igirse a Compostela, 
2S-A, altos. 
i-Jdl 21 f 
SOLAR ESQUINA 
de 15 metros de frente por ¿ü-óü de fon-
do, se vende a $5 metro, parte contado y 
resto eu hipoteca. Calle Primera esquina 
, Sánchez, reparto l i ivero. en la Víbora y 
« vendei. juntas o separadas, muy i a un., cuadra de la calzada y paradero, 
«itnndás ción y terre- informes: Real l í s ta te . A. del Busto. 
Aguacate, 3a. Teléfono Á.-\)Jl¿; de tí a 10 
y de 1 a 4. 
núcleo de población que le rodea, baratos. Informa C. González. Obispo 
por su altura de 90 metros sobre; y Aguacate, 
el nivel del mar, por su espléndido 21 f. 
1 ? > » L MKJOR PUNTO DE CARLOS 
panorama Y por SUS taClleS y D a - I H . se vende en su touilidad o por l$50 anuales por cabuLlería, Preci.) en 
r v i • • , , parcelas, una manzana de terreno de una I venta $750 por caballería Para más In-
ratOS medlOS de Comunicación. suP61^5-^ (le 4W52 m situada a Jai formes: Cuba. 48. Manuel J i m é n e z ; de 2 
brisa, con un fronte de (Í2 m. ü teniendo a 4 p. m. 3771 5 mz. 
de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi- embarcarse, su márchan te r í a toda por 
cada en el t é rmino municipal de Los Pa- piezas y buenos precios. Vista hace fe 
lados- linda al Norte y Kste con el cen- informan en la bodega' La la . de La-
t r a l azucarero Vi rg in ia ; Oeste con el río gueruela. Víbora. 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene i 3831 21 f 
200 caballerias de monte propias para * 
la siembra do cafia y el resto para po-: C!E VENDE UNA BODEGA SOLA EN ES-
trero y otros cultivos. Precio en renta ^ Q'Jl118. buen contrato, no paga a lqui-
ler; también se- vende un kiosco de be-
bidas en buen punto, en Monte y Cárde-
la Víbora. Calle San Leonardo, esquina 
Primera, al lado chalet del doctor Orte-
U ina cu U. Una en I 
na es -̂ J. l)ott en ^ ire8 en 1 LI,a 
Linea. Una en l'aseo. i v^ r»asp" l^ - ga, a una cuadra del Paradero y Calzada 
Empedrado 4.; _dA i . a _ t u « , " 1 de la Víbora, parte contado y resto en 
iiipoteca. Informes directos. Real Estate. 
A. del Uusto. Aguacate 3S. A. D27o; de 9 a 
10 y 1 a 4. 
GRAN SOLAR ESQUINA 
de 28 metros de frente por 40 de fondo, 
i centro.'611 ^0 mi^8 a'10 del Reparto liuenavist:i en 
L n V i a m O S plano p o r COrreO a q u i e n • «U lado el ferrocarril de .Maríanao. i n - i X T . , N . n o r i v r , 
, . , 1 forma su dueño KamOn de Peñalver San V I j>DO . 1 ^ ^ 1 ,N< v ' ' ^ < a h a l m - . -
ilo p i d a Nuestros a g e n t e s acom- Allgael. 123 altos de 8 a D y de 12 a 3. L V n a í1"8. 0,mcil0f- ! l diez mlnutqs del 
iyj I^ív i i ^ w w v r w ^ 6 v . i i ^ c ( w v w ^ ftgg j a- Parque Central, muchos árboles, f reñte a 
pañan a los Compradores a l r e - ¡ J — - r r — r I carretera. Reina, 1: 
S0L4RES EN E L VEDADO 
ni eíiiuina en 2. Otra en 4. Otra en 
l«o Otra en 17. Otra eu • 15. Otra on 
Otra eu J, de centro, lino en K, Otro 
R Otro en 10. Otro en 15. Otro en 
Otro en lí. Tengo varios más. Em-
íradu. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
ALZADA AYESTERAN, ESQUINA 
Ja iüetroi.. Vendo, propio para una in-
Mtria tiene tres frentes, sin gravamen, 
licc situado, precisa la venta te-
wio. Llame: Empedrado, 47; de l a 4. 
ion Pérez, 
EN GLORIA, VENDO 
casas para fabricar, mide cada una 0X17 
litros. Accra de sombra y cerca de la 
ííUciúd TerÉninal. Urge la venta. Em-
Nraüo, 47; de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
«ono A.2711. 
•n Bellavista, vendo u n chalet 
inlm,o, con portal, sala, 3 habitacio-
ur. cuarto de baño, comedor, gara-
jardlr al fondo, con 350 metros, 1 
wrto de criados, cerca de la Calzada 
Jesús del Moute, muy bien situado. 
iNrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Paseo, Vedado, vendo 
u^¿iev-Llne11, uua ca8a solar completo, 
« iüWjXjO uietros, acera de sombra, en 
•nwjor de la calle. Luipedrado, 47; de 
1 i Juan l'úrez. 
En Princesa, vendo 
^Vh.?-4. casa' con Portal, sala, sale-
J i l , cloues' b,li;11 euarto de ba-
¿aki ' cuarto d3 criados. Servi-
ttrtttcl.n8- y traspatio; buena 
¡wtT y ,metlia c"adra de J e s ú s del 
"«t Lmpedrado, 17: de 
p a r t o , p r e v i o a v i s o , a 
GOMEZ TUTOR, 
Habana, 104. Tel. A-4355. 
4207 21 f. 
POK I 
L- I ' 
4140 10 f 
ñas informa Domínguez, en el café 
SDlí) 21 f. 
URGENTE VENTA 
Se vende una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, muy billetera, deja 
de 5 a 0 pesos diarios. Se da contrato. 
Unen punto; hace esquina; la vende por 
17 N E L REPARTO "LOS PINOS 
tos siguientes: una esquina a^S'^-^otra I VEÍÍI>E1*|' DOS FINCAS, FORMAN- marcharse. I n f o r m a n : ' P e ñ a l v e r . 8t(, altos, 
a $1; dos de centro a $1; hoy valen do- 4 l do, UI1 80.,0 lo,te de 3,4Ü cabal ler ías , Alberto. 
ble se compraron hace año y medio al I s.lt,ua-í.las a tres leguas^ de Santa Cruz 38i8 03 f< situadas a tres leguas de Santa Cruz 
contado ""de "$150"a $200. ErGarcíar^Sanra11 ^»?w^S!!^^^ll?JrMlffi^>3LLJ^1^? 
3C2Í) 21 f. 
GRAN SOLAR ESQUINA 
de 20 metros de frente por 40 de fondo, 
en lo m á s alto de la Loma de Colombia,' 
ai lado del chalet en construcción deí 
doctor Alzugaray. Callo Núíiez y ü u e n a -
vista, calle y aceras eu construcción. Pre-
cio : Sü.5t) luetro. l 'arte contado y resto C j • 
en hipoteca Informes: Escritorio A. de] ¿ 6 V e n d e n SOlareS, a plaZOS COIUO 
Busto; Aguacate, 3S. A-lt27a; de 9 a 10 
T T E N D O TERRENO PROPIO INDUS-
V tria chucho línea, tres frentes, calle 
asfaltada, ('alzada Infanta, adoquinada; 
otro on Concha. San Leonardo, ¿-B. V i -
l lanue\a Casa Santos Suárez. 
4230 21 f 
VENTA DE TERRENO. SE VENDEN 0 m i l y pico de metros do terreno, 
entre las calles A y B, del Vedado a una 
cuadra de Ic doble Hnéa de Zapata y tres 
de Carlos I I I , propio para cualquier i n -
dustria Informes: Marqués González, 12. 
3730 21 f. 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de Infanta y Cario* I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
1 u 4. 
SOLARES EN E L REPARTO 
Almendares. .Más baratos que el precio 
oficial de la Compañía. Solar de lu por D „ „ _ _ _ _ o „ c A « « « ; J « 
17. uaiie d o;, i , Avenida 12 y i i , a oernaza numero o, y oa. Avenida 
$3..'>ü vara, contado aproximado $«50 y _. o R»<ina V í c f o 
resto a plir/os. Mendoza y Ca. Otro al y D í i e n a ¥ ISia. 
doS V $m f i a d o r , en loS r epa r tOS partes. .Se puede fabricar de madera y 
r» \T' . %M 1 a i i l>ouerle chucho para cruzarlo el ferro-
Jouena Vista, Mendoza y Ahnenda- ^ a m i En rema se admite d 1:5 dei va-
r i . /• \rr c , n ' lor en efectivo y 4,5 en hipoteca. I n -
res. rara mtormes: W. danta truz, íorma: TateL Teléfonos a-4ü3íj y a -ó t io . 
n ' r * • i 34»2 14 f 
lado, igual medida y precio. 
SOLARES 
1020 Od. 18 
Q E v e n d e , e n l o m e j o r d e l o s 
k j Quemados de Marianao, un solar de 
Dos Juntos o separados de 10 por 47 cada esquina Kstá situado en la calle del 
uno «o venden a $3.50 vara, calle E, en- (ieneral Lee y a la brisa. Se encuentra 
I I K O E : EN L A GRAN AVENIDA, CA-
yj lie 23, a Columbla, en la esquina 
de Tropical, se venden 1.777 metros, a 
$4.50 la vara. Por embarcarse su due-
ño F-40l)t;, 
35(10 19 f 
casas, cocinas, potreros bien cercados, 
corrales, chiqueros, montes, varias agua-
das, y le pasa rá en breve el ferrocarril . 
Informa : Abalo, Línea, esquina a G. Ve-
dado Habana. 
.V.! .') 10 f 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias n^ra 
repartoo, para recreo y para cultivy. B. 
Córdova, San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. in 
C 3802 In 8 m 
mmm •niiimiii mwirBmmmaamm ânaimmijtumit 
C A F E RESTAURANT 
Se vende la parte de un socio por en-
fermedad, callé comercial, buena m á r -
chantería"; alquiler treinta pesos, contra-
to seis años. In fo rman: Peñalver, 80, al-
tos Alberto. 
3847 / 23 f. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
4. Juan 
GANGA EN LAS CAÑAS 
mb \ ^ .t,asa. '"oderna, con sala 
5 bi*n í S8, biíj08 y s cuartos altos, 
MlM ricadu 
sa-
sm gravamen. Ken 
\ 7 I B ^ R A . RE I* ARTO MENDOZA, A 
t una cuadra del carro, vendo un so-
tre It i y 18, reparto Almendares, después entre las dos lineas de t r anv ías eléctrl- lar de 21 varas por 14 y 2 casas en 10.0UO 
del puente del Vedado. Otro calle 18, en- co y mide 34 metros 75 cent ímet ros de pesos; reconoce §ü.800 en hipoteca, reñ-
iré V y B, contado .$050 y resto a pía- frente por 35 metros. 60 cent ímetros de 
zos. Informes: Real Estate. A. del Bus-. fondo, haciendo un total de metros de 
to. Aguacate, 38. A-0273, 
GANGA: T R E C E SOLARES 
Se venden más baratos que la Compañía 
¡i una cuadra del tranvía. Reparto Almen-
dares. Marianao. Precio por vara $3.45, 
:il lado se pide $4.25. Informes gratis. Es-
ct i tor io A del Busto. Aguacate, ¿b. A-0273. 
De 0 a 10 y 1 a 4. 
B 0 N I T 0 C H A L E T 
En la Víbora se vende en $0.200. de mam-
poslei ía , azotea, hierro y cielo' raso, de 
1,237. Tiene aceras propias a las dos ca-
lles. Precio: 6 pesos metro. Informan en 
General Lee, 16.. en los Quemados de Ma-
rianao. 
4100 20 f. 
O p o r t u n i d a d , se v e n d e , ¿.(Mío i Ñ 
solar, la ampliación de AJmendares, 
11-74 por 68. de fondo, a 50 metros de 
doble vía de t ranv ías , hay mucho fa-
bricado y su dueño desea embarcarse. I n -
forman en Mercaderes 11. A-2480. 
4173 27 f. 
tan 01» pesos. In fo rma: Juan Domínguez. 
AUiuiiquc, 71, altos. 
2437 18 f 
X ^ N L A CALLE 8ANTA E M I L I A , MUY 
O U E N A OPORTUNIDAD. POR TENER 
JLJ que ausentarse su dueño, se vende 
un solar en el reparto de Betancourt 
Es tá poblado, con aceras. Se da barato, 
üista en esquina y la calle es comer-
cial, informes: Factor ía , número 1-D, de 
12 a 2 y de 5 a íi. Manso y Fernández . 
3110 15 f. 
cerca del Parque, vendo un terreno de i acera do la brisa 
C E VENDE ESPLENDIDO SOLAR DE 
kJ 20X50, con porción üe árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren 
tau $51, en la ca" 
ÜE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO A 
k j mano. Informau: Alonte. numero 0. Ca-
sa de prés tamos . 
4301 10 mz. 
d E \ ENDE E L MEJOR P l KSTO DE 
KJ fruitas y "viandas de tá Habana. Iníor- *n, Tplífnnn A-QUfil Alhertn man eu Picota, 2Ü, casa particular, de 12 l08- lelerono fAOO. AlDeno. 
a 7 p. m. 
435(' 27 f. 
C E \ E N D E : PUESTO DE FRUTAS, por 
KJ tener otro negocio que atender, en es-
quina gran local para ampliarlo, en bo-
dega u otro g i ro : tiene contrato. Tratar 
en el mismo a todas horas: Lagunas, nú-
mero 8. esquina San Nicolás. 
3080 18 f 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina Peñalver 89, al-
OCASION 
Vendo un café lechería, bien acreditado, 
con vida propia, se garantiza 40 pesos 
diarios de venta, situado en la Calzada 
más céntrica de la Habana; se puede po-
ner cantina; se da barato. Informan eu 
Dragones 44, a todas horas. 
4372 " 21 f 
ATENCION 
Vendo un garaje q u " tiene buen contra-
to en 1,500 pesos. Guardan 60 máquinas . 
Deja l ibre 250 pesos. También tengo un 
gran local para garaje, luformes: Amistad, 
136. García y Ca. 21 f. 
3iyí0 23 f. 
/OCASION VERDAD, SE VENDE I S A 
\ J bodega por enfermedad del dueño. 
Buena venta, de 60 a 70 pesos diarios. 
Contrato seis años. Se da en proporción. 
Informes: Lampari l la , 82. 
;!7ir.' 21 f. _ 
"QUENA OPORTUNIDAD. SE VENDI ; 
ü una bodega, barata, es cantinera, de 
poco alquiler, por tener el dueño otro ne-
gocio que atender. Informan en Corrales, 
s5. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3071 28 f. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo da 
plaza, con toda pronti tud y reserva. M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5, 
4154 28 f 
ÜiNEKO, ítKKüWÜS \ CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. Be-
iascoaín, 32. Apartado 1965. 
habana. 
C 7862 In 27 • 
T DIN ERO LO DOY V TOMO CON H I -
JL/ potoca y compro y vendo fincas so-
lares y casas. Pu lga rón . Aguiar, 72. Telé-
fono A-5801. 
3064 18 f 
4 POR 100 
De in te rés anuui sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorro» Ue la disociación de Dependien» 
tea. Se garantujir, con toUos Iüb biene» 
que pusde ia Asociación No «1 Frado • 
iroca-lero De 8 a 11 a. m 1 a o p ni. 
7 a « de la noche. Teléfono A-5417 
C 0026 in 16 « 
DINERO: 
So facili ta en primera y segunda hipo-
teca desde §100 hasta $200.000, desde el 
C por 1U). Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también so 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dir í janse con 
tí tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus 
to Aguacate, 38. Teléfono A-0273; do i 
10 y 1 a 4. 
3407 4 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en toUas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y en (o .os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te iés 
el más bajo do plaza. Empedrado, 47 • de 
1 a C J W n Pérez. Teléfono A-271L 
3815 28 f 
Por embarcarse para España a pri-
meros de Marzo, vendo por la mitad trato directo co£ comerofinte 
, ' r . . cular, no tempo perso 
de su valor la gran agencia de mu- 3678 
T7N PRIMERA HIPOTECA. A L DIEZ 
JLJ por ciento anual, se toman siete m i l 
pesos para continuar y terminar ocho 
casitas, dos m i l quinientos al f irmar la 
escritura, tres m i l cuando tengan la azo-
tea puesta y dos m i l quinientos cuando 
estén completamente terminadas. Informa 
su d u e ñ a : María L . Gutiérrez. Teléfono 
1-2857. No se paga corretaje y se desea 
par t i -
Jardln, portal, sala un hall ^ dü £raik>i ¿on m varas y en • cuadra. Informan en Oficios 30. en t resác-
le 21 ent ré 1) y ^ dadas El Progreso de la Víbora; es 
, en el centro do la • caie-cantiua, con ucencia y contri- • j i • 
0 f 
cuartos dos pasillos, doa cuartos chicos 
con el baño, patio y demás servicios mo-
dernos. Contado §1.050 y reconocer el 
resto en hipoteca si se desea. Es tá sl-uw mcnmi'iioo- *t , V —>— resio en mpuiet-a. oí bu uesea. i^siu 81-
fco» qup ¿ J ene u"n hlPoteca ! tuado en lo mejor del Keparto Lawton en 
•u*»- EniDerira.iP .-e r?™'101^- Precio j ia Víbora con linea de t r a n v í a s por su 
'^eurauo, 4( ; de 1 a 4. Juan! frente, calle de Dolores, entre Avenida 
Porvenir j ' Octava. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 3a A-0273; de 
0 a 10 y 1 a 4. 
1391 11 £. Í S f ^ CamP0 Marte»vendo «f4Para fa.bricar, tiene estable-
hi de mPfLremaildo ^ 1111(16 2 ^ y 
N CAMPANARIO, VENDO 
^ * cuarto!108' m°!lerna- con sala, 
£ . !<* aUoÍ ?̂  ^ p iems, l cuarto de 
^ «13o a? 1° mi*mo. sin gravamen. 
MANRIQUE, VENDO 
* ciurfUos' m<>derna. con sala, 
• V o V a h o ^ l ' ^ c i o s , 1 cuarto d^ 
EN CRISTINA, VENDO 
& U«n60cont^leCÍmÍent0' un •ol0 
^ terrer,^ o c?n cerca fle 400 
r^suaieV ,.0r-Pf,Renta, «segurada de 
<<; ^ l a ¿r<lC10 *13.00o. Empedra-
t » . A 4 - Juan Pérez. 
AGUIAR, VENDO 
AMPLIACION DEL VEDADO 
Repartos La Sierra y Aimeuaares. casaa 
a plazos cómodos. Venta <ie las siguien-
tes cadas: Una casita en $4.200, otra en 
$5.500, 6tra en $6.000, $10.500, Uermoso 
chalet en $11.500, $1.500 al contado y l . „^„„^„ ^^TT. ^ . T T ^ „ . . 
resto a plazos. Bonita casa en $18.500. ¡ A 30 " 
EN' E L VEDADO. EN C A L L E H I ENA Y de nueva construcción vendo una casa 
que renta $320. Precio. $32.000. Informa en 
Monte 2-D, de 1 a 3, Fernández . 
1 / N LA CALLE í>iAN KAMON VEN IlO 
X l i cuatro casitas de sala y dos cuartos 
cada una, modernas, renta $80, Precio 
$10.000 Vendo otra que renta $45 en 4.500 
pesos. Informa en Monte 2-D F e r n á n d e z ; 
de 1 a 3. 
Uermoso chalet ,frente parque, $35.000. 
Venga a verlos y haremos negocio. Infor-
ma: Mario A. Dumas. Calle 12 y 9. Te-
léfono 1-7240. Almendares, Marianao. 
1438 14 f 
( JE VENDE UNA CASA, ACABADA DE 
kJJ construir, con portal, sala, recibidor. 
colás. vendo una casa de construc-
ción moderna, con sala, saleta y tres 
cuartos en cada planta, os de cielo raso, 
renta $70. Su precio $0.000. En Monte, 2-D, 
informa Fernández , de 1 a 3. 
E 
N JESUS D E L MONTE VENDO l NA 
esquina moderna, con buena bodega 
tra D, informa Fernández , do l a 
4137 10 f. 
En el reparto de la Loma del Mazo, 
Víbora, calle de Cortina y Carmen, 
Ü^rto 
moderna, buena fa-
Hfc^-Mrt, bnf>noó ' Siua- "He-
& uo- 4' • de i a 4. Juan 
3.cuartos, bafio de famil ia completo, co- renta $60. Precio: $Í.S0O, en Monto-2, le 
medor, cocina moderna, servicios y cuar-
to para criados, situada en la Avenida de 
Serrano, Keparto Santos Suárez. Infor-
man : La Casa Grande. Monte, número 
180. 
. 2717 11 t 
Q e v e n d e e n S27.000 l a s u n t u o s a , ' muy cerca del tranvía v a 50 metras. 
VJ elegante y espaciosa casa de Las Fi- t c " - a " O l i v i a y a ou metros 
guras, Máximo Gómez, n ú m e r o 62, Gua- ¡ del hermoso Parque de Mendoza, ven-
nabaeoa, con diez hermosas habitado- ^ . • o aaa 
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au- I "0 UIla esquma COU Z.UÜÜ metros CUa-
n l r Z ^ í n i ^ T l W ^ ^ condiciones de 
Bros Co.. O'Keilly, 106, Qabana. 
11S7 12 f R E P A R T O A L M E N D A R E S 
f f ^ l r O A L M E N D A R E S 
^ PrL."11*.-0"»*1^ del Parout y ^ T e l c i o n o 1-7240. Reparto Almenda-
precio y pago. C. González. Obispo,
número 66. 
_4130 
CE VENDE UNA ESQUINA 
23 f. 
3034 
ganga lo doy a $7.50 vara. En el reparto j los. Nc corredores, 
de Ojeda en lo m á s alto vendo otra es-
qulóa de terreno, mide 23 por 32 metros 
a razón de $5. Informan en Monte, 2-D. 
Fernández, de 1 a 3. 
1 mz 
buciones -ados, por todo este uno. So esta agencia una de las mejores y 
compone de armatrostes mostrador, me- : ^ ».. • j i 11 l 
<us de mármol , sü i a s «-ajas do caudales, mas acreditadas de la Habana; paí-
idriera de tabacos y cigarros, mesa de « n n a s a n n í o n ínforcea a\ nnan* •« 
ALENDO L A ESQUINA D E SANTA T E - billar con sus bolas juego completo de &0na!> a inteiese el negOCIO pue-
t resa y Colón, reparto Las Cañas, Ce- , pifia. Tiene cocina de ¿Ierro y demás den aprovechar esta ODOrtunidad. San 
rro. 540 metros, 13XJ0; se da a un pre-i articulos. Dragones, 44, " ~H. ul,u'l"ulUttU' ^ 
ció reducido por tener que realizar otro 
negocio; uo se admiten corredores. El 
dueflo; Kevillaglgedo, 137, altos. Modesto 
Alvarez; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
2803 i s f 
La 1UCJOI dUVCiiiXUU. u o i a * 
prar un solar en la Playa 
de Maríanao. 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
Uy, 33. Real Estate. 
C 10S17 in 31 d 
VENDE EN EL' KEI 'AKTO " L A K K A -
421ii 20 f. 
AVISO 
Me hago cargo de vender ráp idamente to-
Anastasio, 30, Víbora, teléfono 1-1290. 
3300 34 f 
Q E TRASPASA UN LOCAL EN L A P K I -
mer cuadra de O'Ueilly, entre Ber-
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se facilua aesae $100 
hasta la cantidad que usted necesite. I n -
formes: Keal Estate. Aguacate 38. A-0273-
de 0 a 10 y 1 a 4. 
3400 4 mz. 
da ciase de negocios desde el más grande naza y Villegas, para cualquier clase de 
hasta el m á s chico, con reserva y hon- establecimiento. Dan razón en Virtudes, 
radez, tengo compradox*es para toda da- 1 M-, altos. 
DINERO, DESDE E L 6 POR 100, anual, de $100 hasta $100.000, para Iquuo-
res, hipotecas, usufructos, p a g a r é s : pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casaá solares w fincas. Vamos a doml-
c l l i j . Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-0115 
2189 21 f 
se de establecimientos, como bodegas, ca-
fés, fondas, cantinas, kioscos, vidrieras 
de tabacos y quincalla, casas' de hués-
pedes y de inquilinato, fincas, solares y 
casas. Visite esta nueva casa y saldrá 
satisfecho. Se dan informes gratis. Dra-
gones. 44. Esquina Galiano. Adolfo Fer-
nández. 
4210 20 f. 
304S - 1 f- TTIPOTECAS. TENGO MUCHO DINERO 
VENDO 
V E N D O UNA INDUSTKIA F A C I L DE ' , para p ré s t amos en la Habana y todos 
los barrios, incluso Marianao, sobre ca-
sas construidas y en construcción desde 
el 6-l|2 eu adelante. Manrique OS de 
12 a 2. 
•::.yj.-i 18 f. 
Compro y vendo billetes mexicanos 
> trabajar, con mucha márchan te r ía eu 
J275, deja mensuales $80. Se .deja una 
semana de prueba y se le enseña a t ra-
bajar. Dir igirse a José Casas. Rastro nú-
mero 4-l|2.> 
3006 21 f 
13 f 
Un gran café y restaurant de esquina en 
el centro de la ciudad, no paga alquiler 
y queda a favor contrato largo, casa I 
nueva, con vida propia, precio $5.500. 
Vale el doble; también una vidriera gran-i VÍECOCIO BUENO V SEGURO EN S I -
de do tabacos, cigarros y quincalle, con ^ tio úe Sran t ráns i to , se vende una 
seis años de contrato, en 800 pesos Dra- vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
44, Heres y Fernández . ' Ha; no hay e n g a ñ o ; es a prueba. Ra-
zón: Bernaza. 47, al tos; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Llzoudo. 
4040 • 22 f. 
r p i N T O R E R I A : SE VENDE, EN BUEN i , 
x punto, deja libres $300 mensuales; se del S&nco Macional de México y Lon-
^ n V a ^ l ^ S f ^ i ^ l * ^ , México. R. Fumagali, Corredor 
ro 07. entre Valle y Zapata. 
33>H) 
de valores. Empedrado, 





4216 20 f 
VENDO 
FRAIHE, 
mide 14^metros de frente por 3(i.04 de ! O zabal," Columbla, un solar con 1.507 es de mosaico, todas las paredes de axn 
Cinco f ru te r ías situadas en los mejores 
puntos de la Habana, bien surtidas y bien 
acreditadas, con local para vivi r , una en 
350 pesos, alquiler $15, deja $15 mensual. 
Otra en $200. Otra en $450. Aproveche 
ocasión si quiere establecerse. Dragones, 
44. Fernández . Vendo un puesto de f ru-
tas en esquina, lo doy en 200 pesos, con 
armatrostes nuevos y licencias; el piso 
A LOS PANADEROS C E VENDE UN BOARDING IIOUSE. ¡ 
kJ con todas las habitaciones alquiladas Las palas que se hacían en O'Reillv, 10, 
a personas de gusto, por la mayor ía ame- se csf;-in realizando en Aguila 212; que-
ricanos, s tuada en el mejor punto de la dan u,¿s de 2.000 de primera y 300 cujes. 
ciudad Calle (le Paseo, y lujosamente ¿io se demoren. 
fondo, se da barata, en la calle Prensa 1 metros esquina D y Calzada de la Pía-
* ^ r t tnao . eléíono 1-7249. A l -
JAWTON M.soo; E X 
Son tasas. Pulaa-
-eléfono A-5864. Muchas 
^ T ^ r i a 
^ "•abpa?.11.,as1 ^onilsones. Si '•̂ îog p.S?/,', "Aullar sus f i n -
^ 5 ai teu?abletimientos o sus 
l ^ ^ t t n » euou0,0 ,Venga a in" S? t^ í>• 7 rtcLÍ, i"sign¡fi( 'ante de 
I ^ r ^ s " 1 ^ o 8 ^ ! 
¿ >^do t °dos8 ¿I*0**** detallados 
v "aratlUo. 3. Teléfono 
14 f. 
y de 6 a 8. en Fac-
28 f. 
res, Marianao, 
143S 14 f 
EN E L REPARTO ALMENDARES 
Vendemos en precio ventajoso, varios so-
lares de esquinas y oentroa. Juntos o se-
parados, al c o ñ u d o y a plazos. Es tán si-
tuados en los mejores puntos y cerca de 
las l íneas de la Playa y del Vedado. Hoy 
valen mucho más de lo que vendemos 
estos solares, quedando todo lo que ha 
subido a favor del comprador. Venza a 
lfrl?3 7 R,da Inermes a la Of lc inf de 
¥ * & . J t DuTmaf 7 -M. Reyes. Calíe 12 y 
1I^éf0110 l " 7 m Almendares, Marianao5. 
^ 14 f 
esquina a \ elarde, reparto Las Callas, 
on pl Cerro. Informan: Jovellar n ú m e -
ro 13 bodega. Teléfono A-5028. " 
4083 20 f 
O E TRASPASA UN SOLAR YERMO «U R 
kJ mide 10X35 metros, se cede por lo 
que tiene dado. Informan en Reforma 
número 10. 
4110 19 f 
VEDADO: KN 23, ESQUINA (!. VENDO 
solar, 22,0«X5O. a $25. En C. esquina 
brisa. Parque Medina, otro de 22*08X87 
a $30 D u e ñ o : Teléfono F-&471. 
4132 • 03 f 
VIBORA 
LOMA D E L MAZO, CALLK DE PA-troenio, dominando la Habana, so-
la r de 500 metros, entre Revolución v 
Saco a $12 metro. 
CARLOS III, SOLAR DE 20X4O, A «35 metro. 
v?H«,C**a 611 J0*5 meJores puntos d« la 
Mbora, se admiten proposiciones para 
la compra. Reúne todas las comodidade.^ . 
os propia para una persona de jrusto ; tarillado, a $S metro Oficina de Miguel 
^ í í r m e s : LamparilUt, 70, altos; de * a 4'i L ! j * g g * Í ü 1Xaba. 32: de 3 a 0. 
00(8 1.1 s * 1 ' 
^ T A N Z A N A EN AYESTERAN: 4.300 ME-
ifJL tros. con_ aceras, arbolado y aK-au-
BUEN NEGOCIO 
Se vend» una propiedad a 2 cuadras de 
la Terminal. 11X35. de Compostela a 
Egldo. acera brisa. R a z ó n : Puerta Cerra-
da y Factor ía , bodega Nicaslo. 
202? 
Q E V E N D L N DOS SOLARES EN 
C5 Reparto "Barlow." en Columbla. Pa-
saje B, próximo n ür f i la , manzana 10, so-
lares 2 y 3, miden los dos 12X22Vj me-
tros, y uno en el Reparto Columbio, ca-
lle Díaz, entre Lanuza y Miramnr, m i -
do 13.33X40 metros. Informan en 21 y 
10 «1 instalador. Vedado. F-1594. 
11 t 
ya i e Marianao, en la manzana 18, nú 
meros 4 y 5, n una cuadra de los t ran-
vías. Precio $2.75. Informan: Oquendo, 
•S>, Mltoy entre San Miguel y San Rafael. 
2007 n t 
EN E L VEDADO 
be venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
ror 100 contado; reste 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 81, altos. Teléfono 
A-4005. 
lejoe blancos, puerta de hierro, luz eléc-
trica. Alquiler, $20 pesos. Informan en 
DrnR-ones, 44. R. Heres. 
421C 20 f. 
amueblada. Deja magnífica utilidad. Se 
explicará razón de venta. Informes en 
A-1H2G; de 7 a 9 p. m . 
4030 M f 
POR ASUNTOS DE F A M I L I A , BK VEN-AS una gran bodega, punto céntrico 
4231 __• 25 f. 
\ VISO: NO RESPONDO POK NINGD-
X X ñas deudas u obligaciones coutraídaa 
por mi esposa María Serrano y Valdez 
de Caldwell. ni aun de aquellas que pue-
den las mujeres casadas contraer con 
ATENCION 
comercial, paga poco alquiler, buen arreglo de la ley cubana. Tinguaro 3 do 
"nforman: Fac- Febrero, de lOl'J. J . \V. Caldwell. contrato, precio módico. I 
loria número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
-so? 12 f 
Vendo un gran negocio de hospedaje, si-
tuado en el mejor punto de la Habana, 
que es tá dejando libres $(500 mensuales 
o admito un socio para el mismo, pues 
yo solo no puedo atenderlo, por tener Otrps 
negocios. Se da a prueba o a pagar una 
cantidad en plazbos cómodos 
d o lo puede administrar garituiiAaiiii-u ! cerq 
con escritura pública. Adolfo Fernández , . , on contratos. 
Drapones 44. 
4210 • 20 f. 
A LAS SOMBRERERAS. SE TRASPA-sa la acción que tengo en un esta-blSCtdtentO en lo dejor de Galiano. Buen 
contrato y bnena archanter ía . Teléfono 
M-l(i42 De S a l solamente. 
S446 18 
3500 12 f 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta-
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
3577 1* ' " 
pagar una t t í n ss.sso, BODEGA, v k d a ü o ; o t r a , — — ~ 
y si es so-¡Ji, $2.000. J e s ú s del Monte; otra $2.250, A^PIRANTFS A CHAUFFEURS rantizando , ^ q u i t a Vives; todas solas en esquina, A u l U v A n i C n J n \ , rU\UrruxJÍUJ 
Figuras, 78. Tel. A-C021. 
De 11 a 3 y de 5 a 0. Lleuln. 
12 f. 
AMPLIACION DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
DOMINGO OABOIA. VENDE 60 CAFES, ü A R D E R O S : SE VENDE UNA BARIÍE-desde $2.000 hasta $00.000. 30 bodojias j Jl> ría. tjue hace esquina, situada en uno 
de todos precios, 500 casas eh todos ba- de los mejores puntos de esta capital, 
rrios y la mitad esquinas. Da dinero en ! se da a prueba. Informan: Tomás Sala, 
hipotecas, en módico interés . Tengo 50 m i l Bernaza. 5S, altos; de 7 a 8 a. m. y 
pesos que me urgen colocar. Cienfuegoe, de J_ a 3 p, 
58; de 12 a 2. 
4260 19 f. 
S 
E VENDE LA VIDRIERA DE TAIIA-
nental. con sus armatostes Informes en 
la misma, a todas horas. Prado y Dra-
in f 
22 f 
2785 12 f 
Vendo ios dos ún 'cos aolarea que aun 
Quedan frente al hermoso Parque de loa ¡ JTones" 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo- 4003 
rleta y línea del tranvía. Parte al con- _ '— 
lado y reato a pagar a plazos muy có-1 T>UESTO DE FRUTAS FINAS LO V E N -
modos. Informa: Mario A, Dumas. Calle I X do por embarcarme, es de lo mejor y 
12 y 9. Teléfono 1-7249, Almendares, Ma-1 se garantiza; no trato con paliicheros. ricana. Informan 
rianao. I Informes: Monte. 333, a todas horas. I L . Pía, • 1433 14. t l Alesna 20 f. * 4281 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249, Habana-
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
DOV E N PRIMERA HIPOTECA, cuatro a diez mi DE pesos moneda ame-
Prado. 27 altos. F. 
21 f 
"La Estrella" y "La Faforita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
rta López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra •asa similar, para lo cual dispone da 
personal IdOneo y material Inmejorable, 
4066 28 f 
PAGINA DiEUUUiu 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 191&. 
CRIADAS DE MANO 
YMANEJADORAS 
* O K DESEA ( OLOCAK UNA J O V t N pe-
h BtoSmt. de 14 años de ¿ « " S ..«IOH-.^ ..n una casa buena. Dirljause ai .fijadora, e  mía casa e a. 
Teléfono A-4oS0. Fonda La Aurora. 
1.-". o 21 f 
bitiicinnos. une sepa coser ¿ 
referencias de las casas en que baya fatr 
vido. 17 y ü . Vedado 
42-,7 _ _ _ _ 
DS 
j1»! uu.i ia. i i i edad, so Bolieita una « l 
calle 11. número 489, entre 13 y 14.' Ve-
25 t _ 
O Í B o u c ñ l i N A S ^ ^ c S r a A , » • 
, . . -i nMk/iArA ne color, kJ 13 
$10 y 
4270 
, 14 a ñ o s , se prefiere 
buen trato. Teléfono A-5)01.< 
21 f 
Í J K SOLICITA VÑ LOCAX ^ 
O na calle comercial, para establecer 
una f ru ter ía y que ,tenSaf ° ^ i f * 
bitacioues. Dir i jan la cojitestac on a Mr. 
Bmit l i DIAK1U DE L A M A L I N A . 
, -1 -
CIE SOLICITA I N A CKIA1>A. PARA 
»J tres habitaciones. Sueldo 18 l^aos y 
i^pa l impia . Tiene que tener reterenciab. 
l'' f 4-'74 
O K SOLICITA I N A CRIAUA DX MA-
no de mediana edad; buen sueldo; se 
piden referencias Calzada del Monte, 4iJ. 
4J7"» -1 l : -
<JK SOLICITA I N A CRIADA 1>K MA-
no, para San Lázaro . 344, primer piso. 
-1 m 
o i 
SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL. Q K SOLICITA UNA BUENA COCINE 
para una fami l ia corta. Se paga buen | O ra que sea repostera y que tenga bue 




^ O L X X X V I I 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C 
N CARLOS I I I , Nl .MLRO 219, 
i Jos. se 
manejadora, que ten 
ENJo  
referencias. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, de mediana edad, para hacer 
una habi tac ión y servir la mesa de un 
matrimonio. Sueldo $ló. Malecón. a l -
tos Izquierda 
3079-80 18 f 
(JE SOLICITAN Dos CRIADAS DE MA-
O no, que señan sus obligaciones. Suel-
do 20 pesos y ropa l impia Calle - l , nu-
mero 24, entre K y L . 
3932 
18 f 
Se solicita una buena criada de come-
dor, práctica y trabajadora. Se piden 
referencias. Informan en 17, entre 2 
y 4. Señora de Carreño. 
101Í) ig t-
17N L I N E A . ESQUINA A K. "PUERTO 
XJ Ar turo ." Vedado, se solicitan dos cria-
das de mano y un criado, todos con 
buenas referencias. 
SOLICITA I N A CRIADA DE MA-
en Consulado, 85. altos. Sueldo 
Í0 pesos 
396:.' 18 f 
SE ( . no. 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. sueldo 30 pesos. Vi l l a Plácida, 0 
esquina a 13, Vedado. 
4000 18 f 
Q E S 
O dor; 
Q K SOLICITA UNA MUJER. PARA L A 
\J> limpieza de habitaciones por las ma-
canas; y una muchacha, de 12 a 14 anos, 
para uvudar a loa quehaceres; tiene que 
tenor referencias; se paga buen sueldo. 
Ofic¡o«, 16, por Lamparilla. 
-i:;;;7 f . 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa trabajar 20^pesos do 
Biicliio y ropa l i m p i a Cousoiado, 100, 
esquina a Trocadero, altos de la botica. 
•!:;17 21 f 
SE DESEA Sueldo 
4331 
UNA CRIADA 
$20. Malecón, 3. 
B L A N C A 
21 f 
}7(N MALECON, 354 (ALTOS). SE SO-]j l ici ta una criada peninsular, que sea 
Joven y fina, para limpieza y manejar un 
niño. Sueldo: $25. ropa limpia y unifor-
me por la tarde. 
43(57 25 f. 
OLICITA I N A BUENA MANEJA-
para un niüo recién nacido, que 
esté acostumbrada a manejarlos y traiga 
recomendaciones, en Consulado, 130, r.ltos. 
Buen sueldo. 
3432 11 f 
13B5 Í2 f. 
\ REDADO: CALLE 17. NUMERO 53. ES-quina J Se solicita una cocinera, que 
sepa guisar bien y sea bien l i m p i a ; que 
duerma en la colocación.. 
4220 ' - l 1 
S" B SOUCIJA I N A BUENA COCINE-ra, tiene que hacer la plaza, que sea 
aseada. San Francisco, 11. Ví-
21 f 
solicita un mecanógrafo, que en- Necesitamos un fregador fonda inge- ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 1 CORSETERA* 
algo de contabilidad, contestan i nio, provincia Matanzas, $30 y ropa i sepan ustedes que el FORD que ha n j f - ' Especial para i«« ^ M a 
uc tunu»""*^ > ' t. . , , . . • - S recldo el nombre de l untaoina CUiqalto hi.i/Tio K r. 188 Krue«aii t» 
n las carreras del Oriental ^ Í „ " «i K6113' ne3tihle Dará ^ 
reparado por los discípulos "nnc^1ah1aam^r«s- .fuerte y " e ^ ^ c i ^ 
de la Escuela de Chauffeurs pnin9llba Calzada. 94. V e d . ^ 1 * - Cií 
ia y fué piloteado a la vlc- F"]JÍ¿ >eaa(lo. 
ñas referencias, lo contrario que no 
f! r ü ™ . Se 16 da ^ J - 135*„entre|a J - A- B« Apartado 2434. Habana, limpia, dos dependientes de fonda $30, 
dando su dirección de teléfono si lo un matrimonio Santa Clara, $S0, cara 
tiene, para avisarle, si no es práctico i y comida, viajes pagos a todos. Infoi*-
en Mecanografía, que no se • presente. • man: Villa verde y Ca. O'Reilly, 32, 
_ : ' - l t. m | antigua agencia de colocaciones. 
Q E DESEA UN D E L I N K A M K, QUE I i jM8 f i s t. 
S ^ A í V ^ ^ ^ ^ t I S V ^ ' 1 ^ VS MOZO ALMACEN, formal y 
bora. 
4:;.;s 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE duerma en la casa, potco trabajo. Suel-
do. 25 pesos, se paga pasaje. San Fran-
cisco, 22, Víbora, entre Buenaventura y 
San Lázaro. 
4300 21 t. 
Se 
compran losetas de mármol , usadas ta-
maño grande. Vedado. 28, 331. F-5082. 
4255 21 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA un matrimonio y tres niños, se le da 
plaza hecha o diarlo. Sueldo bueuo. L u -
eena, 0. altos, entre San Miguel y Ncp-
tuno. 
421;; 19 f. 
Se solicita para el Vedado un matri-
monio español, honrado, con deseca 
de desempeñar sus obligaciones; ella 
ha de ser buena cocinera; él para 
limpieza del jardín; buen sueldo. Pa-
ra informes: Teléfono F-1523. 
4207 20 f.' 
I> AKBEROS: SOLICITO UN OFEBA--» rio, que sepa trabajar bien. Silba-
dos. 4 pesos; Jos demils días al G0 por 
fuerte, con referencias, peninsular, pa-
ra poco trabajo, en Oficios, n ú m e r o 88. 
4075 25 f 
SOLICITUD IMPORTANTE 
r Una señora gruvementn enferma que só-
100, pudiendo disponer de algunas horas ; lo l'odrla salvar su vida por medio de la 
si !»• . onvlnir,.. M.mte 300. Salón Par í s . • t1*"8*"8'011 lle la: ^Derc solicita una per-
sona fuerte y saludable que quiera donar 
una pequeña parte de la suya, previo el 
• pago que se convenga. Preséntese al doc-
' tor Leza, Hospital Reina Mercedes; de 
0 a 12 m. 
3057 18 t. 
4278 21 f 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ ame-ricana o francesa, con buenas refe-
rencias. Para cuidar dos niños en el Ve-
dado. Teléfono P-lMB. 
4288 21 f 
parte y entre 
los Viernes. Bern 
4269 
que ganó en las carreras 
Park, fué prep  
en el taller 
de la Habana 
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
SE SOLICITAN" BUENAS COSTURERAS para camisas y calzoncillos. Se re-
f^JikC0^merof,nwamente Urgente: Solicitamos buenos agen 
SE DESEA UNA COCINERA, BUENA, que sepa su obligación y que sea. en 
extremo aseada, en Muralla, numen» 48, 
altos. Sueldo segñn sea la cocinera. Que 
sea si es e spaño la : aseada y no muy 
torpe. 
4089 19 f 
EN MALECON, 334, ALTOS, SE SOLI-clta una criada peninsular, que sea 
joven y f ina para limpieza y atender a 
dos niños yá mayorcitos. Sueldo: .^O j 
ropa l impia y uniforma por la tarde. 
3488 11 f. 
SE SOLICITA: E N EMPEDRADO, 22. altos, una cocinera inteligente. Suel-
X ) A R A TODO E L SERVICIO DE COR-
X ta familia, se desea una buena cria-
da, que sepa de cocina y tenga referen-
cias. Sueldo 25 pesos. Calle 4, número 
185, por 19. 
8826 19 f 
do $30. 
4101 
No tiene que hacer compras. 
20 f 
PRADO, 68, BAJJOS, SE SOLICITA UNA criada para los cuartos y coser. 
4306 21 f. 
"L^N CIBNPl'EGO.S. 9. ALTOS, SE SOLI-
J l i cita una c i ia i la de mano. Se e da 
coarto para dormir en la casa. 
4300 25 f. 
Q E ¡SOLICITA UNA CRIADA PARA I IA-
O bitacioues, buen sueldo. Carlos I H 38. 
bajos, esquina a Infanta. 
4191 20_f. 
Q B SOLICITA UNA CRIADA F I N A , 
lO blanca o de color, que sepa lavar y 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA DE habitaciones y que sepa coser, en el 
Vedado. Calle 6, entre 15 y 17, 254. Ha de 
traer referencias. También una maneja-
dora. 
4034 1S f. 
j ¡ OJO, MUCHACHAS!! ' 
; ;Boni ta colocación!! Necesito una mujer 
sola para criada de un caballero solo; 
sueldo $30; dos para familia. $25; tres 
buenas camareras para hotel $25; una de-
pendiente, joven de buena presencia para 
café en Morón $40; y una criada fina, 
para i r a l extranjero. $30 Habana, 126. 
4053 18 f. 
COCINERA, SE NECESITA UNA. PARA el campo, cerca de la Habana, no tie-
ne que hacer compra, buen sueldo. Pa-
ra m.is informes: San Ignacio, 82, en-
tresuelos; de ,0 a 11 a. m. y de" 6 a 
7% p. m. 
20 f 
SE SOLICITA I NA COCINERA. PARA corta famil ia , que sea aseada. Malo-
18 f 
ja nOmero 90. 
3975 
CRIADOS DE MANO 
Q E S' 
planchar bien para servir a ña tnatrlmo- • O nlnsular, que sepa servir bien la me-
nlo. l i e n o que l impiar dos habitaciones su. Que traiga referencias. Sueldo: $50 
OLICITA UN BUEN CRIADO. PE-
lavar la ropa de un niño de un año 
'Sueldo- $22. ropa l impia y uniformes. 
So exigen referencias. Calle 9, número 
46 Vedado, entre Baños y F, 
4107 20 f. 
K N PRADO, 81, SE SOLICITA UNA manejadora y una criada para habi-
taciones. 
4211 19 f . 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
O sillar, de mucha moralidad, para l im-
piar l.ab'taciones. Sueldo $20 y ropa l im-
pia. San Miguel, 117-A. 
10S7 19 f 
Se solicita una criada, peninsular, 
que sea seria, para corta familia. 
Buen sueldo. Informan en Ncptunn 
número 22. 
l'-i:.-,s ÍN f. 
SK NECESITA UNA DUEÑA CEIADA de cuartos, que sea formal y que se-
pa zurcir. Buen sueldo, ropa l impia y 
uniformes. Calle G. esquina a 19, núme-
ro 175. 
40C2 19 f 
Informan en San Lázaro, 221, bajos; de 
7 a 10 a m. y de 7 a 10 p. m 
4303 27 f. 
EN MONSERRATE, 39, 
segundo piso, se solicita con refereu-
cias, una joven para ayudar a los que-
haceres de la casa. Hay poco trabajo 
y recibirá buen trato. 
403 18 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E ' M A -no peninsular, que sepa su obligación. 
Se da buen sueldo. San Miguel, 194, a l -
tos. 
4080 19 f 
Muralla 20, altos. Se solicita una cria-
da de mano que sepa su obligación. 
Buen sueldo. Trabajo llevadero. Tie-
ne que dormir en la casa. 
414S TJ f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. calle K, 1S7, entre 19 y 21, Ve-
dado. 
4091 19 f 
CJE SOI.K' ITA. EN MANRIQUE. 1, A L -
> 1 tos, una criada, peninsular, de cria-
da de mano, para un matrimonio. Buen 
eueldo. 
40'»« 19 f 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE mediana edad y que sea ca r iñosa con 
los niños, buen sueldo. En General' Lee. 
n ú m e r o 1, una cuadra dé la Estación de 
los Quemados. 
4183 19 f. 
PARA INGENIO 
Necesitamos un criado de mano 
que sepa servir a la mesa, $30, 
casa comida y viaje pago. Un jar-
dinero $65 al mes y casa, viaje 
pago. Un dependiente de víveres 
$25, casa y comida, cerca de la 
Habana. Dos camareros para una • n-
casa de comercio, $30 al mes, 
casa y comida, viaje pago. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-12, al-
tos. Departamentos 14 y 15. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, para un matrimonio solo; 
ha de traer buenas referencias y dormir 
en la casa; para más Informes llamar al 
teléfono P-1S14 calle 17 número 505. en-
tre 14 y 16, Vedado 
4030 18 f. 
S- B SOLICITA I NA CRIADA QUE EN^ tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
C¡E SOLICITA PXRA I N T A L L B B DE L \T • i M 
O mecánica de alguna importancia un je- tes. ^NegOClO lUCra t lVO. ÍNO p r e -
fe apto para ese puesto. Caso de reunir 
las condiciones necesarias para desem-
peñar a satisfacción el puesto, a d e m á s á 
del sueldo se ofrece un tanto por ciento 
en las utilidades netas. Dirigirse por es-
crito dando todos los informes pertinen-
tes a A M. Apartado 377. Habana. 
C-1548 4d 18. 
VTECESITO MAESTRO DULCI; ICO. seo. 
i . 1 mantenido, para campo, cocinero $60; hortelano. $35 
ríos. Informan: 
cia La Central. 
4368 
maestro hornero. | 6 dia-
Luz, 97. A-95H. Agen-
i l f . 
CORTADOS DE SASTRERIA. SE so-licita un cortador de sas t rer ía para el 
departamento de confección. Sueldo se-
manal : $18. Temporal. Belascoaln y Salud. 
4362 21 f. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, QUE SEA MECANICO, entienda motor Steano-Kuight. sin 
«rálvulas y tenga buenas referencias. Se 
solicita en calle 15, n ú m e r o 2C0, esqui-
na Bnños. 
4283 21 t 
Ayudante de chauffeur: se solicita un 
muchacho para ayudar a limpiar au-
tomóvil y cuidar la entrada. Sueldo 
$35 y además la casa y comida. De-
be saber su obligación. Calle Dos, es-
quina a Trece. Villa Orduña. Vedado. 
3951 * 18 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
t $100 al mes y más gana un bnen cbau-
eur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249. Rabana. 
SE SOLICITA ^MEDIATAMENTE 
Un joven activo en el comercio para la 
oficina de una fábrica nacional en la-ca-
pital . Tendrá que atender correspondencia 
corriente en español, despachos de mercan-
cías y demás trabajos de oficina. Debe 
tener nociones de contabilidad y buena 
letra. Es un puesto Independiente, agra-
dable y de porvenir para joven Intel i -
gente. Sueldo para empezar 00 pesos con 
aumento según capacidad. Ofertas escrito 
a mano a A. M. H . a la Redacción de 
este periódico, pero se advierte que la 
contestación no Be bará antes del día 17 
por estar la persona interesarla ausente. 
C-1514 - 7d. 18 
AVISO 
Solicito socio con 550 pesos, para un ne-
gocio establecido, que deja 600 a L0OO pe-
sos mensuales, para separar a otro; el 
que s<» queda es práctico. Informes: Amis-
tad. 130. García y Ca. 21 f 
SE SOLICITA UN BUEN DEPENDIEN-te para la venta de ropa hecha y a 
medida. Se exigen informes satisfactorios 
Informan en Obispo, 65; de 5 a 6 de la 
tard?. 
0-1582 «d 18. 
SK SOLICITA UN PORTIOHO QUE H A Y A servido en casas particulares y tenga 
buenas referencias en Prado. 82. 
4115 20 f. 
SE SOLICITA UNA TAQUILLERA PA-ra un cine, de día. Para m á s infor-
mes: The American Piano. Industria 94: 
de 10 a 12. 
4197 19 f. 
sentarse sin referencias. Haba-
na . 99. 
C 138b 15<1-14 
SE SOLICITAN VENDEDORES EN plaza, para un a lmacén de vinos y l i -
cores. Necesario tener buenas referencias 
y conocimientos en el ramo. Avisos al Te-
léfono M-28S4. 
3954 is f 
Negocio: se solicitan buenos agen-
tes; inútil presentarse sin refe-
rencias. Para más informes: Ha-
baña, 99. 
1394 15d-14 
SE SOLICITA fo en 'nglés. UN BUEN TAQUIGRA-que sea competente y 
tenga buen conocimiento del inglés. Pa-
sen por Figuras nfimero 4, entre 4 y G. 
Teléfono A-2782. ' 
3946 18 f 
Un muchacho para trabajar en ofi-
cina se necesita. Ha de tener de 13 
a 15 años, ser formal y deseoso de 
trabajar. Ganará $15. Debe escri-
bir al apartado 1949. 
"LA DALIÍ7" ' 
Sánchez Hermano y Cía F k-
Confección de Sombrero, ^ 
Para 
I ] APRENDA A C H A U F F E U R t i x 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
M i l . K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los au tomóvi les moder 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. L a 
Lhcuela de MU. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v l -
slten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilln do examen, 10 centavos. 
Auto Práctico; 10 coatavot. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado (tasan por 
ra , y ninas, en todos los erfiW 
variedad en flores y fantasía, > 
das clases. Especialidad en ll 
de luto. Prado, 106. Tel. A - s I S H 
baña. ^ 
3472 
SOMBREROS P A R A l u í o 
La más alta novedad, en o 
po, granadina y georgette. k 
cios muy baratos. 




SION E X C ^ ^ N A ^ P A ^ v " . ^ ¡ m ^ f d a ^ S f c $ío ^ f f l . ^ 
blecerse en una buena colocación: ' ( le i0p. Calzarla. &4, Ve'.iado. T L J 
f^CASI  
\ J ta 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrat ivo; no se necesita 
capitai ni experiencia. Garantlsamos $150 
al mes, bay quienes ganan mucho más 
Dirigirse n Cbapelaln y Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EK. DU. 
C 700 30d-24 e 
F-1047. 
3551 
Se pasa a 
•ilado. 
domicilio. 
MUCHACHO: SE NECESITA UNO, DE 12 a 10 años, qne sea l isto y hon-
rado. So exigen referencias Sueldo $30. 
O'Reilly, 05, sa s t r e r í a y camiser ía , es-
quina a Bernaza. 
;!408 11 f 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
8(1. 16 
OPERARIAS verdadera 
TA Q l IGRAFO INGLES, ESPASOL buen porvenir, casa importadora, se' ^ . 
desea. Quaker City Supply Co. Obrapla. Cajera 
DE BIODISTURA, CON 
práct ica, se necesitan en 
V i n c a s , 65, modas. También admitimos 
aprendizaa 
2117 20 f. 
VILLA V E R D E Y CA. 
O'ReWy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
blecim'ento, o camareros, criados, depen-
dlentea, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su ob l i -
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa/que se los fac i l i t a rán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
4042 28 £ 
10 f 
SK SOLICITA, EN MSROADBBBS, 36, altos, un taquígrafo mecanógrafo en 
C-1550 ¡5(1. 18 




4060 10 f 
Necesito un buen criado de mano sueldo . 
$40; un chauffeur. $70; un ayudante $25; i do" jjed'ína 
un cocinero para clínica, $40; dos slrvien- ,ie ia que lo reclama 





Criados con buenas referencias se 
necesitan en "Vedado T. Club", 
Calzada y 12. Para pretender, de 
9 a 11 a. m. 
_C-1515 Sd 18. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar para criado de mano. Se desea 
une traiga referencias. Calle 23, esquina 
a B. Vedado. 
4104 20 f. 
l í O S A L I A MEDINA, DESEA SABER 
XX el paradero de su hermano Beruar-
de oficio minero. Dirección 
calle 17, entre 1S 
 Rosa l ía Medina. 
NECESITO MUCHACHO PARA V I D I í l E -nt. formal y con referencia»; Pago $5 
semana. Prado, 93-B, al lado del café 
Pasaje. 
4177 19 f. 
Solicitamos una cajera 
para almacén de víveres al por 
mayor. Diríjanse solicitudes con 
referencias al Apartado número 
2542. 
C 1300 10d-14 
4348 21 f 
T>AJBA ASISTO Q I E LE ENTEBBSA, 
A se desea saber el paradero del señor 
José Paredes Fe rnández , hijo de Antonio 
y de Josefa; natural de las Somezas (pro-
vincia de Coruña) , de 53 años de edad 
próx imamente , y que hace tiempo resi-
dió en Caibarién. Bl interesado, o sus 
deudos (si es que falleció) pueden d i r i -
girse a l señor J e sús Lanza. Correo de 
Par í s , Obispo, 80. 
4374 21 f. 
BORDADORAS EN MAQUINAS DE Sln-ger. Se solicitan para darles trabajos 
finos, para hacerlos en su domicilio. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la ma-* 
ñaua. Almacenes de Inclán. Teniente Rey 
10 esquina a Cuba. 
4090 io f 
Criado de mano: Se solicita uno, que 
sepa su obligación. Sueldo $40 y ads- S ^ o í i d 
más casa y comida y uniforme. Calle 
Dos, esquina a Trece. Villa Orduña. 
Vedado. 
srcw i s f 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Domingo Leude Lamas, natural de Lu-
go; lo desea su helfeiana Pilar. En Cristo, 
22. altos. Habana. 
l.'.iil 21 f. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-pa cumplir con su obligación y ten-
ga referencias. Peletería La Emperatriz 
Prado. 111 
18 f 
Q E DESEA UNA CRIADA DE MANO 1>E 
mediana edad, para casa flí corta fa-
mil la . Sueldo: $20. Sr. López. Consulado, 
13«. altos. 
li>-2 19 f. 
Q K SOLICITA UNA CRIADA, F E M N -
O Bular, para manejar un niüo. Sueldo: 
$25. Figuras, 10 esquina a Escobar 
11T.'. ' 19 t 
Manejadora: Se solicita una maneja-
dora, que tenga experiencia con ni-
ños de meses para una niña de me-
ses. Que tenga recomendación. Buen 
sueldo. Egido, 8, altos. 
3987 18 f 
S E SOLICITA 
un criado para botica. Calzada del 
Monte, 412, esquina a Tejas. 
1^ f. 
Q B SOLICITA I N CBIADO. PBNINSU-
O lar. para limpieza de la casa que 
tenga buenas referencias. Informan: Es-
trada Palma. 13. 
4023 39 f 
COCINERAS 
IT * MATKIMONIO. SOLICITA UNA > coi-i 
BIOABDO KKVOREOO: BE 
ta para asunto de una propie-
dad, urgente, en Antón Recio, n ú m e r o ir». 
__4093 10 f 
AÑORES V A L L E C I L L O , NATURAL DE Urueña. provincia de Valladolld, de-
sea saber de Manuel Sánchez, Hermene-
gildo A b r i l y de Juan Gómez. Me encuen-
tro hotel Paloma. Santa Clara 10. Ciu-
dad. 
41(;: 19 f 
T \ B f i B O BABBB B L I'AK ADERO DE 
\ J Angel Rodrigues. El pocero, paraba 
en Güines, pcloteria El Liceo. Informes: 
Consulado. ~% Cipriano Calvo. 
_4013 | ^ lS_f__ 
SE DESEA SABER E L ACTUAL PABA-dero de Antonio Vilabó y Pita, para 
asunfffa ile famil ia . Lo reclama su her-
mana Juana. C. Amistad, Güines. Este 
se hnllaba en 1902 en Nueva York. 
3750 82 f. 
VARIOS 
\ TENCION: trimonio p 
ñera , que haga los demás queha 




parto IJUW u>u. 
4204 21 f J 
SE SOLICITA VN MA-
ara encargados de una ca-
sa de inquilinato, que no tengan hijos y 
traigan referencias. Pregunten por Elisa 
Sallandcra. en Neptuno, 47, bajos, 
que sepa algo de cocina, - ' 1 
que dormir en la colocaciún. Con-/ 11 fECANICOS: SE NECKSITAX Y ap ren -
pción 1G9, esquina a Porvenir. Re-| IVl dices de m á s de 10 años. Monserra-
rto Lawton. I te< jm). 
BORDADORAS 
Solicitamos bordadoras para 
trabajar con mostacilla de vidrio, 
pagando buenos precios. 
Damos trabajo a domicilio si se 
presentan referencias. 
Sí no saben trabajar con mos-
tacilla que no se presenten. 
COMPAÑIA NACIONAL DE CAL-
ZADO, S. A. 
Pcdroso, número 2, Cerro. 
409 19 f 
SOLICITO AGENTES 
en el Interior de la Isla, escriban para 
hacerles nuevas proposiciones de negocio 
y remitirles el nueve ca tá logo. J. R. 
Ascencio. Apartado número 2312 Habana. 
3990 - 0 mz 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores anti-
guos y prácticos en esta pla-
za, que trabajen actualmen-
te en los giros de víveres, 
víveres finos o licores en ge-
neral. Es indispensable bue-
na reputación y referencias. 
Dirigirse a ERNESTO B E L 0 C . 
Apartado 2565. 
-1 f / 4064 
SOLICITO AOENTE PRACTICO, PARA introductr una marca de tabacos, de 
buena presentac ión y precios de compe-
tencia. San J o a q u í n . 133. Edelmiro P. Iz-
quierdo; de 1 a 2. 
4014 18 f 
Se solicita un joven, para ayudar 
a la limpieza y cuidar de un jar-
dín. Informarán en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 139S 30d-14 1 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS para una nueva sección de trabajo 
fino. Sastrer ía Antigua casa de J. Vallés, 
San Rafael e Industr ia. 
3906 21 f. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
\ TENDEDORES ACTIVOS: SI USTED ' es activo y ha vendido en casas par-
ticulares, tenemos una proposición con 
la que usted g a n a r á dinero, si no cono-
ce la actividad n i tiene referencias no 
se presente, se requiere honradez y cons-
tancia. The l ln lvers i ty Soclety. Inc. Ha-
bana, número 51, altos. 
3790 21 f 
D E L U X E A D D E R 
LA MÁQÜHU 1DEÜ PARA SU ESCRITORIO 
SUMA RESTA Y MULTIPLICA HASTA «999,9*9. 
99. ENVIESU NOMBRE, DIRECCION Y UORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HA CE. GA-
RANTIA UN AAO. t í a 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
/ . R. A5CE1H30 
'APARTADO 2SI2 HABANA 
3270 11 X 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 91/2, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que nS-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos , ingenieros, 
oficinistas, t aqu íg ra fos 7 t aqu ígra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9%, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 71(59 aod-i 
P A K A L A S D A M A S 
^ M B R E R O S : GRAN NOVEDAD E N 
¿3 sombreros de georgette. para séfioras 
y n iña s . Sombreros de luto y gorras pa-
ra varones. "Le Chic," Gallano, 54. Pe-
luquería "Josefina," 
42"i0 22 f 
a 
MANICÜRE Y PEINADORA 
La Madrileña: manicura predilecta 
la alta sociedad, la mejor manicni. 
peinadora que ha venido a esta dnl 
Ondulación Mnrcel, peinados pan ¡2 
y teatro. Sirve a domicilio, tamblfai 
el Vedado. Empedrado. 75. TP1.V« 
A-7S9S 1S66 J J * 
MAIS0N LUMIERE 
Neptuno, 166 (altos) 
Se venden sombreros de señoras, 
modelos franceses a mitad de su 
valor, flores, bolsas, tapetes. Se 
pintan trajes. Se hacen trajes de 
estilo para Carnaval. 
C-1551 lOd. 18 
" S P I R E L L A " LEGITIMO 
Mrs. Alice Steiner Blnckley, tiene el ho-
nor de ofrecerse a las damas y damltas 
de Cuba como la UNICA agente exclusiva 
del corset S P I R E L L A En su casa no 
hay "ninguna corsetera antigua", todas 
son modernas. E l corset S l ' l UKLLA tiene 
una hermosa peculiaridad, que reduce y 
alarga bonitamente a las gruesas y her-
mosea a las delgadas. 
Mrs. Blnckley posee en su domicilio de 
Obispo 97, altos, un saldn privado para 
la toma de medidas, el cnal ella misma 
atiende. Es la UNICA profesional en la 
Repúbl ica de Cuba. 
También recibe elegantes trajes hechos 
para las damas y confecciona en su taller 
los que lo pidan. 
Es su casa la única exclusiva del cor-
set SPIRELLA en Cuba. 
Con suma complacencia da rá explica-
ciones a quien las solicite. 
4150 23 f. 
DO B L A D I L L O DE OJO, A 5 CENTA-VOS, bien hecho y en el momento; 
también se forran botones. El chalet. Nep-
tuno. 44. 




MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y ni 
completo que ninguna otra casa. Ei 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 01 
Esta casa es ia primera en Cuba qi 
implantó la moda del arreglo de 
jas; por algo las cejas arregladas! 
por malas y pobres de pelos que 
ten, se diferencian por su inimitaÜ 
perfección a las otras que estén ant 
gladas en otro sitio; se arreglan 
tres formas: pinza, navaja y depii 
ciión; se arreglan sin dolor algún 
poniendo antes una crema especial qt 
yo ahora preparo, pues quita el 
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se m 
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NlflOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por p 
luqueros expertos; es el mejor 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 50 CR 
con aparatos modernos y sillones | 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de 
mujer, pues hace desaparecer la» «n 
gas, barro», espinilla», manchas y P 
sas de la cara. Esta casa tiene tía 
facultativo y e* la que mjero da i 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS ¥ T R W 
Son el ciento por ciento ma»1 
ratas y mejores modelos, por «' 
mejores imitadas al natural; »e 
man tambiéin las usadas, ponienW 
a la moda; no compre en n»^ 
parle sin antes ver los m<x,€jo5 f P 
cios de esta casa. Mando pedido 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUET1LLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Mixtura de Rojufe, I -se la 
res y todos garantizados. Hay ^ 
ches de un peso y dos; tamb.en 
ñiimos o la aplicamos en los ^ 
didos gabinetes de esta casa- 1 
la hay progresiva, que ^ ^ 
ésta se aplica al pelo con U 
ninguna mancha. - . i o T n í í 
PELUQUERIA DE J- ^ ? J S 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5W* 
3103 
M A Q U I N A R I A 
ROTATIVA "GOSS" 
En dos mi l pes(js se vende una en per-
fecto estado, para i m p r i m i r periódicos de 
oil iu páginas , siete columnas I J - l i ^ cm.s 
•con todos sus accesorios de estereotipia. 
So pueden t i ra r cuatro pág inas con una 
velocidad de 1S.00O por hora, v ocho 
pág inas a raífin de 10.000. Se admite par-
te al contado y el resto a plaxos; puede 
verse o informan en la Fundición de Leo-
ny. on Concha y Villanueva. Tel. [-2C9 
_ <• 1--'IS 8d. 18. 
" I f - U H I X A K I A . VENDO VAKIAS CAL.-
JJX deras vcrti.ales y horizontales, des-
de 8 111» hasta 75 H I * l ' n madrete nú-
mero .1 para fábrica de cigarros. Tornos 
y tnníiuca de hierro. COrdova. Malecón. 
¿57. TeL A-7W5. 
4ir,si 20 f . 
MOTORES ELECTRICOS 
Trifásicos, 220 olts. desde 1 2 
hasta 50 HP. Monofásicos, 110-
120 volts, desde 1 4 hasta 7-1 2 
HP. C. continua, 110-220 volts, 
desde 1 2 hasta 10 HP. Dinamos 
125 y 250 volts desde 1 hasta 
25 K. W. Cuadros de distribución. 
Reostatos. Fusibles hasta 500 Am-
peres, etc. De Bernard y Ca. 0' 
Reilly, 16. Habana. Tel. M-1699 
e-ir*» 8d. 1« 
Máquinas imprimir 11 por 15, motor 
chic?s mano, guillotina, para gomígra-
fos, letra, clichés, TIPO MUSICA, or-
las, etc. Vendo barato. Compostela, 
491/2. Entre Obispo y O'Reilly. 
418S 20 f. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Se vende un motor de alcohol marca 
Otto, t ipo horlsiontal de 14 caballos efec-
t'voa, con un dinamo de corriente conti-
nua, 220Í25O volts. 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un grenerador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 200 amperes y 
800 revoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos, l 'na m á q u i n a 
cernidora con elevador de cubilete, mon-
tada sobre cuatro ruedas, con Juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo, para 20.000 galonea, con 
techo de madera. In fo rmarán : Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 13 
Ulrich Meyer. Habana. 
C-1521 30d. 1S f. 
SE DESEA COMPRAR 
Un sinfín y un motor de «t a 10 caballos. 
Para informes: EranciRco V. Aguilera, es-
quina a Manrique Sefior Veranes. 
4238-30 21 f. 
T I E N D O F X A SIERRA S I N F I N . DE 
y banda, con hoja de 8 pulgadas com-
pleta, varios tornos y calderas, desde 8 
a 75 I IP . Córdora. Malecón, 27. Telé-
fono A-7945. 
4312 «>! f 
Cable de 5 8. Se vende uno, con 
84 varas. $40. Revillagigedo, 1 7. 
A los hacendados. Ocasión ex-
cepcional. Se vende la maquina-
ria con yleta para una casa de 
calderas, con capacidad para 
elaborar 100.000 sacos de azú-
car. Toda la maquinaria es de 
fabricación belga, la última que 
se construyó antes de la guerra, 
siendo, por tanto, de lo más mo-
derno. Está completamente nue-
va. Informan: Calcavechia, Aba-
llí y Cía. San Juan de Dios, 3, 
Habana. 
3S-'?T 18 f. 
GUILLOTINA FRANCESA 
Para papel o car tón , cuchilla de 32 pul-
gadas, nueva, se da barata. Puede verse 
a todas horas en la fábrica de cajas 
de cartón y cartuchos para helados La 
Estrella. Aguiar. 120. Tel. A-7082. l l ába-
na. 25 f. 
SE VENDE UN MQTOR DE 15 H . P., otro de 10 I I . P., todos para corriente 
110 y 220. en buenas condiciones y ba-
ratos; también se venden 6 gatos de 
tornillo, de 15 a ;'.."> toneiailaB de fuerza 
cada uno Informan: Hernández y Agres-
te. Monte. 40 Telefono A-13CS. 
3430 1 3 f 
MAQUINARIA 
Sierras Sinfín desde 20" hasta 36". 
Sierras circulares hasta 12". Bom-
bas "Gould Piramid" todos ta-
maño?. Motores de gasolina de 
11 2 hasta 12 HP. Fraguas. Tala-
dros mecánicos, etc. Precios sin 
competencia. De Bernard y Ca. 
O'Reilly, 16, Habana. Tel. M-1699 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máqu inas moto-
res, wlnches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 
13GGü 31 m 19 
T ANCHA MOTOK. EERKO. 14 H. P.. 4 
- L i cilindros magneto Hosch, 21 pies de 
largo, camina de 12 a 14 millas por ho-
ra. Se puede ver en el puente de hierro 
de la Ohorrera preguntar por Vicente; 
y en Cuba. 84' Alfredo Kovirosa; de 8 
á 11. 
352G 24 f 
/ y ASIOX: SE VENDE UN MOTOR DE 




cinco caballos, una a 
pión, un molino de la mejor 
ventiladores grandes, propios 
tr ia , una báscula Fairbans, 
transmisiones y demás ons 
o separados. Todo estA co 
nuevo y se da barato, ("alzada Ayesterán, 
ex-teneria "La Klqueña." frente al Jar-
dín Almendares; de 9 a 1 de la tarde. 
3996 19 f 
TOSTADOR ALEMAN 
RAPIDO IDEAL 
Se vende: Uno de 30 kilos de ca-
pacidad de muy poco uso, com-
pleto con sus trasmisiones, chi 
meneas, etc. 
Un molino de maíz de piedras, de 
14 pulgadas, francesas, con su 
cernidor acoplado; solamente tra-
bajó 2 meses. 
Un tostador " R O Y A L , " de 25 li-
bras de capacidad para gas. 
RAMON VINJ0Y 
Lamparilla, 21. Habana. 
Maquinaria de panaderías. Moli-
nos de café y de carne eléctricos, 
motores, etc., etc. 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. Pídannos sus precios para el ma-
terial ya cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de segu.o 
les convendrán. Julián Aguilera y Co. 
Mercaderes, número 27. Apartado nú-
mero 575. Habana. 
C 1068 30d- 1 f 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F , No, 30» 
517 caballos. Ganga. Nalional 
Steel Co.. La Lonja, 441, Habana. 
C 1377 lSd-14 1 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cln-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Cables de acero. Ya Uega«m 
tros. Precios muchwmo ni»1 ^ 
que los antiguos. Tenemos ^ 
dados. Pregúntenos y P o d ^ 0 i 
dos cables por el precio 
uno. Julián AguileraJ Co. m e i ^ -
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 
RAILES 
Para entregar en 3Ü días, 
1.300 toneladas ra,ieJ| i 
(Relayers) de p n ^ ' * 0 1 ^ I 
60 libras por yarda; ^Urcs « 
nelada gruesa puestos u 
cairos en la Habana. 5 3 
L r e v i a venta. Nabonal ^ 
Lonja del C o m e r a o ^ ^ ^ 
A nemos ralles vl« teXA&o.Ĵ KX)t$ * 
de vlo9.0- pfra £ > d ^ / r 3 » « « f í 
rrucadas " ^ a ^ r n a r d o L » " ^ 0 
menos área. P ^ " : ' H«1>«d*- I» ^ 
Monte, número 37.. C 4S44 
^ F o n o s VKBTI* ^ I B 
1 caldera de « 
: otra, • t j 
5? 25 caballos, ho 
3240 




A N O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I W A F e b r e r o 1 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E 
m C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
S ^ f ^ . CoLOCAR Va A JOVEN E S - T-VESEAN COLOCARSE D E CRIADAS D E 
, , , ^ Pauola de manejados aclimatada en JL> ma o para limpiar habitaciones S 
Y M A N E J A D O R A S ' S t ^ B en V ^ ^ e y Oquendo, criadas peninsulares. Estrella, número 97. 
'4108 19 f. \ m J f ! Í ^ ^ — ^ — ^ _ ^ _ m J Í ^ 
b f f ^ H i ^ d e ^ o ^ n o ^ S | T I N A JOVEN, MEJICANA 
C.iar de t ' r . ^ ^ « r 1 S n - Ánimas uúrae- ^ Hegnda. desea colocarse de criada de ^ rarjet*». iníormaran. Animas, nume mano. ^he de c08tura Informan: ho. 
^ v a i 21 f tel Lil 1>erla del MueUe. San Pedro nú-r « J í r . T— — mero 8. 
¡ 5 S M ! C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
L A CALZADA D E , 410.. 
• " q u e 1 ^ d'e K E . . . ? E ^ _ ^ ^ C A K UNA 
19 f 
MI ( HA-
™i lá'lT'l. EN E  t  
SviboW. nümero 700. un 
^ o r P"™ u" ^ f o r y i 0 ü t o u a T i m p t i U y 9 cha' PeulnsulíTr:'¿7'crfadr d V m w ; 
« un matrlmoni 
enil0_V„" Fernaudiua Coiumbia 
^ Tmes; preseniai 
rfSi el viaje 
PflB0 
TVVA'^ÓVÉÑ, ESPADOLA 
T^.^arse para criada 
^ K " e u i e n t c en. c 
¿endo un -
— r ^ T T Ó I o t V U l S E UNA CRIADA, pe-
"n6 ^.liir para casa de moralidad, de 
^ f T a m i l V a entiende algo de 
SSL para traUir 
" tT!* 
- r r ^ r ^ c o u o c \ \ R S E UNA JOVEN, PE-
"P inflar para criada de mano y en-
^ ?i nlco de cocina; tiene buenas re-
tlende uiS" s ell viveSi ^ y . uo ad. 
£l%ni:t%eta« ni P-ga viajes. 
4iai ^ " 
- r r T inVKN. PENINSULAR. DESEA 
IT1* .. 
cocina, 
de 8 a IU y de ^ a 5. 
21 f 
DE S E A COLOCARSE UNA 8ERORA, E s -pañola, para criada de mano, que 
no duerma en la colocación, o maneja 
dora o para la limpieza de habitacio-
nes. Villegas 103, Habana. 
4161 19 t. 
, JOVE , I S . 
1 alocarse de criada de mano en casa duerme en 
„V moralidad, da referencias de las ca- -
de n?0?1,' cprvido. Inforui 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano y no se co-
loca menos de $25 y ropa limpia. Obra-
pía, 107. altos 
. 3941 1S f 
O E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , j Agua Dulce 
O una de criada de mano y la otra > 4311 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E S -
kJ pallóla, para habitaciones; no salgo 
fuera de la Ciudad. Maloja, 30. 
4̂ .-;o 21 f_ 
I T NA S E S O K A . PENINSULAR, DK MI -
v diana edad, desea colocarse para el 
Vedado o bien para cuartos o criada 
de mano, con matrimonio sin niños. Ca-
lle 13 númert) 23, entre 2 y 4. 
4318 21 f . 
C R I A D O S D E M A N O 
Í J E OERKTE V/* CRIADO FINO, PARA i mite tarjetas 
¡ 3 ayuda de mamara o servicio de co- 4310 
medor; ha trabajado en buenas casas y 
sabe c u m p l í con su obligación. Dirlglr-
ee al Teléfono A-_'S34 
4377 21 f. 
i \ t .-, \ CULv>CAR8E L'NA COCINERA. / C H A U F F E U R . CON OCHO ASOS D E 
sabe cumplir con su obligación; es 
aseada; no se coloca menos de 20 pe-
sos. Indio y Gloria, li». Mitos; no ad-
líl f 
T I N A JOVEN, F I N A , ESPADOLA, DE-
O sea colocarse para limplaj* habitacio-
nes y vestir señoras y coser, sabe cum-
plir con su obligación; no se coloca me-
nos de 25 pesos ni admite tarjetas. Iníor-
man en Zulueta, 52. Moderno. 
4332 21 f. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen criado de mano; un gran chau-
ffeur español; un matrimonio cualquier 
trabajo; un buen ayudante chauffeur; dos 
mozos para almacén y dos muchachas viz-
caínas, para, habitaciones. Inmejorables 
referencias Habana. 120. Teléfono A-47y2. 
4371 21 f. 
C E D E S E A COLOCAR ÜH J O V E N . E 8 -
kJ pañol de ayuda de cámara para caba-
llero solo; sabe planchar ropa de caba-
llero y va de viaje. Dirigirse por es-
crito ¿1 Señor I^stuar. DIARIO DE L A 
MARINA. 
41'1'.» 20 f. 
f^miAVO D E MANO. DESEA COLOCAR-
se un Joven, peninsular, en una casa 
fina, para el comedor; tiene mucha príic 
tica y buenas referencias de casas dis 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kj lar de cocinera o para los quehace-
res de una corta familia; no duerme en 
la colocación. Informan en el Kepajto 
Coiumbia, calle O'Furril, entre Lanuza y 
Mlrlamar. 
4>30J 21 f 
DB8KA COLOCARSE UN J O V E N , I ' E -niosular, de criada de mano o cuar-
tos o manejadora, entiende de costura y — , — 
tiene buenas referencias; no se coloca tinguidas, lo mismo de la Habana que 
menos de 25 pesos ni admite tarjetas, de Europa; gana buen sueldo. Teléfo-
Infonnarftn: Dulcería del café L a Parra. • uo A-3090. 
Jesús del Monte número 147. Puente de , 4024 . 18 f 
TTNA COCINERA. PENINSULAR, DE-
t J sea colocarse para cocinera en casa 
de poca familia, sabe cumplir con su 
obligación y cocina a la criolla y espa-
ñola. Informan: Aguila, 171. 
4018 21 f 
i \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN l'A-
JLV ra cocinar Informan en Campanario, 
4. Dormir en el acomodo. 
4204 20 f. 
ík*1109- 21 f 41S0 1» t j 
familia 
la, 0, altos 
4203 
/ C H A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N 
\ J casa particular o de comercio. Telé-
fono A-8Ü82 
4217 20 f. 
39GU 
f ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN CHAU 
ffeur, español, con inmejorables re- I rro. Cándido 
comendaclones, es mec&nlco y trabaja to 
da clase de máquinas. Informan al te 
léfono A-2020. 
4174 19 t. 
X J N MATRIMONIO, ESPAÑOL. R E C I E N 
%J llegado de los Estados Unidos. de-
sean colocarse con un matrimonio extran-
jero, hombres solos. Puedo hacerme car-
go de la mayordomía de alguna casa 
particular Razón: en Zaragoza, 27 Ce» 
18 £ 
Q E D E S E A COLOCAR J O V E N , E8PA-
kJ fiel, en oficina o trabajo análogo. Sa-
. be Inglés, contabilidad y demás teorlaa 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R . comercialefl._ Buenas ̂ referencias. R. de la 
. kJ paiticular. o casa comercio, entiende 
•de mecánico. Para informes: Sol, 84 Te-
léfono A-3504. 
3971 20 f 
1 \ I > E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
J _ / peninsular, de cocinera en casa de 
moral'.dad. Cana buen sueldo. Informan: 
Corrales. 31. 
4222 20 f. 
21 f. 
- donde ha se i . f man en Nep 
' u 5 V ^ 
rrrmSSEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , | Ye u^niffo 
S V " ^ " 1 8 ^ ' , en, C!ltia de m?ralÍdad =, ^iene refer, „o nnri criada de mano y otra para l ooni 
de cocinera, no hace de repostería ni 
la colocación. Informan en 
Reina, 34, altos. 
3953 18 £ 
Slhifqciones ;'las dos" saben cumplir con 
li»blt?V.Ií:"„..-.n No se admiten tarjetas; 
JOVEN. E S P A S O L A . S O L I C I T A C o -locación para " comedor o manejadora 
solo, en casa de moralidad, 
referencias. Inquisidor. 29. 
18 f 
gU obligación o a i^ i i^u iHrjeLus, T^VE^EA COLOCARSE UNA PENINSC 
Uo leS.importaNU ^1 ¿ u ^ d e . J J lar de manejadora o criada do cuar 
E número 2-A, altos 
4271 21 f 
tos; se dan bueuas referencias, si son 
necesarias. Darán razón: 22 y 17, núme-
ro Jó, Vedado. 
3950 13 £ S'-jTpESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular para manejar un niño de . . ° i desea casa de moralidad. Jesús r^^LI í? NUMERO 6, E N T R A D A POR 
"? Ann Vi | W 9. Se desean colocar con corta fami-Peregrino, uo. ^ ^ lia cos peniIjSular08j madre e hija, en 
4trt' . i la misma casa en el Vedado 
D" KsEA COLOCARSE, SE5fORA D E me- I 4020 * 18 f. tiiaiia edad, desea colocarse como cria- i "' 
jo dft mano. Tiene una niña de cuatro 1 "PlESEA COLOCARSE UNA J O V E N . AS-
* Sueldo ?15. Infor- ¡ - L ' turiana, en casa de moralidad; sabe 
su obligación y tiene quien la garantice, 
informes en San José 32, altos. 
_4035 ' 18 £. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, para servicio de una casa; tam-
bién una señora, para manejadora. Con-
S1 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano. Teléfono A-3381. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍfORA. E N ! 4045 18 f. 
casa particular, para coser y si es 
necesario ayuda algo en las habitaciones; 
también entiende algo del corte, pero me-
nos de $35 no se coloca. Para informes 
en Jesús María. 11. 
4200 20 f. 
U- NA MUCHACHA. E S P A S O L A . D E S E A colocarse para limpieza de cuartos;! 
sabe coser, desea una casa moral, corta | 
familia. Tiene muy buenas referencias. 
Informan: Calzada esquina a Paseo. Ve-
dado. 
4192 20 £. 
E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
mediana edad práctico en el servicio; 
no quiere casa que esté cambiando de 
criado a cada momento; es serlo y £or-
UIA!. Teléfono A-2620. 
3480 11 t 
C O C I N E R A S 
meses l>  referencias. Su 
man: Estrada Palma, 93. man 
433tf 
21 £ 
SK DESEA COLOCAR UNA S E S O R A D E mediana edad, peninsular, de criada de mano y entiende un poco de cocina. Tiene 
referencias de las casas donde ha tra 
jijado. Desea buen sueldo y buen trato. , cordia. número 193. esquina a San Fran-
Anpeles, 
4297 21 f. 
cisco. 
3073 18 £ 
DE 
KSEAN COLOCARSE DOS MUCIIA-
bas, de manejadoras o criadas de C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE-
O ninsular, para los quehaceres de una 
Costurera española, aclimatada en e! 
país, desea colocarse en casa particu-
lar o para hotel o bien para acompa-
ñar a señora. No le importa hacer algo 
de limpieza, es práctica y tiene bue-
nas referencias. San José, 106-A. 
T I N A SEÑORA, INGLESA. S E COLOCA 
<U de cocinera o manejadora. Informan: 
Hevillugigedo, 05. No duerme en el aco-
modo 
4201 21 £ 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
kJ ulo peninsular; los dos sabeu coci-
nar, le. mismo se coloca de cocinero o 
de criado, lo mismo ella; en una misma 
casa. Conde, 18, esquina Picota. 
4282 21 f 
4131 19 £. 
l^ONDA D E L A PALOMA, C A L L E 8AN-
X' ta Clara, 10, Desea colocarse matri-
monio sin niños, ella sabe cocinar toda 
clase; él para lo que salga. 
4:̂ 40 21 £ 
T I N A J O V E N , ESPA5ÍOLA, D E S E A CO- / B O C I N E R A , PENINSULAR. D E S E A co-
%J locarse de habitaciones o con corta \ j locarse en comercio o casa particular; 
fam'Iia, de comedor, no se coloca donde no duerme en el acomodo; es de me-
hayan niños y prefiere el Vedado en diana edad. Informan: San Miguel, 13, 
casa de moralidad; no recibe tarjetas; altos, 
mano. í"1!1,1^ "â LSdey Colón M o n t á i s " ' Cafa chlca' 0 criada de mano; no se Hotel Las Brisas ue colon Monte, -.3, colot.a menos de 25. Informan: Crespo. 
número 13. 
4088 18 £. 
por Cienfuegos. hotel. 
4081 19 £ 
ESKA COLOCARSE UNA J O V E N , I ' E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
T J N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
%J colocarse en casa de moralidad, de D cumplir con su obligación; no se coloca criada de mano o de cuartos con corta 
menos de 25 pesos; no se admiten tar- familia. Tiene referencias Informan: ca-
jetas, tratar personalmente. Compostela. lie 17. esquiua a F , al kido de la sas-
(S bodega. trería. 
40SI 19 f _ :;M2 18 f 
OE OFRECE UNA S E S O R I T A KSPA- T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
Ü Bo!n. para cuidar niños de 4 a 10 J_> ninsular, de criada de mano o ma-
tfios y darles clases de instrucción. Tie- nejadora; sabe cumplir con su obligación, 
ue buenas referencias. Informes: Santa Informan en Marqués de la Torre 87 
Clara, 10. Teléfono A-18e7. Jesús del Monte; prefiere en la Víbora.' 
40S5 19 £ 3999 18 £ 
es formal y tiene familia que responda 
por ella. Corrales, 217. 
4101 19 £ 
NA S E S O R A . VIZCAINA, D E M K 
diana edad, se ofrece para limpieza 
4343 21 £ 
DOS COCINERAS: DOS SKSORAS. P E -ninsulares. desean colocarse como 
cocineras Son prácticas en su trabajo. 
Tienen buenas referencias. Informan: 
3000 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E , pretensiones. 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan en In-
quisidor 29. 
4102 20 £ 
CHAUPFEUR ESPASOL, DESEA CASA particular o de comercio. F-1015. Sabe 
manejar toda clase de m&quluas. 
4029 18 £. 
HAUFFEUR, ESPASOL, CON HUCHA 
práctica, y buenas referencias desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informes: Oficios. 13. No tiene 
14 £. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Fuente. Neptuno número 13. 
T9C7 18 t 
FARMACEUTICO: SOLICITA REGEN-cia en la Llábana. Informarán en R»-
villagigedo, 15. Teléfono M-2125. __ 
3977 18 £ 
T W £ ? a??Lr?CASSE ^ C O C I D A C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N . AYÜ-
fi*J£ft • AtiMfe1 17 medlana edad- lB- ¡O dante de tenedor de libros, o ¿n una 
4l!r, A(-(>sta l i - 0rt , I oficina con las mejores referencias; tie-
— -u 1 ( ne buena letra y ortografía y mejor con-
T k E S E A COLOCARSE UNA SESORA. D E ' tabilidad. Dirigirso a la calle 0, núme-
A ^ color, para cocinera. Informan en; n> 10's. entre 17 y 19, Vedado. Teléfo-
Campanairo 4. no F-5084. 
4203 20 f. 
T I N A HESORA. D E MEDIANA E D A D , 
4001 19 £ 
m E N E D O R D E L I B R O S . CON CONO-
U se desea colocar de cocinera y en-1 i - cimientos de lugiés y mecanografía; 
tiende un poco de repostería uo duerme de 20 años, casado; inmejorables rereren-
en la colocación, sueldo 25 pesos no sa- cías; desea trabajar en casa formal. Re-
ca comida, excelente recomendación de villaglgedo. 15 Teléfono M-21-u. 
las casas que ha estado. Iniorman: ca-j 3978 18 r 
K ^ t e n ^ ^ i n u T n r l ^ r o n ^ l l J 25, ^ T e ' I / C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , "|3iANO F R A N C E S . E N I ' E R F E C T O E S -4111 «almunda González. . ¡ práctico. en la contabilidad de_£a_bn-1 f 
/ G R A F O F O N O Y R E G I N A (PIANITO), 
vJT en $i0, con más de 50 pieza»; es ua 
aparato muy curioso. E n la misma se 
venden palomas mensajeras. Concepción, 
esquiua a ya., número 42. JLawton. VIi 
bora. Carro en la puerta. 
4245 21 £ 
A UTOPIANO. 88 NOTAS, NUEVO. \ UN 
XJ^ juego cuarto, moderno, se vende. Saa 
Nicolás, 04. auu¿. 
4-5L 22 £ ^ 
1 / N Í50 S E V E N D E UN PIANO F R A N -
JLJ cén Pleyel. The American Plano, l o i 
dustrla. 94, de poco uso. 
41'JO 19 f. 
C E \ EN'DE UN HERMOSO PIANO, D E 
KJ tres pedales, cuerdas cruzadas, com-
pletamente nuevo. lieruuza, número 8. 
4133 23 £ 
» tado, buenas voces, propio para estu-
I caclón de licores, se ofrece al comercio, j m,,. 8e vende baratísimo al contado, a 
1 ? N A G U I L A , 271. S E O F R E C E UNA | ya sea por horas o todo el día. Ofrece 
cocinera, que cocina a la española y • referencias, con certificados a satíslac 




4028 19 £ 
UNA COCINERA. P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa peninsular o 
establecimiento. Reina, 09, altos, pregun-
tar por Antonia. 
4011 18 f 
driera tabacos café 
3517 
'La Isla." 
TTNA BUENA COCINERA. D E MEDIA-
\J na edad des«a colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Dragones, 10. 
4048 18 £. 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
de habitaciones, y una Joven para ser-| virtudes. 40; habitación, número 15. 
vicio de comedor, tiene que ser en la 
misma casa. No reciben tarjetas, ni sa-
len a mandados. Informes en Misión, 48, 
bajos I 
3992 22 £ i 
4343 21 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para cocinar y para ayudar 
algo en el quehacer de la casa; lleva 
mucho tiempo en el país. Diríjase a 
Amistad, 130; habitación, número 13. 
4334 21 f DE S E A COLOCARSE TUNA CHICA P E -ninsular, en casa de corta familia, 
para dedicarse en especial a coser, pues 
entiende de coser a mano y a máquina T T N A SESORA, PENINSULAR. S E V O -
y puede dedicarse a hacer algunos bor- ¡ U loca de cocinera; sabe cumplir con 
dados de máquina y mano y algunas la-1 su obligación, a la española y criolla, 
bores de adorno; en Serafines número 0. i Informarán: Qaliano. número 118. altos 
reparto Tamarindo. 1 de E l Arte. 
4051 18 £. 1 4815 21 £ 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO. 
\ J muy limpio, francesa, española, crio-
lia y americana. English Spoken. Amis-
tad, 112, esquiua a Barcelona. Tel. A-9805. 
4 378 21 f 
JE F E D E COCINA. E N L O N D R E S Y New York, desea colocarse. Tiene re-
ferencias. Informan: Oficios, 50 hotel. 
4353 * 21 f. 
T \ E S E A COLOCANSE UNA G E N E R A L 
J L / lavandera, de ropa fina, buen sueldo. 
Figuras, 24; cuarto, número 25. 
•Í235 21 £ 
COSTURERA, D E S E A COSER E N CA-sa particular, corta y cose por figurín, 
desea trabajo para tiempo de 8 a 0. San 
Miguel, número 100. 
4249 21 £ 
SE O F R E C E A L COMERCIO, P A R A E L cuidado de un almacén, oficina, depó-
sito o algo análogo, un señor de media-
na edad con muy buena reputación y con 
personas que lo garanticen. Informa el 
doctor Juan Eligió Pulg. Farmacia de 
Consulado y Colón. 
4299 21 £. 
SE DESEA COLOCAR Teléfono A-3381 UN P O R T E R O . 
4044 18 £. 
MUEBLES Y PRENDAS 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO i en casa particular o de comercio; lo I 
mismo va al campo; es joven y sin pre-1 y ^ o s ESPAffOLES. D E 34 ASOS. D E -
teusioues. formal; no admite tarjetas ni i sean trabajar en casa de comercio o 
da teléfono; la persona que la solicite para oficinas; o de sirvientes; saben cum-
pasará por Zulueta, 32-A, cuarto 18; de piir y con referencias; si es casa par-
12 a 4 de la tarde. 
4201 20 f. 




Z^IANGA: E N 600 PESOS, VENDO UNA 
VJT pianola Apollo nueva, bueuas vocea. 
100 rollos escogidos y con solo cinco me-
ses de uso. Cienfuegos, 24, bajos. 
3074 28 £. 
AGUACATE, 53. Te!. 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ad* 
topianos de los mejores fabricantes* 
Pianos de aiquüet de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos f auto. 
pianos. 
4151 28 £ 
ticular prefieren no haya mesa. Llamen 
al A-9173. - d 
4037 18 í CO C I N E R O : QUE D E S E A COLOCARSE en casa de comercio o establecimien-
to, sueldo 40 a 45 pesos, sino que no se 
presente. E n San Ignacio y Obrapía, en para "pertódicos, revistas y libros. No 
puede ver de 7 a 10 de la pertenece toda/vía al Oremlo por llevar 
SE O F R E C E UN CAJISTA ESl' .ASOL Trabaja en obra, ajusta o Impone 
el café; se 
mañana. 
4059 19 £ 
C R I A N D E R A S 
solo días en esta capita. D. Accvedo. 
Santa Rosa, 30. Teléfono A-8301. 
4199 20 £. 
O E OFRECE UNA PERSONA FORMAL. 
O con buenas garantías, para adminls 
muy 
EWLA C A L L E HABANA, 77 V E N D E S E T ^ E S T I D O S D E MUY POCO USO, D E , TT'N 70 PESOS S E V E N D E UN P R E - R A R N I 7 A n n R \ o Anm a la d e a barato, varios muebles y domas ense- V bnllo v dp tnrilp RP. vpnden PII Miin- V J finan 1IK.PT. mimbro fomnupstn .lo UI\l\ÍMÍin.U\Jl\. i3C U U i a A Id SUd e á  
re* de sastrería. 
. 12̂  21 f 
\rAU:\TlN P R I E T O : ME HAGO car-go de toda clase de pegamentos de 
palanguuas, de lavabos, muíiécos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana, lo mismo en limpieza de pisos y 
ftlle y e tarde, se e e  en an 
rique 81. por Zanja; también se vende 
la magnífica pianola que se rifó para 
Camagiiey. Preguntar por Margarita VI-
llavicencio. 
4125 23 f 
COMPLETO D E CUARTO, E N 
pesos, compuesto de escaparate 
escálenla de mármol y panteones y otros con lunas, cama de matrimonio, tocador 
trabajos de mármol. Para información: con luna giratoria y' una mesa de no-
Hayo número 120. Habana. | che. Industria, 103. 
fc™ 19 m 315C 15 £ 
J l BOO cien 
EX SAN MIGUEL, 133. A L T O S . S E \ VISO A LOS H O T E L E S . S E V E N D E Tende una máquina de escribir Un- barato escaparate do luna biselada de 
uenrood. de uso, en muy buen estado de cedro, nuevo, una consola, nevera dos 
conservación. Se puede ver de 7 a 9 y serpentinas tamaño chico, mesas c(e co-
1 a 3. , ciña, percheros con espejos y otros ob-
25 f 
M A Q U I N A S D E E S C R I B Í R 
^nnt»oB^dos ^ira-tas. modernas y nuevas, 
cintas de colores, me están ocupando lu-
P ^ a s regalo. Aguila, 249. altos. 
Jetos y se venden matas finas de sala 
y palmas muchas clases, baratas. Por te-
nerse que mudar su dueño. Cuba, 67, 
altos, entre Teniente Rey y Muralla. 
4158 19 £. 
cioso Juego de i re, c p esto de 
sofá. 2 butacas. 2 sillouesi 2 sillas, una Esmalta 
mesa un Juguetero. E s una ganga. Ma-
lecón, 294, bajos. 
4058 19 £ 
PL A N C H A D O R E S : D E S D E E S T A F E -cha, 15 Febrero 1919, eucoutrarán en 
el único depósito, agarradores de todas 
clases, fabricados por Arenas e hijos. Sa-
lud 117. Teléfono A-80S2. Habana. 
4118 19 £ 
Ü N D E R W 0 0 D 
re4lnnande »-Jlcr^ir de este nombre, la 
tUM P ^ Í m Ganfra- Sau Lázaro. 171 
• Profesor Fernández 4332 25 £. 
V E R D A D E R A G A N G A 
corneé18 modernas, americanas, de 
C u ' iUiíent° cuero; ""a mesa mo-
lar calL c^Iro' 'í6 comedor; todo en co-
té 67 TII AA'I161"0 empefilstas. San Jo-
!l- 31-2 io5. 
21 f. 
_ A C E R I N A S F R A N C E S A S 
frtos tamaü 
Sal"d 
• y cantidades. Belisnrio 
12. Teléfono A-8117 
M U E B L E S 
B U E N O S \ 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
Gd-5 C 1330 
D E G U S T O 
^ E N C U E N T R A E N L A A C R E -
D I T A D A C A S A 
L O S E N C A N T O S 
ns s e ñ o r e s B a r r o s , G u z m á a n 
y C o m p a ñ í a . 
SlN R A F A E L . 4 6 . T E L A - 0 2 7 4 
^ N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
alt 10d-a 
S J S S * ™ * VENDE J f N . 
n « o d e ^ 0 byurc°QS°la 
un jueguito caoba 
lámpara eléctri-
I ? f rí^ne8. silla.00,?6!01"- «"^párate 
W • Aguila - J ^ t a s de c"a-rto y 
Í3 £. 8 EN OANOA. HVKV OS V mo-
precio-
Si 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Oallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita 
JUEGOS DE CUARTO. 
UEGOS ÜE SALA, corrientes y tapl-
E&CtOB 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
4005 2S £ 
tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantido el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-2755. 
3120 2 mz 
SE VENDE ANIMAS. 47, UN ESCA-
parate de tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta pesos, 
ultimo precio; en la misma casa se ven-
de un espejo tamaño grande, marco de 
nogal; se da en sesenta pesos. 
2104 11 í 
T A CRIMERA OE VIVES. NUMERO 155, 
i - i «-asi esq iiua a Belascoain, de Rouco 
y Trigo casa dt compra-venta. Se com-
pra rende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
1444 19 t 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 , L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; .amas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; | 
mesas de noche, a $2; también ha; Juo-
gos completos y toda ciase de piezas su. ;• 
tas relacionadas al giro y los precios an-
u a mencionados. Véalo y se convencerá. 
HE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. H'l-
J K N S E B I E N : E L U L 
40CS 28 £ 
Se venden nuevos, con todos sus acc«o-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Confiante surtido de 
accesorios franceses pvra los mismos, / l a -
da e Hijos de J . Fotteza. Amargura, 43. 
ifi.fuu.i A-5030. 
4153 28 í 
trar una tienda mixta del campo, 
T ^ E N E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A , | ̂ Táctico Informes: Peñalver, 15. Enrique. 
XJ a leche entera, una Joven, peninsular; ^ 19 f 
tiene buenas referencias. Informan 
Sol, 8. 
4240 21 f 
ATODRIZA (¡ALLEGA, PRIMERIZA. D E 
Dos competentes taquígrafos mecanó-
grafos en español, prácticos en cual-
JM 40 días de parida, con certificado quier ramo del comercio, ofrecen sus 
de Sanidad, se ofrece a leche entera. I n - • 1 . J I C J I * -
formarán en Monte, 74. altos. servicios al mismo, ce las o de la tar-
de en adelante. Para más detalles: 
escríbase a F . G. A. Pocito, 6-A, ba-
jos. Víbora. 
^ t , 
4223 21 £ 
C H A U F F E U R S 




21 £ ESPASOL, MEDIANA E D A D , CON INS-trucciOn y referencias. Se ofrece pa-ra sereno particular, comercio o alma-
UN B U E N C H A U F F E U R , MECANICO. ¡ cén. Chacón, 34. Pregunten por el en-espafiol, desea colocarse en casa par-1 cargado, 
«ticular o comercio, maneja toda clase de 4073 23 f 
SfnUena Sol" número ^ T e l é f o n o A ^ W ' T O V E N . E S P A S O L , D E 23 ASOS. L L E -d í̂wf nümero 84. leierono A-áoM. j gad0 eQ el ¿xonso X I I . solicita tra-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ bajo con Notario. Procurador o carpeta. 
sin pretensiones. Informa BU padre, ca-
lle Habana, número 40 bajos. Ciudad. 
4084 19 £ 
GANGA V E R D A D . POR EMBARCAESH, se vende un niano en superior estado^ 
marca Bogs and Vlgt, Berlín. Obrapía, 
95, altos. 
12 )̂ 12 e£. 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A V I C T O R , de $22-50, con 14 discos dobles, en $20; 
una lámpara de cristal Bacarat; cinco 
brazos eléctricos y cinco de gas. un ca-
lentador eléctrico 220 costó $50. Se da 
en $30; no ha sido estrenado. Belascoain, 
013-G, entre Carmen y Figuras. Teléfo-
no ir-2674. 
3034 23 £. 
CH A U F F E U R ESPAÑOL. D E S E A C o -locarse en casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias y sabe cumplir 
con BU obligación; lo mismo se coloca pa-
ra la Habana que para fuera de ella. 
Informan al teléfono A-G305. 
4301 21 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
18 t 
Nuevo modelo de botones oro garan-
tizado 10.93 
Hevillus cufidradas. chica, medla-
na y grande 6.95 
Los yugos con sus letras 6.93 
Ac3mpaño a todo su recibo de garantía 
de ORO. Se remite al Interior puesto en 
su cr.sa libro de gasto; haga su giro 
hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E ; 6 0 . 
E N T R E INDIO Y ANGELE» 
HABANA. 
" L a Espacial,' almacé.. importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuuo. lüU, entre Escobar 
y Gervasi). Teléfono A-702Ü. 
Vendemos con un 50 por lüo de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
moiior, juegos de recibidor, Juegos de 
«ala, siiAoues de niiuibre, espejos dura-
dos, juegos tapizados, camas de Diouce, 
canias ue hieno. camas de niño, burós, 
bscriturios ue sumna, cuadros de sala y 
cuuibüur, iámparau de sala, comedor y 
CUUILO, lámpaiat» de sobremesa, colum-
nas y maceta» mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dura-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
couuetaa, cliUenleres che^Joue», adoruoá 
y uguras de toacwj ciases, mesas corre 
aeras redondas > cuadradas, relojes de 
pared, sllloues de portal, escaparaies 
iiiuerlcauos, libreros, sillas giratorias, ue-
vcias, aparadore*., paravaues y ailieria 
del pai~ en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visiia a 
"La especial,' Neptunu, iótí, y serán 
bien servidos. No couíuudir, iNeptuuo. I3y 
Vendemos muebiea a piasos y íaorka-
inoa tpda clase de muebles a gusto del 
mas exigento. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pouen en la esUcióu. 
Keaüzaclóu forzosa muebles y pren-
das por liacer grande» reiormaa en el 
local. 
E n iNeptuno, 153. casa de prestamos 
•La Especial," rende por la mitad ule su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos," ca-
mas de madera, sllluues de mimbre sl-
lloues de portal, camas de hierro, eámi-
tas de mño, cherioues. cñifeuieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comeuor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de seüora, peinadores, lavabos, co-
) quetaa burós, mesas planas, cuadros, ma-
1 cetas, columnas, relujes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de Teléfono A-SS28. 
cuarto, Billerla suelta, y otroa muchos 1464 
articulos que es Imposiule detallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "Ls Especial" queda 
en Neptuno nümero 153. entre Escobar 1 
v fíerrasio. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y toda c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa parti-
cular o de comercio. Teléfono A-7.r;06. 
4309 21 £ 
PARA COBRADOR D E UNA COMPA-ñía o casa comercial, se ofrece un 
hombre formal y conocedor de la Ha-
bana, a comisión o sueldo tiene refe-
rencias Escriba a Marina. «, entre Con-
cha y Ensenada, J e s ú s del Monte, a Ma-
nuel Díaz. 
4111 23 £ 
Decano de ios de la isla. Sucursal:] 
Monte. 240. Telétono A-4854. Servia 
ció a todas horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comban 
tir toda clase de ateccioues intesüna-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
4009 28 £ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda claso de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
Lión c-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
4152 28 £ 
E N S E Ñ A N Z A S I 
Doctor Angel Fernández. Clases de 
Matemáticas, Física, Química, Histo-
ria Natural (Elementales y Superio-
res) y demás asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éxito. Campanario, 
número 120, bajos. 
4112 19 £ 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S . T E O R I A y práctica. Incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según los 
adelantos del día, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina 3, altos. 
40J6 10 mz 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo m¡«-
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una seBorita inglesa, de 2 a 3 por 
la tarde, diarla $3 al mes. Academia de 
Comercio "San Mario." Reina. 5. altos. 
Teléfono A-7t)53. 
3810 18 £ 
E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L 
mo compramos y Cambiamos. Lia- ' (iui¿™fía- Mecanografía a l tacto e 
. LI - i n • n • glés. Tenemos un aula especialmente 
me a la muebler ía L a K e m a , Ke ina , ra señoritas. Academia "Sah Mario," 
93. Teléfono M-1059. 
SE \ E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E una familia, juego de sala, comedor 
y varias otras cosas y un hermoso co-
lumpio. Bernaza 48, segundo piso. 
3004 21 £. 
SE V E N D E EN BERNAZA, 40. UN J U E -go de cuarto de marquetería y varios 
muebles más. Se dan muy baratos. 
3937 21 £. 
MAQUINAS UE COSER DE 8INGKR S E alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa-
"'ndolos más^que nadie Aguacate. 80. 
14 L 
"Yak TCEüO D E COMF.nOH. MODERNO, E N 
*^ 00 PE90A compuesto de aparador, me-
sa de extensióu y seis sillas. Industria. 
103. 
3806 28 £ 
A VISO: SE VENDEN CUATRO MAQUI- ^ "V "VJ -
^TL ñas Singer, tres gabinetes, una cajón Ko>al 7 p * 
y una ovillo cinco gabinetes, con sus ac- J1"3, maquina 
cesorlos. Sus precios: $29, $20, $22 y $34; 
muy barata». Aprovechen ganga. Bernaza. 
8. Ln Nueva Mina. 
_ 3782 18 £ 
V E.NDO UNA V I D R I E R A TODA D E crstlla. con mármol por debajo de 
dos cuerpos, con su armatoste y tres 
puertas de cristal, propia para tabaco, 
dulce o cosa análoga. E s de lo más mo 
derna y mejor que hay Amistad, 14-1. ca 
fé Orlón. J . M. Casas 
4032 18 t 
SE VENDEN 4 MAQUINAS DE ESCRI-bir marcas Monarch, Smith Premier, 
Ilammond. También se vende 
de sumar. Manuel B. E s -
t é m Industria. 82. 
380S 21 £ 
Suscríbase al DIARIC DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARÍNA 
Teneduría de libros. Aritmética, Gramá 




na o altóse 
381Í 18 £ 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a l5-l|2 p. m. 
Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
3299 2 mz. 
C 0 N S E R V A T 0 R Í 0 - M A S R 1 E R A 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , IN8-trucción Elemental, Idiomas Música 
y todo lo concerniente a una esmerada 
educación. Puede emplear algunas horas 
del día como Institutriz. También da cla-
ses por horas. Compostela 147. Joyería y 
Relojería E l Oriente. 
;;sis 12 £. 
^ E W ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos). Se dará inglés gra-
tis a I? alumna que Ic desee. 
ai57 4 mz. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802-
SPANISS LESSONS. 
3757 28 £ 
A C A D E M I A C A S T R C 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modemlsimos. hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicos. Director: Abelardo L y 
Castro Mercaderes. 40, altos. 
S0C6 22 t 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain. níimero 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convenciónalea .Se 
venden los útiles. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela, 48. 
3454 28 £ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13 . a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cjr. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
finrender pronto y bien el idioma inglés? 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T 9 . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempe \e lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy dis en esta República, Ca. edición 
Un Lomo en 8a. pasta, J L 
Profesores: Piano, Enrique Masrieraí] 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se hab)^ 
español, inglés y francés. 
&453 28 f 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67f 
bajos. 
C 370 alt ln 10 • 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co» 
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, Habana, 
2v,H 28 £ 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se o£reco 
para dar clases. Rápidos adelantos, puea 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3, bajos. 
3196 30 £. 
A J Í T E S Y O F I C I O S 
3878 20 m» 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son si mes: Pa-
ra el inglés. S4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía. S2. Concordia. 01. bajos 
3021 16 mz 
P R O F E S O R R 1 E S C H 
y Le tra a. Perseve-
13 f 
Clases de Ciencias 
rancia, 13. 
1318 
A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A S 
A los maestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios ra-
zonables Carlos 111, número 25L Teléfo-
no A-C230. 00 . 
33SD 28 £ 
¡ 0 1 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
írran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón PlñoL Jesfls del Monte, nü. 
mero 534. . „ . 
1173 " *• 
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B A Z A R C U B A N O 
9 y 
G r a n J U G U E T E R I A y a r t í c u l o s d e F A N T A S I A , l o z a y c r i s t a l e r í a . 
G r a n d e s n o v e d a d e s p a r a C A R N A V A L . 
B E L A S C O A I N N o . 1 6 . - T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 Y A - 6 4 2 5 . 
"EL BAZAR CIIBAHO" d e j ó s e z a b a l a 
T í 
$6-00 
Anuncios J A. Morejón, A-3966 
$3-50 
s 1523 alt 
A TRAVES DE LA VIDA 
C O L A B O R A C I O N 
— ¡Me alegro verle! Iba a escribir 
a usted, pero ¡eso es tan pesado! He 
pensado hablarle por teléfono, pero ¡el 
servicio es tan malo! ¿Por qué no di-
ce usted cuatro frescas a la empresa? 
—Conmigo se porta bien, pero para 
complacer a usted. . . 
— S í ; ¡a propósito! Leo sus "ar-
ticulitcs" y le voy a dar algunas ideas: 
escriba contra los muchachos que se 
reúnen en la esquina de mi casa y ar-
man un alboroto del demonio. 
—Pediré que los manden a la Es-
cuela Reformatoria de Guanajay hasta 
que cumplan diez y nueve años. 
—Eso es; escriba otro articulito so-
bre la recogida de las basuras que 
se hace muy incorrectamente. 
i—Haré el "articulito." 
— ¡Ah! Hable, también, pero duro, 
contra el cine Margot y diga que allí 
no va nadie y que es muy malo todo. 
.—Pero eso no es verdad. 
— Y a lo sé; pero el otro día me re-
chazaron en la puerta ¡a mí, que en-
tro de balde en todas partes! Hay 
que castigar a esa gente! 
—Arremeteré con la pobre "Mar-
got. 
—Con eso dirán que es usted un es-
píritu independiente, incorruptible. 
Después de todo hay que moralizar al 
país pegando duro . . . 
—Como que para eso se ha hecho 
la prensa. 
— ¡Naturalmente! Además; para us-
ted es muy fácil. En dos plumadas ha-
ce uno de esos articulitos que no di-
cen nada y sale del paso. Lo princi-
pal es el tema y ya le he dado tres 
o cuatro. 
— L e estoy muy agradecido. Si no 
fuera por usted y otros como usted, no 
habría modo de desempeñar mi cargo 
—Pues no se preocupe; y le daré 
siempre muchos temas. Lo que me so 
bra son ideas. Hay la mar de cosas 
que decir contra mucha gente. Es pre-
ciso escribir contra la policía, contra 
las iglesias, contra la Cruz Roja y 
contra las Hermanas de la Car idad . . . 
— S í ; todo hay que destruirlo. Es 
el único modo de que haya morali-
dad. 
— Y o estoy muy atento a todo lo 
que pasa. Aquí donde usted me ve 
nada se me escapa. He observado que 
ahora se dedica usted a la pintura. 
— ¿ Y o ? 
—No es posible negarlo. ¡Tengo mu-
cha perspicacia! En cuando veo a un 
hombre con un ojo cerrado, digo: 
—Este es tuerto; ¡y lo es! Por eso 
he adivinado que usted pinta, ahora, 
unos monitos encima de lo que es-
cribe. 
— ¡Pero si son ilustraciones del se-
ñor González de la Peña! 
— ¡Vamos! ¿Y cómo es que la es-
critura se refiere al dibujo, como 
aquella del hombre que estaba entre 
las mujeres como un gallo en un 
corral de gallinas? 
— ¡Hombre! No era precisamente 
así. Pero ¿conoce usted a los herma-
nos Quintero? Pues así somos nos-
otros. Solo que el González de la Pe-
ña pinta, y yo escribo y de ese modo 
ganamos muy buenos pesos... 
— ¡Ah! ¿De manera que han he-
cho ustedes una sociedad? ¡Hombre! 
No 'o sabía. ¿Y es anónima? 
—Completamente. En vista del pe-
ligro que se corre no damos la cara. 
—Pues si es así yo quiero entrar. 
Acuérdese usted que soy yo ¡el que 
aporta las ideas! 
L o s a g i t a d o r e s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E L "C0PPEIí.OIE,, 
De New Orleans llegó ayer tarde, a 
filtima hora, el vapor americano 
"Coppename", que trajo carga gene-
ral, 11 pasajeros para la Habana y 32 
pasajeros de tránsito, todos turistas. 
E L "JOSE" 
Mafiana se espera de Boston el va-
por noruego "José", que trae carga 
general. 
Además se esperan los días 21 y 23 
Jos vapores "Besley" y "Frontera", 
ambos procedentes de New Orleans. 
E L ARZOBISPO D E L P E R U 
E n el "Parismina" ha llegado Mon-
señor Emilio Lesson, 
Perú. 
Arzobispo del 
UN CONSUL CUBANO 
También ha llegado en dicho vapor 
el Cónsul cubano en Bocas dol Toro, 
señor Antonio Martí, acompañado de 
su familia. 
Asimismo vinieron en dicho vapor 
los señores Manuel Domínguez, el in-
geniero John Cleveland y familia y 
otros. 
LOS CAZASUBMARINOS 
NUMEROS 2 T ÍJ 
Ayer tarde regresaron de Key West, 
donde se encontraban haciendo prác-
ticas con la escuadra de los Estados 
Unidos, los cazasubmarinos números 
2 y 3, que mandan los alféreces de na-
vio señores Morales y Torricella. 
Los cazasubmarinos salieron a las 
cinco de la mañana, pero el número 2 
La Compañía de Préstamos ha seguido siem-
pre atendiendo con rapidez las solicitudes de 
pequeñas cantidades prestadas a devolver en 
pagos fáciles y cómodos, a fin de que nadie 
que trabaje y produzca pase apuros o nece-
sidades por faltarle dinero de momento. 
Administrador. 
O B I S P O 5 0 
îiiiintiiiiiiiiiiiitiiiiiliiiiliiiiníiiiliiiiiiililiíü 
sufrió una interrupción en la máqui-
na, por lo que tuvo que ser remolcado 
por el otro. 
HARINA Y A C E I T E / 
Ayer llegaron 9,853 sacos de harina 
do trigo y 500 cajas de aceite de oliva. 
E l aceite lo trajo el "Montevideo". 
L A RECAUDACION D E LA ADUANA 
Durante el día de ayer la Aduana 
recaudó 180,000 pesos. 
UN CONSUL ITALIANO 
Se ha dispuesto por la Aduana, a 
petición de la Secretaría de Estado, 
que le sean dispensadas las cortesías 
de estilo al señor Zucelin, Cónsul Ge-
neral de Italia en New Orleans, que 
llegará hoy de tránsito por la vía de 
Key West. 
E L SEÑOR AVELINO VELASCO 
Ya se encuentra restablecido, y do 
P A P E L P A R A F I N A D O 
R E S M A D E 5 0 0 H O J A S D E 2 4 x 3 6 
P u e s t a e n s u c a s a $ 6 - 5 0 . E s p e c i a l p a r a f lores , d u l c e s y c h o -
c o l a t e s . A v i s e a C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U I A R 126 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
T O A L L A S D E P A P E L 
E n r o l l o s d e 1 5 0 , a $ 1 8 c a j a d e 5 0 r o l l o s . 
P í d a l a s h o y a C E S A R E O G O N Z A L E Z 
— A ¿ u ¡ * r , 1 2 6 . - T e l é f o n o A-7982 
C a j a d e A h o r r o s 
66 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y o o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B e l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
iiuevo se ha hecho cargo de su desti-
ro, el señor Avelino Vela seo, Jefe de 
Despacho de ?a Aduana de este puer-
to, que estuvo guardando cama varios 
oías. 
Mucho nos alegramos de que el in-
teligente señor Velasco ya esté resta-
blecido. 
I ) E NEW YORK Y MEJICO 
Mañana se esperan: de New York 
el vapor "Esperanza" y de Méjico el 
R e s a l o k 50 PESOS 
C O N C U R S O d e C O U P L E T S p a r a D A N Z O N . 
Para optar AL PREMIO bay que ajns-
tarse a la medida de la siguiente 
letra y tener cuatro cuartetas: 
Vermouth "Magno" es el licor 
que a todo vermouth supera, 
en calidad, en sabor 
eu aroma y como quiera. 
Quien vermouth ^cgue a probír 
do "Magno" alguna copita 
tan sabroso lo ña de Hallar 
quo es seguro que repita. 
A este vermouth superior 
quo importa Pedro Morera 
le llaman «'Emperador" 
porque "Magno" siempre Impera. 
SI m« llegan a . invitar 
de Vermouth a una copita 
sólo "Magno" lio de tomar 
y es seguro que repita. 
C O N D I C I O N E S 
D E L C O U P L E T : 
1. a Ha de ser Intencionado, 
de ambiente popular y a base 
de reclamos del VERMOUTH 
" M A G N O " . 
2. a insinuar su color AM-
ES*» R C L A R O , que lo destaca y 
hace incbnfundiblé con otros 
Vermouths. 
L 
Este Concurso se amplia hasta el día 20 DE F E B R E R O , y los 
trabajos deben dirigirse a la R E V I S T A " E S P E C T A C U L O • > " , AGUI-
LA 99 , cuya redacción discernirá el premio el día 2 3 DE F E B R E R O . 
LOS COUPLETS PREMIADOS se pondrán en la música y 
después se regalarán al pública 
E l daiir3n "MAGNO" se Impondrá en los Cat navales como 
so Impone el Termonth «MAGNO*» en el mercado, 
50 PESOS d e R e g a l o 
C 1543 Id 18 
¿QOIEUE V ! ) . B : B Í 8 VINOS GENI) NOS DE J ' R E / ? 
P I D A 
A m o n t i l l a d o M o s c a t e l M a n z a n i l l a 
D E H . J I M E N E Z V A R E L A 
P t o . S t a . M a r í a . 
UNICO I M P O R I M : J . H G U - Z RAMÍREZ. 
I n d u s t r i a , 9 9 . H a b a n a . 
Se solicitan Agentes en las principales plazas del interior. 




Ambos traen carga y pasajeroa. 
TIKÜELA EN COLON 
Según la patente deJ "Parismina", 
en Panamá ocurrieron 6 casos de vi-
ruelas, que fueron remitidos a un 
hospital especial. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
BODAS D E PLATA 
Ayer celebraron sus bodas de pla-
ta los estimados esposos señora Fran-
cisca Fernández y Pedro Valls, muy 
estimado compañoro en la prensa. 
Veinticinco años de vida fraternal han 
unido a nuestro estimado amigo y a su 
buena y respetabilísima compañera, 
toda bondad, toda fidelidad y cons-
tancia, que los unirá seguramente 
hasta sus postreros días. 
E n el hogar del estimado compañe-
IO se celebró ayer tan fausto acon-
tecimiento, recibiendo muenísimas fe-
licitaciones 
Por que siempre gocen de salud y 
bienandanzas hacemos votos muy fer-
vientes. 
OPERADA 
Ayer tarde fué trasladada rápida-
mente a la Clínica del doctor Layné 
la señorita Jessie Symington, hija del 
jefe de la sección metalúrgica de la 
refinería de Eelot, que tiene que ser 
sometida a una intervención quirúr-
gica. 
Porque la enferma recobre la salud 
son nuestros deseos. 
S i T i e n e C a l l o s . 
L e a E s t o . 
L a "Casa Lima", que es la casa 
fabricante del Tópico del Canadá, 
tiene autorizados a los señores íai-
macéuticos de la República, para 
que devuelvan el dinero al compra-
ior si el 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
siempre, sin excepciones, no arran-
ca de raiz Jas callos por grandes ? 
arraigados ^te ellos estén. 
Nos parece que esto es el máxima 
de garantía. 
E l Tópico del Canadá, se vende en 
boticas y droguerías. 
c 1199 a l l _ _ ^ ^ X ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A G N I F I C A 
O P O R T U N I D A D 
Tengo para alquilar un hotel con 300 cuartos, 
bien conocido y situado en una de las mejo-
res Avenidas de la ciudad de Nueva York, el 
cual, si es operado por una persona que co-
nozca el negocio y el idioma español, tendrá 
magnífica oportunidad para alcanzar éxito 
compleso. Estas oportunidades son raras, 
por tanto, diríjase al dueño sin pérdida de 
tiempo. 
DIRECCION: 
J . W . B . R O O M 8 0 1 
5 0 B r e a d . S t . N e w Y o r k . U . S - A -
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
